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JOHDANTO INLEDNING
Sen jälkeen kuin tammikuun 17 päivänä 1936 
annetut uudet huoltolait, jotka käsittävät köyhäin­
hoitolain lisäksi lastensuojelu-, irtolais- ja  alkoho- 
listilait, tulivat voimaan vuoden 1937 alusta, laa­
jennettiin ent. köyhäinhoitotilasto sosiaaliministe­
riön marraskuun 24 päivänä 1937 tekemällä pää­
töksellä huoltotilaston nimisenä käsittämään kaikki 
edellä mainitut huoltoalat.
Tämä muutos ei kuitenkaan sanottavasti laa­
jenna aikaisemman köyhäinhoitotilaston alaa, 
sillä lastensuojelutilaston käsittämät lapset, jotka 
ennen uuden lastensuojelulain voimaan tuloa olivat 
köyhäinhoitolain alaisia, sisältyivät aikaisemmin 
köyhäinhoitotilastoon. Irtolaisiin sekä alkoholistei- 
hin nähden taas rajoituttiin keräämään ainoastaan 
muutamia henkilötietoja huoltoperusteen ja-toimen­
piteen lisäksi.
Lastensuojelutilastoon 'kuuluvat kaikki ne lapset, 
jotka lastensuojelulain 3:nnen luvun 8 §:n  mu­
kaan on joko lopullisesti tai- väliaikaisesti otettu 
huoltolautakunnan liuostaan. Tällaisia ovat kaikki 
ne yhteiskunnan huollon tarpeessa olevat lapset, 
joiden vanhemmat ovat kuolleet tai ovat 'hylän­
neet heidät; edelleen ne lapset, jotka ruumiillisen 
tai henkisen sairauden tai muun vajavaisuuden 
tähden tarvitsevat erityistä kodin ulkopuolella an­
nettavaa hoitoa, jota he muuten eivät voi saada, 
sekä ne, jotka vanhempain sairauden, ymmärtä­
mättömyyden, juoppouden tai muiden sellaisten 
syiden tähden eivät saa tarpeellista hoitoa ja  kas­
vatusta; lisäksi vielä kaikki ne lapset, jotkapahan- 
tapaisuuden tai rikollisuuden tähden tarvitsevat 
suojelukasvatusta. Köyhäinhoitolain alaisia ja  niin 
ollen köyhäinhoitotilastoon kuuluvia ovat ainoas­
taan ne lapset, jotka vanheanpainsa huostassa ollen 
eivät kodin varattomuuden tähden voi saada tyy­
dyttävää hoitoa.
Lastensuojelulain ensimmäisenä voimassaolovuo­
tena näyttää huoltoviranomaisten olleen melko vai­
keata ratkaista, mitkä lapset kuuluivat lasten­
suojelu- ja  mitkä köyhäinhoitolain alaisuuteen. 
Laajalla kirjeenvaihdolla on tämä seikka silti 
saatu jotakuinkin selvitetyksi. Kuitenkin on hen- 
kilökaavakkeilla annetuista tiedoista päätellen 
samanlaatuiset tapaukset eri kunnissa ratkaistu eri 
lakien nojalla. Esim. aistivialliset ja  keuhkotau-
Efter det att de nya värdlagar, som givits den 
17 januari 1936, och vilka utom fattigvärdslagen 
omfattäde lagar om barnskydd, lösdrivar- och alko- 
holistvärd, trätt i kraft vid ingängen av är 1937, 
utsträcktes den tidigare fattigvärdsstatistiken en- 
ligt ett beslut av socialministeriet den 24 no- 
vember 1937 under namn av värdstatistik tili 
alia de ovan nämnda värdomrädena.
Genom nämnda förändring utvidgas dock icke 
nämnvärt den tidigare fattigvärdsstatistikens om- 
räde, ty de barn, som hänföras tili barnskydds- 
statistiken och vilka före den nya bamskydds- 
lagens ikraftträdande sorterade under fattigvärds­
lagen, hänfördes tidigare tili fattigvärdsstatistiken. 
Beträffande lösdrivare och alkoholister inskränkte 
man sig äter tili att utom värdorsaken och -ätgär- 
den insamla blott nägra personuppgifter.
Till barnskyddsstatistiken hänföras alia de 
"barn, som med stöd av kap. 3 § S i barnskydds- 
lagen slutgiltigt eller interimistiskt omhänderta- 
gits av värdnämnden. Sädana äro alia de bam, 
som äro i behov av samhällets värd och vilkas 
föräldrar ha dött eller övergivit dem; vidare de 
barn, som tili fö ljd  av kroppslig eller själslig 
sjukdom eller annan ofullkomlighet äro i behov 
av särskild värd, som gives utom hemmet, och 
vilken de annars icke kunna erhälla, samt de, 
vilka tili fö ljd  av föräldrarnas sjukdom, oför- 
ständ, dryckenskap eller andra dylika orsaker icke 
erhälla nödvändig värd och uppfostran; därtill alia 
de barn, som tili fö ljd  av vanartighet eller 
brottslighet äro i behov av skyddsuppfostran. 
Under fattigvärdslagen och sälunda under fattig­
värdsstatistiken sortera endast de barn, vilka äro 
i sina föräldrars värd men som tili fö ljd  av hem- 
mets medellöshet icke kunna erhälla tillfredsstäl- 
lande värd.
Det första äret barnskyddslagen var gällande, 
synas värdmyndigheterna ha haft rätt svärt att 
avgöra, vilka barn som sorterade under barn- 
skydds- och vilka under fattigvärdslagen. Genom 
en omfattande brevväxling har denna omständighet 
dock blivit nägorlunda klarlagd. Att döma av de 
uppgifter, som givits i personformulären, ha lik- 
artade fall i olika kommuner dock avgjorts enligt 
olika lagar. Sä t. ex. ha de andesvaga och tu-
3328----39
8tiset lapset on toisissa kunnissa käsitelty kaut­
taaltaan köyhäinhoitolapsina, toisissa kunnissa taas 
kaikki lastensuojelulapsina. Vasta sitten kuin 
näissä rajatapauksissakin saadaan aikaan johdon­
mukaisuutta eri kunnissa ja  käytännössä selvite­
tyksi näiden kahden lain välinen raja, voi lasten­
suojelutilasto antaa täysin luotettavan 'kuvan kun­
tien lastensuojelutoiminnasta.
Lastensuojelutilastoon nähden on vielä huomau­
tettava, että selontekovuonna on luettu lasten- 
suojelulapsiksi myös kaikki ne lapset, jotka jo  
ennen uuden lain voimaan tuloa, siis köyhäinhoito­
lain nojalla, oli otettu lautakuntien liuostaan ja  
vuoden 1937 kuluessa saivat uuden lastensuojelu­
lain edellyttämää hoitoa.
berkulösa barnen i  en del kommuner alia behand- 
lats som fattigvärdsbarn, i andra ater som barn- 
skyddsbarn. Forst da beträffande dessa gränsfall 
konsekvens uppnäs i de olika kommunerna och 
da gränsen mellan dessa bäda lagär klarlägges i 
Praktiken, kan barnskyddsstatistiken giva en füllt 
tillf örlitlig bild av kommunernas ^barnskyddsverk- 
samhet.
Beträffande barnskydsstatistiken bör vidare 
beaktas, att under redogörelseäret tili barnskydds- 
barnen hänförts även alia de barn, vilka redan 
innan den nya lagen blev gällande, säledes pä 
grund av fattigvärdslagen, omliändertagits av 
nämnderna och under är 1937 erliöllo den värd, 
som förutsättes i den nya barnskyddslagen.
I. Huoltotoiminnan järjestys ja huolto- 
laitokset
KnoltöUmtuhwnnat. Lakimääräistä huoltotoimin­
taa varten- maa oli vuonna 1937, kuten I  tau 
lusta selviää, jaettuna 601 huoltoyhdyskuntaan, 
joista 38 oli kaupunkikuntia. Erityinen huolto- 
lautakunta oli kaikissa kaupungeissa ja  436 maa­
laiskunnassa; 127 kuntaa on ilmoitettu toistai­
seksi vapautetun velvollisuudesta asettaa huolto- 
lautakunta, jonka tehtäviä sen vuoksi näissä kun­
nissa hoiti kunnallislautakunta. Erityinen huolto­
lautakunnan osasto lastensuojelua varten oli 
ainoastaan 26 kunnassa, joista 12 oli kaupunki­
kuntia. Lisäksi 8 kaupungissa oli erillinen las-» 
tensuojelulautakunta. Irtolais- ja  alkoholistihuoltoa 
varten oli 5 kaupungin ja  1 maalaiskunnan 
huoltolautakunnissa omat osastonsa, minkä lisäksi 
vielä 1 kaupungissa ja  1 maalaiskunnassa oli 
yhteinen osasto näitä huoltoasioita varten.
Kunnalliskodit. Kunnalliskoteja oli selonteko- 
vuonna kaikkiaan 355 kunnassa, joista 37 oli kau­
punki- ja  318 maalaiskuntaa. Näistä kunnallis­
kodeista 334 oli yhden kunnan omistamia, jota 
vastoin 21 oli kahden tai useamman kunnan 
yhteisiä. Tällaisia yhteisiä kunnalliskoteja oli 
seuraavilla kunnilla: Inkoo— Degerby, Mäntsälä—  
Pornainen, Aura— Yläne— Karjala, Eura— Kiukai­
nen, Huittinen— Keikyä, Karkku— Suoniemi, 
Lieto— Paattinen, • Loimaan kauppala—Loimaan 
kunta— Mellilä, Lokalahti— Vehmaa, Salon kaup­
pala— Uskela, Akaa— Viiala, Forssan kauppala—  
Tammela, Hausjärvi— Riihimäen kauppala, Hump­
pila— Jokioinen, Ypäjä— Metsämaa, Koiviston 
kauppala— Koiviston kunta, Karstula— Kyyjärvi, 
Korsnäs—Ylimarkku— Pirttikylä, Maalahti— Peto- 
lahti— Sulva, Liminka— Tyrnävä; lisäksi Ahve­
nanmaan 10 kuntaa omisti yhteisen kunnalliskodin 
Finströmin kunnassa. Kaikkiaan oli siis 54 kun­
nalla osuus yhteisiin kunnalliskoteihin. Kun 
lisäksi 36 kunnalla oli sopimuksenmukainen oikeus 
sijoittaa hoidokkejaan toisen kunnan kunnallis­
kotiin, oli maan 601 kunnasta 424 eli V io  huoleh­
tinut lain edellyttämän kunnalliskotihoidon järjes­
tämisestä sitä tarvitseville. Edellä- mainittujen 
lisäksi oli vielä yhdellä maalaiskunnalla, nim. 
Vestanf järdillä, kunnalliskodin luontoinen sairas- 
ja  vanhainkoti.
I. Värdve'rksamhetens Organisation och 
värdanstalter
Värdnämnderna. För den lagstadgade värdverk- 
samheten vaf landet under ar 1937, säsom av 
tabell I  framgär, indelat i 60.1 värdsamhällen, av 
vilka 38 voro stadskommuner. En särskild värd- 
nämnd hade ällä städer samt 436 landskommuner; 
127 kommuner ha uppgivits vara tillsvidare be- 
friade frän att tillsätta värdnämnd, varför i dessa 
kommuner kommunalnämnden fungerade som värd­
nämnd. En särskild avdelning fö r  barnskydd inom 
värdnämnden fanns det endast i 26 kommuner; 
av dessa voro 12 stadskommuner. Vidare fanns 
det i 8 städer, en fristäende barnskyddsnämnd. 
För lösdrivar- och alkoholistvärd hade 5 städer oeh 
1 landskommun egna avdelningar; därjämte hade 
ännu 1 stad och 1 landskommun en gemensam 
avdelning för dessa värdformer.
Kommunalhemmen. Kommunalhem funnos un­
der redogörelseäret uti. inalles 355 kommuner, 
av vilka 37 voro stads- och 318 landskommuner. 
Av dessa kommunalhem tillhörde 334 en kommun, 
varemot 21 voro. gemensamma för tvä eller flere 
kommuner. Sädana gemensamma kommunalhem 
hade följande kommuner: Inga— Degerby, Mänt­
sälä— Pornainen, Aura— Yläne— Karjala, Eura—  
Kiukainen, Huittinen— Keikyä, Karkku— Suoniemi, 
Lieto— Paattinen, Loimaa köping— Loimaa kom­
mun— Mellilä, Lokalahti— Vehmaa, Salo köping—  
Uskela, Akaa— Viiala, Forssa köping— Tammela, 
Hausjärvi— Riihimäki köping, Humppila— Jokioi­
nen, Ypäjä— Metsämaa, Koivisto köping— K oi­
visto kommun, Karstula— Kyyjärvi, Korsnäs—  
Övermark— Pörtom, Malaks— Petalaks— Solv, L i­
minka— Tyrnävä; därtill ägde 10 kommuner pä 
Aland ett gemensamt kommunalhem i Finströms 
kommun. Sälunda hade inalles 54 kommuner an- 
del i gemensamma kommunalhem. Dä därtill 36 
kommuner hade rätt att enligt överenskommelse 
placera sinä interner i en annan kommuns kom­
munalhem, hade 424 eller ~/10 av landets 601 kom­
muner dragit försorg om ordnandet av i lagen 
förutsatt konimunalhemsvärd för dem, som voro 
i behov därav. Utom de ovannämnda hade ännu 
en landskommun, näml. Vestanfjärd, ett sjuk- oeh 
älderdomshem av samma natur som ett kommu­
nalhem.
3328— 39 2
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Miten kunnat, joilla oli joko oma tai yhteinen 
kunnalliskoti toisen kunnan kanssa, jakaantuivat 
eri läänien kesken, selviää seuraavasta yhdistel­
mästä.
Huru de kommuner, som liade antingen ett eget 
eller med en annan kommun gemensamt kommu- 
nalhem, fördelade sig pä de olika länen, framgär 
av följande sammanställning.
Lääni  — L % n KaupungitSfcäder
Maalaiskunnat
Landskom-
muner
Yhteensä
Summa
Uudenmaan —  Nylands ................................................. 5 37 42
Turun ja  Porin —  Äbo och Björneborgs ............... 5 55 60
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Äland .. 1 9 10
Hämeen —  Tavastehus ................................................. 3 51 54
Viipurin —  Viborgs ................................ .................... 6 51 57
Mikkelin —  S :t Michels ............................................ 3 23 26
Kuopion —  Kuopio ....................................................... 3 44 47
Vaasan —  Vasa ............................................................. 7 ■ 45 52
Oulun —  Uleäborgs ....................................................... 5 35 40
Koko maa —  Hela landet 38 350 388
Koko maan kunnista 64.6%  :11a oli joko oma 
kunnalliskoti tai osuus sellaiseen. Suhteellisesti 
kuntien lukumäärään nähden oli kunnalliskoteja 
enimmän Kuopion läänissä, jossa 87 .0%  :11a oli 
oma kunnalliskoti. Hämeen läänissä oli 81 .8%  :11a 
ja  Mikkelin läänissä 78.8 % :lla  kunnista oma kun­
nalliskoti tai osuus sellaiseen, jota vastoin Vaasan 
ja  Oulun läänien vastaavat suhdeluvut olivat vain 
51.0 ja  48.8.
Missä määrin maan 355 kunnalliskodissa oli eri­
tyinen osasto lapsia, mielisairaita ja  muita sai­
raita varten, selviää seuraavasta asetelmasta.
Kunnalliskoteja, joissa oli osasto 
Kommunalhem med avdelning
Lapsia varten —  För barn ............................
Mielisairaita varten —  För sinnessjuka ..
Muita sairaita varten —  För andra sjuka
Työlaitokset. Vuonna 1937 toimi maassa kaik­
kiaan 11 työlaitosta, joista Helsingin kaupunki 
omisti 2, valtio yhden Ilmajoella irtolaisia var­
ten, ja  loput 8 kuuluivat kuntayhtymille. V ii­
meksi mainitut työlaitokset olivat seuraavat: 
Uudenmaan läänin kuntain työlaitos Hyvinkäällä, 
Turun ja  Porin läänin suomenkielisten kuntain 
yhteinen työlaitos Punkalaitumella, Hämeen työ­
laitos Lammilla, Karjalan työlaitos Hiitolassa, 
Savon työlaitos Mäntyharjulla, Keuruun työlaitos, 
Kruunupyyn työlaitos ja  Oulun läänin kuntain 
työlaitos Kevonlahdella. Näistä Uudenmaan lää­
nin, Hämeen, Karjalan ja  Keuruun työlaitoksissa 
oli paitsi köyliäinhoidollisia työvelvollisia myös 
irtolaisia. Yhteisiin työlaitoksiin osallistui 441
Av landets alla kommuner hade 64.6 %  antingen 
eget kommunalhem eller andel i sädant. I  propor­
tion tili kommunernas antal funnos de fiesta kom- 
'munalhemmen i Kuopio Iän, där 87.0 %  hade 
eget kommunalhem. I  Tavastehus Iän hade 
81.8 %  och i S :t  Michels Iän 78.8 %  av kommu- 
nerna eget kommunalhem eller andel i sädant, 
varemot i Vasa ooh .Uleäborgs Iän motsvarande 
proportionstal voro endast 51.0 och 4S.8.
I  vilken utsträckning det i landets 355 kom­
munalhem fanns en särskild avdelning för barn, 
sinnessjuka ooh andra sjuka, framgär av följande 
sammanställning.
Maalais­
Kaupungit kunnat Yhteensä
Stader Landskom- Summamuncr
6 U 17
16 153 169
25 ' 144 169
Arbetsinrättningarna. Under är 1937 verkade 
i landet 11 arbetsinrättningar, av vilka 2 ägdes 
av Helsingfors stad, en inrättning i Ilmajoki för 
lösdrivare av staten och de äterst&ende 8 till- 
hörde kommunsammanslutningar. De sistnämnda 
arbetsinrättningarna voro följande: kommunernas 
i Nylands Iän arbetsinrättning i Hyvinge, de finsk- 
spräkiga kommunernas i Abo och Björneborgs 
Iän gemensamma arbetsinrättning i Punkalaidun, 
Tavastlands arbetsinrättning i Lammi, Karelens 
arbetsinrättning i Hiitola, Savolaks arbetsinrätt­
ning i Mäntyharju, Keuru arbetsinrättning, 
Kronoby arbetsinrättning och kommunernas i Uleä­
borgs Iän arbetsinrättning i Revonlahti. Jämte fat- 
tigvärdens arbetspliktiga fanns det även lösdri-
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kuntaa, nim. 33 kaupunki- ja  408 maalaiskuntaa 
eli 73.4 %  maan kaikista kunnista. Työlaitoksista 
tehdään tarkemmin selkoa taulussa X X I.
Muut köyhäinhoidolliset huoltolaitokset. Muita 
huoltolautakunnan alaisia laitoksia oli ainoastaan 
Helsingissä ja  Viipurissa, nim. edellisessä 5 köy- 
häinhoidollista työtupaa ja  jälkimmäisessä 1. —  
Osuuksia piirimielisairaaloihin omisti 570 kuntaa 
eli 94.8 %  maan kunnista; näistä 37 oli kaupunki- 
ja  533 maalaiskuntia.
Lastenkodit. Huolto- tai lastensuojelulautakun- 
tien alaisia lastenkoteja oli 19 kaupungissa ja  82 
maalaiskunnassa eli yhteensä 101 kunnassa. Kun 
muutamissa kunnissa toimi useita lastenkoteja, 
nousi näiden luku 114: ään, mikä luku ei kuiten­
kaan ole aivan tarkka, eräät kunnat kun eivät ole 
selvästi ilmoittaneet lastenkotiensa lukumäärää.
Kunnat, joilla oli oma lastenkoti, sijaitsivat etu­
päässä Viipurin läänissä, 30, Hämeen läänissä, 24, 
Turun ja  Porin läänissä, 14, ja  Uudenmaan lää­
nissä, 11, eli yhteensä näissä lääneissä 79. Muissa 
lääneissä oli lastenkoteja omistavia kuntia yhteensä 
ainoastaan 22.
Ammattioppilaskoteja samoin kuin vastaanotto­
koteja oli vain Helsingissä, Turussa ja  Viipurissa, 
kussakin yksi. Kasvatuslaitoksia tai koulukoteja 
oli Helsingin, Turun, Porin ja  Tampereen kau­
pungeilla, Helsingillä 5 ja  muilla 1.
Muut lastensuojelulaitokset. Niiden kuntien 
luku, jotka omistivat muita lastensuojelulaitoksia, 
selviää seuraavasta yhdistelmästä. Luvut eivät 
kuitenkaan ole aivan tarkkoja vastausten epämää­
räisyydestä päätellen.
vare i Nylands läns, Tavastlands, Karelens och 
Keuru arbetsinrättningar. I  de. gemensamma 
arbetsinrättningarna voro 441 kommuner delaktiga, 
näml. 33 stads- och 408 landskommuner eller 
73.4 %  av landets alla kommuner. För arbets­
inrättningarna redogöres närmare i tabell X X I.
Fattigvärdens övriga värdanstalter. Andra värd- 
nämnden underlydande anstalter funnos endast i 
Helsingfors och Viborg, näml. i den förra 5 
av fattigvärden upprätthällna arbetsstugor och i 
den senare 1. Andelar i distriktssinnessjukhus hade 
570 kommuner eller 94.8 %  av landets kommuner; 
av dessa voro 37 stads- och 533 landskommuner.
Barnhemmen. Värd- eller barnskyddsnämnderna 
underlydande barnhem funnos i 19 städer och 82 
landskommuner eller inalles i 101 kommuner. D& 
i nägra kommuner verkade flere barnhem, steg 
deras antal tili 114; denna siffra är likväl icke 
alldeles exakt, da en del kommuner icke tydligt 
uppgivit antalet barnhem.
De kommuner, vilka hade eget barnhem, voro 
huvudsakligen belägna i Viborgs län, 30, Tavaste- 
hus län, 24, Äbo och Björneborgs län, 14, och Ny­
lands län, 11, eller sammanlagt i dessa län 79 
kommuner. I  övriga län fanns det endast 22 
kommuner med egna barnhem.
Yrkeselevhem ävensom upptagningshem funnos 
endast i Helsingfors, Äbo och Viborg, ett i varje. 
Uppfostringsanstalter eller skolhem funnos i Hel­
singfors, Äbo, Björneborg och Tammerfors, i Hel­
singfors 5 och i var och en av de övriga stä- 
derna 1.
övriga barnskyddsanstalter. Antalet kommuner, 
vilka hade andra barnskyddsanstalter, framgär av 
följande sammanställning. Talen äro dock icke 
alldeles exakta, 'av svarens obestämdhet att döma.
Kuntia, joilla oli Kaupungit Maalaiskunnat Yhteensä
Antal komnnmer, som hade Städer muner Summa
Lastenseimiä —  Barnkrubbor .................................... s — s
Lastentarhoja —- Barnträdgärdar ...........................
Pientenlasten hoidon neuvoloita —  Rädgivnings-
16. i 17
stationer för spädbarnsvard .................................... 7 8 15
Koululaisten päiväkoteja —  Daghem för skolbarn 6
«
— 6
Edellä mainitut kunnat omistivat yhteensä 14 
lastenseimeä, 59 lastentarhaa, 19 pientenlasten 
hoidon neuvolaa ja  10 koululaisten päiväkotia.
Muista toimintamuodoista mainittakoon, että 16 
kunnalla oli kesäsiirtoloita,, 85 kuntaa oli lapsia 
varten järjestänyt kerhotoimintaa, 16 kuntaa 
kasvitarhatoimintaa sekä 10 leikkikenttätoimintaa.
De ovannämnda kommunerna hade sammanlagt 
14 barnkrubbor, 59 barnträdgärdar, ■ 19 rädgiv- 
ningsstationer för spädbarnsvärd och 10 daghem 
för skolbarn.
Av övriga verksamhetsformer mä nämnas, att 
16 kommuner hade sommarkolonier, 85 kommuner 
hade anordnat klubbverksamhet för barn, 16 kom­
muner trädgärdsverksamhet samt 10 lekplansverk- 
samhet.
II. Köyhäinhoito
Avunsaajain luku-
Vuodesta 1918 alkaen on köyhäinhoitoavustusta 
saaneet henkilöt jaettu tilastossa kahteen ryhmään: 
varsinaisiin ja  tilapäisiin avunsaajiin. Edellisiin 
kuuluvat kaikki ne henkilöt, jotka ovat saaneet lai­
toshoitoa tai ovat olleet sijoitettuna yksityisiin per­
heisiin (yksityishoitoon) tai ovat saaneet kotiavus­
tusta vuoden aikana' vähintään 500 markkaa. 
Näistä täytetyt kaavakkeet ovat köyhäinlioitotilas- 
ton pääasiallisena aineistona. Tilapäisiin avunsaa­
jiin  taas on luettu ainoastaan ne henkilöt, jotka 
eivät ole saaneet muuta avustusta kuin avustusta 
kotiinsa 500 markkaa pienemmän määrän. Jaoi- 
tuksessa varsinaisiin ja  tilapäisiin avunsaajiin ei 
näin ollen ole otettu huomioon avustuksen jatku- 
vaisuutta.
Varsinaiset avunsaajat. Varsinaisia avunsaajia 
oli vuonna 1937 koko maassa 124 031 henkilöä, 
joista 39 021 eli 31.5 %  kaupungeissa ja  85 010 
eli 68.5 %  maaseudun kunnissa. Verrattuna henki­
kirjoihin merkittyyn väkilukuun vuoden 1937 alussa 
oli varsinaisten avunsaajain luku koko maassa 
3.5 % . Kaupunkiväestöstä oli avunsaajia 5.5 %  ja  
maalaisväestöstä,3.o % .
Eri läänien kesken varsinaisten avunsaajain luku 
jakaantui seuraavalla' tavalla.
II. Fattigvärden
Understödstagarnas antal
Erän ooh med är 1918 ha de personer, som 
ätnjutit fattigvärdsunderstöd, i Statistiken indelats 
i tvä grupper: egentliga ooh tillfälliga understöds- 
tagare. Tili de förra höra alla de personer, som 
ätnjutit anstaltsvärd eller värit utackorderade i 
enskilda famjljer eller för vilka det under äret 
erhällna hemunderstödet värit minst 500 mark. De 
för dessa understödstagare ifyllda formulären 
bilda det huvudsakliga materialet för fattigvärds- 
. Statistiken. Säsom tillfälliga understödstagare ha 
äter räknats de personer, vilka icke ätnjutit 
annat än understöd i hemmet tili ett belopp, som 
understeg 500 mark. Arid indelningen i egentliga 
ooh tillfälliga understödstagare har säledes under- 
stödets kontinuitet icke beaktats.
Egentliga understödstagare. Antalet egentliga 
understödstagare var är 1937 i hela landet 124 031 
personer, av vilka 39 021 eller 31.5 %  i städerna 
ooh 85 010 eller 68.5 % i landsbygdens kommu­
ner. I  förhällande tili den i mantalslängderna 
upptagna folkmängden vid begynnelsen av är 1937 
utgjorde antalet understödstagare i hela landet 
3.5 % . Av befolkningen i städerna utgjorde 
understödstagarna 5 . 5% oeh av befolkningen pä 
landsbygden 3.0 %.
Pä de olika länen fördelade sig antalet egent­
liga understödstagare pä följande sätt.
1. Avunsaajain luku lääneittäin —  Antal understödstagare länsvis
L ä ä n i  — L ä n
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Landskommuner
Yhteensä
Summa
Abs.
% väes­
töstä1 
% av foJk- 
mängden
Abs.
% väes­
töstä 
% av folk- 
mäugden
Abs.
% väes­
töstä 
% av folk- 
mängden
Uudenmaan —  Nylands ............................... 15 977 6.2 9 376 3.5 25 353 4.9
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs .. 4 434 5.3 12 685 3.1 17119 3.4
Ahvenanmaa —  Ä lan d ................................... 47 2.1 218 l.i 265 1.2
Hämeen — Tavastehus................................... 4 385 4.C 10192 3.5 14 577 3.8
Viipurin —  Viborgs ...................................... 6 238 5.4 13 884 2.8 20 122 3.3
Mikkelin —  S:t Mrcehls................ ................. 1155 5.9 6 662 ß.S 7 817 4.0
Kuopion —  Kuopio ...................... *.............. 1534 5.2 11 851 3.4 13 385 3.0
Vaasan — V a sa ............................................... 2 444 4.6 10 343 2.2 12 787 2.5
Oulun —  Uleäborgs ....................................... 2 807 5.5 9 799 2.7 12 606 3.1
Koko maa — Hela landet 39 021 5.5 85 010 3.6 124 031 3.5
Avunsaajain'luku verrattuna väkilukuun on ollut 
suurin Uudenmaan läänissä ja  sitä lähinnä Mik­
kelin, Hämeen ja  Kuopion lääneissä sekä pienin 
Ahvenanmaan maakunnassa ja  Vaasan läänissä. Jos 
pidetään silmällä yksinomaan kaupunkeja, oli avus­
tettuja suhteellisesti enimmän Uudenmaan, Mikke-
Antalet understödstagare har i proportion tili 
folkmängden värit störst i Nylands Iän ooh dar- 
näst i S :t  Michels, Tavastehus och Kuopio Iän 
samt minst pä Äland och i Vasa Iän. Om endast 
städerna beaktas, var det relativa antalet under­
stödstagare störst i Nylands, S :t Michels och
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Iin ja  Oulun lääneissä; jos taas maalaiskunnat 
otetaan huomioon, oli avustettujen suhdeluku suu­
rin Mikkelin, Hämeen ja  Uudenmaan lääneissä. 
Vaasan ja  Oulun lääneissä kysymyksessä oleva 
suhdeluku oli yli kaksi kertaa suurempi kaupun­
geissa kuin maalaiskunnissa.
Missä määrin köyhäinhoidon avunsaajain luku 
on muuttunut edellisistä vuosista, on vaikeasti las­
kettavissa, sillä selontekovuoden alusta voimaan 
tulleen lastensuojelulain johdosta osa lapsista, joita 
aikaisemmin huollettiin köyhäinhoitolain perus­
teella, siirrettiin mainitun uuden lain alaisiksi. 
Heistä tehdään myöhemmin selkoa lastensuojelu- 
tilaston yhteydessä. Vertailua edellisiin vuosiin 
voidaan näin ollen suorittaa ainoastaan laskemalla 
yhteen selontekovuoden köyhäinhoidon avunsaajat 
ja  lastensuojelulapset, mikä vertailu on suoritettu 
myöhemmin sivulla 51.
Tilapäisesti avustetut. Niiden suoranaisesti avus­
tettujen henkilöiden luku, joiden kotiavustuksen 
arvo oli 500 markkaa pienempi, oli seuraava (taulu 
II , siv. 4).
Uleäborgs län; men om man tager i betraktande 
endast landskommunerna, var det relativa anta- 
let understödstagare'störst i S :t Michels, Tavaste- 
hus och Nylands län. I  Vasa och Uleäborgs län 
var det ifrägavarande relativa antalet över tvä 
ganger större i städerna än ,i landskommunerna.
I  vilken man antalet av fattigvärdens under­
stödstagare förändrats frän föregäende är, är 
svärt att beräkna, da tili fö ljd  av barnskydds- 
lagen, som trädde i kraft vid begynnelsen av 
redogörelseäret, en del barn, som tidigare värdat's 
enligt fattigvärdslagen, numera underlyda den 
nämnda nya lagen. Eör dessa barn redogöres se­
ñare i samband med barnskydsstatistiken. En jäm- 
förelse med föregäende är kan sälunda verkstäl- 
las endast genom att addera antalet fattigvärds- 
understödstagare och barnskyddsbarn under redo­
görelseäret, vilken jämförelse har verkställts señare 
pä sidan 51.
Tillfälligt understödda. Antalet direkt under- 
stödda personer, vilkas hemunderstöd i viirde 
understeg 500 mk, var följande (tabell II , sid. 
4 ).
Miehiä •—• Man ..................... ................ ......................
Naisia —  Kvinnor ........................................................
Lapsia —  Barn ............................................................
- . Yhteensä —  Summa
Suoranaisesti avustettuja, t. s. varsinaisia avun­
saajia ja  tilapäisesti avustettuja, oli siten vuonna 
1937 kaikkiaan 173 124 eli 4.9 %  väestöstä. Edel­
liseen vuoteen verrattuna tilapäisten avunsaajain 
.luku vähentyi varsin huomattavasti, 20.4 %.
Välillisesti avustetut. Usein köyhäinhoitoavustus 
tuottaa hyötyä myös avunsaajain perheille, etenkin 
sellaisissa tapauksissa, jolloin avustus on annettu 
kotiin elatusavuksi. Tällöin tavallisesti sovitetaan- 
kin avustuksen määrä niiden henkilöiden luvun mu­
kaan, jotka tulevat siitä osallisiksi. Sellaisten hen­
kilöiden lukumäärä, jotka ovat välillisesti tulleet 
osallisiksi vähintään 500 markan suuruisesta koti­
avustuksesta, oli seuraava.
Aviomiehiä —  Äkta män 
Aviovaimoja —  Hustrur 
Lapsia ■—■ Barn .......... ..
Yhteensä —  Summa
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Landskom-
nnmer
Koko maa 
Hela landet
7 003 17 620 24 623
4 294 15 741 20 035
1 1 2 8 3 307 4 435
12 425 36 668 49 093
De direkta understödstagarna, d. v. s. de egent-
liga understödstagarna och de tillfälligt under­
stödda, utgjorde sälunda är 1937 inalles 173124 
eller 4.9 %  av befolkningen. Jämfört med före­
gäende är minskades antalet tillfälligt understödda 
mycket märkbart, med 20.4 %.
Indirekt u/näerstödda. Eattigvärdsunderstödet 
bringar ofta nytta även ät understödstagarnas 
familjer, i synnerhet i sädana fall, dä understö- 
det har givits tili hemmet i form av försörjnings- 
bidrag. I  dylika fall avpassas ocksä understöds- 
beloppet efter antalet personer, som erhälla del 
av detsamma. Antalet personer, vilka indirekt 
blivit- delaktiga av hemunderstöd tili ett värde av 
minst 500 mark, var följande.
Kaupungit Maalaiskunnat Koko maa
Städer Handskommuner Hela landet
30 344 374
4 989 10 412 15 401
15 782 56 911 72 693
20 801 67 667 88 468
Varsinaisia avunsaajia sekä tilapäisesti ja  välil­
lisesti avustettuja oli siten koko maassa 261592 
eli 7.4 %  väestöstä. Jos lisäksi otetaan huomioon
Antalet egentliga understödstagare samt tillfäl­
ligt och indirekt understödda utgjorde sälunda i 
hela landet 261592 eller 7.4 %  av befolkningen.
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ne 6 759 välillisesti avustettua henkilöä (näistä 
5 233 lasta), jotka ovat tulleet osallisiksi laitos- ja 
yksityishoidon ohella myönnetystä vähintään 500 
markan suuruisesta kotiavustuksesta, nousee köy- 
häinlioitoavustuksesta osallisten luku koko maassa 
268 351:een.
16 vuotta nuorempia varsinaisia avunsaajia oli 
5 956 ja  tilapäisesti avustettuja eli 500 markkaa 
pienemmän avustuksen saaneita lapsia 4 435. Kun 
näiden lisäksi 77 926 lapsen on ilmoitettu välilli­
sesti tulleen osalliseksi heidän vanhemmilleen anne­
tusta kotiavustuksesta, on siten kaikkiaan 88 317 
lasta tavalla tai toisella saanut köyhäinhoitoavus- 
tusta.
Avustuksen muoto
Avustuksen muotoon nähden varsinaiset avun­
saajat jaetaan köyliäinhoitotilastossa kolmeen ryh­
mään, nimittäin laitoksissa hoidettuihin, yksityis­
hoidossa olleisiin ja  vähintään 500 markan suu­
ruisen kotiavustuksen saaneisiin. Tällöin henkilöt, 
jotka ovat olleet paitsi laitoksessa myös yksityis­
hoidossa ja  mahdollisesti vielä ovat saaneet koti­
avustusta, on laskettu ensimmäiseen ryhmään, yksi­
tyishoidon lisäksi kotiavustusta saaneet toiseen 
ryhmään, joten kolmanteen kuuluvat ainoastaan 
ne, jotka ovat saaneet yksinomaan kotiavustusta.
Eri avustusmuotoihin nähden varsinaiset avun­
saajat jakaantuivat seuraavasti.
S. Avustusmuoto —
Om de 6 759 indirekt understödda personerna (av 
dem 5 233 barn) tagas i betraktande, vilka blivit 
delaktiga av hemunderstöd tili ett värde av minst 
500 mark, som beviljats jämsides med anstaltsvärd 
och utackordering, stiger antalet personer, som bli­
vit delaktiga av fattigvärdsunderstöd, i hela lan­
det till 268 351.
Antalet egentliga understödstagare under 16 är, 
var 5 956 och antalet tillfälliga understödstagare, 
vilkas understöd understeg 500 mk, 4 435. Dä där- 
till 77 926 barn uppgivits ha blivit indirekt del­
aktiga av föräldrarna tilldelat understöd i hem­
met, hava sälunda inalles 88 317 barn pä ett eller 
annat sätt erhällit understöd av fattigvärden.
Understödets form
Med liänsyn tili understödets form indelas de 
egentliga understödstagarna i fattigvärdsstatistiken 
i tre grupper: i anstalter intagna, utackorderade 
och personer, vilka erhällit understöd i hemmet till 
ett värde av minst 500 mark. Härvid ha personer, 
som utom att de fätt anstaltsvärd, även värit 
utackorderade och möjligen ännu erhällit hem­
understöd, hänförts tili den första och de som 
värit utackorderade oeli därtill fätt hemunderstöd, 
tili den andra gruppen; den tredje gruppen öm- 
fattar säledes endast de personer, som erhällit 
enbart hemunderstöd.
Med avseende pä de olika understödsformerna 
fördelade sig de egentliga understödstagarna pä 
följande sätt.
Understödets form
Avustusmuoto 
Understödets form
Avunsaajia — A,ntal understödstagare
Abs. %
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Lapsia
Barn
Yhteensä
Summa
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Lapsia
Barn
Yhteensä
Summa
Laitoksissa hoidetut —  I anstal-
ter värdade ............................... 26 007 33 074 5 827 64 908 52.5 48.2 97.8 52.3
Yksityishoidossa olleet —  Utac-
korderade ................................... 1892 2 921 — 4 813 3.8 4.3 — 3.9
Kotiavustusta saaneet —  I sinä
hem understödda....................... 21 619 32 562 129 54 310 43.7 47.5 2.2 43.8
Yhteensä —  Summa 49 518 68 557 5 956 124 031 ' 100.O 100.O 100.O 100.O
Lapset ovat melkein kauttaaltaan olleet hoidet­
tavina laitoksissa; vain 129 lasta eli 2.2 %  on 
saanut nimenomaan itseään varten 500, markkaa 
suuremman kotiavustuksen. Kaikki aikaisempina
Barnen ha nastan alla värdats i anstalter; en­
dast 129 barn eller 2.2 %  ha uttryckligen för sig 
själv erhällit hemunderstöd tili ett värde av minst 
500 mark. Alla barn, vilka under tidigaro är
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vuosina yksityishoidossa olleet lapset ovat vuoden 
alusta siirtyneet lastensuojelulain alaisiksi. Mitään 
suuria eroavaisuuksia naisiin ja  miehiin nähden 
käytetyissä hoitomuodoissa ei ole havaittavissa. 
Suhteellisesti katsoen naisia on hieman vähemmän 
hoidettu laitoksissa, 48.2 %  kaikista naisista, kun 
miesten vastaava suhdeluku oli 52.5. Miehistä taas 
43.7 %  on saanut kotiavustusta, naisten vastaavan 
luvun ollessa 47.5. Yksityishoitomuotoa on, aina­
kin suhteellisesti katsoen, käytetty melko vähän; 
vain 4.1 %  aikuisista on ollut sijoitettuna yksi­
tyisiin perheisiin.
Jotta saataisiin selville, kuinka suuri on 500 
markkaa suurempaa kotiavustusta saaneiden ja  yk­
sityishoidossa olleiden kokonaisluku maassa, on 
laskettu erikseen, kuinka moni on laitoshoidon 
ohella ollut yksityishoidossa ja  kuinka moni on lai­
tos- ja  yksityishoidon lisäksi saanut kotiavustusta. 
Edellisiä oli kaikkiaan 310, joista 141 miestä ja  
169 naista; jälkimmäisiä oli 7 961, joista 3 994 
miestä, 3 718 naista ja  249 lasta. Näin ollen 
oli vuonna 1937 yksityishoidossa kaikkiaan 5123 
henkilöä ja  kotiavustusta saaneita 62 271 henkilöä.
Varsinaisten avunsaajain avustusmuotoa kaupun­
geissa ja  maalaiskunnissa erikseen valaisee seu- 
raava taulukko.
varit utackorderade, ha i början av äret under- 
ställts barnskyddslagen. Nägra större skiljaktig- 
heter mellan de värdformer, som använts i fräga 
om kvinnor tfch män, kan icke iakttagas. An- 
talet i anstalter intagna kvinnor är propor- 
tionsvis nägot mindre, 48.2 %  av alla kvin­
nor, medan det motsvarande relativa antalet 
för männen.var 52.5. Av män ha äter 43 .7%  
erhällit hemunderstöd, da motsvarande tal för 
kvinnor är 47.5. Utackordering har som värdform 
använts i relativt ringa utsträekning; endast
4.1 % av de vuxna ha varit utackorderade i en- 
skilda familjer.
Eör att fä  reda pä heia antalet personer i lan­
det, som erhällit hemunderstöd tili ett belopp av 
minst 500 mark och antalet utackorderade, har sär- 
skilt uträknats, huru mänga som jämte anstalts- 
värd varit utackorderade, och huru mänga som 
utom anstaltsvärd och utackordering erhällit hem­
understöd. Antalet av de förra var inalles 310, 
varav 141 män och 169 kvinnor; antalet av de 
senare var 7 961, av vilka 3 994 män, 3 718 kvin­
nor och 249 bam. Antalet utackorderade var 
sälunda är 1937 inalles 5 123 och antalet av dem, 
som erhöllo hemunderstöd, 62 271.
Följande tabell belyser understödsformen för de 
egentliga understödstagarna särskilt för städer 
och landskommuner.
S. Avustusmuoto kaupungeissa ja  maalaiskunnissa —  Vnderstödets form i städer och landskommuner
Avustusmuoto — TJnderstödets form
Avunsaajia —Antal understödstagare
Abs. 0//o
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Laitoksissa hoidetut — I a,nstalter värdade. 20 506 44 402 64 908 52.6 52.2 52.3
Yksityishoidossa olleet — Utackorderade . . . 49 4 764 4 813 0.1 5.6 3.9
Kotia ustusta saaneet —  I sinä hem under-
stödda ........................................................... 18 466 35 844 54 310 47.3 42.2 43.8
Yhteensä— Summa 39 021 85010 124 031 100.O lOO.o 100.O
Edellä esitetystä selviää, että laitoshoitoa suh­
teellisesti katsoen käytetään melkein yhtä paljon 
kaupungeissa kuin maaseudullakin, kun taas yksi­
tyishoitoon sijoittaminen on kaupungeissa aivan 
poikkeuksellista.
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka avunsaajat 
eri lääneissä jakaantuivat avustuksen muodon mu­
kaan, prosentein laskettuna.
Av det ovan anförda framgär, att anstaltsvärd 
är jämförelsevis nastan lika mycket i bruk i stä- 
derna som pä landsbygden, medan utackordering 
förekommer i städerna alldeles i undantagsfall.
Följande tabell utvisar, huru understödstagarna 
i olika Iän fördelade sig efter understödets form, 
uttryckt i procent.
r
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4. Avustusmuoto eri lääneissä —  Understödsformen i olika Iän
Lääni — Län
%:ina avunsaajain koko luvusta 
I % av hela antalet understödstagare
Laitoksissa hoidetut 
I anstalter ydrdade
Yktityishoidossa
olleet
TJtackorderade
Kotiavustusta ' 
saaneet
I sinä hein under- 
stödda
Yhteensä
Summa
Uudenmaan — Nylands .......................... 51.6 0.6 47.8 1000
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 48.5 5.0 46.5 lOO.o
Ahvenanmaa —  Äland .......................... 426 14.7 42.7 lOO.o
Hämeen Tavastehus . . .  .<.................. 56.0 1.7 42.3 lOO.o
Viipurin —  V iborgs.................................. 48.7 2.1 49.2 lOO.o
Mikkelin —  S:t Michels .......................... 58.7 3.4 37.9 lOO.o
KuopioD —  Kuopio .................................. 60.4 4.1 35.5 100.0
Vaasan —  Vasa ........................................ 50.3 7.9 41.8 lOO.o
Oulun — Uleäborgs.................................. 50.3 10.0 39.7 lOO.o
Koko maa — Hela landet 52.3 3.9 43.8 100.O
Eri lääneissä käytettyjä avustusmuotoja keske­
nään verrattaessa on merkille pantavaa, että Vaa­
san ja  Oulun lääneissä, Ahvenanmaata lukuunot­
tamatta, yksityishoitoon on sijoitettu suhteelli­
sesti enemmän avunsaajia kuin muualla. Mikkelin 
ja  Kuopion lääneissä taas on käytetty suhteellisesti 
useammin laitoshuoltoa kuin kotiavustusmuotoa.
Laitoksissa olleiden ryhmään on edellä luettu, 
paitsi kunnalliskodeissa ja  niiden osastoissa, las­
tenkodeissa ja  työlaitoksissa olleita, myös muissa 
laitoksissa, kuten sairaaloissa, parantoloissa, aisti- 
vialliskouluissa y. m. s. köyhäinhoidon kustannuk­
sella olleet avunsaajat. Kunnalliskodeissa oli vuo­
den kuluessa kaikkiaan 30110 köyhäinhoidollista 
hoidokkia, joista 6 472 eli 21.5 %  hoidettiin kau­
punkien ja  23 638 eli 78.5 %  maalaiskuntien kun­
nalliskodeissa. Lisäksi hoidettiin näissä vielä 594 
lastensuojelulain alaista lasta; niistä 42 eli 7.1 %  
oli kaupunkien ja  552 eli 92.9 %  maalaiskuntien 
kunnalliskodeissa. Maan 355 kunnalliskodissa oL' 
näin ollen yhteensä vuoden kuluessa 30 704 hoi­
dokkia, joiden sukupuoli selviää seuraavasta. yh­
distelmästä.
Vid en jämförelse av de understödsformer, som 
värit i bruk i olika Iän, bör beaktas, att med 
undantag av Aland, det relativa antalet utäckor- 
derade i Vasa och Uleäborgs Iän är större än 
annorstädes. I  S :t Michels och Kuopio Iän Ear 
äter anstaltsvärd jämförelsevis oftare värit i 
bruk än hemunderstöd.
Tili gruppen ,,i anstalter värdade”  har i det 
föregaende liänförts, utom personer, som värit 
intagna i kommunalhem och avdelningar av dem, 
barnhem och arbetsinrättningar, jämväl under- 
stödstagare, som pä fattigvärdens bekostnad vär- 
dats i andra anstalter, säsom i sjukhus, sanato-. 
rier, abnormskolor m. fl. dyl. I  kommunalhemmen 
funnos under äret inalles 30 110 av fattigvärdens 
interner, av vilka 6 472 eller 21.5 %  värdades i 
städernas och 23 638 eller 78.5 %  i landskommu- 
nernas kommunalhem. Därtill värdades i dem ännu 
594 barn, som underlydde barnskyddslagen; av 
dem var 42 eller 7.1 %  i städernas och 552 eller 
92.9 %  i landskominunerjias kommunalhem. I  lan- 
dets 355 kommunalhem voro sälunda under äret 
inalles 30 704 interner intagna, vilkas kön fram- 
gär av följande sammanställning.
Köyhäinhoidollisia
hoidokkeja Lastensuojelulapsia Yhteensä
Fattigvärdens Larnskyddsharn Summa
interner
Abs. % Abs. % Abs. %
Miehiä — Man . . . . ....................... ................  11975 39.8 — 11 975 39.0
Naisia — Kvinnor ........................................  16 587 55.1 — 16 587 54.0
Poikia — Gossar . . ........................................  819 2.7 327 55.1 1 146 3.7
Tyttöjä —- Elickor ........................................  729 2.4 267 44.9 996 3.3
Yhteensä —  Summa 30 110 lOO.o 594 lOO.o 30 704 lOO.o
Aikuisia oli kunnalliskodeissa yhteensä 28 562 I  kommunalhemmen funnos inalles 28 562 vuxna
ja lapsia 2 142. Edellisenä, vuonna oli hoidokkien personer och 2 142 barn, Föregaende är 'utgjorde
luku 31 076, joten heidän lukumääränsä on nyt antalet interner 31076, varigenom deras antal nu
vähentynyt 372:11a eli 1.2 % . har minskats med 372 eller 1.2 %.
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Kutakin kunnalliskotia kohden tuli koko maassa 
keskimäärin 86 hoidokkia, kaupungeissa 176 ja  
maalaiskunnissa 76. Edellisenä vuonna vastaavat 
luvut olivat 87, 180 ja  77.
Hoitopäivien luku kunnalliskodeissa oli yhteensä 
7 760 925, joista 7 661 561 tuli köyhäinhoidollisten 
ja  99 364 lastensuojelulasten osalle. Keskimäärin 
hoidokkia kohden hoitopäivien luku oli 253, kau­
punkien kunnalliskodeissa 228 ja  maalaiskuntien 
259.
, Muutamia köyhäinhoidollisia hoidokkeja on se- 
lontekovuoden kuluessa hoidettu myös kunnallisissa 
lastenkodeissa. Näitä hoidokkeja oli yhteensä koko 
maassa 126, joista 59 yli 16 ikävuoden ja  67 
lasta. Heidän hoitopäiviensä luku nousi 12 683:een. 
Viipurin kaupungin omistamissa lastenkodeissa hoi­
dettiin 40 äitiä lapsineen. Vaikka hoito olikin laa­
dultaan köyhäinhoidollista, oli mainitulla kaupun­
gilla erioikeus hoitaa näitä äitejä lastensuojelu- 
lautakunnan alaisissa laitoksissa.
Erikoishoitoa tarvitsevista avunsaajista on ai­
noastaan mielisairaihin nähden tarkemmin tutkittu, 
mitä avustusmuotoa heihin on sovellutettu. Vuonna 
1937 oli maassa kaikkiaan 15 014 sellaista henkilöä, 
joille mielisairauden tähden on ilmoitettu avustusta 
myönnetyn. Heistä 7 304 eli 48.7 %  oli miehiä, 
7 677 eli 51.1 %  naisia ja  33 eli 0.2 %  16 vuotta 
nuorempia lapsia. Minkä laatuista avustusta he 
ovat saaneet, selviää seuraavasta yhdistelmästä.
I  medeltal kom pä varje kommunalhem i heia 
landet 86 interner, i städerna 176 och i lands- 
kommunerna 76. Föregäende &r voro motsvarande 
tal 87, 180 och 77.
Antalet värddagar i kommunalhemmen var inal­
les 7 760 925, varav 7 661561 kommo pä fattig- 
värdsinternernas och 99 364 pä barnskyddsbarnens 
andel. Antalet värddagar i medeltal per intern 
var 253, i städernas kommunalhem 228 och i lands-
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kommunernas 259.
Nägra av fattigvärdens interner ha under redo- 
görelseäret värdats jämväl i kommunala barnhem. 
Dessa interner utgjorde i heia landet inalles 126 
personer, av vilka 59 över 16 är och 67 barn. 
Antalet av deras värddagar Steg tili 12 683. I  de 
barnhem, som ägdes av Viborgs stad, värdades 
40 mödrar med sina barn. Ehuru värdformen hän- 
fördes tili fattigvärden, hade den nämnda staden 
speeiellt tillständ att värda dessa mödrar i barn- 
skyddsnämnden underlydande anstalter.
Av de und'erstödstagare, som varit i behov av 
särskild värd, har endast beträffande de sinnes­
sjuka närmare granskats, vilken understödsform, 
som tillämpats pä dem. Är 1937 funnos i landet 
inalles .15 014 personer, om vilka det anmälts, att ‘  
de pä grund av sinnessjukdom beviljats under- 
stöd. Av dem voro 7 304 eller 48.7 %  man, 7 677 
eller 51.1 %  kvinnor och 33 eller 0.2 %  barn 
under 16 är. Av följande sammanställning fram- 
gär arten av det understöd de ätnjutit.
Kaupungit Maalaiskunnat Koko maa
Kunnalliskodeissa hoidettuja —  I  kommunalhem
Städer Landskommuner Hela landet
873 4 578 5 451
Muissa laitoksissa hoidettuja —  I  andra anstalter
värdade ............................................................ ............ 3 678 4 696 8 374
Yksityishoidossa olleita —  Utackorderade............... 12 745 757
Kotiavustusta saaneita —  I  sina hem understödda 160 272 432
Yhteensä —  Summa 4 723 10 291 15 014
Mielisairaita on näin ollen pääasiallisesti hoi­
dettu laitoksissa, nim. 92. l % , kun yksityishoidossa 
on ollut vain 5.0 % , ja  kotiavustusta on saanut 
2.9 % . Kaikki mielisairaat lapset ovat olleet lai­
toksissa hoidettavina.
De sinnessjuka ha sälunda huvudsakligast vär­
dats i anstalter, nämligen 92.1 % , under det att de 
utackorderade utgjort endast 5.0 % óch 2.9 %  
har erhällit hemunderstöd. Alla sinnessjuka bam 
ha värdats i anstalter.
Avunsaajam ikä
Varsinaiset avunsaajat jaetaan ikäänsä nähden 
kahteen pääryhmään, nimittäin 16 vuotta nuo­
rempiin ja  sitä vanhempiin. Jälkimmäisiä oli kysy­
myksessä olevana vuonna 118 075 eli 95.2 %  ja 
edellisiä 5 956 eli 4.8 % . Kaupunkien ja  maa­
laiskuntien kesken jakaantuivat he seuraavasti, 
prosentein laskettuna.
Vnderstödstagarnas älder
i
De egentliga understödstagarna indelas med 
hänsyn tili äldern i tvenne huvudgrupper, nämli­
gen understödstagare under 16 är och över 16 är. 
De señare utgjorde under ifrägavarande är 118 075 
eller 95.2 %  och de förra 5 956 eller 4.8 % . Mel­
lan städer och landskommuner fördelade de sig pä 
följande sätt, uttryekt i procent.
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Kaupungit Maalaiskunnat Koko maa
Städer Landskommuner Hela landet
16 v. nuorempia —  Under 16 är ...................
16 v. vanhempia —  över 16 är
. . . .  4.3 5.0 4.8
miehiä —  män ..................................................... ' 37.9 40.9 39.9
naisia —  k v in n or ................................................ 54.1 55.3
'  Yhteensä —  Summa lOO.o . 100.0 lOO.o
Kaikista avunsaajista oli siten 55.3 %  16 vuotta Av samtliga understödstagare voro sälunda
vanhempia naisia, 39.9 %  miehiä ja  vain 4.8 % 55.3 %  kvinnor i äldern över 16 är, 39.9 %  män
16 vuotta nuorempia lapsia. och endast 4.8 % barn under 16 är.
Seuraava taulukko osoittaa avunsaajain ryhmit- Eöljande tabell utvisar understödstagarnas för- 
tymistä iäu ja  avustuksen muodon mukaan. delning efter älder oelt formen för understödet.
5. Avunsaajain ikä —  Understödstagamas älder
Ikä, vuotta —  Alder, är
Laitoksissa
hoidetut
I anstalter v&rdade
Yksityishoidossa
olleet
Utackorderade
Kotiavustusta
saaneet
I sinä hein under* 
stödda
Yhteensä
Summa
Abs. % Abs. % Abs. | % Abs. | %
— 2 .......................................................... 12 40 1.9 1 (0.002) 1241 1.0
2— 6 .......................................................... 1 310 2.0 — — 27 0.1 1337 l . i
7— 12 .............................................................................. 2 141" 3.3 — — 38 0 .i 2182 1.7
13— 15 .............................................................................. 1 111 1.7 — — 68 O .i 11 69 0.9
16— 19 .............................................................................. 2 834 4.4 216 4.5 537 1.0 3 587 2.9
20— 29 .......................................................... 10 770 16.6 376 7.8 3 845 7.1 14 991 12.1
30— 39 .......................................................... 11 341 17.5 475 9.9 9 630 17.7 21 446 17.3
4 0 — 49 ........................................................ ... 8 789 13.5 463 9.6 10 401 19.2 19 653 15.8
50— 54 .......................................................... 3 778 5.8 272 5.7 4 960 9.1 9 0 1 0 7.3
55— 64 .......................................................... 6 726 10.4 635 13.2 8 878 16.3 16 2 ¡9 13.1
65—  .......................................................... 14 595 22.5 2 364 49.i 15 868 29.2 32 827 26.5
Tuntematon — Okänd ...................... 270 0.4 12 0.2 67 0 .1 349 0.3
Yhteensä .— Summa 64 908 lOO.o 4 813 lOO.o 54 310 lOO.o 124 031 lOO.o
Avunsaajain ikää tarkastettaessa havaitaan, että 
suhteellisesti suurimman ryhmän muodostavat 65 
vuotta täyttäneet, heitä kun oli 26.5 %  kaikista. 
Jos tähän ryhmään vielä lisätään 55— 64 vuo­
tiaat, oli kaikkiaan sellaisia, jotka eivät enää voi 
saada köyhäinhoidollista kotipaikkaoikeutta uudessa 
kunnassa, 39.G % . Parhaassa iässä olevia, 20— 39 
vuotiaita, oli 29.4 %.
Laitoksissa hoidettuihin nähden on otettava 
huomioon, että ryhmään „ikä tuntematon”  sisältyy 
22 lasta. 16 vuotta nuoremp. a oli näin ollen
9.0 %  kaikista laitoksissa hoidetuista; 65 vuotta 
vanhempia oli 22.5 % . Yksityishoidossa olleista oli 
suurin osa 55 vuotta täyttäneitä, nimittäin 
62.s % . '
Avunsaajain syntymäpaikka ja  kotipaikkaoikeus
Syntymäpaikka. Avunsaajain syntymäpaikkaa 
selvitettäessä heidät on jaettu kolmeen ryhmään. 
Ensimmäisen ja  suurimman ryhmän muodostavat
Vid granskningen av understödstagarnas älder 
framgär, att de 65 är fyllda utgöra’ den relativt 
taget största gruppen, i det de utgjorde 26.5 % 
av alia. Om tili denna grupp ännu lägges älders- 
gruppen 55— 64 är, utgjorde de personer, som ieke 
mera kunna erhälja hemortsrätt för fattigvärd i  
nägon ny kommun, 39.6 % . Understödstagarna i 
den bästa äldern, 20— 39 är, utgjorde 29.4 %.
Beträffande de understödstagare, vilka intagits 
i  anstalter, bör beaktas, att’ i gruppen „okänd 
älder”  ingä 22 barn. Av alia i anstalt värdade 
personer voro sälunda 9.0 %  under 16 är; 22.5 % 
voro över 65 är. Bland de utackorderade hade 
den största delen, nämligen 62.3 % , fyllt 55 är.
Understödstagarnas födelseort och. hemortsrätt
Födelseort. Med hänsyn tili födelseorten ha 
understödstagarna indelats i tre grupper. Den 
första ooh största gruppen bilda de personer, som
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ne, jotka ovat saaneet avustusta omassa syntymä­
kunnassaan; heitä oli kaikkiaan 67 618 eli 54.5 %. 
Ulkopuolella avustavan kunnan, mutta kuitenkin 
kotimaassa syntyneitä oli 53 381 eli 43.1 % ja  
ulkomailla syntyneitä 2 001 eli l.o  %. Sellaisia, 
joiden syntymäpaikka oli tuntematon, oli vain 
0.8 %  eli 1 031. Lapsista valtaosa, 83.4 %, oli saa­
nut avustusta syntymäkunnassaan, jota vastoin 
aikuisten, t. s. .16 vuotta täyttäneiden vastaava 
suhdeluku oli 53.l % . Miten kaupunkien ja  maa­
laiskuntien avustettavat jakaantuivat tässä suh­
teessa, selviää seuraavasta yhdistelmästä.
ha erhällit understöd i sin egen födelsekommun; 
de utgjorde inalles 67 618 eller 54.5 %. De utan- 
för den understödande kommunen men likväl i 
hemlandet födda personerna utgjorde 53 381 eller
43.1 %  oeh de utomlands födda 2 001 eller 1.6 % . 
De, vilkas födelseort var obekant, utgjorde 0.8 % 
eller 1 03.1. Största delen av harnen, 83.4 %, hade 
ätnjutit understöd i sin födelsekommun, varemot 
det motsvarande proportionstalet för de fullvuxna, 
d. v. s. understödstagare över 16 är, var 53.1 %. 
Huru de understödda i städerna oeh landskommu- 
nerna fördelade sig i detta hänseende, framgär av 
följande sammanställning.
Syntymäpaikka Kaupungit
rödelseort Städer
Avustavassa kunnassa —  I  understödande kommun 9 702
Muussa kunnassa —  I  annan kommun .......... . . . .  27 844
Ulkomailla —  Utomlands ............................. .............. 1 247
Yhteensä —  Summa 38 793
Maalaiskunnat Koko maa
Landskommuner Hela landet
57 916 67 618
25 537 53 381
754 2 001
84 207 123 000
Kaupungeissa avustusta saaneista vain 25.o % 
oli paikkakunnan syntyperäistä väestöä, kun 
muualla syntyneitä oli kokonaista 75.0 %. Maa­
seudulla asianlaita oli päinvastainen; omassa kun­
nassa syntyneitä oli 68.8 % ja  muualla synty­
neitä 31.2 % ; tällöin on suhdeluvut laskettu 
ainoastaan niistä henkilöistä, joiden syntymä­
paikka oli tunnettu.
-jKotipaikkaoikeus. . Suurimmalla osalla avuste­
tuista oli kotipaikkaoikeus siinä kunnassa, missä 
he avustusta nauttivat; heitä oli kaikkiaan 107 251 
eli 86.5 %. Vieraassa kunnassa avustettuja oli 
yhteensä 14 363 eli 11.6 % . Niiden tapausten luku, 
jolloin valtio korvasi hoitokustannukset, nousi vain 
1397:ään eli 1 .1%  Uin. Selvittämätön tai riidan­
alainen oli kotipaikkaoikeus 1020 tapauksessa 
(0.8 % ).  Ulkopuolella avustuskunnan oli vain 
11.6%  :11a aikuisista ja  10.7%  Ula lapsista koti­
paikkaoikeus. Kaupungeissa ja  maalaiskunnissa 
avustettujen kotipaikkaoikeuskunta selviää seuraa­
vasta. Byhmään ulkomaat on silloin laskettu myös 
kaikki muutkin tapaukset, jolloin valtio korvaa 
hoitokustannukset.
Av understödstagarna :i städema tillhörde endast
25.0 %  ortens infödda befolkning, medan heia
75.0 % voro födda pä annan ort. Pä landsbygden 
var förhällandet omvänt; de i hemkommunen 
födda understödstagarna utgjorde 68.8 %  och de 
pä annan ort fö'dda 31 .2% ; liärvid ha propor- 
tionstalen beräknats med beaktande av endast de 
personer, vilkas födelseort är känd.
Hemortsrätt. Största delen av understödstagarna 
hade hemortsrätt i den kommun, dar de ätnjöto 
understöd; de utgjorde inalles 107 251 eller 
86.5 % . De i främmande kommun understödda 
utgjorde sammanlagt 14 363 eller 11.c %. Antalet 
av de fall, dä staten ersatte .kostnaderna för vär- 
den, steg till blott 1 397 eller l . l  % . Outredd eller 
omtvistad var hemortsrätten i 1 020 fall (0.8 % ). 
I  främmande kommun hade endast 11.o %  av de 
vuxna och 10." %  av barnen hemortsrätt. De i 
städerna och landskommunerna understödda perso- 
nernas hemortsrättsförhällanden framgä av det 
följande. Till gruppen utlandet ha dä hänförts 
ocksä alia andra fall, dä staten ersätter kostna­
derna för värden.
Kotipaikkaoikeus Kaupungit Maalaiskunnat Koko maa
Hemortsrätt i Städer Landskommuner Hela landet
Avustavassa kunnassa —  Understödande kommun 31 553 75 69S 107 251 ’
Muussa kunnassa —  Annan kom m un....................... 5 8S2 8 481 14 363
Ulkomailla —  Utlandet ................................................ 928 469 1397
Yhteensä —  Summa 38.363 84 648 123 O il
Kaupungeissa avustetuista suhteellisesti paljon 
suurempi osa oli vieraspaikkakuntalaisia, 17.8 % , 
kuin maaseudulla, jossa vastaava suhdeluku oli 
vain 10.6.
Av de understödda i städerna hade en mycket 
större del, 17.8 %  hemortsrätt i  annan kommun 
än pä landsbygden, där motsvarande proportions- 
tal var endast 10.6 %.
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Avunsaajain siviilisääty ja  avustettujen lasten 
syntyperä
Siviilisäädyn mukaan varsinaiset 16 vuotta van­
hemmat avunsaajat jakaantuivat seuraavasti.
Naimattomia —  Ogifta .................................................
Naimisissa olevia —• Gifta ........................................
Eronneita —  Fränskilda ............................................
Leskiä —  Änklingar och änkor ................................
Sivilisääty tuntematon —  Civilständet okänt ..
Yhteensä —  Summa
Understödstagarnas eivilständ ooh de understödda 
barnens börd
Efter civilst&nd fördelade sig de egentliga 
understödstagarna över 16 är pä följande sätt.
Miehiä -M ä n Naisia — Kvinnor Yhteensä — Summa
Abs. % Abs. % Abs. %
18 416 37.2 28 057 40.9 46 473 39.3
24 543 49.6 10 481 15.3 35 024 29.7
721 1.5 1 6 1 7 2.4 2 338 2.0
5 613 11.3 28 182 41.1 33 795 28.6
225 0.4 220 0.3 445 0.4
49 518 100.0 68 557 100.0 118 075 1OO.0
Suurimman ryhmän muodostavat naimattomat 
avunsaajat, heitä kun oli 39.3 %  kaikista avun­
saajista. Naimisissa olevia ja  leskiä oli melkein 
yhtä paljon, edellisiä 29.7 ja  jälkimmäisiä 28.0 %. 
Tarkastettaessa erikseen miesten ja  naisten siviili­
säätyä on merkille pantavaa, että melkein puolet,
49.0 % , miehistä oli naimisissa, kun naisten vas­
taava suhdeluku oli vain 15.3. Sen sijaan naisista 
oli leskiä 41.1 %  miesten vastaavan luvun ollessa 
vain 11.3 % . Naimattomista naisista, joita oli 
yhteensä 28 057, oli 4 455 eli 15.9 %  lapsensa 
elättäjiä.
Kaupungeissa ja  maalaiskunnissa avustettujen 
siviilisääty selviää seuraavasta yhdistelmästä.
Naimattomia —  Ogifta .................................................
Naimisissa olevia —  G i f t a ...........................................
Eronneita —  Fränskilda ............................................
Leskiä —  Änklingar och änkor ................................
Sivilisääty tuntematon —  Civilständet. okänt ..
Yhteensä —  Summa
Den största gruppen bildas av de ogifta under­
stödstagarna, i det de utgjorde 39.3 %  av alla 
understödstagare. De gifta personerna samt änk- 
lingarna och änkorna voro nästan lika talrika, de 
förra utgjorde 29.7 och de señare 28.0 % . Yid 
granskningen av civilständet särskilt för män och 
kvinnor bör beaktas, att nästan hälften, 49.0 %  
av männen voro gifta, dä det motsvarande propor- 
tionstalet för kvinnoma var endast 15.3. Däremot 
voro 41.1 %  av kvinnorna änkor, dä motsvarande 
tai för männen var blott 11.3 % . Av de ogifta 
kvinnorna, som utgjorde inalles 28 057, voro 4 455 
eller 15.9 %  sinä barns försörjare.
Understödstagarnas eivilständ i städerna och 
landskommunerna framgär av följande samman- 
ställning.
Kaupungit Maalaiskunnat Koko maa
Städer Landskommuner Hela landet
Abs. % Abs. % Abs. %
15 713 42.1 30 760 38.1 46 473 39.3
11 370 30.4 23 654 29.3 35 024 29.7
1 2 5 6 3.4 1 0 8 2 1.3 2 338 2.0
8 961 24.0 24 834 30.8 33 795 28.6
43 0.1 402 0.5 445 0.4
37 343 100.0 80 732 100.0 118 075 100.0
Maaseudulla avustetuista henkilöistä suhteelli­
sesti suurempi osa kuin kaupungeissa oli - leskiä, 
kun taas avustettujen naimattomien ja  eronneiden 
suhteelliseen lukuun nähden asianlaita oli päin­
vastainen.
Syntyperän mukaan varsinaiset 16 vuotta nuo­
remmat avunsaajat ryhmittyivät seuraavan yhdis­
telmän osoittamalla tavalla.
Aviosyntyisiä lapsia —  Legitima barn ...................
Aviottomia lapsia —  Illegitima barn ...................
Syntyperä tuntematon —  Börden okänd ...............
Yhteensä —  Summa
Av understödstagarna pä landsbygden var en 
jämförelsevis större del än" i städerna änklingar 
och änkor, under det att förhällandet var omvänt 
i fräga om det relativa antalet ogifta och frän­
skilda.
Efter börd grupperade sig de egentliga under­
stödstagarna under 16 är, säsom följande sam- 
manställning utvisar.
Kaupungit Maalaiskunnat Koko maa
Städer Landskommuner Hela landet
Abs. % Abs. % Abs, %
1 3 0 6 77.8 3 220 75.3 4 526 76.0
369 22.0 1 0 4 1 . 24.3 1 4 1 0 23.7
3 0.2 17 0.4 20 0.3
1 678 100.0 4 278 lOO.o 5 956 lOO.o
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Köyhäinhoidon avustamista lapsista suurin osa, 
runsaasti 3 /4, oli avioliitossa syntyneitä, avioliiton 
ulkopuolella oli syntynyt vain vajaa V 4. Näistä 
aviottomista lapsista 73.8 %  oli maaseudulla ja 
vain 26.2 %  kaupungeissa.
Missä määrin aviosyntyisten lasten vanhemmat 
elivät tai olivat kuolleet, selviää seuraavasta taulu­
kosta.
Av fattigvärdens barn' var största delen, drygt 
3/4, födda inom äktenskapet, de utom äktenskapet 
födda utgjorde endast knappt 1/4. Av dessa ille- 
gitima barn voro 73.8 % pä, landsbygden ooh 
blott 26.2 %  i städema.
I  vilken män de inom äktenskapet födda bar- 
nens föräldrar levde eller voro döda, framgär av 
följande tabell.
6. Aviosyntyisten lasten vanhemmat —  De légitima barnens föräldrar
Vanhemmat Isä eli, äiti Äiti eli, isä Vanhemmat
elivät kuollut kuollut kuolleet Yhteensä
Föräldrarna Fadern levde, Modem levde, Föräldrarna Summia
lovde modern död fadern död döda
Abs. % Abs. . % Abs. % Abs. % Abs. %
Kaupungit — Städer .................. 1095] 83.9 34 2.6 174 13.3 3 0.2 1306 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner 2 523 78.4 228 7.1 413 12.S 56 1.7 3 220 100.O
Koko maa — Hela landet 3 618 79.9 262 5.8 587. 13.0 59 1.3 4 526 lOO.o
Aviottomiin lapsiin nähden asianlaita oli seu- Beträffande barnen av illegitim börd var förhäl- 
raava. landet följande.
7. Aviottomien lasten vanhemmat —  De illegitima harnens föräldrar
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Yhteensä
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Kaupungit —  Städer 126 3 4 .2 8 2.1 229 62.1 4 l . i 2 0.5 369 100.0
Maalaiskunnat —  
Landskommuner . 121 1 1 .6 15 1 .4 884 84.9 3 0.3 7 0.7 2 0.2 9 0.9 1041 lOO.o
Koko maa —  Hela 
landet .................................. 247 17.5 23 1 .6 1 1 1 3 79.0 7 0.5 9 0.6 2 0.2 0 0.6 14 10 lOO.o
Aviosyntyisistä lapsista oli suurimmalla osalla, 
V öillä, sekä isä että äiti elossa. 59 eli 1.3 %  oli 
täysin orpoa. Useimmat näistä olivat sellaisia, 
jotka asuivat maksutta sukulaisten tai tuttavien, 
luona, mutta jotka sairauden tai muun erikois­
syyn tähden saivat köyhäinhoidolta avustusta. 
Aviottomista lapsista 98.1 %  oli sellaisia, joilla oli 
äiti elossa ja  80.2 %  sellaisia, joilla isä oli tunte­
maton.
Av de inom äktenskapet födda barnen var den 
största delen, Vs> siulana, vilkas bäda föräldrar 
levde. 59 eller l.,3 %  voro föräldralösa. De fiesta 
av dessa voro ssldana, vilka gratis bodde hos 
släktingar eller bekanta, men vilka pä grund 
av sjukdom eller andra särskilda orsaker erhöllo 
understöd av fattigvärden. Av de utom äktenska­
pet födda barnen hade 98.1 %  modern i li vet 
och 80.2 %  fadern okänd.
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Avunsaajain ammatti
Varsinaisten 1G vuotta vanhempain, avunsaa-jain 
ryhmitystä ammatin mukaan osoittaa seuraava 
taulukko. Tällöin on naimisissa olevat naiset sekä 
lesket, sikäli kuin heillä ei ole ollut omaa am­
mattia, ryhmitetty miehen ammatin mukaan.
Vnderstödstagarnas yrke
Huru de egentliga understödstagarna över 16 
8r fördelade sig efter yrke framgär av följande 
tabell. Härvid ha de gifta kvinnorna och änkorna, 
sävida de ej haft eget yrke, grupperats enligt 
mannens yrke.
S. Avunsaajain ammatti —  Vnderstöästagarnas yrke
Ammatti tai elinkeino — Yrke eller näring
Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoittajia —
Tjänstemän och idkare av fria yrk en .......... . . . . . .
Talonomistajia ja vuokraajia sekä palstatilallisia — 
Gärdsägare och arrendatorer av lägenlieter savut
parcellägare ....................................................................
Torppareita —  Torpare ...................................................
Maataloustyöläisiä — Lantbruksarbetare......................
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia — Självständiga afiärs-
idkare................................................................................
Liikeapulaisia ja työnjohtajia — Affärsbiträden och
arbetsledare ....................................................................
Tehdas- ja ammattityöläisiä —  Fabriks- och yrkes-
arbetare ...........................................................
Muita työläisiä —  Övriga arbetare ..............................
Merimiehiä ja-kalastajia —  Sjömän och fiskare . . . .
Palveluskuntaa —  Tjänstepersonal ..............................
Yksityisten palvelijoita —  Tjänare hos enskilda . . . .  
Muun elinkeinon harjoittajia —  Idkare av annan nä­
ring ....................................................................................
Henkilöitä ilman varsinaista tai tunnettua ammattia —
Personer utan egentligt eller känt yrke ..................
Yhteensä —  Summa
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Landskommu-
ner
Koko maa 
Heia landet
Abs % Airs. % Abs. %
505 1.3 271 0.3 776 0.6
216 O.ö 7 908 9.8 8 1 2 4 6.9
23 0.1 13 78 1.7 1401 1.2
386 1.0 25 380 31.4 25 766 21.8
3 813 10.2 3 602 4.5 7 415 6.3
15 93 4.3 740 0.9 2 333 2.0
9 489 25.4 11164 13.8 20 653 17.5
' 13 866 37.1 17 762 22.0 31 628 26.8
483 1.3 782 1.0 12 65 1.1
708 1.9 457 0.6 11 65 1.0
4 000 10.7 6 390 7.9 10 390 8.8
- 895 2.4 746 0.9 1641 1.4
13 66 3.7 4 1 5 2 5.2 5 518 4.6
87 343 100.O 80 732 100.O 118 075 100.O
Kaupungeissa oli tehdas- ja  ammattityöläisiä
25.4 % , „muita työläisiä”  37.1 % , yksityisten pal­
velijoita 10.7 %  ja  itsenäisiä liikkeenharjoittajia
10.2 % . Maalaiskunnissa taas muodostivat suu­
rimman ryhmän maataloustyöläiset, 31.4 % , telidas- 
ja  amattityöläiset, 13.8 %  sekä „muut työläiset” ,
22.0 % .
Koska lapsella ei yleensä ole omaa ammattia, 
täytyy ottaa huomioon hänen vanlienipainsa 
ammatti, kun on selvitettävä, mihin yhteiskunta­
ryhmään hänet on luettava. Tämän seikan selville 
saamiseksi on vaadittu tietoja isän tai, jos hän 
on kuollut tai tuntematon, äidin ammatista. Var­
sinaiset 16 vuotta nuoremmat avunsaajat ryhmit­
tyivät isän tai äidin ammatin mukaan seur aavasti.
X städerna utgjorde fabriks- och yrkesarbetarna
25.4 % , „övriga arbetare”  37.1 % , tjänare hos en­
skilda 10.7 %  samt de självständiga affärsidkarna
10.2 % . I  landskommunerna ater utgjordes de 
största grupperna av lantarbetare, 31.4 % , fabriks- 
och yrkesarbetare, 13.8 %  samt „övriga arbetare” ,
22.0 %.
Dä ett barn i allmänliet icke utövar nägot yrke, 
mäste föräldrarnas yrke tagas i betraktande, da 
det gäller att avgöra, tili vilken samhällsklass det 
skall hänföras. I  detta syfte ha uppgifter in- 
fordrats angäende faderns eller, om han varit 
död eller okänd, om moderns yrke. De egentliga 
understödstagarna under 16 är grupperade sig 
enligt faderns eller moderns yrke pä följande 
satt.
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9. Lasten vanhempain ammatti —  Barnens föräldrars yrlce
Ammatti tai elinkeino 
Yrkc eller niiring
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Landskommuner
Koko maa 
Hela landet
Abs. % Abs. 1 % Abs. %
Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoittajia — 
Tjänstemän och idkare av fria yrken ...................... 18 1.1 6 ' . 0.1 24 0 A
Talonomistajia ja vuokraajia sekä palstatilallisia — 
Gärdsägare -och arrendat. av lägenheter samt parcell- 
ägare ............................................................................... 14 O.s 603 14.1 617 10.4
Torppareita — Torpare..................................................... — — 48 l.l 48 0.8
Maataloustyöläisiä — Lantbruksarbetare...................... 12 0.7 1 2 2 0 28.5 1 232 20.7
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia — Självst. affärsidkare 138 8.2 166 3.9 304 5.1
Liikeapulaisia ja työnjoht. — Affärsbitr. och arbetsled. 65 3.9 38 0.9 103 1.7
Tehdas- ja ammattityöl. —  Fabriks- och-yrkesarbetare 637 38.0 576 13.5 1 2 1 3 20.4
Muita työläisiä —  Övriga arbetare ...... ....................... 561 . 33.4 851 19.9 14 12 23.7
Merimiehiä ja kalastajia —  Sjömän och fiskare ___
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal................................
15 0.9 46 1.1 61 1.0
. 36 2.2 28 0.6 64 1.1
Yksityisten palvelijoita — Tjänare hos enskilda ___ 161 9.6 542 12.7 703 11.8
Muun elinkeinon harj. — Idkare av annan näring .. 7 0.4 20 0.5 27 0.4
Henkilöitä ilman varsinaista tai tunnettua ammattia 
—  Personer utan egentligt eller känt yrke.............. 14 0.8 134 3.1 148 2.5
Yhteensä —■ Summa 1 6 7 8 100.O 4 278 100.O 5 956 100.O
Avustettujen lasten vanhemmista oli kaupun­
geissa tehdas- ja  ammattityöläisiä sekä „muita työ­
läisiä”  71.4 % , yksityisten palvelijoita 9.G ja  itse­
näisiä liikkeenharjoittajia 8.2 % . Muiden ammat­
tien osalle jä i näin ollen ainoastaan 10.8 % . Maa­
laiskunnissa oli taas maataloustvöläisiä ja  „muita 
työläisiä”  48.4 %j vuokraajia, palstatilallisia sekä 
torppareita 15.2 % , tehdas- ja  ammattityöläisiä 
13.5 -sekä yksityisten palvelijoita 12.7 %. Muiden 
ammattien harjoittajia oli vain 10.2 % .
Av de understödda barnens föräldrar utgjorde 
i .städerna fabriks- och yrkesarbetare 71.4 % , 
tjänare hos enskilda 9.0 %  och självständiga 
affärsidkare 8.2 % . Pä övriga yrkens andel kom 
sälunda endast 10.8 %. I  landskommunerna äter 
utgjorde lantarbetare och „övriga arbetare”  48.4 % , 
arrendatorer av lägenheter, pareellägare samt tor- 
pare 15.2 % , fabriks- och yrkesarbetare 13.5 % 
samt tjänare hos enskilda 12.7 % . Endast 10.2 %  
voro idkare av andra yrken.
Avuntarpeen syy
Avuntarpeen syyt voidaan jakaa neljään pää­
ryhmään, nimittäin avunsaajasta itsestään, hänen 
aviopuolisostaan ja  . perheestään johtuvat sekä 
muut syyt. Missä määrin näitä syitä esiintyi 
vuonna 1937 avustuksia myönnettäessä, osoittaa 
seuraava taulukko.
Orsaken till understodsbehovet
Orsakeima till understodsbehovet kunna inde- 
las i fyra huvudgrupper, namligen de fall, da 
understodsbehovet fororsakats av understodstaga- 
ren sjiilv, av vederborande make eller maka, av 
vederbbrandes familj samt andra orsaker.- I  vil- 
ken man dessa orsaker fi'amtradde vid beviljan- 
det av understod fir 1937, utvisar foljande tabell.
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10. 16 vuotta vanhempien avuntarpeen syy  —  Orsaken tili wnderstödsbehovet för  personer
över 16 &r
Avunsaajia Niistä -— Därav
Avuntarpeen syy 
Orsaken tili understödsbehovet
Inalles under* 
stödstagare Miehiä — Män Naisia—Kvinnor
Kaupungeissa 
I städer
Maalaiskunnissa 
1 landskomm.:
Abs. 1 % Abs. l % Abs. % Abs. % Abs. % .
Avunsaajan —  Understödstagarens 
vanhuudenheikkous — dlder- 
domssvaghet .......................... 26 690 22 6 7 914 16.0 18 776 27.4 6 444 17.3 20 246
1
25.1
s"iraus — sjukdom .................... 40 854 2 M 18 830 38.0 22 024 32-1 14 469 38.8' 26 385 32.7'
mielisairaus” — sinnessjukdom .. 14 981 12 ? 7 304 14.8 7 677 11.2 4 713 12.6 10 268 12.7 ■
tylsämielisyys —  sinnesslöhet .. 4 253 3.6 1992 4.0 2 261 3.3 494 1.3 3 759 4.7
sokeus — blindhet...................... 946 0.8 423 0.9 523 0.8 151 0.4 795 1.0
kuurous — dövhet...................... 447 0.4 193 0.4 254 0.4 91 0.2 356 0-4:
raajarikkoisuus —■ vanförhet . . . 1823 1.5 1061 2.1 762 1.1 341 0.9 1482 1.8
työh luttomuus,huolimat'omuus 
—  arbetsovillighet, värdslöshet 1854 1.6 1284 2.6 570 0.8 365 1.0 1489 1.8
Aviopuolison — Makens (Makans) 
vähentynyt työkyky— minskade 
arbetsduglighet ...................... 323 0.3 196 0.4 127 0.2 31 0:1 292 0.4
sairaus — sjukdom .......... 693 0.6 378 0.8 315 0.4 136 0.4 557 0.7
työhaluttomuus, huolimattomuus 
— arbel so villighet, värdslöshet 222 0.2 84 0.2 138 0.2 65 0.2 157 0.2
juoppous —  dryckenskap.......... 74 0.1 7 (O-oi) 67 0.1 26 0.1 48 0.1
perheensä jättäminen — övergi- 
vande av fam iljen ................ 1847 1.6 26 0.1 >1821 2.6 796 2.1 1051 1.3
vap lusr mgaistus —  frihetsstraff 409 0.3 19 (0.04) 390 0.6 126 0.3 283 0.3
kuolema — död .......................... 3 979 3.4 165 0.3 3 814 5.6 768 2.1 3 211 4.0
Perheen suurilukuisuus —  Famil- 
jens talrikliet.............................. 5 863 5.0 4 219 8.5 1644 2.4 794 2.1 5069 6.3
Lasten sairaus — Bamens sjukdom 305 0.2 186 0.4 119 0.2 71 0.2 234 0.3
Huolehtiminen aviottomista lap­
sista— Försörjning av iliegitima 
b>rn ............................................ 4196 3.5 22 (0.04) 4174 6.1 1000 2.7 3196 4.0
Työnpuute — Arbetsbrist ............ 5 618 -4.7 4068 8.2 1550 2.3 4 453 11.9 1165 1.4
Työriita —  Arbetstvist.................. 25 (0.02) 14 (0.03) 11 (0.02) 15 (0.04) 10 (0.01)
Muu syy — Annan orsak.............. 2 673 2.3 1133 23 1 540 2.2 1994 6.3 679 0.8
Yhteensä —  Summa 118 075 lOO.o 49 518 lOO.o 68 5571100.o 37 343 lOO.o 80 732,100.0
Avunsaajasta itsestään johtuvien syiden tähden
77.8 %  kaikista on joutunut turvautumaan köy­
häinapuun. Aviopuolisosta johtuvien syiden takia 
vain 6.5 %  on saanut avustusta, mutta jos tähän 
lisätään vielä muut perhesuhteista riippuvat syyt, 
kuten perheen suurilukuisuus, lasten sairaus ja  
aviottoman lapsen elättäminen, olivat perlieseikat
15.2 %  :ssa tapauksista pakottaneet asianomaisia 
anomaan köyhäinhoidolta avustusta. Muiden avun­
saajasta itsestään tai hänen perheestään riippu­
mattomien syiden osalle jä i näin ollen vain 7.0 % .
Yleisimmin esiintyviä syitä avustuksen saami­
seen olivat avunsaajan oma vanhuudenheikkous, 
sairaus, mielisairaus ja  tylsämielisyys; yksistään 
näiden syiden tähden on 73.5 %  kaikista 16 
vuotta vanhemmista avunsaajista nauttinut avus­
tusta kunnalta. 8 .7%  :11a lapset ovat olleet pää­
asiallisena syynä avustuksen saamiseen. Työhalut-
För 77.8 %  av alia fall har orsaken till sökan- 
det av fattigunderstöd härrört av understödstaga- 
ren själv. Endast 6.5 %  av understödsbehovet har 
förorsakats av endera maken, men om man där- 
till ännu lägger andra orsaker, som bero pä 
familjeförhällanden, säso'm familjens talrikhet, 
barnens sjukdom oeli försörjning av illegitima 
barn, hade dessa i 15.2 %  av fallen tvungit tili 
sökandet av fattigunderstöd. Pä andra av under- 
stödstagaren själv eller hans familj beroende orsa- 
kers andel kom sälunda endast .7.0 % .
Yanligaste orsaker tili erliällandet av understöd 
voro understödstagarens ’ älderdomssvagliet, sjuk­
dom, sinnessjukdom och sinnesslöhet; enbart pä 
grund av dessa orsaker ha 73.5 %  av alia under - 
stödstagare över 16 är ätnjutit understöd av kom­
munen. Beträffande 8.7 %  hä barnen varit den 
huvudsakliga orsaken tili erliällandet av under-
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tomuuden ja  huolimattomuuden tähden on 2.c % 
miehistä, mutta vain 0.8 %  naisista turvautunut 
köyhäinhoitoon. Kaikista avustustapauksista 3.8 % 
on johtunut omasta tai aviopuolison työhalutto- 
muudesta ja  huolimattomuudesta tai aviopuolison 
juoppoudesta, perheensä jättämisestä ja  vanki- 
lassaolosta.
Kaupungeissa ja  maaseudulla vallitsevia syitä 
keskenään verrattaessa havaitaan, että maaseudulla 
vanhuudenheikkous ja  perheen suurilukuisuus oli­
vat suhteellisesti useammin ilmaantuvia syitä kuin 
kaupungeissa, joissa taas sairaudesta ja  työnpuut- 
teesta johtuvat köyhäinhoitotapaukset olivat lu­
kuisampia.
Työnpuutteen takia, joka aikaisempina vuosina 
oli varsin huomattava avuntarpeen syy varsinkin 
kaupungeissa, oli selontekovuonna enää vain
11.9 %  kaupunkien avunsaajista joutunut köyhäin­
hoidon varaan; edellisenä vuonna vastaava luku oli 
vielä 20.5. Maaseudulla oli mainittu suhdeluku 
myös pienentynyt, 2 .8 % :sta  vuonna 1936 1 .4: ään 
vuonna 1937.
Edellä lueteltujen pääsyiden lisäksi on vuonna 
1937 pyydetty tietoa siitä, monessako tapauksessa 
juoppous on ollut vaikuttamassa avuntarpeeseen. 
Aikaisemmin avunsaajan oma juoppous kuului 
vahvistettuun syyluetteloon, mutta koska asian­
omaisten on ollut vaikeata ratkaista, mikä kul­
loinkin on ollut perussyynä avustukseen, juop­
pousko vai esim. työttömyys ja  koska se lisäksi 
useinkin esiintyy vain sivusyynä jonkin muun 
avustamishetkellä tärkeämmän syyn ohella, on se 
selontekovuonna poistettu pääsyiden ryhmästä ja 
kysytty erikseen. Saapuneiden tietojen mukaan on 
juoppous vuonna 1937 ollut 864 tapauksessa vai­
kuttamassa muiden syiden ohella avuntarpeeseen. 
Näistä 788 koski miespuolisia ja  76 naispuolisia 
avunsaajia. Jos otetaan huomioon myös ne 74 
tapausta, jolloin aviopuolison juoppous on ollut 
syynä köyhäinavun saantiin, oli juoppous selon­
tekovuonna kaikkiaan 938 tapauksessa tavalla tai 
toisella syynä avustuksen, myöntämiseen.
Miten 16 vuotta nuoremmat avunsaajat ryhmit­
tyivät avuntarpeen ■ syyn mukaan, osoittaa seu- 
raava taulukko.
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stöd. Pä grund av arbetsovillighet och värdslöshet 
ha 2.6 %  av männen, men endast 0.8 %  av kvin- 
norna tryggat sig tili fattigvärden. Av alia under- 
stödsfall ha 3.8 %  berott pä understödstagarens 
eller makens (makans) arbetsovillighet och värds­
löshet eller pä makens (makans) dryckenskap, 
övergivande av sin familj och fängelsevistelse.
Dä de i städerna och pä landsbygden domine- 
rande understödsorsakerna jämföras med varandra 
observeras, att älderdomssvaghet och familjens tal- 
rikhet proportionsvis oftare uppträdde som orsak 
pä landsbygden än i städerna, där äter de fall av 
fattigvärd, som1 bero pä sjukdom och arbetsbrist, 
voro talrikare.
Pä grund av arbetsbrist, som under tidigare 
är var en mycket betydande orsak tili behovet av 
understöd, hade under redogörelseäret endast
11.9 %  av städernas understödstagare erhällit 
understöd; föregäende är var motsvarande siffra 
ännu 20.5 % . Pä landsbygden hade nämnda pro- 
portionstal även minskats frän 2.8 %  är 1936 tili
1.4 är 1937.
Utom de ovän uppräknade huvudorsakerna har 
är 1937 även anhällits om uppgifter över, i huru 
mänga fall dryckenskap har inverkat pä under- 
stödsbehovet. Tidigare hänfördes understödstaga­
rens egen dryckenskap tili den fastställda orsaks- 
förteckningen, men dä vederbörande haft svärt 
att avgöra, vad som i varje fall varit huvud- 
orsak tili understödet, dryckenskapen eller t. ex. 
arbetslöshet och dä den därtill ofta framträder 
blott som sekundär orsak vid sidan av. nägon 
annan i understödsögonblicket viktigare orsak, 
har den under redogörelseäret avskiljts frän grup­
pen huvudorsaker och förfrägningar därom ha 
gjorts särskilt. Enligt inkomna uppgifter har 
dryckenskapen är 1937 i 864 fall vid sidan av 
andra orsaker medverkat tili understödsbehovet. 
Av dessa rörde 788 fall manliga och 76 kvinnliga 
understödstagare. Om därtill även beaktas de 74 
fall, dä makens (makans) dryckenskap varit orsa- 
ken tili erhällande av understöd, hade drycken­
skapen under redogörelseäret i inalles 938 fall pä 
ett eller annat sätt förorsakat beviljandet av 
understöd.
Följande tabell utvisar huru understödstagarna 
under 16 är gruppera sig. enligt orsaken tili 
understödsbehovet.
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11. 16 vuotta nuorempien avuntarpeen syy —  Orsalcen tili understöäsbehovet för personer
under 16 är
v Avuntarpeen syy 
Orsaken tili understödsbehovct
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Landskoimmmer
Koko maa 
Hela landet
Abs. % Abs. % Abs. 0//O
Lapsen —  Barnets
sairaus —  sjukdom ....................................................... 1245 74.2 2 816 65.8 4061 68.2
mielisairaus — sinnessjukdom ................................... 10 0.6 23 0.6 33 0.5
tykämielisyys — sinnesslöhet....................................... 7 0.4 85 2.0 92 1.5
sokeus — blindhet ....................................................... 2 0.1 • 23 0.5 25 0.4
kuurous —  dövhet ....................................................... — — 80 1.9 80 • 1.3
raajarikkoisuus — vanförhet.................................... 9 0.5 66 1.5 75 1.3
Isän, äidin tai molempien— Faderns, modems eller bädas
kuolema — död ..................... ................................. 8 0.5 106 2.5 114 1.9
vähentynyt työkyky — minskade arbetsduglighet.. 55 3.3 183 4.3 238 4.0
sairaus — sjukdom ................................................... 81 4.8 293 6.9 374 6.3
työhaluttomuus, huolimattomuus — arbetsovillighet,
värdslöshet............................................................... 13 0.8 181 .4.2 194 3.3
juoppous — dryckenskap ........................................ 6 0.4 11 0.3 17 0.3
irtolaisuus — lösdriveri ............................................ — — 32 0.7 32 0.5
vapausrangaistus — frihetsstraff ............................... 2 0.1 18 0.4 20 0.3
työnpuute —  arbetsbrist............................................... 25 1.5 35 0-8 60 1.0
lapsen hylkääminen — övergivande av barnet . . . . 13 0.8 92 2.2 105 1.8
Perheen suurilukuisuus —  Familjens talrikhet . . :  .. '  15 0.9 96 2.2 111 1.9
Muu syy —  Annan orsak ............................................... 187 11.1 138 3.2 325 5.5
Yhteensä —  Summa 1 678 100.O 4 278 100.o 5 956 10O.O
Su u rin  osa  lapsista, 73.2 % , sai köyhäinhoidol- 
lis ta  avu stusta  om an sairauden  ta i ruum iinvian 
vu oksi. V anh em pien  sairaus ta i väh entynyt ty ö ­
k y k y  o li syyn ä  avustukseen 10.3 % : l la .  M itä  tulee 
erikseen  kaupungeissa  ja  m aalaiskunnissa esiin­
ty v iin  syih in , on  m aalaiskunnissa isän  ta i äidin  
ku olem a  aiheu ttanu t köyhäinapuun  turvautum isen 
2 .5 % :s s a  tapauksista  ja  vanhem pain  työhalutto- 
m uus ta i h uolim attom u us 4 .2 % :s s a ,  kun kaupun­
g e issa  v astaavat suhdeluvut o liv a t va in  0.5 ja  0.8.
III. Lastensuojelu
Lasten luku
Lastensuojelulain 3 :unen luvun 8 § :n  nojalla 
huoltolautakuntien liuostaan otettuja lajisia oli 
vuonna 1937 kaikkiaan 32 352, joista 7 645' eli
23.0 %  oli kaupungeissa ja  24 707 eli 76.4 %  maa­
laiskunnissa. Verrattuna vuoden 1937 alussa henki­
kirjoihin merkittyyn väkilukuun oli lastensuojelu­
lapsia koko maassa 0.9 % . Kaupunkien ’100 asu­
kasta kohden oli näitä lapsia l . i  ja  maaseudulla 
vastaavasti 0.9.
Eri läänien kaupunkien ja  maalaiskuntien kesken 
lapset jakaantuivat seuraavan taulukon osoittamalla 
tavalla.
D en största  delen av harnen, 73.2 %, erhöll fa t-  
tigvärdsunderstöd  tili f ö l jd  av  egen  sju kdom  ellei- 
kroppslyte. F ö r  10.3 % förorsakad es understödet av 
förä ldrarn as sju kdom  eller m inskade arbetsför- 
m äga. B e trä ffa n d e  de särskilt i städer oeh lands- 
kom m uner uppträdande orsakerna, har i lands- 
kom m unerna fad ern s  eller m oderns död i  2.5 % 
sam t förä ldrarn as arbetsovillighet ooh värds- 
lösliet i  4.2 %  av fa lle n  fö ra n le tt  behovet av fa t- 
tigvärd , m edan m otsvarande proportion sta l i  stä- 
derna voro  endast 0.5 och  0.8.
III. Baraskyddet
Hamens antal «
De pä grund av barnskyddslagens 3 kap. § 8 av 
vardnänmderna omhändertagna barnen utgjorde 
är 1937 inalles 32 352, varav 7 645 eller 23.6 % 
i städerna och 24 707 eller 76.4 %  i landskom- 
munerna. I  förhällande tili den i mantalsläng- 
derna i  början av är 1937 upptagna folkmängden 
utgjorde barnskyddsbarnen i heia landet 0.9 %. 
Mot 100 av stiidernas invänare funnos l.:t av 
dessa barn och pä landsorten motsvarande 0.9.
Pä de olika länens städer och landskommuner 
fördelade sig barnen enligt följande tabell.
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IS. Lastensuojelulasten luku lääneittäin —  Antal barnskyddsbarn länsvis
Lääni — Län
Kaupungit — Städer MaalaiskunnatLandskommuncr Yhteensä — Summa
Abs.
% väestöstä 
% av bc- 
folkningen
Abs.
% väestöstä 
% av be- 
lolkningen
Abs.
% väestöstä 
% av be- 
folkningen
Uudenmaan — Nylands................................. 2 943 l . i 2 099 0.8 5 042 1.0
Turun ja Porin — Äbo och Bjömeborgs .. 995 1.2 3 608 0.9 4 603 0.9
Ahvenanmaa — Äland . . . . : ........................ 11 0.5 65 0.3 76 0.3
Hämeen — Tavastehus ............................... ■ 878 '  0.9 2 766 1.0 3 644 0.9
Viipurin — Viborgs...................................... 1130 1.0 3199 0.6 4 329 0.7
Mikkelin — S:t Michels............................... 161 0.8 1771 1.0 1932 1.0
Kuopion — Kuopio...................................... 300 1.0 4 040 1.2 4 340 1.2
Vaasan —• Vasa .......................................... *637 1.2 3 038 0.7 3 675 ■ 0.7
Oulun — Uleäborgs...................................... 590 1.2 4121 1.1 4 711 1.1
Koko maa — Hela landet 7 645 1.1 24 707 0.9 32 352 0.9
100 henkikirjoitettua asukasta kohden huostaan- 
otettuja lapsia oli eniten Kuopion läänissä, 1 .2, 
ja  Oulun läänissä, l . i .  Uudenmain ja  Mikkelin 
lääneissä oli saman verran, nimittäin kummassa­
kin 1. Vain kaupunkeja silmällä pitäen oli heitä 
eniten Turun ja  Porin, Vaasan sekä Oulun lää­
neissä, kussakin 1 .2. Yksinomaan maalaiskunnat 
huomioon ottaen näitä lapsia oli runsaimmin Kuo­
pion, Oulun ja  Hämeen lääneissä, nimittäin 1 .2, 
l . i  ja  l.o 100 asukasta kohden.
Lukumäärältään enimmän oli lapsia Uudenmaan 
läänissä, 5 042, joista yksinomaan Helsingissä oli 
2 775 eli 8.6 %  maan kaikista lastensuojelulap­
sista; sen jälkeen Oulun sekä .Turun ja  Porin 
lääneissä, edellisessä 14.6 ja  jälkimmäisessä 14.2 % 
kaikista.
Per 100 mantalsskrivna invänare voro de om- 
händertagna bamen talrikast i Kuopio Iän, 1 .2, ooh 
Uleäborgs Iän l . i .  I  Nyland s ooh S :t  Michels Iän 
var proportionstalet detsamma, nämligen i bäda 1 . 
Da endast städerna beaktas, voro de talrikast i 
Äbo ooh Björneborgs, Vasa samt Uleäborgs Iän, 
i vart ooh ett 1 .2. Med beaktande endast av 
landskommunerna voro dessa barn talrikast i 
Kuopio, Uleäborgs ooh Tavastehus Iän, nämligen 
1 .2, l . i  ooh l.o mot 100 invänare.
Det största antalet barn fanns i Nylands Iän, 
5 042, varav enbart i Helsingfors 2 775 eller 
8.G %  av landets samtliga barnskyddsbarn; där- 
efter i Uleäborgs samt Abo och Bjömeborgs Iän, 
i det förra länet 14.C och i det señare 14.2 %  av 
alla.
Hiloltomuoto
Lastensuojelulapsiin nähden huolto- tai lasten- 
suojelulautakunnat ovat soveltaneet kahta huol- 
tomuotoa: heidät on sijoitettu joko laitoksiin tai 
yksityisiin perheisiin n. s. yksityishoitoon asian­
mukaista hoitoa saamaan. Yksi lastensuojelulauta- 
kunta on ilmoittanut antaneensa muutamille ’ nuo­
rille henkilöille yksinomaan raha-avustusta am­
mattiopetusta varten, mutta koska tällaiset tapauk­
set muissa kunnissa on käsitelty köyhäinhoito- 
tapauksina, on puheena olevat nuoret henkilöt ti­
lastossa siirretty köyhäinhoitoon'. Jos lapset ovat 
olleet maksuttomassa perhehoidossa, mutta jotakin 
erikoistarkoitusta varten saaneet raha-avustusta, 
on heidät tilastossa käsitelty yksityishoidossa ol­
leina. Miten yleisiä edellä mainitut kaksi huolto- 
muotoa, laitos- ja  yksityishoito ovat, selviää seu- 
raavasta taulukosta.
Värdformen
Med hänsyn till barnskyddsbarnen ha värd- eller 
bamskyddsnämnderna begagnat sig av tvenne vard- 
former: barnen ha placerats uti anstalter eller i- 
privata familjer (utackorderade) för erhällande av 
behövlig värd. En barnskyddsnämnd har anmält 
sig ha givit ät nägra unga personer enbart 
penningunderstöd för yrkesutbildning, men da 
dylika fall i andra kommuner behandlats säsom 
fattigvärdsangelägenheter, ha dessa unga personer 
i Statistiken överförts tili fattigvärden.. Ifall bar­
nen varit kostnadsfritt placerade i familjevärd, 
men för nägot speciellt ändamäl erhällit penning­
understöd, ha de i Statistiken behandlats som 
utackorderade. Huru allmanna förenämnda tvenne 
understödsformer, anstaltsvärd och utackordering 
äro, framgär av följande tabell.
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IS. Huoltomuoto —  Värdform
Huoltomuoto — Värdform
‘ Lastensuojelulapsia — Antal barnskyddsbarn
Abs. % 1
Poikia
Gossar
Tyttöjä
Flickor
Yhteensä
Sumina
Poikia
Gossar
Tyttöjä
Flickor
Yhteensä» 
Summa ;
Laitoksissa hoidetut — I anstalter värdade . 
Yksityishoidossa olleet — Utackorderade ..
Yhteensä — Summa
5599
11943 
17 542
3 899 
10 911 
14 810
9 498 
22 854 
32 352
31-9 
■ 68.1 
• lOO.o
26.3
73.7
100.O
29.4 ' 
70.6 ' 
100.O
Suuria osa lapsista, runsaasti 7/ 10, oli sijoitettu 
yksityisiin perheisiin, kun laitoksissa hoidettiin 
vain vajaata 1/;>. Poikia on kuitenkin suhteelli­
sesti katsoen hoidettu enemmän laitoksissa, 31.9 %, 
kuin tyttöjä, joiden vastaava suhdeluku jäi
26.3 :ksi. Yksityishoidossa taas oli kutakin 100 
huollettua tyttöä kohden 73.7, kun poikia oli 68.1. 
Absoluuttisesti poikia kyllä oli enemmän yksityis­
hoidossa, mutta heitä olikin 54.2 %  kaikista lasten­
suojelulapsista, kun tyttöjä oli vain 45.8 %.
Edellä olevassa taulukossa lapset on laskettu 
laitoshoitoryhmään, vaikka he sen lisäksi olisivat­
kin olleet yksityishoidossa osan vuotta. Tällaisia 
osan vuodesta laitoksessa, osan yksityishoidossa 
olleita lapsia oli kaikkiaan 1036. Näin ollen oli 
yksityisissä perheissä hoidettu kaikkiaan 23 890 
lasta.
Missä laajuudessa edellä mainittuja huoltomuo- 
toja on käytetty erikseen kaupungeissa ja  maalais­
kunnissa, valaisee seuraava taulukko.
Flertalet barn, drygt 7/io , voro placerade i 
enskilda familjer, medan i anstalter v&rdades 
endast knappt 1/ 3- Gossar lia jämförelsevis mera 
värdats i anstalter, 31.9 % , än ilickor, vilkas 
motsvarande proportionstal var 26.3. Utackorderade 
äter voro pä varje 100-tal värdade flickor 73.7, 
av gossarna 68.1. Absolut taget funnos flere 
gossar utackorderade, men dessa utgjorde ocksä 
54.2 %  av alla barnskyddsbarn, dä flickorna ut­
gjorde blott 45.8 %.
I  ovanstäende tabell ha barn hänförts tili 
gruppen i anstalter värdade även om de dess- 
utom värit utackorderade en del av äret. Sädana 
barn, vilku en del av äret värit intagna i anstalt 
ooh en del av äret utackorderade, utgjorde inalles 
1 036. Antalet i enskilda familjer värdade var 
sälunda inalles 23 890 barn.
I  villcen omfattning ovannänmda värdformer 
äro tillämpade i städerna ocli landskommunerna, 
framgär av följande tabell.
14. Huoltomuoto kaupungeissa ja  maalaiskunnissa —  Vardformen i städer ooh land.skomm.mier
Huoltomuoto — Värdform
. Lastensuojelulapsia — Barnskyddsbarn
Abs. °/o
Kaupungit
Städer
Maalaisk.
Landsk.
Yhteensä
Summa
Kaupungit
Städer
Maalaisk.
Landsk.
Yhteensä
Summa
Laitoksissa hoidetut — I anstalter värdade 4437 5 061 9498 58.0 20.5 29.4
Yksityishoidossa olleet —  Utackorderade .. 3 208 19 646 22 854 42.0 79.5 70.6
Yhteensä —  Summa 7 645 24 707 32 352 lOO.o 100.O lOO.o
L a sten  sijo ittam in en  la itok siin  o li huom attavasti 
y le isem pää  kaupungeissa kuin m aaseu dulla ; lähes 
3/5 e li tarkem m in 58.0 % kaupunkien lastensuo­
je lu la p s ista  h o id ettiin  la itoksissa , kun m aaseudulla 
va in  1/5 eli 20.5 % sai vastaavan laatuista  hoitoa. 
Sen s ija a n  yksityisperlie isiin  sijo itta m in en  o li m aa­
seudulla  y leisin  h o itom u oto ; V 5 eli 79.5 %  oli 
s ie llä  yksity is issä  perheissä. K aup un geissa  vastaava 
suhdeluku oli 42.0. L a itosh oid on  y le isyys kaupun-
B arnens p lacer in g  i anstalter var märk- 
ba rt van ligare i städerna än pä  landsbyg- 
den ; närä  3 /g eller närm are be,stämt 58.0 %  av 
städernas barnskyddsbarn  värdades i  anstalt, d ä  
p ä  landsorten  endast 1/5 eller 20.5 %  erhöll m ot­
svarande värd . D ärem ot var u taekordering i en­
skilda  fa m ilje r  den  allm ännaste värd form en  pä 
la n d sb ygd en ; V 5 eller 79.5 %  b od d e  där i en ­
skilda fa m ilje r . I  städerna var m otsvarande
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geissa johtuu osaltaan siitä, että niin monella 
kaupungilla oli omia lastenhuoltolaitolcsia.
Eri lääneissä molempia huoltomuotoja käytettiin 
seuraavan yhdistelmän osoittamassa laajuudessa.
proportionstal 42.0. A tt anstaltsvärden är mera 
allmän i städerna, beror tili en del pä, att mänga 
städer ha egna barnskyddsanstalter.
I  de olika länen användes de bäda värdfor- 
merna i den utsträekning, som följande samman- 
ställning utvisar.
% lasten koko luvusta — % av hela antalet barn
Lääni — Län laitoksissa yksityishoidossa yhteensä
i anstalter utackorderade summa
Uudenmaan —  Nylands ................................................ 51.0 4 9 .0 lOO.o
Turun ja  Porin —  Äbo och Björneborgs ............... 26.9 7 3 .1 lOO.o
Ahvenanmaa —  Ä la n d .................................................. 7.9 92.1 lOO.o
Hämeen —  Tavastehus ................................................ 4013 59.7 lOO.o
Viipurin —  Viborgs .................................................... 50.2 49.8 lOO.o
Mikkelin —  S :t  Miehels ............................................ 18.8 81.2 lOO.o
Kuopion —  Kuopio ................................(..................... 11.7 8 8 .3 lOO.o
Vaasan —  Vasa ............................................................ I 6 .1 83.9 lOO.o
Oulun —  Uleäborgs ...................................................... 12.3 87.7 lOO.o
Koko maa —  Hela landet 29.4 70.6 1 0 0 .0
Uudenmaan, Viipurin ja  Hämeen lääneissä hoi­
dettiin lapsia laitoksissa suhteellisesti katsoen huo­
mattavasti enemmän kuin muissa lääneissä, kah­
dessa ensiksi mainitussa runsaasti i /2 ja  viimeksi 
mainitussa 2/ -  läänien lastensuojelulapsista, kun 
muualla vastaavasti oli vain noin 1/ 4.— Vio- Ah­
venanmaalla 76 lapsesta vain 6 eli 7.8 %  oli sijoi­
tettu laitoksiin. Laitoshoidon suureen suhdelukuun 
edellämainituissa lääneissä vaikutti ratkaisevasti se 
seikka, että Helsingissä, Viipurissa ja  Tampereella 
enemmistöä lapsista (67.3, 70.0 ja  60.5 % ) hoi­
dettiin lastenkodeissa tai muissa laitoksissa. Yksi­
tyishoidossa olleiden lasten luku oli luonnollisesti 
puheena olevissa lääneissä vastaavasti pienempi 
kuin muualla.
Niistä laitoksista, joissa lapsia pääasiallisesti on 
hoidettu, mainittakoon kuntien ja  yksityisten omis­
tamat lastenkodit, kunnalliskodit, kasvatuslaitokset, 
tylsämielisten hoitolat ja  muut erilaatuiset sairaa­
lat ja  parantolat. Kuntien omissa lastenkodeissa, 
joihin on luettu myös kunnalliset kasvatuslaitok­
set, hoidettiin vuonna 1937 yhteensä 5 330 lasten­
suojelulasta eli 56.1 %  laitoksissa olleista; heistä 
2 411 eli 45.2 %  oli kaupunkien ja  2 919 eli 54.8 % 
maalaiskuntien lastenkodeissa. Lisäksi oli näissä 
kodeissa vielä 126 . köyhäinhoidollista hoidokkia, 
joista 80 eli 63.5 %  kaupunkien ja  46 eli 36.5 % 
maalaiskuntien lastenkodeissa. Kaupunkien 80 köy- 
häinhoidollisesta hoidokista oli 40 nuorta äitiä, 
jotka Viipurin huoltolautakunta oli lapsineen si­
joittanut lastenkotiin. Kaikkiaan oli siis lasten­
kodeissa vuoden kuluessa hoidettu 5 456 lasta, jo i­
den sukupuoli selviää seuraavasta yhdistelmästä.
I  Nylands, Viborgs och Tavastehus Iän värda- 
des barneri i anstalter i märkbart större utsträek­
ning än i de andra länen, i de tvä först- 
nämnda drygt 1/2 ooh i det sistnämnda 2/5 av 
länens barnskyddsbarn, dä i de andra länen mot- 
svarande tai var blott ca. 1/4— Vio- Pä Aland 
var av 76 barn endast 6 eller 7.9 %  intagna i 
anstalt. Anstaltsvärdens relativa omfattning i tidi- 
gare nämnda Iän berodde tili stor del därpä, att i 
Helsingfors, Viborg och Tammerfors majoriteten 
av barnen (67.3, 70.0 och 60.5 % ) värdades i 
barnhem eller andra anstalter. De utackorderade 
barnens antal var naturligtvis i nämnda Iän i mot- 
svarande grad mindre än i de andra.
Av de anstalter, där barnen huvudsakligast vär- 
dats, mä nämnas kommunernas och privata barn­
hem, kommunalhem, uppfostringsanstalter, värd- 
anstalter för andesvaga och andra olikartade sjuk- 
hus och sanatorier. I  kommunernas egna barn­
hem, tili vilka även kommunala uppfostringsan­
stalter räknats, värdades är 1937 tillsammans 
5 330 barnskyddsbarn eller 56.1%  av alla i an­
stalt intagna, av dessa funnos 2 411 eller 45.2 %  
i städernas och 2 919 eller 54.8 %  i landskom- 
munemas barnhem. Dessutom farms i dessa hem 
126 fattigvärdsinterner, varav SO eller 63.5 %  i 
städernas och 46 eller 36.5 %  i landskommunernas 
barnhem. Av städernas 80 fattigvärdsinterner 
utgjordes 40 av unga mödrar med sinä barn, vilka 
Viborgs värdnämnd placerat i barnhem. Under 
ärets lopp hade sälunda i barnhemmen värdats 
inalles 5 456 barn, vilkas kön framgär av fö l­
jande sammanställning.
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, . . .  Köyhäinhoidollisia , _rl ,Lastensuojelulapsia lapsia Yhteensä
Barnskyddsbam Fattigvärdsbarn Summa
Abs. % Abs. % ' Abs. %
Poikia — Gossar ......... ................................................  3 333 62.5 49 38.9 3 382 62.0
Tyttöjä —- Flickor . . . . ................................................  1997 37.5 77 61.1 2 074 38.0
Yhteensä —  Summa 5 330 lOO.o 126 lOO.o 5 456 lOO.o
Edellisenä vuonna oli lastenkodeissa ilmoitettu 
olleen 4 978 lasta. Erotus 478 lasta ei kuitenkaan 
osoita lasten luvun nousua, vaan johtuu sen suu­
ruus siitä, että vuonna 1936 ei ole saapunut tie­
toja kaikista kunnallisissa koulu- ja  kasvatuslai­
toksissa hoidetuista.
Kutakin lastenkotia kohden, kun niiden luku­
määrä oli 128, tuli keskimäärin 43 hoidokkia, kau­
pungeissa 58 ja  maalaiskunnissa 35. Edellisenä 
vuonna vastaavat luvut olivat 43, 67. ja  35.
Hoitopäivien luku lastenkodeissa oli yhteensä 
1411385, joista 1 398 702 tuli lastensuojelulasten 
ja  12 683 köyhäinlioitolasten osalle. Keskimäärin 
hoidokkia kohden hoitopäivien luku oli 259, erik­
seen kaupunkien lastenkodeissa 224 ja  maalaiskun­
tien 288.
Muutamia lastensuojelulapsia on selontekovuonna 
hoidettu myös kunnalliskodeissa. Näitä hoidokkeja 
oli kaikkiaan koko maassa 594, joista 42 oli kau­
punkien ja  552 maalaiskuntien kunnalliskodeissa. 
Heidän lioitopäiviensä luku nousi yhteensä
99 364:ään, mikä hoidokkia kohden oli 167 päivää.
Samoin kuin köyhäinhoitotilastossa on tässäkin 
erikseen tehty selkoa mielisairaiden hoidosta. 
Kaikkiaan oli sellaisia lapsia, jotka mielisai­
rauden tähden oli otettu lautakuntien liuostaan, 
68. Heistä oli poikia 31 ja  tyttöjä 37. Hoitopai­
kan mukaan jakaantuivat he kaupungeissa ja  maa­
laiskunnissa seuraavasti.
Under föregäende. är hade 4 978 barn anmälts 
som intagna i - barnhem. Skillnaden 478 barn 
utvisar icke, att barnens antal ökats, utan 
beror dess storlek därav, att är 1936 icke in- 
kommit uppgifter över alla i kommunäla skol- ooh 
uppfostringsanstalter värdade.
I  medeltal koni pä varje barnhem, vilkas 
antal var 128, 43 interner, i städerna 58 oeh i 
landskommunerna 35. Föregäende är voro mot- 
svarande tai 43, 67 och 35.
Antalet värddagar i barnhemmen var inalles 
.1411385, varav 1398 702 kom pä barnskydds- 
barnens och 12 683 pä fattigvärdsbarnens del. 
Medeltalet värddagar per intern var 259, i stä- 
dernas barnhem 224 och i landskommunernas 288.
En del barnskyddsbam liar under redogörelse- 
äret värdats även i kommunalhem. Antalet sädana 
interner var inalles i hela landet 594, varav 42 i 
städernas och 552 i landskommunernas kommunal- 
liem. Deras värddagar utgjorde inalles 99 364, 
vilket per intern var 167 dagar.
I  likliet med fattigvärdsstatistiken har även i 
denna Statistik redogjorts särskilt för de si/nnes-' 
sjukas värd. Inalles fanns det 68 sädana barn, vilka 
pä grund av sinnessjukdom blivit omhändertagna 
av nämnderna. Av dessa voro 31 gossar och 37 
flickor. Enligt värdplatsen fördelade de sig i stä­
derna och i landskommunerna som följer.
Kunnalliskodeissa hoidettuja — I  kommunalhem värdade . . . .
Kaupungit
Städer
1
Maalaiskunnat
Landskom-
muncr
5
Koko maa 
Hela landet
6
Muissa laitoksissa hoidettuja — I  andra anstalter värdade . . . 12 36 48
Yksityishoidossa olleita —  Utackorderade ................................... — 14 14
Yhteensä —  Summa 13 55 68
Lasten ikä Barnens älder
Lastensuojelulapset on ikänsä perusteella jaettu 
kuuteen ryhmään; alle kouluiän olevat ensin 
2 vuotta nuorempiin ja  2— 6-vuotiaisiin, kansa- 
kouluiässä olevat 7— 13-vuotiaat, sitten 13— 15-, 
16— 19- ja  20— 21-vuotiaat. Minkä ikäisiä lapset 
olivat erikseen laitos- ja  yksityishoidossa, selviää 
seuraavasta taulukosta.
Barnskyddsbarnen ha efter älder indelats i  sex 
grupper;' de under SKOläldern i sädana yngre än 
2 är och 2— 6 äringar, i folkskoläldern varando 
7— 13 äringar, sedan 13— 15, 16— 19 och 20— 21 
äringar. Av följande tabell framgär särskilt de i 
anstalt värdade och de utackorderade barnens 
älder.
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15. Lasten ikä —  Barnens aider
Ikä, vuotta — Aider, Ar
Laitoksissa hoidetut 
I anstalter värdade
Yksityishoidossa olleet 
Utackorderade Yhteensä -- Summa
Abs. % Abs. % Abs %
— 2 .................................................. 555 5.8 476 2.1 1 031 3.2
2 - 6  ................................................... 1929 20.3 4 714 20.6 6 643 20,5
7— 12 .......................................... : . . . 3 796 40.0 11571 50.6 15 367 47.5
13— 15 ................................................... 2 304 24.2 5 431 23 8 7 735 23.9
16— 19 ................................................... 872 9.2 627 2.s 1499 . 4.6
20—21 .................................................. 27 0.3 4 (0-0 2) 31 0.1
Tuntematon ■—■ Okänd ...................... 15 0.2 31 0.1 46 0.2
Yhteensä —  Summa 9 498 100.O 22 854 100.O 32 352 100.0
Huoltolautakuntien huostassa olevista lapsista oli 
lähes puolet, 47.5 % , kansakouluiässä olevia. Alle 
kouluiän olevia oli kaikkiaan 7 674 eli 23.7 %. 
16 vuotta täyttäneitä, missä iässä tavallisesti suo­
jelutoimenpide lakkaa, ellei ruumiillinen tai henki­
nen sairaus tai kasvatukselliset syyt edellytä sen 
jatkamista, oli yhteensä 1 530 eli 4." %.
Laitoksissa olleista oli suhteellisen paljon, 9.5 % , 
16— 21-vuotiaita, kun vertaa sitä yksityishoidon 
vastaavaan ryhmään, 2 .8 % : iin. Ne olivat enim­
mäkseen kasvatuslaitoksissa ja  tylsämielisten hoi­
toloissa olevia lapsia. 2' vuotta nuorempia lapsia 
oli myös laitoksissa sekä absoluuttisesti että suh­
teellisesti katsoen enemmän kuin yksityishoidossa, 
edellisissä 555 eli 5.8 %  ja  jälkimmäisissä 476 
eli 2.1 %  vastaavaa hoitoa saaneiden lasten lu­
vusta.
Poikien ja  tyttöjen ikäryhmitystä erikseen tar­
kastettaessa havaitaan 16— 21-vuotiaita poikia ol­
leen suhteellisesti katsoen enemmän kuin ' tyttöjä, 
suhdelukujen ollessa vastaavasti 5.0 ja  3.7 %.
Av de barn, som värdnämnderna omhändertagit, 
var närmare hälften, 47.5 % , i  folkskoläldern. 
Under skoläldern voro inalles 7 674 eller 23.7 %. 
Antalet sädana, som fyllt lö  är, vid villien alder 
skyddsätgärderna vanligtvis upphöra, ifall ej 
kroppslig eller själslig sjukdom eller uppfostrings- 
orsaker förutsätta dess fortsättande, var inalles 
1 530 eller 4.7 % .
Av i austalt värdade fanns det relativt mycket, 
9.» % , 16—-21 äringar, d& man jämför dem
med motsvarande grupp utackorderade, 2.8 % . 
Dessa voro för det mesta barn intagua i upp- 
fostringsanstalter och värdanstalter för sinnessloa. 
De barn under 2 är, som värdades i anstalter, 
voro, säväl’ absolut som relativt sett, talrikare än 
de utackorderade, de förra 555 eller 5.8 % och 
de senare 476 eller 2.1 %  av antalet barn, som 
erhällit motsvarande värd.
Da gossarnas- och flickornas äldersgruppering 
granskas särskilt, konstateras, att gossarna i äl- 
dern 16— 21 är voro proportionsvis talrikare än 
flickorna, i det relationstalen voro respektive 5.0 
och 3.7 %.
Lasten syntymäpaikka ja  kotipaikkaoikeus Barnens födelseort och hemortsrätt
Syntymäpaikka. Suurin osa lapsista, 80.2 %, 
oli syntynyt samassa kunnassa, minkä huoltolauta- 
kunta oli heidät ottanut huostaansa. Vain 19.0 % 
oli syntynyt jossakin muussa maan kunnassa. Uiko-, 
mailla syntyneitä oli kaikkiaan 81 eli 0.3 %  ja  
sellaisia, joiden syntymäpaikka oli tuntematon, 
157 eli 0.5 % . Miten kaupunkien ja  maalaiskun­
tien lapset jakaantuivat tässä suhteessa, selviää 
seuraavasta yhdistelmästä.
Födelseort. Största delen av barnen, 80.2 % , 
voro födda inom samma kommun varest värd- 
nämnden omhändertagit dem. Endast 19.0 % voro 
födda i nägon annan av landets kommuner. I  ut- 
landet födda voro tili antalet inalles 81 eller 0.3 % , 
och de, vilkas födelseort var obekant, utgjorde 157 
eller 0.5 % . Huru städernas och landskommuner- 
nas barn fördelade sig i detta fall, framgär av 
följande saminanställning.
Syntymäpaikka
Pödelseor
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Landskom-
muner
Koko maa 
Hela landet
Omassa kunnassa —  I egen kom m uii........ ............. 5 561 20 396 25 957
Muussa kunnassa —  I  annan kommun . . . ............. 1957 4 200 6 157
Ulkomailla —  Utomlands ............................. 27 81
Yhteensä — Summa 7 572 24 623 32 195
32
Kaupunkien liuoltolautakuntien liuostaan ote­
tuista lapsista oli lähes V *  eli 73.4 %  oman kau­
pungin lapsia, muualla syntyneitä oli runsaasti 
1/4 eli 26.6 % . Maaseudulla oli muualla synty­
neitä paljon vähemmän, vain 17.2 % , kun oman 
paikkakunnan lapsia oli 82.8 % .
Kotipaikkaoikeus. Kotipaikkaoikeus lapsilla oli 
enimmäkseen siinä kunnassa, joka heidät oli huos­
taansa ottanut; näitä lapsia oli 28 348 eli 87 .6% ; 
vieraspaikkakuntalaisia lapsia oli 3 544 eli 11.o %. 
Sellaisia lapsia, joiden puolesta valtio maksoi hoi­
tokustannukset, oli kaikkiaan 270 eli 0.8 % , sekä 
sellaisia, joiden kotipaikkaoikeuskunta vielä oli sel­
vittämätön, 190 eli 0.6 % . Kaupunkien ja  maa­
seudun lapsiin nähden puheena oleva seikka sel­
viää seuraavasta.
Av de barn, som städernas värdnämnder om- 
händertagit, voro närmare 8/4 eller 73.4 %  födda 
i samma stad, de annorstädes iödda utgjorde 
drygt V 4 eller 26.6 % . PS. landsorten voro de pä 
annan ort födda mycket fätaligare, endast 17.2 % , 
dS barnen frän samma ort utgjorde 82.8 %.
Hemortsrätt. Barnen hade för det mesta hem- 
ortsrätt i de kommuner, som omhändertagit dem; 
dessa barn utgjorde. 28 348 eller 87 .6% ; antalet 
barn frän annan ort var 3 544 eller 11.o % . De 
barn, för vilka staten erlade värdavgifterna, ut­
gjorde inalles 270 eller 0.8 % , samt de, vilkas 
hemortsrätt ännu. var outredd, 190 eller 0.6 % . I  
fräga om städernas oeh landsbygdens bam  fram- 
gär närnnda omständighet av det följande.
Kotipaikkaoikeus ' Kaupungit Maalaiskunnat Koko maa
Hemortsrätt i Städer Landskonununer Hela landet
Huoltavassa kunnassa —  Värdgivande komin unen 6 387 21961 28 348
Muussa kunnassa —- Annan kommun......................... 916 2 628 3 544
Ulkomailla —  Utlandet ............................................ 223 47 270
Yhteensä —  Summa 7 526 24 636 32 162
Mitään suuria eroavaisuuksia kaupunkien ja  
maalaiskuntien lasten kotipaikkaoikeuskuntaan näh­
den ei ole havaittavissa. Maalaiskuntien lapsissa 
oli hieman enemmän niitä, joilla oli kotipaikka­
oikeus huoltavassa kunnassa, nimittäin 89.1 % , kun 
kaupunkilaislasten vastaava suhdeluku oli 84.9.
Lasten syntyperä
Missä määrin lastensuojelulapset olivat synty­
neet avioliitossa tai avioliiton ulkopuolella, selviää 
seuraavasta yhdistelmästä.
Aviosyntyisiä —  Legitima ........................................
Aviottomia —  Illegitima ............................................
Syntyperä tuntematon —  Börden okänd ...............
Yhteensä —  Summa
Kaikista lastensuojelun alaisista lapsista avio­
liiton ulkopuolella syntyneitä oli 44.7 % , kun avio­
liitossa syntyneiden suhdeluku oli 55.0. Kaupun­
geissa oli suhteellisesti katsoen hieman vähemmän 
aviottomia, 41.4 % , kuin maalaiskunnissa, 45.8 %■ 
Kun koko maan syntyneiden luvusta ainoastaan
7.0 %  oli syntynyt ulkopuolella avioliiton, osoitta­
vat numerot selvästi, miten aviottomat lapset pal­
jon  suuremmassa määrin kuin aviosyntyiset joutu­
vat yhteiskunnan huollettaviksi.
Nägra större skiljaktigheter inellan städernas och 
landskommunernas barn beträffande hemortsrät- 
ten förefinnes icke. Bland landskommunernas barn 
funnos dock nägot flere sädana, vilka hade hem­
ortsrätt i den kommun, där värden gavs, nämligen
89.1 % , da stärdernas motsvarande proportionstal 
var 84.9.
Barnens bönl
I  vilken man barnskyddsbarnen voro födda inom 
äktenskapet eller utom detsamma, framgär av fö l­
jande sammanställning.
Kaupungit Maalaiskunnat Koko maa
Stader Landskommuner Heia landet
Abs. % Abs. % Abs %
4 466 58.4 13 322 53.9 17 788 55.0
3166 41.4 11313 45.8 14 479 44.7
13 0.2 72 0.3 85 0.3
7 645 100.0 24 707 100.0 32 352 lOO.o
Av alla barnskyddet underlydande bam utgjorde 
de, vilka blivit födda utom äktenskapet, 44.7 % , 
dä motsvarande proportionstal för de inom. äkten­
skapet födda var 55.0. I  städerna voro barnen 
av oäkta börd proportionsvis nägot fätaligare,
41.4 % , medan de i landskommunerna utgjorde 
45.8 % . Dä av alla i landet födda endast 7.0 %  
voro födda utom äktenskapet, visa siffrorna klart, 
liuru de illegitima barnen, i myeket större antal 
än de legitima, mäste omhändertagas av samhället.
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'Jos tarkastetaan erikseen, missä osissa maata 
huollon alaisia aviottomia lapsia, oli suhteellisesti 
enimmän kaikista lapsista, saadaan seuraava yhdis­
telmä.
Da, man särskilt gränskar, i vilka delar av 
landet de värdade illegitima barnen voro talrikast i 
förhällande tili alla barn, erhalles följande sam- 
manställning.
L ä ä n i — L ä n K a u p u n g itS tä d e r
M a a la isk u n n a t
L a n d s k o m m u n c r
K o k o  m a a  
H e ia  la n d e t
U udenm aan —  N ylands ....................................................... 43.5 55.2 48.4
.Turun ja P or in  —  A bo och B jö rn eb org s  ................. 48.6 56.4 54.7
Ahvenanm aa —  A lan d  .................................................. .. . 45.5 60.0 57.9
H äm een -— Tavastehus ....................................................... 43.5 58.3 54.7
V iip u rin —  V ib org s  ........................................................... 33.2 39.3 37.7
M ikkelin —  S : t  M ichels .................................................. 49.7 49.5 49.5
K u op ion —  K u op io  ........................................................... 29.7 ' 41.2 40.4
V aasan  - -  V asa  ..................................................................... 41.3 38.3 38.8
Oulun — U leäborgs ........................................................... 35.3 36.6 36.4
K ok o  m aa —  H ela  landet 41.4 45.8 44.7
Huollon alaisia aviottomia lapsia oli suhteelli­
sesti katsoen enimmän, 57.9 % , Ahvenanmaalla, sen 
jälkeen Turun ja  Porin sekä Hämeen lääneissä,, 
kummassakin 54.7 % ;  suhteellisesti vähimmin heitä 
oli Oulun ja  Viipurin lääneissä, 36.4 ja  37.7 %.
Kaupungeissa huolletuista lapsista oli aviotto­
mia suhteellisesti enimmän, 49.7 % , Mikkelin lää­
nissä, 48.6 %  Turun ja  Porin läänissä sekä 45.5 % 
Ahvenanmaalla. Vähimmän heitä oli Kuopion lää­
nin kaupungeissa, 29.7%  ja  Viipurin läänissä,
33.2 %.
Maalaiskuntien huollon alaisista lapsista oli 
Ahvenanmaalla suhteellisesti enimmän aviottomia, 
CO.o % , sekä sen jälkeen Hämeen läänissä, 58.3 % 
sekä Turun ja  Porin läänissä, 56.4 % . Suhteelli­
sesti vähimmän heitä oli Oulun ja  Vaasan lää­
neissä, 36.6 ja  38.3 %.
Seuraava taulukko osoittaa, monessako tapauk­
sessa aviosyntyisten lasten vanhemmat elivät tai' 
olivat kuolleet.
De värdade illegitima barnen voro propor- 
tionsvis talrikast pä Aland, 57.» % , därefter i 
Abo och Björneborgs och Tavastehus län, i bägge 
54.7 % ; proportioneilt fätaligast voro de i Uleil- 
borgs och Viborgs län, 36.4 och 37.7 %.
Äv de i städerna värdade barnen voroj de illegi­
tima proportionsvis talrikast, 49.7 % , i S :t Michels 
län, 48.6 % i Abo och Björneborgs län samt 45.5 % 
pä Aland. Fätaligast voro de i Kuopio läns atä- 
der, 29.7 %  och i Viborgs län, 33.2 %.
Av de värdade barnen i landskommunerna 
funnos pä Aland mest illegitima, 60.o %, och 
därefter i Tavastehus län 58.3 % ' samt Abo och 
Björneborgs län 56.4 % . Proportionellt minst 
funnos dessa i Uleäborgs och Vasa län, 36.6 och
38.3 %.
Följande tabell utvisar, i huru mänga fall de 
legitima barnens föräldrar levde eller voro döda.
.16. Aviosyntyisten lasten vanhemmat —  De legitima barnens föräldrar
Vanhemmat elivät 
Föräldrarna levde
Isii eli, äiti kuollut 
Fudern levde, modern död
Äiti eli, isä kuollut 
Modern levde, 
fadern död
Vanhemmat
kuolleet
Föräldrarna döda
Yhteensä • 
Summa
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Kaupungit—• Städer 
Maalaiskunnat —
1993 44.6 940 21.1
CO 18.2 719 16.1 4 466 100. o
Landskommuner. 
Koko maa — Hela
3 901 29.3 3 407 25.6 3 315 24.9 2 699 20.2 13 322 100.O
landet.................. 5 894 33.1 4 347 24.5 4129 23.2 3 418 19.2 17 788 100.O
3328— 39
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Aviottomiin lapsiin nähden asianlaita oli seu- Beträffande barnen utom äktenskapet var för- 
raava. hällandet följande.
17. Aviottomien lasten vanhemmat —  De illegitime harneas föräldrar
- O:
« i s  
« » s
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1 Vanhemmat
KUOllUO
M
edern levde, 
fadern död
1 
Äiti eli, isä
Äiti eli, isä 
tuntematon 
M
odern levde, 
fadern okänd
Isä eli, äiti • 
kuollut 
Fadern levde, 
modern död 
|
laa. uiubemubou
M
odern död, 
fadern okänd
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Äiti kuollut,
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Vanhemmat
tuntemattomat
Föräldrarna
okända
Yhteensä
Sum
m
a
ii
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Kaupungit— Sta­
der .................. 1072 33.9 170 5.4 1424 45.0 166 5.2 269 8.5 52 1.6 13 0.4 3166 100.O
Maalaiskunnat — 
Landskommu- 
n e r .............. 933 8.2 175 1.5 8 596 76.0 132 1.2 1207 10.7 151 1.3 119 1.1 11313 100. o
Koko maa— Hela 
landet ............ 2 005 13.8 . 345 2.4 10 020 69.2 298 2.1 1476 10.2 203 1.4 132 0.9 14479 100.o
Aviosyntyisistä lapsista oli 47 .7%  :11a joko isä 
tai äiti kuollut, ja  19.2 %  oli täysin orpoja. 
Aviottomista lapsista oli 85 .4%  :11a äiti elossa ja 
14 .0%  :11a äiti kuollut tai tuntematon. Isä oli 
tuntematon 80 .3%  :11a.
Av de legitiimi barnen voro 47.7 %  sädana, vil­
kas fader eller nioder var död oeli 19.2 % för- 
äldralösa. Av de illegitima barnen hade 85.4 % 
modern i livet och i fräga om 14.6 %  var modern 
död eller okänd. För 80.3 %  var fadern okänd.
Lasten vanhempain ammatti
Jotta saataisiin selville, mihin yhteiskuntaluok­
kaan lastensuojelun alaiset lapset on luettava, on 
lapset jaettu vanhempaansa ammatin mukaan 13 
ryhmään. Jos isän ammatti ei ole ollut tiedossa, 
on pyydetty tietoja äidin ammatista. Seuraava 
taulukko osoittaa, miten lapset jakaantuivat tämän 
mukaan.
Barnens fordldrars price.
For att erhalla klarliet om till vilken samhiills- 
klass de av barnskyddet omliiindertagna barnen 
bora hanforas, ha banien efter foraldrarnas yrke 
indelats i 13 grupper. I f  all faderns yrke ej varit 
bekant, liar uppgifter infordrats om moderns yrke. 
Foljande tabell utvisar, huru banien h'arvid for- 
delade sig.
18. Lasten vanhempain ammatti —  Barnens föräldrars price
Ammatti tai elinkeino — Yrke eller näring
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Landskommuner
Koko maa 
Hela landet
Abs. % Abs. 1 % Abs. 1 %
Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoittajia -—
Tjänstemän och idkare av fria yrben ......................
Talonomistajia ja vuokraajia sekä palstatilallisia — 
Gärdsägare och arrendatorer av lägenhcter samt par-
cellägare............................................... ............................
Torppareita —  Torpare ...................................................
Maataloustyöläisiä — Lantbruksarbetare......................
Itsenäisiä liikkeen harjoittajia —  Självständiga affärs-
idk are ................................................................................
Liikeapulaisia ja työnjohtajia — Affärsbiträden och
arbetsledare . . . . • ■ .............................................. ........
Tehdas- ja annnattityöläisiä —  Fabriks- och yrkesar-
betare .................. .............................................................
Muita työläisiä —  Övriga arbetare................ ..............
Merimiehiä ja kalastajia — Sjömän och fiskaro . . . .
Palveluskuntaa —  Tjänstepersonal ...............................
Yksityisten palvelijoita — Tjänare hos enskilda 
Muun elinkeinon harjoittajia — Idkare av annan
n arin g ...............................................................................
Henkilöitä ilman varsinaista tai tunnettua ammattia —
Personer utan egentligt eller känt yrke ..................
Yhteensä —  Summa
83 1.1 41 0.2 124 0.4
67 0.9 1830 TA­ 1897 . 5.0
6 0.1 238 LO 244 0.7
75 1.0 7 497 30.3 7 572 23.4
602 7.9 857 3.5 1459 4.5
309 4.0 205 0.8- 514 1.6
2 371 31.0 2 639 10.7 5010 ■ 15.5
2 390 31.2 4 802 19.4 7 192 22.2
59 0.8 132 0.5 191 0.6
219 2.9 140 0.6 359 1.1
1139 14.9 5 552 22.5 6 691 20.7
61 0.8 125 0.5 186 0.6
264 3.4 649 2.6 913 2.8
7 645 100.O 24 707 100.O 32 352 100.O
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Kaupungeissa oli huollettujen lasten vanhem 
mistä lähes- 2/3 eli tarkemmin 62.2 %  tehdas- ja  
ammattityöläisiä sekä „muita työläisiä” . Huomat­
tavan suuren ryhmän muodostivat myös palveli 
jatta/rien lapset, 14.9 %  kaikista. Maalaiskunnissa 
oli- suurin osa maataloustyöläi-sten ja  „muiden työ­
läisten”  lapsia, 49.7 % , ja  palvelijattaripn lapsia,
22.5 % .
Lasten huostaanottamisen syy
Lastensuojelulain mukaan lapsi-' voidaan ottaa 
huoltolautakunnan liuostaan syistä, jotka johtuvat 
joko lapsesta itsestään tai hänen vanhemmistaan. 
Lapsi voi olla henkisesti tai ruumiillisesti' niin 
sairas ja  vajaakykyinen, pahantapainen tai rikol­
linen, ettei häntä voi- kotona hoitaa tai kasvattaa. 
Vanhemmat taas voivat olla sairailta, huolimatto­
mia tai niin vailla -kasvatuskykyä, ettei lasta voi 
jättää heidän huostaansa. Montako lasta on kun­
kin tällaisen syyn tähden otettu yhteiskunnan 
huostaan, selviää seuraavasta taulukosta.
I  städerna voro av de värdade barnens föräldrar 
nära 2/3 eller noggrannare 62.2 %  fabriks- och 
yrkesarbetare samt „övriga arbetare” . En anmärk- 
ningsvärt stör grupp bilda även tjänarinnornas 
barn, 14.9 %  av alia. I  lanäskommunerna var den 
största delen lantarbetares och „övriga arbetares” 
barn, 49.7 % , och tjänarinnornas barn utgjorde
22.5 %•
Orsäken till omhänäertagandet av tarnen
Enligt barnskyddslagen kan ett barn omhänder- 
tagas av värdnämnden av orsaker, som bcro antin- 
gen pä barnet självt eller av dess föräldrar. Bar­
net kan vara själsligt eller kroppsligt sä sjukt och. 
andesvagt, vanartigt eller brottsligt, att det ej kan 
värdas och uppfostras i hemmet. Föriildrama ater 
lcunna vara sjuka, värdslösa eller sä i avsaknad av 
uppfostringsförmäga, att barnet icke kan lämnas 
i deras värd. Öuru mänga barn, som av nägon av 
dessa orsaker blivit omhändertagna av samhället., 
framgäv av följande tabell.
19. Lasten huostaanottamisen syy —  Orsaken tili barnens omhändertagande■
Kaupungit Maalaiskunnat Koko maa
Syy _  Orsak Stiidcr Landskommuner Hela landet ’
Abs. 1 % Abs. 1 % Abs. %
Lapsen — Barnets 
sairaus — sjukdom
tylsämielisyys — sinnesslöhet ...................................!
mielisairaus —  sinnessjukdom ................................... |
sokeus — blindhet ................................................     I
kuurous — dövhet ........................................................I
raajarikkoisuus — vanförhet......................................
sopimaton ansiotoiini — olämpliga förtjänstarbetei 
koulunkäynnin laiminlyönti — försummande av skol-1
gäng ................................................ ’.........................
koulun järjestyksen rikkominen — störande av skol-
ordningen ..............................................................
rangaistava teko — straiibara handling..............
kerjääminen — tiggeri........................ , ...................
irtolaisuus — lösdriveri ..........................................
tapaaminen juopuneena — anträffande berusad.. . .  
Isän, äidin tai molempien — Fadems, moderns eller 
bädas
kuolema — död ..........................................................
lapsen hylkääminen — övergivande av barnet . . . .  
sairaus, vähentynyt työkyky — sjukdom, minskade
arbetsduglighet..........................................................
työnpuute — arbetsbrist ..........................................
kasvatuskyvyn -puute — oduglighct som uppfostrare 
työhaluttomuus, huolimattomuus — arbetsovillighet.
värdslöshet............................ ■.....................................
juoppous — dryekenskap ..........................................
irtolaisuus—  lösdriveri ..............................................
vapausrangaistus — frihetsstraff ..............................
lapsen pahoinpitely — misshandel av barnet..........
koulunkäynnin estäminen — förhindrande av skol-
gäng ................ .........................................................
Lapsen muu vaaranalainen tila — För barnet i övrigt
farligt tillständ..............................................................
Muu syy — Annan orsak ..............................................
Yhteensä — Summa
239 3.1 361 1.5 600 1.9
223 2.9 335 1.4 558 1.7
13 0.2 » 55 0.2 68 0.2
5 0.1 23 0.1 28 0.1
29 0.4 83 0.3 112 0.3
21 0.3 76 0.3 97 0.3
6 0.1 3 (O.01) 9 (0.02)
111 1.4 72 0.3 183 0.6
60 0.S 46 0.2 106 0.3
201 2.6 71 0.3 272 O.s
9 0.1 9 (0.03) 18 0.1
70 0.9 13 0.1 83 0.3
4 (0.05) 5 (0.02) 9 (0.02)
1 944 25.4 8 097 32.8 10 041 .31.0
957 12.5 5 855 23.7 6 812 21.1
999 13.1 2 472 10.0 3 471 10.7
189 2.5 142 0.6 331 1.0
901 11.8 3122 12.6 4023 12.4
220 2.9 1645 6.6 1865 5.8
333 4.4 273 1.1 606 1.9
115 1.5 420 1.7 535 1.7
179 2.3 400 1.6 579 1.8 i
13 0.2 14 0.1 27 0.1
— — 2 (O.01) 2 (0.01) :
168 2.2 262 1.0 420 1.3 i;
636 8.3 861 3.5 1.497 .4.6 f
7 645 lOO.o 24 707 100.O 32 352 100.O
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Suurin, osa lastensuojelun alaisista lapsista on 
joutunut huoltoon sen vuoksi, että he ovat menettä­
neet luonnollisen huoltajansa, joko isän tai äidin 
tai molemmat. Tällaisia lapsia oli kaikkiaan 
16 853 eli 52 .1% . 31 .0% :lta  olivat jompikumpi 
tai molemmat vanhemmat kuolleet ja  21.1 %  oli 
isän tai äidin, toisinaan molempien hylkäämiä. 
Lapsen oman sairauden tai- muun vajavaisuuden 
tähden oli 1 463 lasta eli vain 4.5 %  otettu huolto­
lautakunnan liuostaan. 680:ssä eli 2 .i% :s s a  ta­
pauksista oli lapsi pahantapaisuutensa tai rikolli­
suutensa .tähden erotettu kodistaan ja  sijoitettu 
muualle hoidettavaksi. Nain ollen oli lapsessa it­
sessään syy ainoastaan 6.6% :ssa, kun vanliean- 
mista johtuneiden syiden takia 88.8 %  oli joutu­
nut yhteiskunnan huollettavaksi. Sairaus tai muu­
ten vähentynyt työkyky ja  työnpuute oli 3 802:ssa 
eli 11 .7% :ssa tapauksista estänyt vanhempia hoi­
tamasta itse lapsiaan, mutta kokonaista 7 637 eli 
lähes 1/4 kaikista lajisista ei saanut asianmukaista 
hoitoa kotonaan sen vuoksi, että vanhemmat olival 
huolimattomia, juoppoja, irtolaisia, palioinpitelivät 
lapsiaan' tai olivat muuten vailla kasvatuskykyii. 
Lisäksi huomautettakoon vielä, että 1074 lapsen 
on ilmoitettu joutuneen huollettavaksi vain perheen 
suurilukuisuuden tähden.
Tarkastettaessa erikseen, mitkä syyt kaupun­
geissa j,a maalaiskunnissa olivat useimmin esiin­
tyviä, havaitaan, että vanhempain kuolema ja  lap­
sensa Qiylkääminen oli maalaiskunnissa paljon 
useammin, 56.5 % :ssa  tapauksista, aiheuttanut; 
lapsen liuostaan ottamisen kuin kaupungeissa, 
joissa vastaava suhdeluku oli 37.9. Lapsesta itses­
tään johtuvia syitä oli kaupungeissa 12.9 %  :ssa, 
kun maaseudulla oli vain 4 .7 % :ssa  kaikista. Eri­
koisesti merkille pantavaa on, että kaupungeissa 
201 lasta eli 2.6 %  oli rangaistavan teon tähden 
otettu huoltoon, kun maaseudulla sellaisia lapsia oli 
vain 71 eli 0.3 % .
Missä määrin huostaianottamlsen syyt vailitelevat, 
sen mukaan, ovatko lapset syntyneet avioliitossa 
vai sen ulkopuolella, selvittää seuräava taulukko. 
Tällöin aviottomiin oh laskettu myös ne lapset, 
joiden syntyperä oli tuntematon.
Stijrsta delen av barnskyddsbaruen har omhan- 
dertagits, emedan de mistat sin naturliga vardare, 
antingen sin fader eller moder eller bagge. Dessa 
barn utgjorde inalles 16 853 eller 52.1 % . For
31.0 %  voro nagondera eller bagge fdraldrarna 
ddda oeh 21.1 %  voro overgivna av sin fader eller 
moder, stundom av bagge. Till fo ljd  av barnets 
egen sjukdom eller briieklighet hade 1463 barn 
eller endast 4.5 %  omhandertagits av vardnamnden. 
I 680 fall eller 2.1 %  hade barnen pa grund av 
ranartighet eller brottsligliet avliigsnats fran sitt 
hem oeh internerats annorstades for att erhalla 
v5rd. Salunda fanns orsaken i endast 6.6 %  
av fallen hos barnen sjalva, dh daremot 88.8 % 
genom foraldrarnas forvallande hade r&kat i sam- 
liiillets vard. Sjukdom, minskad arbetsduglighet- 
och arbetsbrist hade i 3 802 fall eller 11.7 %  
forhindrat fdraldrarna att sjalva varda barnet, 
men liela 7 637 eller 1/4 av alia barn hade ej 
erhallit tillborlig skotsel darfor, att fdraldrarna 
voro v&rdsldsa, fyllerister, losdrivare, misshandlade 
sina barn eller eljest saknade uppsfostringsfor- 
maga. Ytterligare ma pSpekas, att 1 074 barn 
blivit omhandertagna endast pa grund av familjens 
talrikhet.
Granskar man siirskilt, vilka 'orsaker som oftast 
forekomma i staderna och landskommunerna, obser- 
veras, att foraldrarnas dod ocli overgivandet av 
barnet i landskommunerna myeket oftare, 56.5 % 
av fallen, hade fororsakat omhiindertagandet av 
barnet an i staderna, dar motsvarande proportionstal 
var 37.9. De fall, som fororsakats av barnen sjalva, 
utgjorde i staderna 12.9 %  av barnen, medan de 
pa landsbygden utgjorde endast 4.7 % . Speeiellt 
bor observeras, att i staderna 201 barn eller 2.6 %  
hade omhandertagits pa grund av straffbar hand­
ling, medan dessa barn pa landsbygden’ utgjorde 
endast 71 eller 0.3 %.
I  vilken man orsakerna till omhandertagandet 
viixla, beroende pa om barnen aro fodda inom eller 
utom iiktenskapet, klarliigges i fbljande tabell. 
Harvid har till illegitima barn riiknats iiven de, 
vilkas bord varit okand.
SO. Huostaanottamisen syy lasten syntyperiin mukaan —  Orsaken tili omhändertagande efter
iarnets börd
Syy _  Orsak
' Aviosyntyiset 
Legitima barn
Aviottomat 
.Illegitima barn
:
Abs. % Abs. %
Lapsen — Barnets
sairaus — sjukdom ........................................................................... .422 2.4 178 1.2 !
tylsämielisyys •— sinnesslöhet.......................................................... 364 2.0 194 ■ ' 1.3 I
mielisairaus — sinnessjukdom.......................................... ................ 48 0.3 20 . 0.1
sokeus — blindhet............................................................................... 21 0.1 7 (0.04)
kuurous — dövhet............................................................................... 90 0.5 22 0.2
ranj rikkoisuus — vanförhet .......................................................... 68 0.4 29 0.2 :
sopimaton ansiotöinä — olämpliga förtjänstarbete...................... 7 (0 04) 2 (0.01) :
koulunkäynnin laiminlyönti — försummende av skolgäng . . . . 143 0.8 40 0.3 :
koulun järjestyksen rikkominen — störande av skolordningen.. 77 0.4 29 0.2 :
rangaistava teko — straffbara handling ...................................... 204 1.2 68. 0.5 !
kerjääminen — tiggeri....................................................................... 13 0.1 5 (0.03)
irtolaisuus •— lösririveri...................................................................... 44 0.3 39 0.3 i
tapaaminen juopuneena — anträffande benisad .......................... 7 (0.0,4) 2 (O.o i) 1
Isän, äidin tai molempien — Faderns, moderns eller bädas 
kuolema — död ................................................................................... 8 092 46.5 1949
i
13.4 1
lapsen hylkääminen — övergivande av barnet ........ ; . ; ........... 2 193 12.3 4 619 31.7
sairaus, vähentynyt työkyky — sjukdom, minskade arbetsduglighet 2 026 11.4 1 445 9.0
tynnpunte — arbetsbrist ........................................ .......................... 165 0.9 166 1.1
kasvatuskyvyn puute — oduglighet som uppfostrare.................. 1185 6.7 2 838 19.5
työhaluttomuus, huolimattomuus — arbetsoullighct, värdslöshet 792 4.5 1 073 7.4
juoppous — dryckenskap........ ......................................................... 572 3.2 34 0.2
irtolaisuus — lösdriveri...................................................................... 91 0.5 444 3.1
vapausrangaistus — frihetsstraff...................................................... 466 2.6 113 0.S
lapsen pahoinpitely — misshandel av barnet .............................. 18 0.1 9 0.1
koulunkävnnin estäminen — förhindrande av skolgäng.............. 1 (O.oi) 1 (O.öi)
Lapsen muu vaaranalainen tila — För barnet i övrigt farligt tillständ 144 0.8 276 l.o
Muu syy — Annan orsak....................................................................... 535 3.0 962 6.0-
Yhteensä — Summa 17 788 100.O 14 564 100.O
Lasten syntyperä näyttää suuresti vaikuttavan 
huollon syyn erilaisuuteen. Kun aviosyntyis-istä 
lapsista kokonaista 45.5 %  oli joutunut yhteiskun­
nan liuostaan vanhempain kuoleman takia, oli vain 
13.4 % aviottomista lapsista saman syyn tähden 
huollettu. Sen sijaan 31.7 %  aviottomista oli van- 
hempäinsä hylkäämiä, kun taas vain 12.3 %  avio- 
syntyisistä oli samassa asemassa. Vielä on huo­
mattava, että 31.1 %  aviottomista lapsista oli van­
hempain huolimattomuuden, juoppouden, irtolai- 
suuden, vankilassaolon tai yleensä kasvatuskyvyn 
puutteen ja  lapsen pahoinpitelyn takia huollettuja, 
kun aviosyntyisten lasten vastaava suhdeluku oli 
vain 17.0.
Barnets börd synes i hög grad inverka pfi orsa­
ken tili värden. Medan av de legitima barnen 
hela 45.3 %  hade fallit samliállet tili last pit 
grund av föräldrarnas död, hade blott 13.4 %  av 
de illegitima vürdats av satnma orsak. Däremot 
voro 31.7 %  av de illegitima barnen övergivna av 
sina föräldrar, medan áter endast 12.3 %  av de 
legitima voro i sarama belägenhet. Ännu bör 
observeras, att 31.1 %  av de illegitima barnen 
hade' omhändertagits tili fö ljd  av föräldrarnas 
värdslöshet, dryckenskap, lösdriveri, fängelsevistelse 
eller oduglighet som uppfostrare och misshandel av 
bamet, da motsvarande proportion stal för de 
legitima vär blott 17.o.
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IV. Irtolaishuolto
Irtolaishuollon alaisten henkilöiden luku
Irtolaislain 1 luvun 1 § :n  edellyttämiä huoltoon 
joutuneita henkilöitä oli vuonna 1937 kaikkiaan 
29 kaupungissa ja  110 maalaiskunnassa yhteensä 
1112. Näistä oli kaupungeissa 870 eli 78.2 %  ja 
■vain 242 eli 21.8 %  maaseudulla. 9 kaupunki- ja  
453 maalaiskuntaa eli 76.» %  maan kaikista kun­
nista on ilmoittanut, ettei niissä ole selonteko- 
vuonna ollut ainoatakaan mainitun lain edellyttä­
mää henkilöä. Verrattuna vuoden 1937 alussa 
henkikirjoitettuun väkilukuun oli irtolaishuollon 
alaisia henkilöitä koko maassa 0.31 o /00 väestöstä. 
Eri läänien kesken he jakaantuivat seuraavan tau­
lukon osoittamalla tavalla. Tähän sisältyy samalla 
niiden kuntien luku, joissa irtolaisia on ollut.
IV. Lösdrivarvärden
Antalet personer, som underkastats lösdrivarv&rd
De enligt lösdriva'rlagens 1 kap. 1 5 omhän- 
dertagna personernas antal utgjorde under är 
1937 i inalles 29 stader och 110 landskommuncr, 
sammanlagt 1112. Av dessa fuunos i städerna 
870 eller 78.2 %  och endast 242 eller 21.8%  pä 
landsbygden. 9 stads- och 453 landskommuner eller 
76.» %  av landets alla kommuner hade anmält, 
att i dem icke funnits sädana personer, som avses 
i. lagen om lösdrivare. I  jäinforelse med den i 
början av är 1937 mantalsskrivna folkmängden 
utgjorde de personer, som underkastats lösdrivar- 
vürd i- heia landet 0.310 /00 av befolkningen. 
Mellan de olika länen fördelade sig dessa, som 
följande tabell utvisar. I  denna ingär även de 
kommunersi antal, i vilka lösdrivare funnits.
gl. Irtolaisten luku —  Antal lösdrivare
Ijiiäni — Läu
Kuntien luku 
Antal kommuner
Huollettuja irtolaisia — Antal väre
Kaupungit 1 Maalaiskunnat 
Städer . Landskommuner
lade lösdrivare
Yhteensä
Summa
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Landskom-
muner
Abs.
7oo väes­
töstä 
°/oo av be- folkningen
Abs.
°/oo väes­töstä 
o/00 av bc- 
folkningen
Abs.
°/oo väes­töstä
#/m av bc- folkningen
Uudenmaan — N ylands.............. 4 13 370 1.43 30 O.U 400 0.7 7
Turun ja Porin — Äbo ooh Björ- _
neborgs ....................................... 4 14 29 0.3-1 47 0.11 76 0.15
Ah > eninmaa — Aland.............. — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus .............. 3 8 108 1.13 15 0.05 123 0.32
Viipurin — Viborgs...................... 6 22 178 1.55 55 0.11 233 0.38
Mikkelin — S:t Michels : ............ 2 3 18 0.92 4 0.02 22 0 .1 1
Kuopion — K u opio ...................... 2 15 33 1.12 33 0.10 66 0.18
Vaasan —. Vasa............................... 4 18 56 l.oe 30 0.06 86 0.17
Oulun — Uleäborgs....................... 4 17 78 1.53 23 O.os 106 0.26
Koko maa — Hela landet 29 110 870 1.23 242 0.09 1 1 1 2 0.31
Av de omhändertagna lösdrivarna kommo 68.0 %  
pä Nylands, Viborgs och Tavastehus län. Enbart 
i Helsingfors funnos 364 eller omkring 1/3 av hela 
landets lösdrivare, i Viborg 141 och i Tammer­
fors 73, varigenom enbart i dessa tre stader fun- 
nos sammanlagt över hälften av alla. Även i jäm- 
förelse med invänarantalet funnos lösdrivare mesi 
i nämnda län, respektive 0.77, 0.38 och 0.32 pä 
varje 1 000-tal invänare. I  jämförelse med stä- 
äernas invänarantal voro de talrikast i Tavaste­
hus län, 3.55 °/oo, Uleäboi'gs län, 1.53 0 /^  och i 
Nylands län 1.4 3 o /00. Om landskammunerna beak- 
tas, funnos lösdrivare mest i Nylands, Äbo ocli 
Björneborgs samt Viborgs län, i vart och ett 
O.11 per 1000 invänare.
Huolletuista irtolaisista 68.o %  oli Uudenmaan, 
Viipurin ja  Hämeen lääneissä. Yksistään Helsin­
gissä oli 364 eli noin 1/3 koko maan irtolaislu- 
vusta, Viipurissa 141 ja  Tampereella 73, joten 
vain näis.sä kolmessa kaupungissa öli jo  yli puolet 
kaikista. Asukaslukuunkin verrattuna oli irtolaisia 
enimmän mainituissa lääneissä, vastaavasti 0.77, 
0.38 ja  0.32 kutakin 1 000 asukasta kohden. Kau­
punkien asukaslukuun verrattuna heitä oli runsaim­
min Viipurin läänissä, 1 .5 5  °/oo> Oulun läänissä, 
I .5 3  o /00 ja  Uudenmaan läänissä, 1 .4 3  0 /00. Jos 
maalaiskuntia pidetään silmällä, oli irtolaisia enim­
män Uudenmaan, Turun ja  Porin sekä Viipurin 
lääneissä, kussakin O.11 1 000 asukasta kohden.
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Naispuolisia irtolaisia oli kaikkiaan 670 eli 
60.3 %  ja  miespuolisia 442 eli 39.7 % . Kaupun­
geissa oli naisista 83.0 % , miesten vastaavan suhde­
luvun ollessa jonkin verran pienemmän, 70.1.
Irtolaisten ikä
' Irtolaishuollon alaisten henkilöiden ikää selvi­
tettäessä on 25 vuotta nuorempiin nähden kukin 
ikäluokka pidetty erillään ja  .vasta sitä vanhem­
mat on ryhmitetty 5- ja  10-vuotisryhmiin. Tämän 
mukaan irtolaiset jakaantuvat eri ikäryhmiin seu- 
raavien taulukkojen osoittamalla tavalla.
De kvinnliga lösdrivarna utgjorde inalles 670 
eller 60.3 % oeh de manliga 442 eller 39.7 % . I  
stadeina utgjorde kvinnorna 83.6 % , medan mot- 
svarande proportionstal för männen var nägot 
mindre, 70.1 %.
Lösärivarnas aider
Vid klargörandet av de personers aider, som 
underkastats lösdrivarvärd, har varjo ärsklass under 
25 är behandlats särskilt, medan de över 25 är 
gamla indelats i grupper pä 5 oeh 10 är. Enligt 
detta fördela sig lösdrivarna pä de skilda grup- 
perna säsom följande tabeller utvisa.
22. Irtolaisten ikä —  Lösärivarnas älder
Ikä, vuotta — Älder, Ar
Miehiä — Hiin Naisia — Kvinnor Yhteensä — Summa
Abs. % Abs. % Abs. %
Alle 20 — Under 20 .................................... 12 2.7 33 5.0 45 4.1
20—24 .......................................................... 70 15.9 187 27.9 267 23.1
25—29 ................. : ....................................... 92 20.8 171 25.5 2o3 23.6
30—39 ...■................. ................................... 160 36.2 197 29.4. 357 32.1
40—49 .......................................................... 66 14.9 55 8.2 121 10.9
50—- .......................................................... 36 8.1 25 3.7 61 5.0
Tuntematon — Olcänd .................................. 6 1.4 2 0.3 8 0.7
Yhteensä — Summa 442 100.0 670 100.O 1112 lOO.o
Runsaasti puolet, 50.8 % , irtolaisista oli 30 
vuotta nuorempia ja  sellaisia, jotka eivät olleet 
täyttäneet edes 25 vuottakaan, oli* 27.2 %  kaikista. 
Vanhempia, yli 40 vuotiaita, oli vain 16.4 %. 
Naiset olivat huomattavasti miehiä nuorempia; 
alle 30-vuotiaita oli 58.4 %  naisista, kun miehistä 
vain 39.4 %  oli vastaavan ikäisiä; 25 vuotta nuo­
rempia oli naisista lähes V 3 eli 32.9 % , miesten 
vastaavan suhdeluvun ollessa vain 18.G. 40 vuotta 
vanhempia miehiä oli lähes 1 /4  eli 23.0 %, kun 
saman ikäisiä naisia oli ainoastaan 11.9 %.
Nuorimmat irtolaiset, alle 25 vuoden, jakaantui­
vat vuosiluokittain seuraavasti:
M ieh iä N a is ia
I k ä  -  Alder M än K v in n o r
18 vuotta —  är ............. ............. 1 10
19 ,. .................... ............. 11 23
20 .................... ............. 18 43
21 „  „  .......... ............. 14 33
Drygt hälften, 50.8 % , av lösdrivarna voro under 
30 är oeh de, vilka ännu ej ens fyllt 25 är, 
utgjorde 27.2 %  av alia. Endast 16.4 %  voro 
äldre, över 40 är. Kvinnorna voro märkbart yngre 
än männen; 58.4 %  av kvinnorna var under 30 är, 
medan av männen endast 39.4 %  var i motsva- 
rande älder; yngre än 25 är voro av kvinnorna 
nära 1 /3 , 32.9 % , dä motsvarande. proportionstal 
för männen var blott 18.G. Nära 1/4 eller 23.0 % 
av männen var över 40 är, dä av kvinnor i samma 
älder funnos endast 11.9 %.
De yngsta lösdrivarna, under 25 är, fördelade
sig efter ärsklasser pä följande sätt.
M ichiä Naisia
Ikä — Alder Män Kvinnor
22' vuotta —  är .......... 8 31
23 j: ........ 12 41
24 }} ........ 18 39
Yhteensä -— Summa 82 220
Irtolaisten siviilisääty
.. _ Siviilisäädyn mukaan irtolaishuollon alaiset hen­
kilöt jakaantuivat seuraavalla tavalla.
Lösärivarnas civilständ
De personer, som voro underkastade lösdrivar­
värd, fördelade sig enligt civilständ pä följande 
sätt.
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83. Irtolaisten siviilisääty —  Lösdrivarnas civilständ
Siviilisääty — Civilständ
Irtolaisia kaik­
kiaan — Inalles 
lösdrivarc
N i i s t ä — D ä r a v
Miehiä — Män Naisia — Kvin­nor
Kaupungeissa 
.1 stader
Maalaiskunnissa 
I landskom- 
muner
Abs. 1 % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Naimattomia —  Ogifta.......................... 879 79.1 356 80.5 523 78.1 683 78.5 196 81.0
Naimisissa olevia —  Gifta .............. 137 12.3 58 13.1 . 79 11.8 113 13.0 24 9.9
Eronneita —  Fränskilda ..................... 53 4.8 14 3.2 39 5.8 47 5 A 6 2.5
Leskiä —  Änkling ir och änkor . . . . 37 3.3 10 2.3 27 4.0 27 3.1 10 4.1
Tuntematon —  OEänt .......................... 6 0.5 4 0.9 2 0.3 — — 6 2.5
Yhteensä —  Summa 1112 100.0 442 100.O 670 100.o 870 100.O 242 100.O
Irtolaiset, sekä miehet että naiset, olivat enim­
mäkseen naimattomia; 80.5 %  miehistä ja  78.1 %  
naisista kuului tähän siviilisäätyyn. Leskiä ja 
eronneita naisia oli hieman enemmän kuin miehiä, 
nimittäin naisista 9.8 % , miesten vastaavan suh­
deluvun ollessa vain 5.5.
Maalaiskuntien irtolaisista oli suhteellisesti kat­
soen vähän enemmän naimattomia, 81.0 % , kuin 
kaupunkien, 78.5 % . Sen sijaan naimisissa olevia 
samoin kuin myös eronneita irtolaisia oli kaupun­
geissa enemmän, edellisiä 13.0 %  ja  jälkimmäisiä 
5.4 % , kuin maalaiskunnissa, joissa heitä oli 9.a 
ja 2.5 % .
Lösdrivarna voro för det mesta ogifta, säväl 
mannen som kvinnorna; 80.5 %  av mannen och
78.1 %  av kvinnorna liörde tili detta civilständ. 
Änkorna och - de fränskilda kvinnorna voro nägot 
talrikare än mannen, de utgjorde nämligen 9.S % 
av kvinnorna, dä männens motsvarande propor- 
tionstal var endast 5.5 %.
I  landskommunerna var av lösdrivarna en rela- 
tivt sett litet större del ogift, 81.0 % , än i 
städerna, 78.5 %. Däremot voro de gifta lik- 
som även de fränskilda lösdrivarna talrikare i 
städerna, de förra 13.0 %  och de senare 5.4 % , 
an i landskommunerna, dar dessa utgjorde 9.0 
och 2.5 %.
Irtolaisten ammatti Lösdrivarnas yrke
Byhmittämällä irtolaishuollon alaiset henkilöt 
samoihin 12 ammattiryhmään kuin köyhäinhoito- 
tilastossa on käytetty, saadaan seuraava taulukko. 
Jos naimisissa olevilla naisilla tai leskivaimoilla ei 
ole ollut omaa ammattia, on heidät tässäkin ryh­
mitetty miehen ammatin mukaan.
Genom att gruppera de personer, som under- 
kastats lösdrivarvärd, i samma 12 yrkesgrupper 
som använts i fattigvärdsstatistiken, erhälles föl- 
jande tabell. Ifa ll gifta kvinnor eller änkor icke 
haft eget yrke, äro de även lnir giupperade enligt 
mannens yrke.
84. Irtolaisten ammatti —  Lösdrivarnas yrke
I r to la is ia  k a ik ­
k ia a n — In a  lies 
lö s d r iv a ro
N i i s t ä —  D ä r a  v
A m m a t t i  —  Y r k e M ie h iä  --  M än
N a is ia  — K v in -  
n o r
K a u p u n g e is sa  
I  s tä d e r
M aa la isk u n n is­
sa  —  I  luuds- 
k o m m u n e r
A b s . O//O Abs. % A b s . % A b s . % A b s . %
Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoit­
tajia — Tjänstemän och idkare av fria
yrken ...........................................................
Talonomistajia ja vuokraajia sekä palsta-
2 0.2 1 0.2 1 0.2 2 0.2
tik llisia —  Gdrdsägare och arrendatorer
av läganheter samt parcellägare.............. 10 0.9 3 0.7 7 1.0 3 0-3 7 2.9
Maataloustyöläisiä —  Lantbruksarbetere . . 32 2.9 21 4.7 11 1.6 5 0.6 27 11.2
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia— Självständiga
16 6.6affärsidkire .................................................................................................... 74 6.6 20 4.5 54 8.0 58 6.7
Liikeapulaisia ja työnjohtajia —  Arfärsbi-
triiden och arbetsledare...............................
Tehd .s- ja ammattityöläisiä —  Fabriks- och
24 2.2 6 1.4 18 2.7 22 2.5 2 0.8
yrkesarbetare ............................................... 171 15.4 62 14.0 109 16.3 147 16.9 24 9.9
Muita työläisiä — Övriga arbetare .......... 455 40.9 269 60.9 186 27.8 356 40.9 99 40.9
Merimiehiä ja kalasta jia—  Sjömän ock fiskare 13 1.2 12 2.7 1 0.2 10 1.2 3 .1.2
Palveluskuntaa —  Tjänsfc personal..............
Yksityisten palvelijoita —  Tjänare hos en-
3 0.3 3 0.7 — 2 0.2 1 0.4
skilda............................................................. '. 191 17.2 — — 191 28.5 165 19.0 26 10.8
Muun elinkeinon harjoittajia —  Idkare av
1.2annan näring ............................................... 15 1.3 6 1.4 9 1.3 12 1.4 3
Henk löitä ilman varsinaista tai tunnettua 
ammattia —  Personer utan egentligt eller
känt yrke ....................................................... 122 10.9 39 8.8 83 12.4 ■ 88 10.1 34 14.1
Yhteensä —  Summa 1 1 1 2 100.0 442,100.0 670 100.o 870 100.6 242 100.O
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Suurimman ryhmän, 2/5 kaikista, muodostivat 
„muut työläiset” , joihin kuuluvat olivat pääasialli­
sesti seka- ja  ulkotyöläisiä, siis sellaisia, joilla ei 
ole mitään varsinaista ammattitaitoa. Varsin pal­
jon oli myös yksityisten palvelijoita, 17.2 % , sekä 
sellaisia, joita voidaan nimittää „toimettomiksi” ,
10.9 % . Miehistä valtaosa, runsaasti V B, oli am­
mattitaidottomia „muita työläisiä” , kun taas nai­
sista melko paljon kuului paitsi tähän samaan 
ryhmään, 27.8 % , myös palvelijattarien ammatti­
kuntaan, 28.5 %. Suhteellisesti katsoen oli naisia 
lisäksi runsaasti „toimettomien”  ryhmässä, 12.4 %. 
Kaupungeissa ja  maalaiskunnissa irtolaisten am­
mateissa ei ole mitään suuria eroavaisuuksia. 
Kaupungeissa oli palvelijoiden nimellä kulkevia 
suhteellisesti hieman enemmän, 19.0 % , vastaten 
10.8%  maaseudulla. „Muita työläisiä”  oli sekä 
kaupungeissa että maalaiskunnissa 40.9 % ja  maa­
seudulla näiden lisäksi maataloustyöläisiä 11.2 % .
Irtolaishuollon penisteet
Irtolaislain 1 luvun 1 § määrittelee irtolaiseksi 
sellaisen henkilön, joka työkykyisenä, mutta silti 
toimettomana kuljeksii paikkakunnalta toiselle il­
man riittäviä elatusvaroja; lisäksi sellaisen työ­
kykyisen henkilön, jolla on tapana vieroksua työtä 
ja  sen vuoksi joutuu köyhäinhoidon tarpeeseen tai 
tulee ylivoimaiseksi rasitukseksi toiselle henkilölle; 
samoin myös henkilön, jolla on tapana kerjätä tai 
käyttää toista kerjuuseen tai sallii hoidossaan 
olevan kahdeksaatoista vuotta nuoremman henki­
lön kerjätä sekä vielä henkilön, jolla on tapana 
hankkia tuloja hyvien tapojen vastaisilla ja  siveel- 
lisesti hylättävillä keinoilla ja  siten tai muulla 
elämäntavallaan tuottaa ilmeistä vaaraa yleiselle 
järjestykselle, turvallisuudelle tai siveellisyydelle.
Tämän nojalla irtolaishuollon perusteet on tilas­
tossa jaettu neljään ryhmään, nimittäin: kuljek­
siva elämä, työn vieroksuminen, kerjuu ja  ammat- 
tihaureus. Koska huoltoviranomaiset eivät aina ole 
voineet määritellä irtolaisuusperustetta näiden mu­
kaan, on lisäksi käytetty ryhmää „muu peruste” . 
Kuinka paljon henkilöitä oli kunkin perusteen 
nojalla vuonna 1937 otettu huoltoon, valaisee seu- 
raava taulukko. Tällöin on huomattava, että 
jos henkilölle on ilmoitettu useita huoltoperus- 
teita, on tilastossa otettu vain tärkein peruste 
huomioon.
Den största gruppen, 2/ g a v  alia, bildades av 
„övriga arbetare” , till vilken horde huvudsakligast 
hantlangare oeh utarbetare, alltsä sädana, vilka 
icke äga nägon egentlig yrkesfärdighet. Synnerli- 
gen talrika voro även tjänarna hos enskilda,
17.2 % , samt de, vilka kumna kallas „sysslolösa” ,
10.9 % . Den övervägande delen av mannen, drygt 
V 5, voro s. k. „övriga arbetare”  utan nägon 
yrkesfärdighet, medan ater av kvinnorna rätt 
mänga hörde säväl tili denna samma grupp, 
27.8 % , som tili tjänarinnornas yrkeskär, 28.5 % . 
Relativt sett voro kvinnorna dessutom talrika 
i de „sysslolösas”  grupp, 12.4 % . I  fräga om 
lösdrivarnas yrke förekommer icke nägon större 
differens mellan städerna och landskommunerna. 
I  städerna voro de, som gingo under namnet tjä- 
nare, proportionsvis nägot talrikare, 19.0 %, mot- 
svarande 10.8 %  pä landsbygden. „Övriga arbe­
tare”  utgjorde säväl i städerna som i landskom­
munerna 40.9 %  och pä landsorten dessutom lant- 
bruksarbetare 11.2 % .
Grunderna för  lösdrivarvärden
Lösdrivarlagens 1 kap. 1 § karakteriserar som 
lösdrivare en arbetsför person, som sysslolös, utan 
tillräckliga medel tili sitt uppehälle stryker om- 
kring frän ort till ort; ytterligare en sädan ar­
betsför person, som har för vana att sky arbete 
och fördenskull kommer i behov av fattigvärd eller 
blir en övermäktig börda för annan person; likasä 
även person, som har för vana att tigga eller 
använda annan tili tiggeri eller som tilläter, att i 
hans värd befintlig person under aderton är tigger 
samt vidare person,' som genom att vanemässigt 
förskaffa sig inkomst pä ett mot god sed stri- 
dande satt och genom sedligt förkastliga medel 
och som sälunda eller genom sitt levnadssätt i 
övrigt medför uppenbar väda för allmän ordning, 
säkerhet eller sedlighet.
Med stöd härav ha grunderna tili lösdrivarvär- 
den i Statistiken indelats i fyra grupper, nämli- 
gen: kringstrykande liv, arbetsskygghet, tiggeri 
och prostitution. Da vederbörande värdmyndighe- 
ter icke alltid kunnat precisera orsaken tili lös­
driveriet pä dessa grunder, har ytterligare använts 
gruppen „annan orsak” . Huru mänga personer, 
som med stöd av varje orsak omhändertagits un­
der är 1937, belyses av följande tabell. Härvid 
bör observeras, att ifall beträffande en person 
uppgivits flere värdorsaker, har blott den vikti- 
gaste gründen beaktats i Statistiken.
3 3 2 8 — 39 6
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85. Irtolaishuollon perusteet —  Gründen för lösdrivarevärden
Kaupungit — Städer Maalaiskunnat — !Lands- konimuner Koko maa - - Hela landet
Huollon peruste 
Orsaken tili vArden
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Miehiä
Män
Naisia'
Kvinnor
Miehiä
Hän
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Kuljeksiva elämä — 
Kringstrykande liv .. 74 23.9 20 3.e 71 53.S 20 18.2 145 ¿>2.s 40 6.0 185 16.7
Työn vieroksuminen — 
Arbetsskyggliefc.......... 103 33.2 14 2.5 37 28.0 8 7.3 140 31.7 22 3.3 162 14.6
Kerjuu —  Tiggeri ___ 72 23.2 5 0.9 13 9.9 7 6.3 85 19.2 12 1.8 97 8.7
Ammattihaureus — 
Prostitution.............. 514 91.8 _ 67 60.9 _ __ 581 86.7 581 52.2
Muu —  Annan .......... 61 19.7 7 1.2 11 8.3 8 7.3 72 16.3 15 2.2 87 7.8
Yhteensä —  Summa 310 100.0 560 100.O 132 lOO.o 110 100.O 442 lOO.o 670 lOO.o 1112 lOO.o
Irtolaishuollon perusteet näyttävät miehillä ja 
naisilla olevan varsin erilaiset. Kun naisista valta­
osa, 86.7 %  kaikista, oli joutunut irtolaisten kir­
joihin anrmattiliaureuden vuoksi, olivat miehet viet­
täneet kuljeksivaa elämää, vieroksuneet työtä tai 
harjoittaneet kerjuuta, molempia ensiksi mainit­
tuja suhteellisesti katsoen melkein samassa laajuu­
dessa, 32.8 ja  31.7 %. Valitettavasti kunnat eivät 
ole ilmoittaneet, mitä „muut perusteet”  olivat, 
joiden nojalla kokonaista 16.3 %  miehistä oli 
pidätetty irtolaisina.
Kaupungeissa ja  maalaiskunnissa irtolaishuol­
lon perusteet näyttävät suuresti eroavan toi­
sistaan. Kaupungeissa naisista yli ° / io  harjoitti 
ammattihaureutta, maaseudulla vain 3 /5 ; sen si­
jaan kuljeksiva elämä, työn vieroksuminen ja 
kerjuu olivat maalaiskunnissa yleisempiä perusteita, 
31.8 % , vastaten vain 7.0 %  kaupungeissa. Mies­
puolisista irtolaisista runsaasti puolet eli 53.8 % 
oli maalaiskunnissa kuljeksivan elämän tähden jou­
tunut irtolaisina pidätetyiksi, kaupungeissa vain 
vajaa i / t  eli 23.9 %. Sitä vastoin työn vieroksu­
minen ja  kerjuu olivat kaupungeissa yleisiä pe­
rusteita, miehistä kun 56.4 % 'o l i  sen vuoksi jou­
tunut irtolaisten kirjoihin, maaseudulla vain 
37.0 % .
Irtolaisuusperusteen yhteyteen kuuluu läheisesti 
kysymys, niissä määrin irtolaisiksi havaitut hen­
kilöt on aikaisemmin tuomittu rangaistukseen tai 
määrätty pakkotyöhön. Saapuneiden tietojen mu­
kaan oli vuoden 1937 irtolaishuollon alaisista hen­
kilöistä 179 miestä ja  164 naista eli yhteensä 343 
henkilöä ennen rangaistuja. Irtolaisten kokonais­
luvusta oli tämä vastaavasti 40.5, 24.5 ja  30.8 %. 
Kaupunkien miespuolisista irtolaisista runsaasti 
puolet, 166 eli 53.5 %  oli ennen rangaistuja, nai­
sista vain vähän yli 1/ 4, 152 eli 27.1 % . Maaseudun 
vastaavat luvut olivat huomattavasti pienemmät 
etenkin miehiin nähden, vain 13 eli 9.8 % , naisten 
luvun ollessa 12 eli 10.9 %.
Orsakerna till lösdrivarvärden synas vara myc- 
ket olika bland mein oeh kvinnor. Medan den 
övervägande delen av kvinnorna, 86.7 %  av alia, 
hade anteeknats som lösdrivare pä grund av 
prostitution, hade männen fort ett kringstrykande 
liv, skytt arbete eller bedrivit tiggeri, de bäda 
fürstnämnda jn'oportionsvis nästan i samma om- 
lattning, 32.8 oclx 31.7 %.. Tyvärr ha kommu- 
nerna icke uppgivit, vilka de „andra orsaker” 
voro, pä grund av vilka heia 16.3 %  av männen 
blivit anliällna som lösdrivare.-
I  städerna oeh i landskommunerna synas orsa­
kerna tili lösdrivarvärden i hög grad avvika frän 
varandra. I  städerna utövade över 9/J0 av kvin­
norna prostitution, pä landsorten blott 3/ 5; där- 
emot voro ett kringstrykande liv, skyende av 
arbete och tiggeri allmännare orsaker pä lands- 
bygden, 31.8 % , motsvarande endast 7.0 %  i stä­
derna. Av de manliga lösdrivarna hade drygt 
hälften, eller 53.s %  tili följd  av kringstrykande 
liv blivit anhällna som lösdrivare i landskommu- 
nerna, i städerna knappa 1/4 eller 23.9 % . Där- 
emot voro arbetsskygghet samt i synnerhet 
tiggeri de allmännaste orsakerna i städerna; av 
männen hade 56.4 %  av denna orsak anteeknats 
som lösdrivare, pä landsorten endast 37.9 % .
I  nära samband med orsaken tili lösdriveriet 
stär frägan, i vilken man personer, som befunnits 
vara lösdrivare, tidigare blivit dömda tili straff 
eller förordnats tili tvängsarbete. Enligt de in- 
komna uppgifterna voro av de personer, som är 1937 
ätnjutit lösdrivarvärd, 179 män och 164 kvinnor 
eller sammanlagt 343 personer tidigare bestraffade. 
Av totalantalet lösdrivare utgjorde detta respek­
tive 40.5, 24.5 och 30.8 % . Av städernas manliga 
lösdrivare var drygt hälften, 166 eller 53.5 % , 
men av kvinnorna endast litet över 1/ 4, 152 eller 
27.1 % , tidigare straffade. Landsortens motsva­
rande tal voro märkbart mindre, isynnerhet be- 
träffande männen, endast 13 eller 9.8 %  medan 
kvinnornas an t al var 12 eller 10.9 %.
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Ennen vuotta 1937 oli puheena olevista irtolai­
sista 327 eli 29.4 % ollut määrättynä pakkotyöhön; 
näistä oli miehiä 50 eli 11.3 %  miesten kokonais­
luvusta ja  naisia kokonaista 277 eli 41.3 %. Suu­
rimmalta osalta nämä olivat kaupunkien irtolaisia, 
yhteensä 298 eli 34.3 %  niiden kokonaisluvusta, 
kun maaseudulla oli vain 29 eli 12.o %  aikaisem­
min pakkotyössä olleita. Luvun suuruuteen kau­
pungeissa voi osaltaan vaikuttaa se seikka, että 
kaupungit yleensä ovat irtolaisistaan antaneet täs­
mällisempiä tietoja kuin maalaiskunnat.
Selontekovuoden irtolaisista oli 317 eli 28.5 % 
nauttinut köyhäinhoitoavustusta vuoden 1937 ai­
kana. Näistä oli miespuolisia irtolaisia 182 ja 
naispuolisia 135 eli 41.2 %  ja  20.i %  vastaavasti 
heidän lukumäärästään.
Eöre är 1937 hade av ifrägavarande lösdrivare 
327 eller 29.4 %  förordnats tili tvängsarbete; av 
dessa voro 50 män eller 11.3 %  av männens totala 
antal och heia 277 kvinnor eller 41.3 %. Till 
största delen voro dessa lösdrivare frän städerna, 
inalles 298 eller 34.3 %  av deras totala antal, da 
pä landsorten funnos blott 29 eller 12.0 %  sädana, 
som tidigare hällits i tvängsarbete. Det stora 
antalet i städerna kan delvis bero pä, att städerna 
i allmänliet ha givit noggrannare uppgifter om 
sina lösdrivare än landskommunerna.
Av lösdrivarna under redogörelseäret hade 317 
eller 28.5 %  ätnjutit fattigvärdsunderstöd under är 
1937. Av dessa voro 182 manliga och 135 kvinn- 
liga lösdrivare eller. respektive 41.2 %  och 20. t %  
av deras antal.
Huoltotoimenpiteet
Irtolaislain 1 luvun 2 ja  5 §:ien mukaan on 
irtolaiseksi havaittuihin henkilöihin nähden sovel­
lettava seuraavia toimenpiteitä: varoitettava, mil­
loin se katsotaan tarpeelliseksi ja, ellei tämä riitä, 
määrättävä irtolaisvalvonnan alaiseksi; ellei heitä 
senkään avulla saada palautetuiksi' säännölliseen 
ja  kunnialliseen elämäntapaan tai jos he ovat 
vaaraksi itselleen tai muiden henkilökohtaiselle tur­
vallisuudelle tai ilmeiseksi häiriöksi yleiselle jär­
jestykselle tai siveellisyydelle, on heidät määrät­
tävä työlaitokseen tai pakkotyöhön.
Jos irtolaiseksi havaittu henkilö on toispaikka- 
kuntalainen, ovat muutamat kunnat ilmoittaneet 
lähettäneensä tällaiset henkilöt kotikuntaansa siellä 
käsiteltäviksi antamatta heille sitä ennen varoi­
tusta. Samoin on muutamissa tapauksissa ilmoi­
tettu, että irtolainen on sijoitettu kunnalliskotiin 
ilman mitään muuta edellä mainituista toimenpi­
teistä. Tilastossa tällaiset tapaukset on yhdistetty 
ryhmäksi „muu toimenpide” . . Missä laajuudessa 
erilaisiin toimenpiteihin on ryhdytty kaupungeissa 
ja  maalaiskunnissa, selviää seuraavasta taulukosta.
Värdatgärder
Enligt lösdrivarlagens 1 kap. 2 och 5 § bör 
ifräga om personer, som befunnits vara lösdrivare, 
tillämpas följande ätgärder: varning, da sädan 
anses nödvändig och om detta ej är tillräckligt., 
ställande under lösdriveriövervakning; om de icke 
ens med denna ätgärd kunna äterföras tili ett 
ordentligt och hederligt levnadssätt eller om de 
äro tili fara för sig själva eller för andras per- 
sonliga säkerhet eller tili uppenbar väda för all- 
män ordning och sedlighet, böra de förordnas tili 
intagning i arbetsanstalt eller hällande i  tvängs­
arbete.
Ifa ll en person, soin befunnits vara lösdrivare, 
är frän annan ort, ha somliga kommuner upp- 
givit, att de sänt sädana personer tili sin hem- 
kommun för behandling utan att dessförinnan till- 
dela dem varning. Likasä har i nägra fall 
uppgivits, att lösdrivare internerats i kommu-1 
nalhem utan att nägon av de förenämnda ätgär- 
derna vidtagits. I  Statistiken har dylika fall sam- 
manförts tili gruppen „annan ätgärd” . I vilken 
utsträckning de olika värdätgärderna vidtagits i 
städerna och i landskommunerna, framgär av fö l­
jande tabell.
36. Huoltotoimenpiteet —: Värdätgärder
Kaupungit — Stiider MaalaiskunnatLandskommuner Koko mää — Hela landet
Huoltotoimenpide — VärdiUgärd MiehiäMän
Naisia
Kvinnor
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Varoitus — Vaming ................ 158 51.0 215 38.4 65 49.2 41 37.3 223 50.4 256 38.2 479 43.1
Irtol.iisvalvonta —  Lösdriveri­
övervakning .............................. 49 15.8 100 17.9 20 15. i 20 .18.2 69 15.6 120 17.9 189 17.0
TyölaitoshuoUo — Intagning i 
ärbetsanstalt.......................... 50 16.1 81 14.5 17 12.9 26 23.6 67 15.2 107 16.0 174 ■ 15.6
Pakkotyö — Tvangsirbete . . 45 14.5 148 26.4 8 6.1 15 13.6 53 12.0 163 24.3 216 19.4
Muu tai ei toimenpidettä — 
Annan eller ingen ätgärd . . 8 2.6 16 2.8 22 16.7 8 7.3 30 6.8 24 3.6 54 4.9
Yhteensä — Summa BIO 100.0 560 100.o 182 100.O 11 0 .1 0 0 .o 442 lOO.o 670 100.0 1112 100.O
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Lievin muoto huoltotoimenpiteistä, varoituksen 
antaminen, on irtolaislain ensimmäisenä voimassa­
olo vuonna ollut yleisimmin käytetty; runsaasti 2/5 
eli 43.1 %  irtolaisista on päässyt pelkällä varoi­
tuksella. Ankarinta muotoa, pakkotyötä on sovel­
lettu lähes 1/ 5 -'aan eli 19.4 % :iin . Suhteellisesti 
katsoen on miehiin nähden yleensä useammin käy­
tetty lievempiä toimenpiteitä kuin naisiin nähden. 
Niinpä ainoastaan varoituksen saaneita miehiä oli 
50.4%, kun naisia oli vain 38.2 % . Valvonnan alai­
sia naisia oli jo  suhteellisesti enemmän kuin mie­
hiä, 17.9 %  naisia ja  15.e %  miehiä. Työlaitok­
seen oli määrätty suhteellisesti katsoen saman ver­
ran kumpaakin sukupuolta, mutta pakkotyöhön oli 
tuomittu kaksi kertaa enemmän naisia kuin mie­
hiä, naisten suhdeluku 24.3 ja  miesten 12.0, abso­
luuttisesti katsoen jopa kolme kertaa enemmän. 
Muista toimenpiteistä mainittakoon, että 15 miestä 
ja  8 naista oli toimitettu kotipaikkakunnalleen 
lähempiä toimenpiteitä varten.
Kaupu/ngeissa ja  maalaiskunnissa sovellettuja 
toimenpiteitä tarkastettaessa havaitaan varoitusta 
ja  valvontaa käytetyn melkein samassa laajuu­
dessa, mutta työlaitokseen ja  pakkotyöhön on kau­
pungeissa tuomittu suhteellisesti enemmän irtolai­
sia kuin maaseudulla. Ainoastaan naisten työlai- 
toshuoltoon nähden on huomautettava, että maalla
23.6 %  irtolaisnaisista joutui työlaitokseen, kau­
punkien naisista vain 14.5 % .
Työlaitosliuollon alaisten irtolaisten lukumää­
rään nähden on otettava huomioon, että tähän 
lukuun sisältyvät paitsi vuoden 1937 aikana jo  
työlaitoksissa olleet myös ne, jotka sinne oli mää­
rätty, mutta todellisuudessa joutuivat sinne vasta 
scuraavan vuoden puolella. Tästä seikasta johtuu, 
että tässä tilastossa esitetty työlaitoshoidokkien 
luku on suurempi kuin työlaitoksia koskevassa tau­
lukossa oleva irtolaisten luku.
Den lindrigaste formen av värdätgärder, var­
ning, har under lösdrivarlagens första giltiglietsär 
använts allmännast; drygt 2/ 5 eller 43.1 %  av 
lösdrivarna ha sluppit undan med blotta varningen. 
Den strängaste formen, tvängsarbete har tilläm- 
pats pä nära 1/5 eller 19.4 % . Eelativt, sett har i 
fräga om männen i allmänhet oftare använts 
lindrigare lösdriveriätgärder än i fräga om kvin- 
norna. Sälunda hade 50.4 %  av männen men blott
38.2 %  av kvinnorna endast erliällit varning. De 
kvinnor, som ställts under övervalming, voro redan 
jämförelsevis flere än männen, 17.9 % kvinnor och
15.6 %  män. Av de tili intagning i arbetsinrätt- 
ning förordnade, funnos relativt sett lika mänga 
av Vardera könen, men däremot hade tvä ganger 
flere kvinnor än män dömts tili tvängsarbete, 
kviimornas proportionstal 24.3 och männens 12.0, 
absolut sett till och med tre gänger mera. Av 
andra ätgärder mä nämnas, att 15 män och 8 
kvinnor blivit sända tili sina liemkommuner' för 
närmare ätgärder.
Yid granskningen av de ätgärder, som tillärn- 
pats i städerna och i landskommunerna, märkes, 
att varning och övervakning begagnats i nästan 
samma utsträekning, men i städerna hade ett pro- 
portionsvis större antal lösdrivare dömts tili in­
tagning i arbetsanstalt och tvängsarbete än i 
landskommunerna. Endast i fräga om kvinnornas 
arbetsinrättningsvärd bör beaktas, att pä landet
23.6 %  som lösdrivare blivit intagna i arbets­
anstalt, av städernas kvinnor däremot blott 14.5 %.
Beträl'fande antalet lösdrivare, vilka ätnjutit 
arbetsinrättningsvärd, bör beaktas, att i denna 
summa ingär förutom de, som under är 1937 redan 
varit i arbetsinrättningar även de, vilka dömts 
tili intagning, men i verkliglieten kommo dit först 
i början av följande är. Till fö ljd  härav är an­
talet av de personer, som i deima Statistik fram- 
ställts som interner i arbetsinrättning, större än 
antalet lösdrivare i tabellen rörande arbetsinrätt­
ningar.
V. Alkoholistihuolto
Alkoholistihuollon alaisten henkilöiden luku
Alkoholistilain 1 luvun 1 § :n  edellyttämiä huol­
toon joutuneita henkilöitä oli vuonna 1937 kaik­
kiaan- 31 kaupungissa j a . 165 maalaiskunnassa 
yhteensä 2 396. Näistä oli kaupungeissa 1 674 eli
69.9 %  ja maaseudulla 722 eli 30.1 % . 7 kaupun­
kia ja  398 maalaiskuntaa eli 67.4 %  maan kaikista 
kunnista on ilmoittanut, ettei niissä, ole selonteko- 
vuoden kuluessa ollut ainoatakaan alkoholistilain 
tarkoittamaa henkilöä.
V. Alkoholistvärden
Antalet personer, som underkastats alkoholistvärd
De enligt alkoholistlagens 1 kap. § 1 omhän- 
dertagna personernas antal utgjorde under är 1937 
i inalles 31 städer och 165 landskommuner sam- 
manlagt 2 396. Av dessa funnos i städerna' 1 674 
eller 69.9 %  och p.ä landsbygden 722 eller 30.1 % . 
7 städer och 398 landskommuner eller 67.4 %  av 
landets alia kommuner’ hade anmält, att i dem 
under redogörelseärets lopp icke funnits nägon 
person, som äsyftas i alkoholistlagen.
Edellä mainitut 2 396 alkoholistia jakaantuivat 
eri lääneihin seuraavan taulukon, osoittamalla ta­
valla. Samalla on laskettu heidän suhteellinen 
lukumääränsä 1 000 asukasta kohden erikseen kau 
pungeissa ja  maalaiskunnissa sekä ilmoitettu nii­
den kuntien luku, joissa alkoholisteja vuoden 1937 
aikana on ollut.
Ovan nämnda . 2 396 alkoholister fördelade sig 
pä de olika länen enligt vad följande tabell ut- 
visar. Tillika har deras relativa antal per 1000 
invänare uträknats särskilt i städerna och lands- 
kommunerna, samt antalet kommuner uppgivits i 
vilka under är 1937 funnits alkoholister.
27. Alkoholist ien luku —  Antal - alkoholister
K u n t ie n  lu k u  
A n ta l  k o m m u n e r
L ä ä n i — L iin
K a u p u n g it
S tä d e r
M a a la is ­
k u n n a t
L a n d s k o m
m u n e r
Uudenmaan —  Nylands..............
Turun ja Porin —  Äbo och Bjnr-
Ö 14
neborgs ...................................... 4 32
Ahvenanmaa — Äland .............. — 1
Hämeen •— Tavastehus .............. 3 18
Viipurin — Viborgs...................... 5 21
Mikko, in — S:t Michels 2. 13
Kuopion — Kuopio...................... 2 20
Vaasan —• Vasa .......................... 6 29
Oulun — Uleäborgs...................... 4 /  14
Koko maa — Hela landet 31 165
Alkoholistihuollon alaisia henkilöitä oli lukumää­
rältään enimmän Uudenmaan, Turun ja  Porin sekä 
Viipurin lääneissä, yhteensä 1 256 eli 52.4 %  koko 
maan alkoholisteista. Yksistään Helsingissä oli 
421 eli 17.0 %  kaikista, Tampereella 148, Savonlin­
nassa 147, Vaasassa 112, Kuopiossa ja  Kot­
kassa 103 eli yhteensä näissä 6 kaupungissa jo
43.4 %  kaikista. Väestön kiltakin 1 000 asukasta 
kohden alkoholisteja oli runsaimmin Uudenmaan 
ja  Mikkelin lääneissä, kummassakin l . i ,  Hämeen 
läänissä 0.8 sekä Turun ja  Porin läänissä 0.7. 
Kaupungeista puheen ollen oli asukaslukuun verra­
ten enimmän alkoholisteja Mikkelin läänissä, 9.1 °/oo, 
Kuopion läänissä 4.0 sekä Vaasan läänissä 2.0 o /00. 
Vain maalaiskuntia silmällä pitäen oli lääni järjes­
tys seuraava: Turun ja  Porin sekä Uudenmaan 
lääneissä 0.4 alkoholistia 1 000 asukasta kohden 
sekä Vaasan läänissä 0.3.
Sukupuolen mukaan alkoholistit jakaantuivat si­
ten, että miespuolisia oli valtaosa, 2 273 eli 94.9 % 
ja  naispuolisia vain 123 eli 5.1 %. Samoin kuin 
irtolaishuollon alaiset henkilöt olivat alkoholistit­
kin enimmäkseen keskittyneet kaupunkeihin, naiset 
vielä enemmän kuin miehet, edellisiä kun oli kau­
pungeissa 76.4 %  ja  jälkimmäisiä 69.5 %.
Huollettuja alkoholisteja — Antal värdade alkoholister
Kaupungit Maalaiskunnat Yhteensä
Stiider Landskommuner Summa
Abs.
°/oo väes­
töstä 
°/oo av be- 
folkningen
Abs.
% 0 väes­
töstä 
°/oo av be- 
folkningen
Abs.
7oo väes­
töstä
°/00 av be- 
folkningen
479 1.85 95 0.36 574 1.10
206 2.44 156 0.3S 362 0.73
___ — 1 0.05 1 0.04
212 2.52 53 0.XS 2)5 0.7 7
199 1.73 121 0.24 ;2 0 0.52
178 9.11 29 0.16 207 1.05
118 4.00 84 0.24 202 0.54
136 2.5S 137 0.29 273 0.53
116 2.28 46 0.12 162 0.39
1674 2.30 722 0.26 2 396 0.68
Av de personer vilka erhäll it alkoholistvärd, 
fanns det största antalet i Nylands, Äbo och 
Björneborgs samt i Viborgs Uin, inalles 1 256 eller
52.4 %  av alla landets alkoholister. Enbart i Hel­
singfors funnos 421 eller 17.6 %  av alla, i 
Tammerfors 148, i Nyslott 147, i Vasa 112, i 
Kuopio och i Kotka 103 eller sammanlagt i dessa 
6 städer redan 43.4 %  av alla. Det största antalet 
alkoholister per 1000 invänare fanns i Nylands 
och S:'t Michels Iän, i bägge l . i ,  i Tavastehus Iän 
0.8 samt i Abo och Björneborgs Iän 0.7. I  fräga 
om städerna fanns det största antalet alkoholister 
i proportion tili invänarantalet i S :t Michels 
Iän, 9.1 6 /oo, i Kuopio Iän 4.0 samt i Vasa Iän
2.0 0/00. Endast i fräga om landskommunerna var 
ordningen för länen följande: Nylands samt Äbo 
och Björneborgs Iän 0.4 alkoholister pä 1 000 in­
vänare samt Vasa Iän 0.3.
Enligt kön fördelade sig alkoholisterna sälunda, 
afct den övervägande delen voro manliga, 2 273 
eller 94.9 %  och endast 123 eller 5.1 %  voro kvinn- 
liga. I  likhet med de personer, som ätnjöto lös- 
drivarvärd, voro även alkoholisterna tili största 
delen koncentrerade i städerna, kvinnornä ännu 
mera än männen, av de förra funnos i städerna
76.4 %  och av de senare 69.5 %.
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Alkoholistien ikä " Alkoholisternas älder
Alkoholistihuollon alaiset henkilöt jakaantuivat De personer, ' som atnjöto alkoholistvärd, för- 
ikänsä perusteella seuraavalla tavalla. delade sig enligt älder pä följande sätt.
28. Alkoholistien ikä —  Alkoholisternas älder
Ik ä , v u o t t a  — Ä ld e r ,  ä r
M ie h iä  — M ä n N a is ia  —  K v in n o r • Y h te e n s ä  —  S u m m a
A b s . 1 % A b s . % A b s . %
Alle 20 — Under 20 ............................... 32 . 1.4 4 3.2 36 1.5
20— 24........................................................... 181 8.0 . 12 9.7 193 8.0
.25— 29........................................................... 389 17.1 20 , 16.3 409. 17.1
30— 39........................................................... 886 39.0 38 r o .o 924 38.6
40— 49........................................................... 508 22.3 23 22.8 536 22.4
50 ................................................................ 275 12.1 21 17.1 236 12.3
Tuntematon —  Okänd............................... 2 0.1 — — . 2 0.1
Yhteensä — Summa 2 273 lOO.o 123 lOO.o 2 396 . lOO.o
Alkoholistihuollon alaiset' henkilöt näyttävät 
yleensä edustavan vanhempia ikäluokkia kuin irto­
laishuollon alaiset. 25 vuotta nuorempia ei ollut 
edes V io  kaikista, kun 40 vuotta täyttäneitä oli 
runsaasti 1 /3  eli 34.7 % . Suhteellisesti katsoen oli 
naispuolisia alkoholisteja enemmän nuorimmissa 
ja  vanhimmissa ikäryhmissä kuin miespuolisia. 
Naisista oli 12.9 %  alle 25 vuotiaita, kun miehistä
9.4 %  oli sen ikäisiä ja  50 vuotta täyttäneitä 
naisia oli 17.1 %  miesten vastaavan luvun ollessa 
12. 1..
De personer, som Stnjoto alkoholistvfird, synas 
i allmanhet foretrada aldre ársklasser an de, som 
underkastats losdrivarvárd. Personerna under 25 
ár utgjorde ej ens 1/10 av a-lla, da de, som íyllt
4.0 ár, voro drygt 1/3 eller 34.7 % . . Relativt sett 
fuimos mera kvinnliga alkoholister an manliga 
i de yngsta oeh iildsta áldersklasserna. Av kvin- 
norna voro 12.9 %  under 25 ár, da 9.4 %  av 
mannen voro av sanuna álder och av 50 ár fyllda 
kvinnor funnos 17.1 % , dá motsvarande tal for 
mannen var 12.1 %.
Nuorimmat ikäluokat, jotka eivät vielä ole täyt- De yngre aldersklasserna, vilka ännu mj fyllt 25
tän eet 25 vuotta , ja k aan tu iv at seuraavasti. är, fö rd e lad e sig  p ä  fö lja n d e sä tt:
Ikä — Älder MiehiäMän
Naisia
Kvinnor Ikä — Älder
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
17 v u otta  —  är . ......................... 3 1 2 1 vuotta  — är .......................... 28 3
18 „  „  - ............................... 7 1 22 ) ) t )  .......................... 27 3
19 „  „  - ........................  2 2 2 23 )} }) .......................... 44 1
20 „  „  . . : ...................  3 3 2 24 ) ) )> .......................... 49 3
Yhteensä Summa 213 16
A Ikoholistien siviilisääty Alkoholisternas eivilständ
Alkoholistihuollon alaisten henkilöiden siviili­
sääty selviää seuraavasta taulukosta.
• Civilständet för de personer, som erhällit alko­
holistvärd, framgär av följande tabell.
29. Alkoholistien siviilisääty —  Alkoholisternas eivilständ
Sivilisääty — eivilständ
Alkoholisteja 
kaikkiaan 
Inalles alkoho­
lister Miehiä -— Män
N i i s t ä
Naisia
Kvinnor
— D ä r a v
Kaupungeissa 
I städer
Maalaiskunnis­
sa—I lands- 
kommuiier
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. 1 % Abs. %
Naimattomia ■—■ Ogifta.......... ........................ 1082 45.2 , 1025 45.1 57 46.3 759 45.4 323 44.8
Naimisissa olevia —  Gifta ........................... 1069 44.6 1025 45.1 44 35.S 720 43.0 349 48.3
Eronneita — Fránskilda ............................... 117 4.9 110 4.S 7 5.7 101 6.0 16 2.2
Lesldä —  Änklingar och änkor .................. ■ 79 3.3 65 2.9 14 11.4 50 3.0 29 4.0
Tuntematon — Olcänt ................................... 49 2.0 48 2.1 1 0.8 44 2.0 5 0.7
Yhteensä — Summa 2 396 lOO.o 2 273.lOO.o 123,100.0 1 674,100.0 722 lOO.o
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Alkoholisteista oli naimattomia ja  naimisissa 
olevia miltei saman verran, edellisiä 45.2 ja  jä l­
kimmäisiä 44.0 % kaikista. Miehistä oli tasan 
yhtä monta naimatonta kuin naimisissa olevaa, 
kumpaakin 45.1 % , jota vastoin naimattomia naisia 
oli hieman enemmän kuin naimisissa olevia. Suh­
teellisesti katsoen oli leskivaimoja melkein 4 kertaa 
enemmän kuin leskimiehiä, edellisten suhdeluvun 
ollessa 11.4 ja  jälkimmäisten vain, 2.9. Kaupun­
geissa oli suhteellisesti runsaammin naimattomia 
alkoholisteja kuin maaseudulla, joskin erotus .on 
hyvin pieni, mutta sensijaan naimisissa olevia 
alkoholisteja oli maalaiskunnissa suhteellisesti 
enemmän kuin kaupungeissa, vastaavasti 48.3 ja
43.0 %.
Alkoholistien ammatti
Alkoholistihuollon alaiset henkilöt ryhmittyvät 
ammatin mukaan seuraavalla tavalla. Ilman omaa 
ammattia olevat leskivaimot ja  naimisissa olevat 
naiset on tällöin ryhmitetty miehen ammatin mu­
kaan.
De gifta ooh ogifta alkoholisterna voro nastan 
lika manga, de förra utgjorde 45.2 ooh de señare
44.6 % av alla. Av männen voro preeis lika mänga 
ogifta 'som gifta, bäda 45.1 % , dä däremot de 
ogifta kvinnorna voro nägot talrikare än' de gifta. 
Eelativt sett fanns det nästan 4 gänger mera änkor 
än änklingar i det de förras proportionstal var
11.4 ooh de señares endast 2.9. I  städerna voro de 
ogifta alkoholisterna proportionsvis talrikare än 
pä landshygden, ehuru skillnaden var mycket liten, 
men däremot voro de gifta alkoholisterna i lands- 
kommunerna proportionsvis talrikare än i städerna, 
respektive 48.3 %  oeh 43.0 %.
Alkoholisternas yrke
De personer, som erhällit alkoholistvärd, grup- 
pera sig efter sitt yrke pä följande sätt. Änkor 
oeh gifta kvinnor, vilka icke ha nägot eget yrke, 
äro här grupperade efter männens yrke.
30. Alkoholistien ammatti —  Alkoholisternas yrke
A lk o h o l i s te ja
N i i s t  ä -  D ä r a  v
A m m a t t i  — Y r k e
k a ik k ia a n  
In a llc s  a lk o h o ­
l is ie r
M ie h iä
M ä n
N a is ia
K v in n o r
K a u p u n g e is s a  
I  s tä d e r
M a a la isk u n n is ­
sa  — I  lancls- 
k o m m u n e r
A b s . % A b s . % A b s . % A b s . % A b s . %
Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoit-
tajia — Tjänstemän oeh idkare av fria
yrken........................................ .'....................
Talonomistajia ja vuokraajia sekä palstati-
44 l . s 43 1.9 i O.s 42 2.5 2 0.3
Iällisiä — Gärdsägare oeh arrendatorer av
lägenheter samt parcellägare .................. 182 7.6 177 7. S 5 4.1 11 0.7 171 23.7
Maataloustyö’äisiä — Lantbruksarbetare .. 64 2.7 64 2. S — — 7 0.4 57 7.9
Itsenäisiä liikkeenharj oitta j i a — S j älvs t ändiga
affärsidkare .................................................. 259 10.8 248 10.9 i i 8.9 176 10.5 83 11.5
Liikeapulaisia ja työnjohtajia — Affärsbiträ-
den oeh arhetsledare ..................................
Tehdas- ja ammattityöläisiä — Fabriks- oeh
146 6.1 142 6.2 4 3.3 119 7.1 27 3.7
yrkesarbetare .............................................. 623 26.0 595 26.2 28 22.8 477 28.5 146 20.2
Muita työläisiä — Övriga arhetare.............. 936 39.1 907 39.9 29 23.6 735 43.9 201 27.9
Merimiehiä ja kalastajia — Sjöman oeh fis-
kare .............................................................. 23 0.9 23 1.0 — — 20 1.2 3 0.4
Palveiuskuntaa —  Tjänstepersonal.............. 32 1.3 32 1.4 — — 24 1.4 8 1.1
Yksityisten palvelijoita — Tjänare hos en-
skilda..............................................................
Muun elinkeinon harjoittajia — Idkare av
21 0.9 2 O .i 19 15.4 15 0.9 6 o.s
annan näring .............. ................................ 31 1.3 •24 1.1 7 5.7 21 1.3 10 1.4
Henkilöitä ilman varsinaista tai tunnettua 
ammattia — Personer utan egentligt eller
känt yrke ...................................................... 35 1.5 • 16 0.7 19 15.4 27 1.6 8 1.1
Yhteensä — Summa 2 396 100.0 2 273 100.o 123 100.O 1674 100.o 722 100.o
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Samoin kuin muistakin yhteiskunnan huollon 
alaisista henkilöistä muodosti alkoholisteista suu­
rimman ryhmän ammattitaidottomat n. s. muut työ­
läiset. Heitä oli lähes 2/5 kaikista alkoholisteista. 
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia oli 1/10 Ja tehdas- 
sekä ammattityöläisiä runsaasti 1/ 4. Naisista lähes 
1/4 eli 23.0 %  oli „muita työläisiä” , yli 1/5 eli 
22.8 %  tehdas- ja  ammattityöläisiä sekä 15.4 % 
palvelijattaria ja  saman verran toimettomia. Kau­
punkien alkoholisteista oli runsaimmin, 43.9 %, 
ilman ammattitaitoa olevia työläisiä, tehdas- ja 
ammattityöläisiä 28.5 %  sekä itsenäisiä liikkeen­
harjoittajia 10.5 % . Maalaiskuntien alkoholisteista 
oli enimmän „muita työläisiä” , 27.9 % , talonomista­
jia, vuokraajia ja  palstatilallisia, 23.7 %  sekä teh­
das- ynnä ammattityöläisiä, 20.2 % .
A Ihoholistihuollon perusteet
Alkoholistilain 1 luvun 1 §: n mukaan on j uo- 
pottelevaa elämää viettävä henkilö alkoholisti ja  hä­
neen nähden on ryhdyttävä määrättyihin toimenpi­
teisiin, jos hän on vaarallinen itselleen tai muiden 
henkilökohtaiselle turvallisuudelle tai. ilmeiseksi häi­
riöksi tai pahennukseksi ympäristölleen. Sama on 
asianlaita, jos henkilö laiminlyö niiden elatuksen 
ja  hoidon, joista hän lain mukaan on velvollinen 
pitämään huolta, tahi joutuu hänelle läheisen hen­
kilön rasitukseksi taikka köyhäinhoidon tarpeeseen. 
Jos juopottelevaa elämää viettävä henkilö on päih­
tymyksen takia kolmasti tai useammin. viimeksi ku­
luneiden 12 kuukauden aikana joutunut pidäte­
tyksi, on häneen nähden alkoholistina myös ryhdyt­
tävä lain edellyttämiin toimenpiteisiin.
Edellä esitetyn nojalla on alkoholistihuollon pe­
rusteet tilastossa jaettu 6 ryhmään ja  niistä käy­
tetty seuraavia nimityksiä: 1 . vaarallisuus, 2. häi­
riö täi pahennus, 3. elatusvelvollisuuden laimin­
lyönti, 4. joutuminen läheisen henkilön rasituk­
seksi, 5. köyhäinhoidon tarve sekä 6. juopumus- 
pidätykset. Lisäksi on vielä käytetty ryhmää 
„muu”  niitä harvoja tapauksia varten, jolloin on 
ollut vaikeata ratkaista, mihin ryhmään heidät 
olisi ollut luettava. Jos henkilö on joutunut alko­
holistihuoltoon usean edellä mainitun perusteen no­
jalla, on hänet seuraavassa taulukossa, jossa alko­
holistit on ryhmitetty huoltoperusteen mukaan, si­
joitettu siihen perusryhmään-, mikä on osoittautu­
nut tärkeimmäksi.
I  likliet med övriga personer, som erhällit sam- 
hällsvärd, bilda även bland alkoholisterna de 
icke yrkeskunniga s. k. övriga arbetarna,
den största • gruppen. Dessa utgjorde närmare 2/ r, 
av alla alkoholister. 1/10 voro självständiga affärs- 
idkare samt drygt 1/4 voro fabriks- och yrkes- 
urbetare. Av kvinnorna liörde närmare 1 /4  eller
23.0 %  tili gruppen „övriga arbetare” , över 1/5 
oller 22.8 %  voro fabriks- och yrkesarbetare samt
15.4 %  tjänarinnor och lika mänga sysslolösa. 
Bland städernas alkoholister voro arbetarna utan 
yrkeskunskap talrikast, 43.9 % , fabriks- och yrkes­
arbetare 28.5 %  samt självständiga affärsidkare
10.5 % . Av landskommunernas alkoholister voro 
„övriga arbetare”  talrikast, 27.9 % , godsägare, 
arrendatorer och parcellägare, 23.7 %  samt fabriks- 
ocli yrkesarbetare, 20.2 % .
Gmmüerna för alkoholistvärden
Alkoholist är enligt alkoholistlagens 1 kap. § 1 
en person, som. för ett onyktert liv, och bör med 
avseende ä honom vidtagas bestämnda ätgärder, 
i f  all han är farlig för sig själv eller annans per- 
sonliga säkerhet eller uppträder.pä ett för om- 
givningen uppenbart störande eller förargelsc- 
väckande satt. Detsamma är förliällandet, ifall en 
person uraktläter att underhälla och värda de per­
soner, om vilka han enligt lag är skyldig att draga 
försorg, eller faller honom närstäende till last 
eller blir i beliov av fattigvärd. I  fall en person, 
som för ett onyktert liv, tre eller flere ganger 
blivit anhällen pä grund av fylleri under de senaste 
12 mänaderna, bör med avseende ä honom soin 
alkoholist även vidtagas de ätgärder, som förut- 
sättas i lagen.
Pä grund av det ovan anförda äro orsakerna tili 
alkoholistvärden i Statistiken indelade i 6 grupper, 
om vilka använts följande benämningar: 1 . far- 
lighet, 2. störande eller förargelseväckande upp- 
trädande, 3. försummande av underliällningsplikt, 
4. fallit närstäende till last, 5. behov av fattig­
värd samt 6. anhällen för fylleri. Därutöver har 
ännu använts gruppen „annan”  för de fätaliga 
fall, dä det varit svärt att avgöra, tili vilken 
grupp de bort liänföras. Om en person erhällit 
alkoholistvärd tili fö ljd  av flere av ovannämnda 
orsaker, har han i följande tabell, dar alkoho­
listerna äro grupperade efter orsaken, hänförts 
tili den grupp, vilken visat sig vara viktigast.
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31. Alkoholistihuollon ‘perusteet —  Gründen för alkoholistvârden
K a u p u n g it  —  S tä d e r M a a la isk u n n a t —  L a n d s -  
k o m m u n e r
K o k o  m a a  - -  H e la  la n d e t
H u o llo n  peru ste
M ie h iä N a is ia M iehlil N a is ia M ie h iä N a is ia Y h te e n s ä
O rsn k en  tili v ä rd en
M a n K v in n o r M an K v in n o r Ätän K v im fö r S u m m a
A b s . % A b s . 0//o A b s . % A b s . % A b s . % A b s . % A b s , %
Vaarallisuus —  Farlig­
het .............................. 44 2.8 2 2.1 56 8.1 1 3.4 100 4.4 3 2.4 103 4.3
Häiriö tai pahennus — 
Störande eller förar­
gelseväckande uppträ- 
d.mde .................................. 325 20.6 47 50.0 192 27.7 17 58.7 517 22.7 64 52.0 581 24.2
Elatusvelvollisuuden lai­
minlyönti —  Försum- 
minde av underliäll- 
nirgsskyldighet . . . . 144 9.1 2 2.1 71 10.3 1 3.4 215 9.5 3 2.4 218 9.1
Joutuminen läheisen 
henkilön rasitukseksi 
— Fallit närstäende 
tili last .................................. 182 11.5 4 4.3 34 4.9 216 9.5 4 3.3 220 9.2
Köyhäinhoidon tarve — 
Behov av f lttigvärd. . 121 7.8 5 5.3 29 4.2 2 6.9 153 6.7 7 5.7 160 6 . 7
Juopumuspidätykset — 
Anhä.len för fylleri.. 758 48.0 34 36.2 310 44.7 8 27.6 1068 47.0 42 34.2 1110 46.3
Muu Annan .......... g 0.2 — — 1 0a — — 4 0.2 — — 4 0.2
Yhteensä — Summa 1 5 8 » 100.0 94 100 o 693 lOO.o 29 100.O 2 273 100.O 123 100.O 2 396 lOO.o
Juopottelevaa elämää viettävät henkilöt ovat 
joutuneet alkoholistihuoltoon suurimmalta osalta 
sen vuoksi, että heidät vuoden kuluessa oli pidä­
tetty kolmasti tai useammin . tai sen vuoksi, että 
he olivat ilmeiseksi häiriöksi tai pahennukseksi 
ympäristölleen. Edellisiä oli 46.3 ja  jälkimmäisiä 
24.2 % kaikista. Sellaisia alkoholisteja, jotka oli­
vat laiminlyöneet oman tai läheistensä elatuksen, 
oli 25.0 %. Naispuoliset alkoholistit olivat enim­
mäkseen, 52.0 %  kaikista naispuolisista, olleet häi­
riöksi tai pahennukseksi ympäristölleen, kun mies­
puolisista vain 22.7 %  oli sen vuoksi joutunut huol­
lon alaiseksi. Juopumuksen takia kolmasti tai 
useammin pidätettyjä oli miehistä lähes puolet eli 
tarkemmin 47.0 % , mutta naisista vain vähän yli * 
l /g  eli 34.2 % . Oman tai läheisten henkilöiden 
toimeentulon olivat laiminlyöneet 25.7 %. miehistä, 
naisista vain 11.4 % . Verrattaessa huoltoperus- 
teita erikseen kaupungeissa ja  maalaiskunnissa ha­
vaitaan juopumuspidätysten olleen edellisissä ylei­
sempiä kuin jälkimmäisissä. Tämän syyn takia oli 
kaupungeissa 48.o %  miehistä ja  36.2 %  naisista 
joutunut huoltoon, maaseudun vastaavien lukujen 
ollessa 44.7 ja  27.6. Sen sijaan sellaiset syyt kuin 
vaarallisuus ja  häiriö tai pahennus esiintyivät 
maalaiskunnissa useammin kuin kaupungeissa; vas­
taavat suhdeluvut olivat 35.8 ja  23.4 miehillä sekä
62.1 ja  52.1 naisilla.
Personer, vilka föra ett onyktert liv, ha oftast 
omhändertagits som alkoholisier, emedan de under 
ärets lopp blivit anhällna tre eller flere ganger 
eller därför, att de varit uppenbart störande eller 
förargelseväckande för sin omgivning. De förra 
utgjorde 46.3 och de senare 24.2 % av alla. Sft- 
dana alkoholister, vilka hade försummat sin under- 
hällningsplikt mot sig själv eller närstäende, voro
25.0 % . De kvinnliga alkoholisterna voro tili 
största delen, 52.0 %  av alla kvinnliga, sädana, 
vilka uppträtt störande eller förargelseväckande 
för sin omgivning, da endast 22.7 %  av de 
manliga av samma orsak blivit föremäl för vard. 
Av männen hade nästan hälften eller 47.0 % 
tre eller flere ganger blivit anhällna för fylleri, 
men av kvinnorna endast litet över 1/3 eller
34.2 % . 25.7 %  av männen hade försummat
sin egen eller sina närmastes försörjning, av 
kvinnorna blott 11.4% . Da orsakerna tili ■ vârden 
granskas särskilt i städerna och i landskommu- 
nerna observeras, att de för fylleri anhällna äro 
talrikare i de förra än i de senare. Av denna orsak 
hade r städerna 48.0 %  av männen och 36.2 %  av 
kvinnorna omhändertagits, da motsvarande tal pä 
landsorten voro 44.7 och 27.6. Däremot förekommo 
sädana orsaker som farlighet samt störande och 
förargelseväckande uppträdande oftare i lands- 
kommunerna än i städerna; motsvarande propor- 
tionstal voro 35.8 och 23.4 för männen samt för 
kvinnorna 62.1 och 52.1.
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Huoltotoimenpiteet
Alkoholistilain 1 luvun 2 $:n  mukaan ovat ne 
toimenpiteet, joihin alkoholistiksi havaittuun hen­
kilöön nähden on ryhdyttävä, raittiusvalvonta ja 
hoito yleisessä alkoholistihuoltolassa. 3 § :n  mu­
kaan on kuitenkin ennen näitä huoltotoimenpiteitä 
henkilöä varoitettava, milloin se katsotaan tarpeel­
liseksi. Tämän nojalla on huoltotoimenpiteet ti­
lastossa jaettu kolmeen ryhmään: varoitus, rait­
tiusvalvonta ja  alkoholistiliuoltolahoito. Jos toi­
menpiteeksi on merkitty jokin muu kuin edellä 
mainitut, on sellaiset tapaukset viety ryhmään 
„muu” .
Seuraava taulukko osoittaa, missä laajuudessa 
erilaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty erikseen kau­
pungeissa ja  maalaiskunnissa.
Värdätgärder
Enligt alkoholistlagens 1 kap. § 2 äro de ätgär- 
der, vilka skola vidtagas beträffande person sonr 
befunnits vara alkoholist, nykterhetsuppsikt och 
värd i alhnän alkoholistanstalt. Förrän dessa 
värdätgärder tillämpas, bör enligt $ 3 personen 
likväl varnas, dä sädant befinnes nödigt. P ä 
denna grund äro värdätgärderna i Statistiken upp- 
delade i tre grupper: varning, nykterhetsuppsikt 
och värd i alkoholistanstalt.' Ifa ll nägon annan. 
än de tidigare nämnda ätgärderna antecknats, har 
dessa lall hänförts tili gruppen „övriga” .
Följande tabell utvisar, i vilken utsträckning de 
olika ätgärderna tillämpats särskilt i städerna 
och i landskonnnunerna.
SS.. Huoltotoimenpiteet —  Värdätgärder
-
K a u p u n g it  —  S tiid e r M a a la isk u n n a t  —  L a n d s - 
k o m m u n e r
K o k o  m a a  - -  H e la  la n d e t
H u o lt o t o im e n p id e
N a is ia M ieh iä N a is ia M ie h iä N a is ia Y h te e n s ä
V itrd ä tg ä rd
M a n K v in n o r M än K v in n o r M ä n K v in n o r S u m m a
A b s . % A b s . 0//O A b s . % A b s . % A b s . % A b s . % A b s . %
Varoitus — Varning .. 
Raittiusvalvonta — Nyk-
1056 66.8 65 69.1 492 71.0 25 86.2 1548 68,1 80 73.2 1 638 68.4
terhstsuppsikt..........
Alko h oi istihuoltolaho i to 
—  Värd i alkoholist-
347 22.0 22 23.4 125 I8.0 1 3.5 472 20.S 23 18.7 495 20.6
anstalt ...................... 175 11.1 6 6.4 63j 9.1 3 10.3 238 10.5 9 7.3 247 10.3
Muu—  Annan .............. 2 0.1 1 1.1 13 1.9 — — 15 0-6 1 0.8 16 0.7
Yhteensä —  Summa 1 5 8 0 lOO.o 94 lOO.o 6931100.O 29 100.O 2 278 lOO.o 123 lOO.o 2 396 lOO.o
Yleisimmin käytettyjä toimenpiteitä oli varoi­
tuksen antaminen; sellaisen oli saanut 68.4 %  
alkoholisteista. Yleensä on naisiin nähden sovel­
lettu enemmän lievempiä toimenpiteitä kuin 
miehiin nähden; lähes V 4 eli 73.2 %  naisista oli 
saanut varoituksen, miehistä lähes V 10 eli 68.1 %. 
Kaittiusvalvonnassa oli 18.7 %  naisista, mutta mie­
histä 20.8 %  ja  alkoholistiparantoloissa 7.3 %  nai­
sista, miesten vastaavan luvun ollessa 10.5 % .
Kaupungeissa on suhteellisesti. katsoen käytetty 
hieman enemmän ankarampia toimenpiteitä kuin 
maaseudulla. Kaupunkien alkoholisteista 10.8 % 
oli alkoholistihuoltoloissa, 22.0 %  raittiusvalvon- 
nassa ja  67.0 %  oli saanut varoituksen. Maalais­
kunnissa vastaavat luvut olivat 9.1, 17.5 ja  71.6 % .
E11 av de mest tillämpade värdätgärderna var 
varning; .68.4 % av alkoholisterna liade erliällit 
sädan. I  allmänhet har pä levinnorna oftare tili - 
lämpats lindrigare ätgärder än pä mannen; när- 
mare s/t  eller 73.2 %  av kvinnorna hade erliällit 
varning, av mannen nära 7/10 eller 68.1 % . Av 
kvinnorna voro 18.7 %  under nykterhetsuppsikt, 
men av männen 20.8 %  och i alkoholistanstalt 
värdades 7.3 %  av kvinnorna, dä männens mot- 
svarande tal var 10.5 %.
I  städerna har proportionsvis tillämpats nägot 
mera strängare ätgärder än pä landshygden. Av 
städernas alkoliolister voro 10.8 %  i alkoholist­
anstalt, 22.0 %  under nykterhetsuppsikt och 67,0 %  
hade erliällit varning. I  landskommunerna voro 
motsvärande tal 9.1, 17.5 och 71.6 %.
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yi. Yhteenveto huollon alaisista henki­
löistä
Köyhäinhoito ja lastensuojehi. Vuonna 1937 oli 
köyhäinhoidon varsinaisia avunsaajia koko maassa 
yhteensä 124 031 ja  lastensuojelun lapsia 32 352. 
Kun viimeksi mainitut aikaisemmin kuuluivat köy­
häinhoidon piiriin, oli siis selontekovuonna kaik­
kiaan 156 383 sellaista huollettua henkilöä, jotka 
ennen vuotta 1937 olivat saaneet avustusta köy­
häinhoitolain nojalla. Viimeksi kuluneina kymme­
nenä vuonna on vastaavanlaatuista avustusta tai 
hoitoa saaneiden henkilöiden luku ollut seuraava.
VI. Sammandrag' av de personer, som 
hiivit föremäl för värd
Fattigvärd och harnskydd. Är 1937 utgjorde 
fattigvärdens egentliga understödstagare i hela 
landet sammanlagt 124 031 personer ooh barn- 
skyddsbarnen 32 352. Dä de sistnämnda tidigare 
tillhörde fattigvärdens omräde, funnos säledes un- 
der redogörelseäret inalles 156 383 sadana vär- 
dade personer, vilka före är 1937 erhällit un- 
derstöd pä grund av fattigvärdslagen. Under de 
señaste förflutna tio áren har antalet personef, 
vilka erhällit understöd ellei1 värd av motsvarande 
slag, värit följande.
V u o s i  — A r K a u p u n g it M a a la isk u n n a t K o k o  m a a
S tä d cr L a n d s k o m m u n c r H e la  la n d e t
1928 ............................. ..................... 23123 64 338 87 461
1.929 ............................. ..................... 25 644 68 368 94 012
1930 ............................. 73 884 104 419
1931 ............................. ..................... 39 629 83 297 122 926
1932 ............................. ..................... 51077 96 844 147 921
1933 ............................. . -.................  59 014 105 742 164 756
1934 . ........................... ..................... 54101 104 998 159 099
1935 ............................. 106 953 158 743
1936 ............................. ..................... 49 973 111 453 161 426
1937 ........ '................... ..................... 46 666 109 717 156 383
Edelliseen vuoteen verrattuna oli avustettujen 
luku vähentynyt koko maassa 3.1 % . Vähennys 
koskee pääasiallisesti kaupunkeja, joissa avustettu­
jen luku oli vuonna 1937 6.0 %  pienempi kuin 
vuonna 1936. Luku on nyt vähäisempi kuin mitä 
se on ollut vuoden 1931 jälkeen. Maalaiskunnissa 
avustettuja oli vain 1.6 %  vähemmän kuin edelli­
senä vuonna.
Seuraavasta taulukosta, joka osoittaa avustettu­
jen lukua prosentteina eri läänien henkikirjoite­
tusta väkiluvusta vuosittain ajanjaksona 1928— 
1937, ilmenee kehityksen suunta näiden vuosien 
kuluessa.
Antalet understödda hade i hela landet minskats 
med 3.1 %  i jämförelse med föregäende är. 
Minskningen berör huvudsakligen stiiderna, där de 
understöddas antal är 1937 var 6.0 %  mindre an 
är 1936. Siffran är nu mindre än vad den värit 
sedän är 1931. I  landskommunerna voro de under­
stödda endast 1.6 %  mindre än föregäende är.
Av följande tabell, som utvisar de understöddas 
antal i proeent av de olika länens mantalsskrivna. 
folkmiingd ärligen under tidsperioden 1928—1937, 
framgär utveeklingens riktning under dessa är.
SS. Avunsaajien luku % :ina  väkilu/ousta vuosina 1928— 1937 —  Antal understödstagare i %  av
folkmängden áren 1928— 1937
Vuosi — Ar.
L ä i i n i  — L ii  n
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1036 1937
Uudenmaan — Nylands.............. 3.6 4.0 4.7 ö.s 7.4 8.2 7 .2 6.S 6.5 5.8
Turun ja Porin — Abo och Björ- 
neborgs ...................................... 2.6 2.7 3.1 3.5 . 4.0 4.4 4.5 4.3 4.4 4.4
Ahvenanmaa — Äland .............. 1.1 . 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.6 1.4 1.5
Hämeen — Tavastehus .............. 3.0 3.1 3.4 3. s 4.3 4.7 4.7 4.7 4. S 4.7
Viipurin — Viborgs...................... ' 2.-1 2.6 2.7 3.2 3.8 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0
Mikkelin — S:t Michels .............. 2.8 3 .0 3.1 3.7 4.2 4.6 4.6 4.S 6.i 4.9
Kuopion —■ Kuopio...................... 2.7 2.S 3.1 3.6 4.5 4.9 4.6 4.8 4.S 4.7
Vaasan — Vasa .......................... 1.7 l.s 2.0 2.3 2.6 2.0 3.0 3.0 3.2 3.2
Oulun — Uleäborgs...................... 2.3 2.5 2.7 3.3 4.2 4.4 4.3 4.3 4.5 4.2
K oko maa —  Hela landet 2.6 2.8 3.1 3.6 4.3 4.8 4.6 4.6 4.6 4.4
Kaupungit — Städer 4.3 4.6 5.4 6.6 8.3 9.1 8.3 7.7 7.3 6.6
Maalaiskunnat — Landskommuncr 2.3 2.4 2.0 3.0 3.4 3. s '3 ,7 3.8 3.9 3.9
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Koko kymmenvuotiskautena on avustettujen luku 
väkilukuun verrattuna ollut suurin Uudenmaan 
läänissä. Tähän on ratkaisevasti .vaikuttanut pää­
kaupunki, jossa esim. vuonna 1937 7.5 % asuk­
kaista oli saanut muodossa tai toisessa avustusta, 
Samana vuonna tuli Uudenmaan läänin väestöstä
45.3 %  ja  avunsaajista 58.3 %  Helsingin osalle. — 
Pienin on avustettujen luku väkilukuun verrattuna 
ollut koko ajan Ahvenanmaalla ja  Vaasan läänissä, 
edellisessä vaihdellen l.o — 1.6 % :n  ja  jälkimmäi­
sessä 1.7— 3 .2 % : n välillä. —  Verrattaessa keske­
nään vuosien 1936 ja  1937 avustettujen lukua 
havaitaan, että se asukaslukuun verrattuna melkein 
kaikissa lääneissä on vähentynyt enemmän kuin 
absoluuttisesti johtuen väkiluvun samanaikaisista 
muutoksista. Koko maassa avustettujen luku abso­
luuttisesti väheni 3.1 % , mutta asukasluku lisääntyi 
samana aikana' 0.8 Kaupungeissa eroavaisuus 
oli vielä suurempi; absoluuttisesti avustettujen luku 
väheni 6.e % , mutta asukasluku kasvoi 3.8 %. 
Maalaiskunnissa avustettujen luku oli vuonna 1937 
1.6 %  pienempi kuin vuonna 1936, mutta väkiluku 
suureni samana vuonna 0.1 % .
Seuraava taulukko antaa yksityiskohtaisemman 
kuvan siitä, miten yksityiset maalaiskunnat kussa­
kin läänissä vuonna 1937 avustettujen suhteelli­
seen lukuun nähden poikkesivat läänin maaseudun 
keskiluvusta. Maan kaikki 38 kaupunkia on taulu­
kossa pidetty yhtenä ryhmänä.
Under hela tioärsperioden har de understöddas 
antal i jämförelse med folkmängden värit störst 
i Nylands Iän. Härvid har huvudstaden hait ett 
avgörande inflytande, i det t. ex. är 1937 7.5 % 
av dess in vanare ätnjutit understöd i en eller 
annan form. Samina är koin av Nylands läns be- 
folkning 45.3 %  och av understödstagarna 58.3 % 
pä Helsingfors andel. —  Minst har de understöd­
das antal i jämförelse med folkmängden hela ti- 
den värit pä Äland och i Vasa Iän, inom det 
förra omrädet växlade det mellan l.o  och 1.6 % 
och i det señare mellan 1.7 och 3.2 % . —  Dä 
de understöddas antal under ären 1936 och 1937 
jämföras sinsemellan observeras, att det i ’näsiän 
alla Iän minskats - mera i jämförelse med in- 
vänarantalet än absolut beroende pä folk- 
mängdens samtida förändringar. I  hela landet 
ininskades de understöddas antal absolut med
3.1 % , m en invänarantalet steg samtidigt med 
0.8 %. I  städerna var divergensen ännu större; de 
understöddas antal ininskades absolut med 6.6 %, 
men invänarantalet ökades med 3.8 % , I  lands- 
kommunerna var de understöddas antal är 1937 
1.6 %  mindre .än är 1936, men folkmängden öka­
des samma är med 0.1 % .
Pöljande tabell ger en mora detaljerad bild av, 
liuru de enskilda kommunerna i varje Iän är 1937 
med avseende ä de understöddas proportionella 
antal avveko frän medeltalet för länets lands- 
bygd. Landets alla 38 städer ha i tabellen tagits 
soin en grupp.
Sd. Avunsaajien luku verrattu/na vakilukmm eri kunnissa —  Antal understödstagare i proportion
tili folkmängden i olika kommuner
]j ä ä il i — L ä u
Kuntien luku, joissa avunsaajia väkilukuun verrattuna oli % 
Antal kommuner, i vilka understödstagarna i proportion 
tili folkmängden utgjorde %
Yhteensä
kuntia
enin­
tään
högst
1.0
l.l—2.0 2.1—3.0 3.1—4.0 4.1—5.0 5.1—6.0
yli
Över
6.0
Tillsarn* m tns
kommuner
Maalaiskuntia ■— Landskommuner .............. 15 ■58 120 165 132 57 16 563
Uudenmaan — Nyknds .......................... — 2 6 20 13 6 3 60
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs .. 1 7 39 35 15 12 3 112
Ahvenanmaa — Ä l-n d ................................... 6 7 2 — — — — 15
Hämeen —  Tavastehus................................... 2 4 17 28 1P 1 63
Viipurin — Viborgs........................................... 2 9 20 29 7 1 2 70
Mikkelin — S:t, Michels ............................... — — 1 7 , 15 5 2 30
Kuopion —  Kuopio ....................................... — — 1 14 22 12 2 51
Varsan —• V a sa .............................................. 6 27 31 16 13 1 1 95
Oulun —  Uleäborgs ....................................... — 4 16 27 19 9 2 77
Kaupunkeja —• Städer ................................... — — 1 4 8 12 13 38
Yhteensä kuntia —  Summa kom m uner 15 58 121 169 140 69 29 601
%:ina kuntien luvusta — I %  av antalet 
kommuner ................................................... 2.5 9.7 20.1 28.1 23.3. 11.5 4.8 lOO.o
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Suurimman ryhmiin muodostavat ne maalaiskun­
nat, joissa avunsaajien luku oli 3.1— 4.0 %  väes­
töstä; sellaisia kuntia oli 165 eli 29.3 %  kaikista 
maalaiskunnista. 3.0 %  tai vähemmän avunsaajia 
asukasluvusta oli 193 kunnassa eli 34.3 % :ssa, jota 
vastoin yli 4.0 % :n  oli 205:ssä eli 36.4% :ssa. 
Ahvenanmaan kaikissa maalaiskunnissa avunsaajia 
oli 2.1 %  tai vähemmän. Sen sijaan Mikkelin ja  
Kuopion läänien kaikissa kunnissa, yhtä lukuun­
ottamatta, avustettuja oli enemmän kuin 3.0 %  
väestöstä.
Kaupunkeihin nähden on huomattava, että 
useimmissa, 25:ssä, oli avustettuja yli 5.0 % :n  
väestöstä, jopa yli 6.0 % :n  13 kaupungissa. Alle
3.0 % :n  oli ainoastaan yhdessä kaupungissa.
Köyhäinhoidon varsinaisista avunsaajista hoi­
dettiin vuonna 1937 laitoksissa 64 908, ja  yksi­
tyishoidossa oli 4 813 henkilöä. Lastensuojelun lap­
sista sai vastaavanlaatuista hoitoa 9 498 ja  22 854 
lasta. Näin ollen oli laitoksissa hoidettuja kaik­
kiaan 74 406 ja  yksityishoidossa olleita 27 667 
henkilöä. Köyhäinhoidon avunsaajista oli lisäksi 
54 310 henkilöä saanut 500 markkaa suurempaa 
kotiavustusta. Missä määrin näitä kolmea eri avus­
tusmuotoa oli avustettaviin nähden sovellettu vii­
meksi kuluneina viitenä vuonna, selviää'seuraavasta 
taulukosta.
Den största gruppen bildade de landskommu-, 
her, där understödstagarnas antal var 3.1—4.0 %  
av befolkningen; dessa kommuner voro 165 eller
29.3 %  av alla landskommuner. I  193 eller 34.3 %  
av alla kommuner utgjorde understödstagarna
3.0 %  eller en ännu mindre del av invänarantalet, 
varemot de i 205 kommuner eller 36.4 %  av alla 
överstego 4.0 % . I  Alands alla landskommuner 
utgjorde understödstagarna 2. i %  eller en ännu 
mindre del av befolkningen. Däremot utgjorde de 
understödda i alla kommuner, med undantag av 
en, i S :t  Michel och Kuopio län mer än 3.0 %  
av befolkningen.
Beträffande städerna bör observeras, att i de 
flesta, 25 städer, de understödda utgjorde över
5.0 %  av befolkningen, i 13 städer t. o. m. över
6.0 % . Endast i en stad understeg detta antal
3.0 %.
Av fattigvärdens egentliga understödstagare 
värdades är 1937 64 908 i anstalter och 4 813 per- 
soner hade utackorderats. Av - barnskyddsbarnen 
fingo respektive 9 498 och 22 854 motsvarande 
värd. Sälunda hade i anstalter värdats samman- 
lagt 74 406 och utackorderats 27 667 personer. Av 
fattigvärdens understödstagare hade dessutom 
54 310 personer erhällit hemunderstöd pä över 500 
mark. I  vilken män dessa tre olika understödsfor- 
mer tillämpats pä de understödda under de se- 
naste fern ären, framgär av följande tabell.
35. Avustusmuodot vuosina 1933— 1937 —  Understödsformerna dren 1933— 1937
A v u s tu s m u o to
U n d c r s tö d s fo r m
A v u n s a a j ia  —  U n d e r s tö d s ta g a r e  " % :in a  a v u n s a a jie n  lu v u s ta  . I % a v  a n t a le t  u n d e rs tö d s ta g a re
1933 1034 1935 1936 1937 1933 1934 1935 1936 1937
Laitoshoito — Anstaltsvärd .. 62 708 65 621 69947 73 003 74 406 38.1 41.3 44.1 45.2. 47.6 1
Yksityishoito — Utackordering 27 207 27 552 28030 28 236 27 667 16.5 17.3 17.6 17.5 17.7
Kotiavustus — Hemundjrstöd 74 841 65 928 60 766 60187 54 310 45.4 41.4 38.3 37.3 34.7
Yhteensä — Summa 164 756 159 099 158 743 161426 156 383 160.0 100.O 100.O 100.O 100.O
Vertailu eri vuosien kesken osoittaa, että laitos­
hoitoa saaneiden luku .on absoluuttisesti noussut 
vuosina 1933—37 paljon voimakkaammin kuin 
yksityishoidossa olleiden luku. Kotiavustusta saa­
neiden luku on vuosi vuodelta melkoisesti supistu­
nut. Suhteellisesti avunsaajain kokonaismäärään 
on kotiavustusrjdimä vuosi vuodelta vähentynyt, 
jota vastoin laitos- ja  yksityishoitoryhmät kumpi­
kin ovat kasvaneet, viimeksi mainittu kuitenkin 
varsin vähän, jopa vuonna 1936 hieman pienen­
tynyt. Selontekovuonna vain laitoshoitoa saanei­
den luku on absoluuttisesti noussut yksityishoi­
dossa olleiden ja  kotiavustusta saaneiden luvun
En jämförelse mellan de olika ären utvisar, att 
antalet av dem, som ätnjutit anstaltsvärd, under 
ären 1933— 37 absolut taget ölcats mycket krafti- 
gare än de utackorderades antal. Antalet av dem, 
som erhällit hemunderstöd, har är för är minskats 
betydligt. Hemunderstödsgruppen har frän är tili 
är minskats i proportion till understödstagarnas 
totalantal, varemot grupperna „anstaltsvärd”  och 
„u tackordering”  bäda vuxit, den sistnämnda dock 
i mycket ringa grad, är 1936 minskades den 
t. o. m. litet. Under redogörelseäret har endast 
antalet av dem, som ätnjutit anstaltsvärd, abso­
lut taget ökats, medan de utackorderades och 1
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taas vähentyessä. Suhteellisesti katsoen on kui­
tenkin vain kotiavustusryhmä pienentynyt molem­
pia muita hoitomuotoja edustavien lukujen kas­
vaessa.
iKöyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja  alkoho­
listihuolto. Köyhäinhoidon varsinaisia ja  tilapäisiä 
avunsaajia oli vuonna 1937 yhteensä 173 124, las­
tensuojelun lapsia 32 352, irtolaishuollon alaisia 
il 112 ja  alkoholistihuollon alaisia henkilöitä 2 396. 
K oko maassa oli siis liuoltolakien nojalla huollet­
tu ja  henkilöitä selontekovuonna kaikkiaan 208 984 
eli 5.9 %  maan koko väestöstä. Näistä oli kau­
pungeissa 61 635 eli 8.7 %  kaupunkien asukkaista 
ja  maalaiskunnissa 147 349 eli 5.2 %  vastaavasta 
väestöstä.
Kun edellä esitettyyn huollettujen kokonaislu­
kuun sisältyy 2 871 sellaista, irtolaista ja  alkoho­
listia, jotka ovat saaneet vain' varoituksen tai 
olleet valvonnan alaisia, niin vähentämällä nämä 
tulee niiden henkilöiden luvuksi, jotka ovat saa­
neet laitoshoitoa, olleet yksityishoidossa tai naut­
tineet kotiavustusta enemmän tai vähemmän kuin 
500 markkaa, 206 113. Miten nämä huolletut 
jakaantuivat eri läänien kaupunkien ja  maalais­
kuntien kesken, selviää seuraavasta taulukosta. 
Samalla on taulukkoon laskettu huollettujen hen­
kilöiden lukumäärä kutakin vuoden 1937 alussa 
henkikirjoihin merkittyä 100 asukasta kohden.
hemmet understöddas antal äter minskats. Eelativt 
sett har dock endast gruppen hemunderstöd 
minskats, medan de siffror, som représentera de 
bàda andra värdformerna, ökats.
Fattigvärd, harnskydd, lösdrivar- ooh alkoholist - 
vârd. Eattigvärdens egentliga och tillfälliga un- 
derstödstagare utgjorde är 1937 sammanlagt 
173 124, barnskyddsbarnen 32 352, de lösdrivarvärd 
underkastade 1112 och de alkoholistvärd under- 
kastade 2 396 personer. I  heia landet vor total- 
antalet personer, som vârdâts med stöd av 
värdlagarna, säledes 208 984 eller 5.9 %  av lan- 
dets heia befolkning. Av dessa funnos i stä- 
derna 61635 personer eller 8.7 %  av städernas 
invftnare och i landskommunerna 147 349 perso­
ner eller 5.2 %  av motsvarande befolkning.
Emedan i det ovan angivna totalantalet vär- 
dade ingär 2 871 sädana lösdrivare och alko­
holisier, som 'endast ha erliällit varning eller vä­
rit under uppsikt, blir efter Subtraktion antalet 
personer, som âtnjutit anstaltsvärd, utackorderats 
eller erliällit hemunderstöd pä över eller under 500 
mark, 206113. Huru dessa omhändertagna förde­
lade sig pä de olika länens städer och landskom­
muner, framgär av följande tabell. Samtidigt 
har i tabellen beräknats antalet värdade per­
soner per varje 100-tal vid ingängen av är 1937 
mantalsskrivna invänare.
S6. Huollon alaisten henkilöiden kokonaisluku —  l'otalantalet värdade personer
• Jj ä ä u i — L a n
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Landskommuner
Yhteensä
Summa
Abs.
% väes­
töstä 
% av befolk- 
ningen
Abs.
% väes­
töstä 
% av befolk- 
ningen
Abs.
% väes­
töstä 
% av bcfolk- 
ningen
Uudenmaan — Nylands ............................... 23 247 9.0 13 954 5.3 37 201 7.1
Turun ja Porin —  Abo och Björneborgs .. 6 702 7.9 19 635 4.8 26 337 • 5.3
f Ahvenanmaa —  Ä lan d ................................... 100 4.5 324 1.6 424 1.9
j Hämeen —  Tavastehus................................... 6 965 7.3 16 108 5.6 23 073 6.0
j Viipurin —  Viborgs ....................................... 9 977 8.7 23120 4.7 33 097 5.4
Mikkelin —  S:t Michels................................... 1 736 8.9 11 591 6.‘5 13 327 6.8
j Kuopion —  Kuopio ....................................... 2 394 8.1 23 841 6.9 ' 26 235 7.0 ■
| Vaasan —  V asa ............................................... 4017 7.6 17 913 3.8 21930 4.2
Oulun — Uleäborgs ....................................... 4 458 8.7 20 031 5.6 24 489 6.0
| Koko maa — Hela landet .......................... 59 596 8.4 146 517 5.2 206113 5.8
Väkilukuun verrattuna oli laitos- ja  yksityis­
hoitoa tai kotiavustusta saaneiden luku suurin 
Uudenmaan läänissä, jossa kutakin 100 asukasta 
kohden 7.1 oli huollettua. Sen jälkeen huollettuja 
oli enimmän Kuopion ja  Mikkelin lääneissä, 7.0 ja 
6 .8 % . Vähimmän heitä oli, Ahvenanmaan' 1.9 % 
lukuunottamatta, Vaasan läänissä, vain 4.2 % , sekä
I jämförelse med follsmängden var antalet av 
de personer, som âtnjutit anstaltsvärd, utackorde­
rats eller erliällit hemunderstöd, störst i Nylands 
Iän, där de värdade utgjorde 7.1 per 100 invänare. 
Därnäst voro de värdade talrikast i Kuopio och 
S :t Michels Iän, 7.9 och 6.8 %. Fätaligast voro de, 
med undantag av Aland, 1.9 % , i Vasa liin, endast
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Turun ja  Porin, läänissä, 5.3 % . Koko maan väes­
töstä 5.8%  eli melkein joka 17: s asukas oli huol­
lettu vuonna 1937.
Kaupunkien väestöstä oli huollettuja enimmän 
Uudenmaan läänin kaupungeissa, 9.0 %  eli lähes 
joka l l : s  asukas. Sen jälkeen heitä oli, runsaim­
min Mikkelin läänissä, 8.9 % , sekä Viipurin ja 
Oulun lääneissä, kummassakin 8.7 % . Jos vain 
maalaiskuntia pidetään silmällä, oli asukaslukuun 
verrattuna enimmän huollettuja Kuopion läänissä, 
6.9 % , Mikkelin läänissä, 6.5 % , sekä Hämeen ja 
Oulun lääneissä, kummassakin 5.0 % . Vähimmän 
heitä oli, Ahvenanmaata lukuunottamatta, Vaasan 
sekä Viipurin lääneissä, 3.8 ja  4.7 %.
Kaupunkien väestöstä joka 12: s asukas eli
8.4 %  oli huollon alaisia ja  maalaiskunnissa lähes 
joka 19:s eli 5.2 %.
VII. Huoltotoiminnan kustannukset
Huoltotoiminnan tulot samoinkuin menotkin on 
ilmoitettu siten; ettei tuloista ole vähennetty niitä 
kustannuksia, joita kunnilla on ollut niitä hank­
kiessaan, yhtä vähän kuin suoritetuista menoista on 
vähennetty niitä eriä, jotka mahdollisesti ovat tul­
leet korvatuiksi tuloilla. Sekä tulo- että menopuo­
lella on otettu huomioon luontois- ja  työsuorituk­
set. Niiden arvo on ilmoitettu eri paikkakunnilla 
vallinneiden hintojen mukaan. Tuloina on otettu 
huomioon kaikki, mitä vuoden kuluessa huoltotoi­
mintaa varten on kannettu tai saatu, ja  menoina 
kaikki, mitä huoltotarkoituksiin on maksettu tai 
käytetty, katsomatta siihen, onko 6sa tuloista ja 
menoista aiheutunut jonkin muun vuoden huolto­
toiminnasta.
• Huoltotoiminnan tuloja ja  menoja selvitettäessä 
on pidetty erillään eri huoltolakien soveltamisesta 
aiheutuneet kustannukset. Näin ollen tehdään seu- 
raavassa tarkemmin selkoa erikseen köyhäinhoidon, 
lastensuojelun, irtolais- ja  alkoholistihuollon tuloista 
ja  menoista (vrt. liitetauluja X V II  ja  X V III). 
Koska monet kunnat eivät ole voineet eritellä hal­
lintokustannuksia sen mukaan, minkä huoltoalan 
aiheuttamia ne ovat, on kaikki hallintomenot ja 
-tulot yhdistetty yhdeksi ■ ryhmäksi nimikkeellä 
„hallinto” . Näin ollen eri huoltoalojen kustannuk­
siin eivät sisälly niiden hallintomenot. Tässä yh­
teydessä on lisäksi huomautettava, että lastensuoje­
lun sekä irtolais- ja  alkoholistihuollon menot ja 
tulot ovat vastaavien lakien ensimmäisenä voi- 
massaolovuonna vielä jossakin määrin epätarkat, 
sillä kaikki liuoltolautakunnat eivät vuoden 1937
4.2 % , samt i Äbo och Björneborgs län, 5.3 % . 
Av heia landets befolkning hade 5.8 % eller nästan 
var 17: de invänare värdats under är 1937.
Bland städernas befolkning voro de värdade 
talrikast i Nylands läns städer, 9.0 % eller 
närmare var 11: te . invänare. Därnäst voro de 
talrikast i S : t Michels län, 8.9 % , samt i Viborgs 
och Uleäborgs län, i vardera 8.7 %. Om endast 
landskommunerna beaktas, voro de värdade i 
jämförelse med invänarantalet talrikast i Kuopio 
län, 6 .9% , i S :t  Michels län, 6 .5% , samt i 
Tavastehus och Uleäborgs län, i vardera 5.6 % . 
Pätaligast voro de, med undäntag av Aland, i 
Vasa samt Viborgs län, 3.8 och 4.7 %.
Av städernas befolkning ätnjöt var 12:te in­
vänare eller 8.4 %  värd och i landskommunerna 
nästan var 19 :de eller 5.2 %.
VII. Kostnaderna för vârdverksamheten
Värdverksamhetens inkomster likasom dess ut­
gifter ha uppgivits sä, att frän inkomsterna icke 
subtraherats de kostnader, som kommunerna hart 
vid anskaffandet av dem, lika litet som frän 
de erlagda utgifterna avdragits de summor, som 
eventuellt blivit ersatta genom inkomster. Säväl 
pä inkomst- som utgiftssidan ha natura- och 
arbetsprestationer beaktats. Deras värde har upp­
givits i enlighet med de pä de olika orterna gäl- 
lande prisen. Som inkomster har upptagits allt, 
som under ärets lopp uppburits eller erhällits för 
vârdverksamheten och som utgifter allt, som er- 
lagts för eller använts tili värdändamäl oberoende 
därav, om en del av inkomsterna eller u tgif­
terna förorsakats av vârdverksamheten under nä- 
got annat är.
Vid klarläggandet av värdverksamhetens in­
komster och utgifter ha de kostnader, som för­
orsakats av de olika värdlagarnas tillämpning,' 
avskiljts frän varandra. Sälunda redogöres i det 
följande närmare särskilt för fattigvärdens, barn- 
skyddets, lösdrivar- och alkoholistvärdens in­
komster och utgifter (jfr . tabellbilagorna X V II  
och X V I I I ) . Emedan mänga kommuner icke kun­
nat särskilja förvaltningskostnaderna enligt det 
värdomräde, som förorsakat dem, ha alla för- 
valtningsutgifter och -inkomster förenats tili en 
grupp under rubriken „förvaltning” . Sälunda 
ingä förvaltningsutgifterna icke i kostnaderna 
för de olika vârdomrâdena. I  detta samman- 
hang bör vidare observeras, att barnskyddets 
samt lösdrivar- och alkoholistvärdens utgifter och 
inkomster under det första är, da motsvarande
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menoarviota laatiessaan olleet ottaneet huomioon, 
että huoltomenot ja  -tulot oli- jaettava jo  tällä 
asteella huoltoalojen mukaan. Useimmat kunnat 
ovat kuitenkin asiaa myöhemmin tiedusteltaessa 
eritelleet huoltomenonsa ja  -tulonsa huollon laa­
dun mukaan, joskin muutamiin kohtiin on jäänyt 
epätarkkuuksia.
Huoltotoiminnan kokonaismenot ja  -tulot. Vuonna 
-1937 nousivat huoltomenot koko maassa 429 091 782 
markkaan ja  tulot 99 108 348 markkaan, joten kun­
nat joutuivat huoltotoimintaan käyttämään 
329 983 434 markkaa. Kun sellaiset menoerät kuin 
korvaukset muille kunnille ja  hoitomaksut vieraan 
kunnan kunnalliskodissa olleista jo  sisältyvät avus­
tusta antaneiden kuntien avustusmenoihin, joskaan 
eivät aina saman tilikauden aikana, niin huollon 
kokonaiskustannukset, jos nämä menoerät vähen­
netään, olisivat 391 542 539 markkaa.
Miten menot ja  tulot jakaantuivat eri huolto- 
alojen osalle erikseen kaupungeissa ja  maalais­
kunnissa, selviää seuraavasta taulukosta.
lagar voro gällande, ännu i nägon man äro 
otillförlitliga, ty alla värdnämnder beaktade icke 
vid uppgörandet av 1937. ärs budget, att v&rd- 
utgifterna och -inkomsterna redan pä detta Sta­
dium skulle uppdelas enligt vardens art. De flesta 
kommuner ha dock vid senare förfrägningar härom 
noggrannare specificerat sina • värdutgifter och 
-inkomster i enlighet med värdens art, eliuru 
nägra oklara punkter ännu kvarstä.
Värdverksamhetens totalutgifter och -inkomster. 
Är 1937 stego värdutgifterna i heia landet tili 
429 091 782 mark och inkomsterna tili 99 108 34S 
mark, varigenom kommunerna kommo att tili värd- 
verksamlieten använda 329 983 434 mark. Emedan 
sädana utgiftsposter som ersättningar tili andra 
kommuner och värdavgiiter för personer, som vär- 
dats i en främmande kommuns kommunalhem, re­
dan ingä i de kommuners understödsutgifter, som 
beviljat understödet, eliuru icke alltid under 
sanuna räkenskapsperiod, utgjorde totalkostna- 
derna för värden, om dessa utgiftsposter skulle 
avdragas, 391 542 539 mark.
Huru utgifterna och inkomsterna fördelade sig' 
pä de olika värdomrädena särskilt i städerna och 
i landskommunerna, framgär av följande tabell.
37. Huoltotoiminnan menot ja  tulot —  Värdverksamhetens utgifter och inkomster
Huoltoala — V:\rdomrMe
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Landskommuner
Koko maa 
Hela landet
Mk % Mk % Mk %
Menot —  Utgijter
H Y iiF o — Förvallnng ........................... 13 0 5 0  468 7.4 6 8 3 4  938 2.7 • 19 885 406 4.6
Köyhäinhoito — FaVigvärd .............. . . 115 7 1 7 1 8 7 66.0 206 525 231 81.4 322 242 418 75.1
Lastensuojelu — Brrnskydd .................. 46 427 498 26.5 40 238 984 15.9 86 666 482 20.2
Irtol ishuoLo — Lösdrivariärd.............. 119 576 0.1 67 874 (0.03) 187 450 0.1 ■
Alkoholis'ihuolto — Alkoholistvärd . . . . 78 918 (0.04) 31 108 (O.0 1 ) 110 026 (O.0 3)
Yhteensä menoja — Sumina utgifter 175 393 647 100.0 253 698 135 100 .0 429 091 782 lOO.o
Tulot —  Inkomster
H llinto ■— Förvaltning ........................... 4 667 (O.oo) 86 126 (0.0,3) 90 793 (0.02)
Köyhäinhoito — Fattig ärd .................. 31 193 482 17.S 47 023 783 18.6 78 217 265 18.2.
Lastensuojelu — JFrnskydd .................. 16 1 8 7 1 0 0 9.2 4 593 975 1.8 20 781 075 4.9
Irtol ishuölto — Lösdrivan ä r d .............. 10 103 (O.0 1 ) 2 096 (O.oo) 12 199 (O.oo)
Alkoholistihuolto — Alkoholistvärd . . . . 7 016 (O.oo) — __ 7 016 (O.oo)
Kuntiin huoltotoimintaan käyttämät va- 
r. t  — Av kommuner an\ änd.i medel 
tili vArdverksamhet.n ........................... 127 991 279 73.0 201 992 155 79.6 329 983 434 76.9
Yhteensä tuloja — Summa inkomster 175 393 647 lOO.o 253 698 135 100.0 429 091 782 1 0 0 ,0
Huoltomenoista suurinahan osan, 3/4 eli 75.1 % , 
muodostivat luonnollisesti köyhäinhoidon menot. 
Sen piiriin kuului myös 82.8 %  Kaikista huolle­
tuista. Lastensuojelumenot nousivat V 5:aan eli
Fattigvärdsutgifterna bildade naturligtvis den 
största delen av värdutgifterna, '¿/i  eller 75.1 %. 
Tili dess krets liörde även 82.8 %  av alla värdade. 
Barnskyddsutgifterna stego tili I/5 eller 20.2 %  av
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20.2 % : iin kokonaismenoista. Huollon hallintoon 
meni myös varsin suuri määrä, lähes 20 milj. 
eli 1/ 20- Sen sijaan irtolais- ja  alkoholistihuolto 
ei vielä lakien ensimmäisenä voimassaolovuonna 
tuottanut kunnille suuriakaan kustannuksia. Tämä 
johtuu osaksi siitä, että monien laitoksissa hoidet­
tujen hoitomaksut esiintyvät vasta seuraavan vuo­
den tileissä, osaksi siitä, että valtio joutuu yleensä 
maksamaan suurimman osan irtolaisten ja  alkoho­
listien aiheuttamista menoista.
Kun huoltotoiminta yleensä oli tehokkaammin 
järjestetty kaupungeissa kuin maaseudulla ja  kun 
kaupungit olivat huoltomenonsa jakaneet enemmän 
huoltoalojen mukaan kuin maalaiskunnat, muodos­
tui erilaatuisten huoltomenojen osuus kokonais­
menoista jossakin määrin erilaiseksi näissä kun­
nissa. Kaupungeissa köyhäinhoitoon meni 2/3 eli
66.0 %  ja  maalaiskunnissa runsaasti Vg eli 81.4 % 
huoltomenoista. Lastensuojelu maksoi 38 kaupun­
gissa yli 40 milj. eli 26.g % , mutta 563 maalais­
kunnassa vain vähän yli 40 milj. eli 15.9 % 
kokonaismenoista. Hallintokustannukset olivat edel­
lisissä huomattavasti suuremmat kuin jälkimmäi­
sissä, vastaavasti 13 milj. eli 7.4 %  ja  lähes 7 milj. 
eli 2.7 % . Maan kaikista ' irtolais- ja  allcoliolisti- 
huoltomenoista tuli kaupunkien osalle 2/3 eli 
66.7 % , mutta vastaavien huollettujen luvuista 
myöskin 72.5 %.
Huoltotoiminnan kustannukset, peitettiin suu­
rimmalta osalta kuntien tarkoitukseen myöntämillä 
varoilla. Köyhäinhoidon ja  lastensuojelun omat 
tulot muodostivat vain vajaan 1/4 eli 23.1 % ko­
konaismenoista. Kaupungeissa vastaavat tulot oli­
vat suhteellisesti suuremmat kuin maalaiskunnissa, 
edellisissä 27.0 %  ja  jälkimmäisissä 20.4 %  niiden 
kokonaismenoista.
Vuonna 1936 olivat huoltomenot koko- maassa 
404 775 844 markkaa: Näin ollen oli huoltotoimin­
taan vuonna 1937 käytetty 24 315 938 markkaa eli
6.0 %  enemmän varoja kuin lähinnä edellisenä 
vuonna. Tämä _ ei johdu yksinomaan siitä, että 
huollon alaa olisi laajennettu käsittämään myös 
irtolaiset ja  alkoholistit, sillä heistä aiheutuneet 
menot ovat kokonaisuuden kannalta katsoen olleet 
suhteellisen pienet, eikä myöskään lastensuojelusta 
sellaisenaan, sillä sen liuostaan ottamat lapset kuu­
luivat aikaisemmin köyhäinhoidon piiriin. Menojen 
nousu johtuu pääasiallisesti siitä, että vuonna 
1937 huoltomenojen ryhmään on siirretty paljon 
sellaisia menoja, jotka eivät aikaisemmin ole sinne 
kuuluneet, mutta joita kunnat ovat maksaneet 
menoarvionsa muilta momenteilta. Sellaisia menoja 
ovat esim. lastentarhojen .ja -seimien menot, aviot­
tomien lasten valvojain palkkiot, lasten kesävirkis-
totalutgifterna. Till värdverksamhetens förvaltning 
ätgiek även ett mycket stört belopp, inemot 20 
milj. eller 1/ 20- Eäremot äsamkade lösdrivar- ocli 
alkoholistvärden under det första äret lagarna 
voro gällande ännu icke ltommunerna stora kost- 
nader. Detta beror delvis pä, att vävdavgifterna 
för mänga av dem, som värdats i anstalter, upp- 
träda först i följande ärs räkenskaper. För det 
andra kommer ju staten i allmänhet att betala 
den största delen av de av lösdrivare och alkolio- 
lister förorsakade utgifterna.
Emedan värdverksamheten i allmänhet är effek- 
tivare organiserad i städerna än pä landsbygden 
och d& städerna mer än landsbygden fördelat sina 
värdutgifter enligt värdomräden, blevo de olikar- 
tade värdutgifternas andelar av totalutgifterna nä- 
got olika i städerna och pä landsbygden. I  de förra 
fttgick tili fattigvärden 2/3 eiier 66.0 %  och i de 
senare dryg't 4/0 eller 81.4 %  av värdutgifterna. 
Barnskyddet kostade i 38 stader över 46 milj. 
eller 26.5 % , men i 563 landskommuner endast 
drygt 40 milj. eller 15.9 % av totalutgifterna. 
Förvaltningskostnaderna voro i de förra märkbart 
större än i de senare, respektive 13 milj. eller
7.4 %  och närmare 7 milj. eller 2.7 %. Av lan- 
dets alla utgifter för lösdrivar- och alkoholistvärd 
kom 2 /3 eller 66.7  %  pä städernas andel men 
även *72.5% av motsvarande antal värdade.
I  värdverksamheten täcktes utgifterna tili största 
delen med de medel kommunerna för ändamälet 
beviljat. Fattigvärdens och barnskyddets egna 
inkomster bildade blott knappt 1/4 eller 23.1 %  av 
totalutgifterna. I  städerna voro motsvarande in­
komster proportionsvis större än i landskommu­
ne ma, i de förra 27.0 %  och i de senare 20.4 %  
av deras totalutgifter.
Är 1936 utgjorde värdutgifterna i heia landet 
404 775 844 mark. Sälunda iiade är 1937 för värd­
verksamheten använts 24 315 938 mark eller 6.0 %  
mer än närmast föregäende är. Detta be­
ror icke enbart pä, att värdens omräde har ut- 
vidgats tili att omfatta även lösdrivare och alko­
holisier, ty de av dem förorsakade utgifterna 
lia ur helhetens synpunkt sett varit relativt smä, 
och icke heller pä barnskyddet som sädant, ty de 
barn, som det omliändertagit, hörde tidigare tili 
fattigvärdens krets. Utgiftsstegringen beror hu- 
vudsakligen pä, att är 1937 tili värdutgifternas 
grupp har överförts flere sädana utgiftsposter, 
som tidigare icke hänförts dit, men som kommu­
nerna ha erlagt ur andra moment av sin budget. 
Sädana utgifter äro t. ex. utgifterna för barn- 
trädgärdar och -krubbor, arvoden ät tillsynings- 
män för illegitima barn, de medel, som beviljats
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tykseen uhratut varat, avustukset huoltotoimintaa 
harjoittaville yhdistyksille ja  muille yhtymille 
y. m. s. Jos kaikkia näitä menoja ei oteta huo­
mioon, nousivat huoltomenot vuonna 1937 
40S 344 251 markkaan. Menot kasvoivat siis vain 
3 568 407 markkaa eli 0.9 % .
Suurimmat absoluuttiset huoltomenot olivat 
vuonna 1937 seuraavissa kaupungeissa: Helsingissä 
77.5 milj. markkaa, Viipurissa 16.9, Tampereella 
14.3, Turussa 13.8, Vaasassa 5.4, Kemissä 4.4, Kot­
kassa 4.3, Kuopiossa 4.1, Oulussa 4.0, Porissa 3.8 
ja  Lahdessa 3.4 milj. markkaa. 11 kaupungissa 
huoltomenot vaihtelivat 1— 2 milj. markan välillä 
ja  16:ssa ne alittivat miljoonan. Pienimmät ne 
olivat Naantalissa, 122 802, ja  Uudessakaarle- 
pyyssä, 136 715 markkaa.
Maaseudulla taas huoltomenot kohosivat yli 
miljoonan markan 44 maalaiskunnassa, 500 000 ja 
miljoonan markan välillä ne vaihtelivat 152 kun­
nassa ja  200 000— 500 000 markan välillä 198 kun­
nassa. Edellä mainittua pienemmät menot olivat 
169 kunnassa.
Jos huoltotoiminnan kokonaiskustannukset, siis 
bruttokustannukset ja  toiselta puolen ne kustan­
nukset, jotka saadaan, jos menoista vähennetään 
huoltotoiminnan tuottamat tulot, t. s. nettokustan­
nukset jaetaan henkikirjoihin merkityllä asukas­
luvulla sekä koko maassa että erikseen kaupun­
geissa ja  maalaiskunnissa, tulee kustannuksia kes­
kimäärin asukasta kohden seuraavat määrät. Vuo­
den 1937 lukuihin nähden on otettava huomioon, 
etteivät ne aikaisemmin esitettyjen syiden vuoksi 
ole täysin verrannollisia edellisien vuosien lukuihin.
für barnens sommarrekreation, understöd ät 
föreningar och andra sammanslutningar, som ut- 
öva värdverksamhet m. m. Om alla dessa utgifter 
icke beaktas, stego värdutgifterna är 1937 tili 
408 344 251 mark. Utgifterna stego säledes endast 
med 3 568 407 mark eller 0.9 %.
De absoluta värdutgifterna voro är 1937 störst 
i följande stader: i Helsingfors 77.5 milj. mark, 
i Viborg 16.9, i Tammerfors 14.3, i Äbo 13.8, 
i Vasa 5.4, i Kemi 4.4, i Kotka 4.3, i Kuopio 4.1, 
i Uleäborg 4.0, i Björneborg 3.8 och i Lahti
3.4 milj. mark. I  11 städer växlade utgifterna 
mellan 1 och 2 milj. mark och i 16 understegö 
de en miljon. Minst voro de i Nadendal, 122 802, 
och i Nykarleby, 136 715 mark.
Pä landsbygden ater överstego värdutgifterna i 
44 kommuner en miljon mark samt växlade i 152 
kommuner mellan 500 000 och 1 miljon mark och 
i 198 kommuner mellan 200 000 och 500 000 mark. 
I  169 kommuner voro utgifterna ännu mindre.
Om värdverksamlietens totala kostnader, säle­
des bruttokostnaderna och ä andra sidan de kost­
nader, som erliällas, om frän utgifterna sübtrahe- 
ras de inkomster, som värdverksamheten inbringat, 
m. a. o. nettokostnaderna, divideras med den man- 
talsskrivna folkmängden bade i liela landet 
och särskilt i städerna och landskommunerna, er- 
hftllas som genomsnittliga .kostnader per invänare 
följande belopp. Beträffande siffrorna för är 
1937 bör beaktas, att de av tidigare anförda skäl 
icke äro füllt jämförliga med talen för de före- 
gäende ären.
V u o s i -  Är
KaupungitStädcr
Brutto- Netto­
menoja menoja
Maalaiskunnat Landskommuner 
Brutto- Netto­
menoja menoja
Koko maa 
Hela landet 
Brutto- Netto­
menoja menoja
1928
Brutto-
utgifter
........ 157
Netto­
utgifter
114
Brutto-
utgifter
66
Netto­
utgifter
49
Brutto-
utgiftcr
81
Netto­
utgifter
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1929 ........ 175 127 72 54 89 66
1930 ........ 202 150 77 57 98 73
1931 ........ 231 177 80 60 106 81
1932 . . . . .  261 205 87 66 118 91
1933 ........  266 *208 84 69 118 95
1934 ........ 242 185 83 67 113 90
1935 ........ 237 181 84 68 114 90
1936 ........  233 171 87 70 115 89
1937 ........ 247 181 90 71 121 93
Laskemalla huoltotoiminnan brutto- ja  nettome­
not vuonna 1937 asukasta kohden eri lääneissä 
sekä erikseen kaupungeissa ja  maalaiskunnissa saa­
daan seurdava yhdistelmä.
Genom att beräkna värdverksamlietens brutto- 
och nettoutgifter är 1937 per invänare i de 
olika länen samt särskilt i städerna ooh lands­
kommunerna erhälles följande sammanställning.
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Kaupungit
Stader
Maalaiskunnat
Landskommuner
Koko lääni 
Heia lilnet
Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto-L ä ¿1 n i — L li n menoja menoja menoja menoja menoja menoja
Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto-
utgifter utgifter u^tgifter utgifter utgifter utgifter
Uudenmaan —  Nylands ....................... 316 227 136 105 225 - 165
Turun ja  Porin —  Abo och Björneborgs 237 180 92 72 117 90
Ahvenanmaa —  Äland , ......................... 99 73 40 33 46 37
Hämeen —  Tavastehus ........................... 201 145 109 86 132 101
Viipurin —  Viborgs ............................... 215 153 82 65 107 81
Mikkelin —  S :t Michels ....................... 170 125 96 79 103 84
Kuopion —  Kuopio ............................... 190 139 93 77 101 82
Vaasan'—  Vasa.......................................... 199 154 63 51 77 61
Oulun —  Uleäborgs ............................... 197 152 79 62 93 73
Väkilukuun verrattuna huoltokustannukset olivat 
suurimmat Uudenmaan ja Hämeen lääneissä, pie­
nimmät taas Ahvenanmaalla ja  Vaasan läänissä.
Yksityisten kuntain huoltokustannusten määrät 
poikkeavat kuitenkin usein tuntuvasti näistä keski­
määristä. Seuraavassa taulukossa on sen vuoksi 
kunnat ryhmitetty asukasta kohden tulevien huol­
tokustannusten suuruuden mukaan muutamiin 
pääluokkiin ja  mainittu kuhunkin luokkaan kuu­
luvien kaupunki- ja  maalaiskuntien lukumäärät, 
jälkimmäiset erikseen kussakin läänissä. Kustan­
nukset • on laskettu nettomenojen mukaan.
I  jämförelse med folkmängden voro värdkost- 
naderna störst i Nylands och Tavastehus län, 
minst ater pä Aland samt i Vasa län.
Värdkostnadernas belopp i de enskilda kom- 
munerna avvika dock ofta kännbart frän dessa 
medeltal. I  följande tabell ha kömmunerna där- 
för enligt storleken av värdkostnaderna per in- 
vanare grupperats i nägra huvudklasser; vidare 
h ar. uppgivits antalet städer och landskommuner, 
som hänförts tili varje klass, de sistnämnda sär- 
skilt i varje län. Kostnaderna ha beräknats en­
ligt nettoutgifterna.
S8. Huoltotoiminnan nettokustannukset asukasta kohden eri kunnissa —  Vardverksamhetens netto-
kostnader per invänare i olika kommuner
L ä ä n i — Län
Kuntien luku, joissa huollon nettokustannukset asukasta kohden olivat, 
mk — Antal kommuner, i vilka nettokostnaderna för värdverksam- 
heten per invänare utgjorde, mk
•Yhteensä
kuntia
Tillsam-
mans
kommuneralle 20 under 20 20-39 40—59 60-79 80—99 100-119 120-139 140-
Maalaiskuntia — Landshommuner 13 67 166 158 97 37 m .9 563
Uudenmaan — Nylands.............
Turun ja Porin — Abo och Björne-
— — 6 13 13 ■9 5 4 50
borgs .......................................... — 14 42 31 13 8 2 2 . 112
Ahvenanmaa — Äland .............. 5 6 3 1 — — — — 15
Hämeen — Tavastehus ............. — • -- 7 15 27 10 2 2 63
Viipurin —■ Viborgs . . . . .‘ ........... 3 9 26 22 7 2 1 — 70
Mikke.in — S:t kichcls . . . . . . . . — — 3 15 10 2 — — 30
Kuopion — K uopio .................... — --  *. 8 27 1.1 2 3 — - 51
Vaasan — Vasa........................... 5 30 36 10 12 2 — — 95
Oulun — Uleäborgs.................... — 8 35 24 4 2 3 i 77
Kaupunkeja — Siiider.................
Yhteensä kuntia — Summa kom-
— — — 2 3 7 9 17 38
m uner....................................... 13 67 166 160 100 44 25 26 601
%:ina kuntien luvusta — I °/0 av
antalet kommuner.................... 2.2 11.2 27.6 26.6 16.6 7.3 4.2 4.3 . 100.0
Suurimmassa osassa, 54.2 % :ssa kunnista, huol- I  den största delen, 54.2 %  av kommunerna, 
lon nettokustannukset asukasta kohden olivat 40—  voro nettovärdkostnaderna per invänare 40— 80
80 markkaa. Vain 13:ssa eli 2 .2% :ssa ne alitti- mark. Endast i 13 eller i 2 . 2 % understego'de
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vat 20 markkaa, mutta 95: ssii eli 15.8 % :ssa kun­
nista ne ylittivät sadan markan. Melkein puolessa 
kaupunkikunnista mainitut kustannukset nousivat 
yli 140 markan.
Kuten edellä jo  on mainittu, olivat hallinto­
menot vuonna 1937 yhteensä koko maassa 19.o 
milj. markkaa, köyhäinhoitomenot 322.2 milj., las- 
tensuojelumenot 86.7 milj. sekä irtolais- ja  alko- 
holistihuoltomenot yhteensä 0.3 milj. markkaa. 
Minkä laatuisia köyhäinhoidon ja  lastensuojelun 
menot olivat, selviää seuraavasta taulukosta.
20 mark, men i 95 kommuner eller 15.8 %  över- 
stego de 100 mark. I  nastan halva antalet stads- 
kommuner överstego nämnda kostnader 140 mark.
S&som redan nämndes, utgjorde förvaltnings- 
utgifterna är 1937 i hela landet sammanlagt 19.9 
milj. mark, fattigvärdsutgifterna 322.2 milj., barn- 
skyddsutgifternä 86.7 milj. samt utgifterna för 
lösdrivare och alkoliolister sammanlagt 0.3 milj. 
mark. Av följande tabell framgär arten av fat­
tigvärdens ooh barnskyddets utgifter.
39. Köyhäinhoidon ja  lastensuojelun menot —  Fattigvärdens ooh barnskyddets utgifter
Menojen laatu — Utgiftcrnas art
Köyhäinhoito
Fattigvärd
Lastensuojelu
Barnskydd
Yhteensä
Summa
Mk % Mk % Mk %
Huoltolautakuntien alaiset laitokset —  An-
stalter underlydande värdnämnder.......... 87 420 111 27.1 37 626 653 43.4 125 046 764 30.6
Muu laitoshoito —  övrig anstaltsvärd . . . . 65 357 946 20.3 9 252 911 10.7 74 610 857 18.2
Kotiavustus —  Hemunderstöd...................... 118 378 520 36.7 — — 118 378 520 29.0
Yksityishoito —  Utackordering .................. 8 602 983 2.7 23 987 299 33.5 37 590 232 9.2
Korvaukset muille kunnille — Ersättningar
tili andra kommuner................................... 31 526 359 9.S 3 851989 4.5 35 378 348 8.7
Kannatusmaksu työlaitokseen — Understöds-
avgiffc tili aibetsinrättning .......................
Aviottomien lasten valvonta — Uppsikt
3 036 013 0.9 — — 3036013 0.7
over illegitima barn ...................................
Avustukset yhdistyksille — Understöd ät
— — 2 027 950 2.3 2 027 950 0.5
föreningar....................................................... 261 599 0.1 3411849 3.9 3 673 448 0.9
Muut menot — Övriga utg ifter.................. 7 658 887 2.4 1 507 831 1.7 9166 718 2.2
Kaikkiaan —  Inalles.............. 322 242 418 100.O 86 666 482 100 .0 408 908 900 100.O
Suurimman menoerän, 125.0 milj. markkaa, muo­
dostivat huoltolautakuntien alaisten laitosten kus­
tannukset; niiden osuus kokonaismenoista oli lähes 
1/3 oli 30.0 %■ Hyvin suuri oli myös kotiavustuk­
sina jaettu erä, 118.4 milj. eli 29.0 % . Sairaaloissa, 
parantoloissa y. m. s. laitoksissa hoidettujen hoito­
maksut nousivat 74.0 milj. markkaan eli IS.2 % :iin  
kaikista menoista. Yksityishoitomaksut, jotka las­
tensuojelun menoista muodostivat melko suuren 
osan, 33.5 % , olivat köyhäinhoidon kokonaisme­
noista varsin vaatimaton erä, 2.7 % .
Köyhäinhoidon ja  lastensuojelun menoeriä kes­
kenään verrattaessa 011 huomioon otettava, että 
sellaiset menoerät kuin muu laitoshoito ja  kor­
vaukset muille kunnille eivät ole ehdottoman tark­
koja, sillä’ nimenomaan näissä kohdissa monet kun­
nat eivät ole voineet erottaa lastensuojelun menoja 
köyhäinhoidon menoista. Näin ollen nämä köyhäin­
hoidon menoerät ovat hieman liian suuret ja  las­
tensuojelun vastaavasti liian pienet.
Det största utgiftsbeloppet, 125.0 milj. mark, 
bildade utgifterna för de anstalter, som under- 
lydde värdnänmderna; deras andel av totalkostna- 
derna var närmare V s eller 30.0 % . Mycket stört 
var även det belopp, som utdelats i form av liem- 
understöd, 118.4 milj. eller 29.0 % . Värdavgif- 
terna för personer, som värdats pä sjuklius, Sana­
torien o. dyl. anstalter, stego tili 74.6 milj. mark 
eller 18.2 %  av alla utgifter. XJtackorderingsav: 
gifterna, som bildade en rätt stör del av barn­
skyddets utgifter, 33.5 % , utgjorde en mycket 
anspräkslös del av fattigvärdens totalutgifter, 
2.7 % .
Da fattigvärdens och barnskyddets utgiftsbelopp 
jämföras sinsemellan bör beaktas, att sädana ut- 
giftspöster som annan anstaltsvärd och ersättnin- 
gar tili andra kommuner icke äro absolut nog- 
granna, ty speeiellt iiä dessa punkter ha mänga 
kommuner icke kunnat särskilja barnskyddets och 
fattigvärdens utgifter. Sälunda äro dessa utgifts- 
poster för fattigvärden nägot för stora och för 
barnskyddet i motsvarande grad ' för smä.
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Jos niitä menoeriä, joiden kokoonpano on edel­
lisiin vuosiin nähden pysynyt muuttumattomina, 
verrataan vuoden 1936 vastaaviin lukuihin, havai­
taan esim., että kotiavustuksina jaettu rahamäärä 
on alentunut 7.29 nrilj. markalla eli 5.8 % , yksi- 
tyishoitokustannukset 1.82 m ilj:lla  e l i '4.G %  sekä 
korvaukset muille kunnille 1.4 milj.:11a eli 3.8 %. 
Sen sijaan kannatusmaksut yhteisiin työlaitoksiin 
ovat nousseet 0.22 milj. markalla eli 7.8 %  ja 
„muun laitoshoidon”  kustannukset o.5 milj. mar­
kalla eli S.o %.
Mitä huoltotoiminnan tuloihin tulee, oli yleis- 
tuloja 90 793 markkaa, köyhäinhoidon tuottamia 
tuloja 78 217 265 markkaa, lastensuojelun 20 781 075 
markkaa sekä irtolais- ja  alkoholistihuollon 19 215 
markkaa. Köyhäinhoidon ja  lastensuojelun tulot 
jakaantuivat seuraavasti.
Om de utgiftsbelopp, vilkas sammansättning i 
jämförelse med tidigare är förblivit oförändrad, 
jämföras med motsvarande siffror för är 1936, ob­
serveras t. ex., att det penningbelopp, som utdelats 
i form av hemunderstöd, minskats med 7.29 milj. 
mark eller 5.8 % , utackorderingskostnaderna med 
1.82 milj. eller 4.6 %  samt ersättningarna ät 
andra kommuner med 1.4 milj. eller 3.8 %. Där- 
emot ha understödsavgifterna tili de gemensamma 
arbetsinrättningarna stigit med 0.22 milj. mark 
eller 7.8 %  och kostnaderna för „annan anstalts- 
värd”  med 5.5 milj. mark eller 8.0 %.
Vad värdverksamhetens inkomster beträffar, ut- 
gjorde de allmänna inkomsterna 90 793 mark, in- 
komsterna genom fattigvärden 78 217 265 mark, 
inkomsterna genom barnskyddet 20 781 075 mark 
samt inkomsterna genom lösdrivar- och alkoholist- 
värden 19 215 mark. Fattigvärdens och barnskyd- 
dets inkomster fördelade sig pä följande satt.
40. Köyhäinhoidon ja  , lastensuojelv/n tulot — Fattigvärdens och barnskyddets inkomster
T u lo je n  laatu  — In k o m s te r n a s  a r t
K ö y h ä in h o ito
F a tt ig v & rd
L a s te n s u o je lu
B a r n s k y d d
Y h teen sä
S u m m a *
M k % M k % Mk • %
Penmkirjoitusmaksut — Bouppteckningsprocenter .. 1 863 340 2.4 1 863 340 1 .9
K orjukset valtiolta —• Ersättningir av staten ___ 11869 337 15.2 1 545 627 7.4 13 414 964 13.5
muilta kunnilta — av andra kommuner.................. 33 754 808 43.1 4319016 20.S 33 07.3 324 38.5
yksityisiltä — av enskilda personer.......................... 16 907 718 21.6 2 454 333 11.8 19 362 051 19.6
Huoli olautakuntien alaiset laitokset — Anstalter un-
d rlyd mde värdnämnder.............................................. 9 431 746 12.1 11 955 612 57.5 21387 358 21.6
Lahjoitukset ja rahastojen korot — Donationer och
rantor av donationsfonder.......................................... .382 062 0.5 404 518 2.0 786 5S0 o.s
Muut tulot — Andra inkomster. .................................. 4 008 754 5.1 101969 0.5 4110 723 4.1
Kaikkiaan — Inalles 78 217 265 100.O 20 781075 lOO.o 98 998 840 100.0
Edelliseen vuoteen verraten ovat perunkirjoitus- 
maksuista saadut tulot nousseet runsaasti V *  milj. 
markalla eli 16.5 %. Samoin ovat yksityisiltä saa­
dut korvaukset kasvaneet yli 2.6 milj. markalla 
eli 15.8 %. Sen sijaan muilta kunnilta saadut 
korvaukset ovat pienentyneet 2.7 milj. markalla 
eli 6.7 %. Valtion suorittamat korvaukset ovat 
myös vähentyneet edellisestä vuodesta, nimittäin
1.5 milj. markalla eli 10.o % . Tämä johtuu osaksi 
siitä, että valtion maksamat viljatulliperuutukset 
ja  palstaviljelyspalkkiot on aikaisemmin monissa 
kunnissa viety tavallisiin valtion köyhäinhoitokor- 
vauksiin, mutta selontekovuodeh tileissä ne on yhä 
useammassa tapauksessa siirretty köyhäinhoidon 
muihin tuloihin.
Mitä korvauksiin tulee, ovat ne lastensuojelun 
kohdalla ehkä liian pienet ja  köyhäinhoidon koh-
Jämfört med föregäende är hade inkomsterna 
av bouppteckningsprocenter stigit med drygt l/i  
milj. mark eller 16.5 %. Likasft ha de ersätt- 
ningar, som erhällits av enskilda personer, 
stigit med över 2.6 milj. mark eller 15.8 %. 
Däremot ha de ersättningar, som erhällits av 
andra kommuner, minskats med 2.7 milj. mark 
eller 6.7 % . De av staten erlagda ersättningarna 
ha även minskats sedan senaste är, nämligen 
med 1.5 milj. mark eller 10.0 % . Detta beror 
delvis pä, att de restitutioner av spannmälstul- 
larna och parcellodlingspremier, som staten er­
lagt, tidigare i mänga kommuner hänförts tili 
statens vanliga fattigvärdsersättningar, men i 
redogörelseärets räkenskaper ha de i allt flere 
fall överförts tili fattigvärdens övriga inkomster.
Vad ersättningarna beträffar, iiro de i fräga 
ora barnskyddet kanske allt för smä och i fräga
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dalla vastaavasti liian suuret johtuen siitä, kuten 
menojen yhteydessä jo  huomautettiin, etteivät 
kaikki kunnat ole voineet erottaa niitä toisistaan.
Köyhäinhoitomenot. Köyhäinhoidon eri menoryh- 
mät jakaantuivat kaupunkien ja  maalaiskuntien 
kesken seuraavan taulukon osoittamalla tavalla.
om fattigvärden resp. alltför stora beroende 
pä, säsom i samband med utgifterna redan pä- 
pekades, att alla kommuner ieke kunnat skilja 
dem frfin varandra.
Fattigvärdsutgifterna. Fattigvärdens olika ut- 
giftsgrupper fördelade sig mellan städerna och 
landskommunerna säsom följande tabell utvisar.
41. Köyhäinhoitomenot kaupungeissa ja  maalaiskunnissa —• Fattigvärdens utgifter i stader oeh
landskommuner
M e n o je n  la a tu  — U tg ifte rn a s  a r t
K a u p u n g it
Sfcäder
M a a la isk u n n a t
I ia n d s k o m m u n e r
Y h te e n s ä
Summa
M k 1 % M k % M k %
Kunnalliskodit y. m. huoltolautakuntien alaiset 
köyhäinlioitolaitokset — Kommunaihem o. a. 
värdnämnder underlydande tatti gvärdsan- 
stalter .................................................................... 27 332 985 23.6 60 087 126 29.1 87 420111 27.1
Muu laitoshoito — övrig anstaltsvärd 
aistivialliskouluissa y. m. s. laitoksissa — 
i abnormskolor o. a. dyl. anstalter .......... 260 783 0.2 1 250 718 0.6 1 511 501 0.5
mielisairaaloissa —  i sinnessjukhus .............. 15 160 513 13.1 19 148 531 9.3 34 309044 10.6
keuhkotautiparantoloissa —  i lungsotssana- 
torier ................................................................ 3 021 829 2.6 8 129 439 3.9 11151 268 3.5
muissa sairaaloissa — i övriga sjukhus . . . . 5 525 881 4.8 ■ 9 277 358 4.5 14 803 239 4.6
työlaitoksissa — i arbetsinrättningar .......... 372 842 0.3 225 402 0.1 598 244 0.2
vieraan kunnan kunnalliskodeissa —  i andra 
kommuners kommunaihem........................... 483 725 0.4 1452 241 0.7 1935 966 0.6
muissa huoltolaitoksissa — i övriga värdan- 
stalter ................................................................ 850294 0.7 . 198 390 0.1 1048 684 0.3
Yksityishoito — Utackordering........................... 121034 0.1 8 481 949 4.1 8 602 983 2.7
Kotiavustus —  Hemunderstöd 
vakinaisille avunsaajille — tili egentliga un- 
derstödstagare ............................................... 37 529 349 32.4 57 157 172 27.7 94 686 521 29.4
tilapäisille avmisaajille — tili tillfälliga un- 
derstödstagare ............................................... 5 609 487 4.9 6 414 907 3.1 12 024 394 3.7
avoimen köyhäinhoidon sairaanhoito — den 
öppna fattigvärdens sjukvärd....................... 7 246 362 6.3 4 421 243 2.1 11 667 605 3.6
Korvaukset muille kunnille — Ersättning tili 
andra kommuner ............................................... 7 679 522 -6.7 23 846 837 11.5 31 526 359 9.8
Kannatusmaksu työlaitokseen — Understöds- 
avgift tili arbetsinrättning............................... 604 058 0.5 2 431 955 1.2 3036 013 0.9
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdis­
tyksille — Understöd ät fattigvärd utövande 
föreningar ............................................................ 173 785 0.2 87 814 0.1 261 599 0.1
Muut köyhäinhoitomenot — Övriga fattigvärds­
utgifter •................................................................ 3744 738 3.2 3 914 149 1.9 7 658 887 2.4
Yhteensä — Summa 115 717 187 100.O 206 525 231 100.O 322 242 418 100.o
Menojen jakaantumisessa on havaittavana muuta­
mia suurempia eroavaisuuksia kaupunkeihin ja  
maalaiskuntiin nähden. Esim. kaupunkien köyhäin­
hoitomenoista kotiavustukset muodostivat 43.6 % , 
mutta maaseudulla vain 32.9 % . Sen sijaan kor­
vaukset muille kulmille tekivät kaupunkien me­
noista 6 .7 % ; maalaiskuntien taas 11.5% . Yksi- 
tyislioitomaksut nousivat maalaiskuntien menoista 
4.1 % :iin , mutta kaupunkikuntien menoista vain 
0.1 % :iin .
Beträffande utgifternas fördelning kunna nägra 
större skiljaktigheter mellan städerna ooh lands­
kommunerna iakttagas. Sä t. ex. bildade hemun- 
derstöden 43.0 %  av städernas fattigvärdsutgifter 
men pä landsbygden endast 32.9 % . Däremot ut- 
gjorde ersättningarna tili andra kommuner 6.7 % 
av städernas oeh 11.5 %  av landskommunernas ut­
gifter. Utackorderingsavgifterna stego tili 4.1 % 
av landskommunernas men till endast 0.1 %  av 
stadskommunernas utgifter.
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Huoltolautäkuntien alaisten köyhäinhoitolaitosten 
menot olivat 87 42011.1 markkaa. Tähän sum­
maan sisältyvien kunnalliskotien menoihin nähden 
on otettava huomioon, että yhden kunnan omista­
mien kunnalliskotien menot on otettu bruttome­
noina, jota vastoin 21 yhteisen kunnalliskodin koh­
dalta siihen sisältyvät vain ne menot, mitkä osakas­
kunnat ovat joutuneet yhteiselle kunnalliskodille 
maksamaan. Kunnalliskotien kokonaismenot olivat 
85 973 969 markkaa, ja  jakaantuivat ne eri meno­
eriin seuraavan taulukon osoittamalla tavalla.
Utgifterna für de fattigvärden underlydande 
fattigvärdsanstalterna stego tili 87 420 111 mark. 
Beträffande utgifterna für kommunalhemmen, 
som ingä i denna summa, bör beaktas, att ut­
gifterna för de kommunalhem, som ägas av en 
kommun, ha tagits som bruttoutgifter, varemot i 
fräga om 21 gemensamma kommunalhem däri 
ingä blott de utgifter, som de delägande kom- 
munerna erlagt tili det gemensamma kommunal­
hemmet. Kommunalhemmens totalutgifter voro 
85 973 969 mark och de fördelade sig pä olika 
utgiftsposter pä det satt, som följande tabell 
utvisar.
40. Kunnalliskotien menot —• Kommunalhemmens utgifter.
M e n o je n  la a tu  — U tg iftcrn a s  a r t
K a u p u n g it
S tä d e r
M a a la isk u n n a t
L a n d s k o m m u n e r
Y h te e n s ä
S u m m a
M k % M k % M k %
Palkkaukset — Avlöningar.................................. 6 972 053 27.6 7 298 440 12.0 14 270 493 16.6
Ravinto — Kosthällnirg...................................... 9 160 745 36.3 30 844 373 50.S 40 006 123 46.5
Vaatetus — Beldädnad ......................................
Sairaanhoito ja lääkkeet — Sjukvärd oeh läke-
1111519 ■4.4 4100 805 6.8 5 212 324 6.1
m edel...................................................................
Muut vuo tuiskusta un ukset hoidokeista — Öv-
703 974 2.8 1 729 772 2.8 2 433 746 2.8
rig.i ärsutgifter för internerna ......................
Rakennusten kunnossapito — Underhäll av
1255 481 5.0 1075020 1.8 2 330 501 2.7
byggnader.............. • •........................................
Kaluston ja irtaimiston lisähankinta ja kor­
jaus— Anskaffning och reparation av hiven-
1085306 4.3 3 459 601 5.7 4 544 907 5.3
tarier och lösörc .............................................. 808 628 3.2 1 486 040 2.4 2 294 668 2.7
Lämpö ja valo — Värme och lyse .................. 2 989 391 11.8 7 536213 12.4 10 625 604 12.3
Palovakuutus — Brandförsäkring......................
Kasvi- ja puutarha — Trädgärd ......................
61092 0.2 823 841 1.4 884 933 .1.0
165 018 0.6 100 123 0.5 465 141 0.5
Sekalaismenot — Diverse utgifter...................... 954 598 3.8 2 051 931 3.4 3 006 529 3.5
Yhteensä Summa 25 267 805 1 0 0 .O 60 706164 1 0 0 .O 85 973 969 1 0 0 .O
Verrattaessa keskenään kunnalliskotien menoja 
kaupungeissa ja  maalaiskunnissa havaitaan, että 
palkkaukset kaupungeissa muodostivat 27.6 %, 
mutta maalaiskunnissa vain 12.0 % kokonaisme­
noista. Verrattuna kunnalliskotien ja  hoidokkien 
lukumäärään oli palkkauksiin mennyt rahaerä maa­
laiskunnissa suhteellisesti paljon pienempi kuin 
kaupungeissa. Osaksi tähän oli syynä se, että 
useimmissa maalaiskunnissa palkkauksiin on las­
kettu ainoastaan rahapalkka eikä mahdollisia 
luontoisetuja ole rahaksi arvioituna lainkaan otettu 
huomioon. Niinpä 318 maalaiskunnan kunnallis­
kodista vain 94:ssä on ilmoitettu palkkaukseen 
kuuluvien luontoisetujen raha-arvo, jota vastoin 
37 kaupunkikunnan kunnalliskodeista vain 3 ei 
ole niitä ilmoittanut.
Jotta saataisiin selville hoidokkien kustannukset 
hoitopäivää kohden, on kunnalliskotien kokonais­
menot jaettu hoitopäivien luvulla. Täten hoito- 
päiväkustannukset olivat kaupungeissa keskimää-
Da kommunalhemmens utgifter i städerna och 
landskommunerna jämföras sinsemellan observeras, 
att avlöningarna i städerna b'ildade 27.6 % men i 
landskommunerna endast 12.0 %  av totalutgifterna. 
I  jämförelse med kommunalhemmens och inter- 
nernas antal var det penningbelopp, som ätgätt 
tili avlöningar, proportionsvis mycket mindre i 
landskommunerna än i städerna. Orsaken härtill 
är delvis den, att i de fiesta landskommuner tili 
avlöningarna räknats endast penninglönen, medan 
eventuella naturaförmäner uppskattade i pen­
ningar icke alls beaktats. Av landskommuner- 
nas 31S kommunalhem har sälunda för endast 
94 uppgivits de- tili avlöningen hörande natura- 
förmänernas penningvärde, varemot av 37' stads- 
kommunalhem endast 3 icke uppgivit dem.
För att fä  reda pä kostnaderna per intern och 
dag i kommunalhemmen, ha kommunalhemmens 
totalkostnader dividerats med värddagarnas an­
tal. Sälunda erhöllos som genomsnittliga kost-
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rin 17 markkaa, maalaiskunnissa 10 markkaa ja 
koko maassa 11 markkaa. Suurimmat nämä kus­
tannukset olivat Uudenmaan läänissä, keskimäärin 
16 markkaa ja  pienimmät Mikkelin läänissä, 
9 markkaa.
Lastensuojelumenot. Seuraava taulukko osoittaa, 
miten lastensuojelun menot jakaantuivat eri meno- 
ryhmiin kaupungeissa ja  maalaiskunnissa.
nader per värddag i städerna 17 mark, i lands- 
kommunerna 10 mark ooh i hela landet 11 mark. 
Störst voro dessa kostnader i Nylands Iän, i me- 
deltal 16 mark, ooh minst i S :t  Michels Iän, 
9 mark.
Barnskyddsutgifterna. Följande tabell utvisar, 
huru barnskyddets utgiiter fördelade sig pä olika 
utgiftsgrupper i städerna och landskommunerna.
43. Lastensuojelumenot kaupungeissa ja  maalaiskunnissa —  Barnskyddets utgifter i städer ooh 
. - landskommuner
M e n o je n  la a tu  — U tg iftu rn a s  a r t
K a u p u n g it
S tä d e r
M a a la isk u n n a t  
L a n d  s k o in m  uner
Y h te e n s ä
S u m m a
M k % M k % M k %
Lastenkodit y. m. huoltolautakunt.ien alaiset 
lastensuojelu! vitokset— Bambein 0. a. värd- 
nämnder underlydmde barnskyddsanstalter.. 28 611 938 61.6 9 014 715 22.4 37 626 653 43.4
Muu 1 ito ihoito —  övrig rnst utsvärd
aistiviallis- y. m. s. kou.uissa ja -laitoksissa — 
i : bnorm- 0. a. dyl. skolor och-anstalter.. 910 074 2.0 1068 983 2.7 1 979 057 2.3
mielisair taloissa — i sinnessjukhus .............. 63 625 0.1 223 775 0.6 237 400 0.3
keuhkotautiparantoloissa — i lungsotssana- 
torier ............................................................... 876 488 1.9 592 820 1.5 1 469 308 1.7
muissa sairaaloissa —  i  övriga sjuklms . . . . 170 103 0.4 374 374 0.9 544 482 0.0
vier.in  leunnan lastenko leissa —  i främ- 
mande kommuners barnhem ....................... ‘ 77 790 0.2 157 139 0.4 234 929 0.3
kasvatuslaitoksissa ja muissa huoltolaitoksissa 
—  i uppfostringsanstalter och andra vird- 
anstaJter........................................................... 3 512 974 7.6 1 224 761 3.0 4 737 735 5.5
Yksityishoito — Utackordering........................... 6 356 269 13.7 22 631030 56.2 28 987 299 .33.5
Lasten kesävirkjstys — Barnens sommarrekrea- 
t io n .................' . .................................................... 508 966 1.1 97 851 0.2 606 817 0.7
Korv,ruksit muille kunnille — Ersättning tili 
andr.i kommuner ............................................... 1 212 252 2.6 2 639 737 6.0 3 851 989 4.5
Aviottomien lasten valvonta — Uppsikt över 
iiegitima barn ................................................... 397 294 O.s 1 630 656 4.0 2 027 950 2.3
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdis- 
tyksil e — Understöd at b rnskydd utövande 
foreningit ........................................................... 3 225 933 6.9 185 916 0.5 3 411849 3.9
Muut menot —  Övriga utgifter ....................... 503 787 1.1 397 227 1.0 901014 1.0
Yhteensä — Summa 46 427 498 100.O 40 238 984 100.0 86 666 482 löO.o
Suurimman menoerän, 61.0 % , kaupunkien las- 
tensuojelumenoista muodostivat lastenkodit y. m. 
huoltolautakunnan alaiset laitokset. Yksityishoito- 
maksut olivat vain 13.7 % . Maalaiskunnissa asian­
laita oli päinvastoin, yksityishoidon kustannukset 
nousivat 5 6 .2 % :iin ja  lastenkotien 2 2 .4 % :iin las­
tensuojelun kokonaismenoista. Tällöin on otettava 
huomioon, että V 5 maaseudun lastensuojelulajeista 
oli sijoitettu yksityisiin perheisiin ja  vain run­
saasti l / i o  kuntien omiin lastenkoteihin. Sen sijaan 
kaupungeissa lähes Va oli lastenkodeissa ja  vähän 
yli 2/ 5 yksityiskodeissa.
Kuten jo  aikaisemmin on huomautettu, ovat 
lastensuojelumenoja esittävät luvut minimilukuja,
Den storsta utgiftsposten, 61.0 % , av stadernas 
barnskyddsutgifter, bildade barnhemmen o. a. 
vârdnamnderna underlydande’ anstalter. Utackor- 
deringsavgifterna voro endast 13.7 % . I  lands­
kommunerna var forhâllandet det motsatta, kost- 
naderna for utackorderingen stego till 56.2 % 
och utgifterna for barnhemmen till 22.4 %  av 
barnskyddets totalutgifter. Hiirvid bôr beaktas, 
att V 5 av landsbygdens barnskyddsbarn ha pla­
cerais i privata familjer och endast drygt l / io  i 
kommuuenias egna barnhern. Daremot voro i 
staderna narmare 1/3 i barnhemmen och nâgot 
over 2/5 J privata hem.
Sâsom redan tidigare pâpekats, aro de siffror, 
som ange barnskyddsutgifterna, minimital, ty
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silla eräät huoltolautakunuat eivät ole kaikissa 
kohdissa voineet eroittaa puheena olevia menoja' 
köyhäinhoidon menoista. Tämä koskee, lähinnä kor­
vauksia muille kunnille sekä sairaala-, parantola- 
y. m. sellaisia maksuja. 'Tosin viimeksi mainittuun 
menoerään nähden on huomautettava, että muuta­
mat kunnat ovat ilmoittaneet lastensuojelun me­
noiksi. kaikki yleensä lapsista aiheutuneet menot, 
vaikka kysymyksessä olisivatkin olleet köyhäin­
hoito lapset. Nämä virheellisyydet on kuitenkin 
suurin piirtein saatu korjatuiksi..
Huoltolautakuntien alaisista lastensuojelulaitok­
sista lastenkotien menot nousivat 16 234 902 mark­
kaan, koulu- ja  ammattioppilaskotien menot 
7 293 868 markkaan ja  lastentarhojen menot 
12 696 398 markkaan. Miten lastenkotien menot 
jakaantuivat eri menoryhmiin kaupungeissa ja 
maalaiskunnissa, selviää seuraavasta taulukosta.
nägra värdnämnder ha icke pä alla punkter kun­
nat skilja de ifrägavarande utgifterna frän £at- 
tigvärdens utgifter. Detta berör närmast ersätt- 
ningarna tili andra kommuner samt sjukhus-, sa- 
natorie- o. dyl. avgifter. Beträffande den sist- 
nämnda utgiftsposten bör visserligen beaktas, att 
nägra kommuner ha som barnskyddets utgifter 
uppgivit alla utgifter, som över huvud förorsakats 
av barn, ehuru det blott bort vara fräga om 
barnskyddsbarnen. Dessa felaktigheter ha dock 
i det stora hela kunnat rättas.
Bland de värdnämnderna underlydande barn- 
skyddsanstalterna stego utgifterna för barnhem- 
men tili 16 234 902 mark, utgifterna för skol- ooh 
yrkeselevhem tili 7 293 868 mark och utgifterna 
för barnträdgärdarna tili 12 696 39S mark. Hum 
barnhemmens utgifter fördelade sig pä olika ut- 
giftsposter i städerna oeh landskommunerna fram- 
gär av följande tabell.
44. Lastenkotien menot —  Barnhemmens utgif ter
M o n o je n  la a tu  — U tg ifte rn a s  n r t
K a u p u n g it
Sfcäclor
M a a la isk u n n a t  
L a  n d s k o m m n n e r
Y litce n s ii
S u m m a
M k % M k % M k %
Palkkaukset — Avlöningar.................................. 2 4.17 141 33.« 1 392 607 16.4 3 809 748 23.5
Ravinto — Kosthällning...................................... 2 261562 31.4 3 916 112 43.3 6 177 674 38.0
Vaatetus — Beklädnad ...................................... 449 01.9 6.3 1 059 360 11.7 1 508 379 9.3
Sairaanhoito ja lääkkeet — Sjukvärd och liike-
m edel................................................................... 74698 1.0 106 228 1.2 180 926 l. i
Muut vuotuisluistannukset - -  Övriga ärsutgifter 133 098 1.9 161 943 1.7 285 041 l.s*
Rakennusten kunnossapito — Underhäll av
byggnader ........................................................... 541741 7.5 913 198 10.1 t 454 939 9.0
Kaluston ja irtaimiston lisähankinta ja korjaus 
— Komplettering och reparation av inven-
!
tarier och lösöre . ............................................ 307 108 4.3 285 939 3.2 593 097 3.7
Lämpö ja valo — Värme och Ivsc .................. 706 670 9.S 810 708 9.0 1. 517 378 9.3
Palovakuutus --- Brandförsäkring.................. -.. 6 866 0.1 48 836 0.5 55 702 0.3
Kasvi- ja puuta rhani enot — Trädgärd ........ 16 075 0.2 67 383 0.7 83 458 0.5
Sekalaismenot — Diverse utgifter...................... 282 173 3.9 286 387 3.2 568 560 3.5
Yhteensä —1 Summa 7 196151 100.0 9 038 751 100.o 16 234 902 100.O
Samoin kuin kunnalliskotien kohdalla olivat las­
tenkotien palkkausmenot maalaiskunnissa melko 
vähäiset. 85:ssä maaseudun lastenkodissa palkat 
nousivat vain 1.4 milj. markkaan eli 1 5 .4 % :iin 
kokonaismenoista, kun kaupunkien 29 lastenkodissa 
vastaavat menot olivat 2.4 milj. markkaa eli
33.0 % menoista. Tässäkin kohdassa henkilökunnan 
luontoisedut ovat ilmeisesti jääneet merkitsemättä; 
82 maalaiskunnasta vain 22 oli ne ilmoittanut, 
jota vastoin ne puuttuivat vain 2 kaupungista.
Koulu- ja  ammattioppilaskotien samoin kuin las­
tentarhojen menot ja  tulot selviävät seuraavasta
3328— 39
Likasom beträffande kommunalhemmen voro 
barnhemmens utgifter för avlöningar rätt läga 
i landskommunerna. I  So barnhem pä landsbygg- 
den stego lönerna endast tili 1.4 milj. mark 
eller 15.4 %  - av totalutgifterna, medan motsva- 
ran.de utgifter i 29 barnhem i städerna voro 2.4 
milj. mark eller 33.6 % av utgifterna. ivven i 
detta fall har personalens naturaförmäner syn- 
barligen icke antecknats; av 82 landskommuner 
hade blott 22 uppgivit dem, däremot fattades de 
blott i 2 städer.
Skol- och yrkeselevhemmens samt barnträdgär- 
darnas utgifter och inkomster framgä ur följande
9
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taulukosta. Tässä yhteydessä on samalla huo­
mautettava, että vaikka lastentarhat ja -seimet 
eivät muutamissa kaupungeissa olekaan huoltolau- 
takuntien alaisia, on niiden menot kuitenkin yhden­
mukaisuuden vuoksi huoltotilastossa laskettu las- 
tensuojelumenojeu joukkoon.
tabeller. I  dctta sammanhaug bör vidare obser­
veras, att ehuru baj’ntrâdgârdarna oeh -krubborna 
i nagra städer icke underlyda v&rdnämnderna, ha 
de likväl för enlietlighetens skull hänförts tili 
ba rn sky d d su t gi f  t e r n a.
45. Koulu- ja ammattioppilaskotien sekä lastentarhojen vienot ja tulot — Skol- och yrkeselevhemmens
ooh barntriiägärclarnas utgifter ooh inkomster
Koulu- ja ammatti-
opiiilnskodit Lastentarhat-
Skol- och yrkeselev- Barnträclgärdarna
hemmei
Mk % Mk %
Ai enot — Utgifter .
Palkkaukset --- Avlöningar ................................................................... 2 846 290 39.0 8 637 762 68.0
Ravinto — Kosthällning........................................................................... 1 377 134 18.9 1 175 240 9.3
Vaatetus — Bcklädnad.........' . ................................................................. 141507 1.9 •28 762 0.2
Sairaanhoito- j;t lääkkeet — Siukvard och läkemedel ...................... 33 719 0.4 84 713 0.7
94 7-25 1.3 192 907 1.0
Rakennusten kunnossapito — Underhäll av byggnader .................. 515 647 7.1 346 569 2.7
Kaluston ia irtaimiston lisähankinta ja korjaus — Komplcttering'
ocli reparation av inventarier oöh lösöre.......................................... 401655 5.0 294 309 2.3
Lämpö ja valo Värin e och lyse ...................................■ ■................ 487 780 6.7 3 730 707 13.6
Pa-lovaknutus — Brandförsäkring........................................................... 4 542 0.1 6 266 0.1
Maanviljelys- ja puuta rha m enot— Jordbntks- och trädgärdsutgifter 1 114 546 15.3 — —
Sekalaismenot — Diverse utgifter ....................................................... 276 326 3. S 269 163 2.1
Yhteensä menoja — Summa utgifter 7 293 868 166.0 12 696 398 100.0
Tulot — Inkomster
Hoidokkien työ — Internernas arbete................................................... 170 188 3.2
-Maanviljelys- ja puutarluitulot — Jordbruks- och trädgärdsin- ‘
komster ......................................................... •......................................... 1778 512 32.9 — —
Henkilökunnan luontoisedut — Porsonalcns mituraförmäner .......... 615 895 11.4 21.1 257 4.4
Valtionapu — Statsunderstöd ............................................................... 2 822 248 52.2 3 763 636 78.G
Lasten ruoka-maksut — Ersättning för barnöns kost ...................... — — 783 227 16.4
Sekalaistulot — Diverse inkomster ....................................................... 18 613 0.3 26 791 0.0
Yhteensä tuloja — Sumina inkomster 5 405 456 100.0 4 784 911 100.6
Sen johdosta, että koulukotien opetusohjelmaan 
oleellisesti kuuluu maanviljelys, on siitä aiheutu­
neet menot ja tulot näiden laitosten kohdalla 
otettu huomioon. Muiden huoltolautakuntien alais­
ten laitosten menoissa ja  tuloissa on maanviljelys 
jätetty laskelmien ulkopuolelle, ja  ainoastaan 
kasvi- ja  puutarlian aiheuttamat kustannukset on 
laskettu mukaan. Maanviljelys- ja puutarhamenot 
olivat koulu- ja  ammattioppilaskotien kokonaisme­
noista runsaasti 1 /7  eli 15.3 % . Palkkauksiin meni 
lähes 2 /5  eli 39.0 %  menoista. Lastentarhojen me­
noista muodostivat palkkausmenot suurimman erän, 
lähes' 7/ao eli 68.0 % , kun muiden laitosten me­
noista vastaava menoerä oli vain 12— 40 % . Tämä 
onkin luonnollista, kun ottaa huomioon, että lap­
set ovat lastentarhoissa vain • päivin, joten heistä 
johtuvat muut menot supistuvat suhteellisen pie-
Emedan jordbruket ¡ir en viisentlig punkt i 
skolhemmens undervisningsprogram, ha de diirav 
fororsakade utgiftevna och inkomsterna i fraga 
ora dessa anstalter beaktats. Ifraga om ovriga 
vñrdnamnderna underlydande anstalters utgifter 
och inkomster har jordbruket lamnats á sido vid 
beriikningarna och endast de av tradgárden for­
orsakade kostnaderna medriiknats. Utgifterna for 
jordbruk och tradgardar utgjorde drygt 1/7 eller
15.3 %  av skol- och yrkeselevhemmens totalut- 
gifter. Til! avldningar atgick niirniare 2 /6 eller
39.0 %  av utg'iíterna. Av barntradgürdarnas ut­
gifter bildade utgifterna for avloningar den 
storsta posten, narniare V io  eller 68.0 % , medan 
motsvarande utgiftspost utgjorde blott 12— 40 % 
av de ovriga anstalternas utgifter. Detta ¡ir aven 
naturligt, da man beaktar, att barnen ii.ro i barn-
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niksi. Lastentarhojen lämpö- ja  valomenoihin sisäl­
tyvät myös maksetut vuokrat siinä tapauksessa, 
että nämä laitokset ovat toimineet vuokrahuoneis­
toissa.
Työlaitokset. Kuten aikaisemmin on mainittu, 
oli vuonna 1937 toiminnassa l.l työlaitosta, joista 
S oli kuntayhtymien omistamia, 2 Helsingin kau­
pungin ja  1 valtion. Hoidokkien sekä hoitopäi­
vien lukumäärästä tehdään tarkemmin selkoa tau­
lussa X X I.
Mitä työlaitosten kustannuksiin tulee, on tietoja 
pyydetty vain muutamista tärkeimmistä meno- ja 
tuloeristä. Huomioon ei ole otettu uutisrakennuk- 
sista ja  perusparannuksista johtuvia menoja eikä 
myöskään lainoja ja.niiden lyhennyksiä. Samoin ei 
myöskään ole pyydetty tietoja laitosten mahdol­
lisesti tuottamasta voitosta tai tappiosta. Näin 
ollen alempana esitetyt luvut eivät esitä laitosten 
kokonaismenoja' ja  -tuloja.
Menot —  'XJtgifter
Palkat ja  palkkiot —  Avlöningar och arvoden ..  
Muut hoitokustannukset —  övriga värdkostnader 
Maatilan ja  työliikkeen menot —  Utgifter för
lantbruk ooh arbetsrörelse ......................... ..
Työvelvollisten velkasuoritukset jäsenkunnille — 
Arbetspliktigas skuldbetalningar tili medlems-
kommuner ............................. .....................................
Muut menöt —  Övriga utgifter ...............................
Tulot, —  Inkomster
Jäsenkuntien kannatus- ja  liittymismaksut —  Med- 
lemskommunernas understöds- och anslutnings-
avgifter .......................................................................
Jäsenkuntien ylimäär. hoitomaksut köyhäinhoidol- 
lisista hoidokeista —  Medlemskommunernas extra
värdavgifter för fattigvärdsinterner ...................
Valtiolta irtolaisten hoitokustannuksiin —  Av staten
för lösdrivarnas värd ............................................
Kunnilta irtolaisten hoitokustannuksiin —  Av kom­
muner för lösdrivarnas värd ...............................
Maatilan ja  työliikkeen tulot —  Inkomster av
lantbruk och arbetsrörelse ...................................
Muut tulot —  övriga inkomster ...............................
trädgärdarna endast öin dagarna, varför övriga 
av dem förorsakade utgifter bli relativt smä. 
I barnträdgärdarnas utgifter för värrne och lyse 
ingä även de erlagda hyrorna i de fall, dä dessa 
inrättningar arbetat i hyreslokaler.
Aröetsinrättningarna. Säsom tidigare nämnts, 
verkade under är 1937 11 arbetsinrättningar, av 
vilka 8 ägdes av kommunsammanslutningar, 2 av 
Helsingfors stad och 1 av staten. Pör internernas 
och värddagarnas antal _ redogöres närmare i 
tabell X X L
Vad arbetsinrättningarnas kostnader angär, hai­
man anhällit om uppgifter endast om nägra av 
de viktigaste utgifts- och inkomstposterna. Ut­
gifter, som förorsakats av nybyggnader och grund- 
förbättringar ha icke beaktats samt icke heller 
Iän och amorteringar av dem. Likasâ har ej 
heller anhfillits om uppgifter om den eventuella 
vinsten eller förlusten pä inrättningarna. Sftlunda 
ange de nedan specificerade siffrorna icke an- 
stalternas totalutgifter och -inkomster.
Kuntayhtymi­
en työlaitokset 
Arbetsinrätt­
ningar tillhö- 
rande kommun- 
sammanslut- 
ningnr
Helsingin kau­
pungin työlai­
tokset 
Helsingfors 
stads arbets­
inrättningar 
Markkaa-Jlar k
Valtion
työlaitos
Statens
arbetsin-
rättning
.1 244 03S 858 478 133 675
.1 979 574 .1. 182 345 129 052
2 392 570 1 130 855 37 654
272 39S 647 472
'835 531 5 432 8 778
3 513 572 — —
168 234 — —
254 700 —
121 670 — 73 850
2 636 523 2 206 030 18 777
1 237 712 162 953 11 594
R é s u m é .
Les nouvelles lois sur VAssistance sociale, comprenant en plus de la loi sur l’Assistance publique 
celles sur la protection de l’enfance, sur le vagabondage et sur l’alcoolisme, entrèrent en vigueur en 
1937. P ar un décret du M inistère des affaires sociales en date du 24 novembre 1937, l’ancienne 
statistique de VAssistance publique fut étendue à comprendre, sorts le nom de statistique de l’Assistance 
sociale, toutes les branches d’assistance mentionnées ci-dessus.
L ’o r g a n i s a t i o n  d e  VA s s i s t a n c e  s o c i a l e  e t  l e s  é t a b l i s s e m e n t s  d’a s s i  s- 
t a n c e  (Tableau I ) .  E n vue de l’assistance fixée par voie législative le pays était divisé, en 1937, 
en 601 districts d’assistance. Dans 474 districts il existait une commission d’assistance, le cotiseil 
communal s ’occupant des tâches de la commission dans les 127 districts restants. Dans 26 commu­
nes les commissions d’assistance avaient une section spéciale pour la protection de l’ enfance et dans 
8  villes existaient des commissions spéciales pour la protection de l’enfance.
I l  y  avait 355 hospices d’indigent, dont 21 servaient aux besoins de deux ou plusieurs communes. 
17 hospices avaient une section pour enfants, 169 une section pour aliénés et 169 une section pour 
autre malades. 1 1  ouvroirs fonctionnaient dans le pays, de ce nombre 2  appartenaient à la ville 
d’H elsinki, 1 à l’Etal (à  Ilm ajoki pour vagabonds) et le reste aux communes. 101 communes 
avaient en tout 114 asiles pour enfants. 3 villes avaient des internats pour élèves d’écoles profession­
nelles et des asiles de réception, 4 villes avaient des maisons de correction ou internats.
L ’A s s i s t a n c e  p u b l i q u e . '  E n 1937, il y  avait en tout 124 031 assistés proprement 
dits, c. à d. des personnes qui étaient entretenues dans des établissements ou dans des familles p r i­
vées ou qui recevaient un  secours d ’au moins 500 mk à domicile. 31.s %  de ces personnes étaient 
dans les villes et 6 8 . s %  à la campagne; 55. î  %  étaient des femmes, 39. v %  des hommes et 4. s %  
des enfants de moins de 16 ans. L e nombre des assistés proprement dits s’ élevait à 3.o %  de la popu ­
lation recensée du pays. S i l’on considère aussi ceux qui avaient reçu à domicile un secours in fé­
rieur à  500 mk, c. à d. les assistés dits fortuits qui étaient au nombre de 49 093, le total des per­
sonnes assistées en Pinlande s ’élevait à  4. 9  %  de la population. L e nombre des personnes, époux 
et enfants, assistées indirectement était de 8 8  468.
52.3 %  des assistés proprement dits étaient entretenus dans des établissements, 3.u %  auprès de 
particuliers et 43. S %  recevaient du secours à domicile (tableau I I ) .  Pendant le cours de Vannée les 
hospices d’indigent ont eu en tout 30 110 internes ainsi que 594 enfants soumis à la législation sur 
la protection de l’ enfance, ou un total de 30 704 personnes. (Tableau 111). 28 562 étaient des 
adultes et 2 142 des enfants. Le. nombre des journées d’assistance était de 7 760 925 ou 253 par 
interne.
2 . 1  %  des assistés propremertl dits avaient moins de 7 ans, 2 . 0  %  entre 7 et 15 ans, 2 . 9  %  
entre 16 et 19 ans, 2 9 .4 %  entre 20 et 39 ans, 23.1 %  entre 40 et 54 ans et 3 9 . 0  %  plus de 55 ans. 
(Tableau I V ) .
L a plupart, ou 54.0 % , des assistés étaient nés dans la commune d.'assistance, 43.1 %  étaient 
nés dans une autre commune du pays et 1.0 %  étaient nés à l’ étranger. (Tableau VI ) .  La grande 
majorité des assistés, ou 8 6 . s % , avaient droit de domicile dans la commune d’assistance, 1 1 . c %
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étaient assistés 'par une, autre commune. L ’Etat payait pour l . i  %  seulement des assistés, et, pour 
finir, le droit de domicile était incertain oit contesté pour O.s % .
Parm i les 118 075 assistés âgés de plus de 16 ans, 39. s %  étaient célibataires, 29.7 %  mariés,
2.0 %  divorcés et 28.6 %  veufs (tableau V ). Parmi les enfants sous 16 ans, au nombre de 5 956, 
7 6 . 0 %  étaient légitimes et 23.7 %  naturels (tableau V I I  A ) .  7 9 . 0 %  des 4 526 enfants légitimes 
cuvaient les deux parents en vie, 18. s %  seulement l’un des parents et 1 . 2 %  étaient orphelins. 
98.1 %  des 1 410 enfants naturels avaient la mère en vie et 80.2 %  n ’avaient pas de père connu.
Par la profession, les assistés de plus de 16 ans étaient divisés de la manière suivante: ouvriers 
d’usine et autres ouvriers industriels 1 7 .6 % , ouvriers agricoles, 21. S % , »autres ouvriers» 26.s % , 
domestiques 8 . s % , commerçants 6 . 3 %  et autres 18. s %  (tableau X  Â ) .  Les parents d’enfants assistés 
se répartissaieni sur les groupes ci-dessus comme suit : 20.4 % , 20 . 7  % , 23.7 % , 11. s % , 5. i %  et 18.3 %  
( tableau X  B ).
Les causes les plus commîmes pour le besoin d’assistance étaient la sénilité, une maladie, l’a lié­
nation et la faiblesse d’esprit de l’assisté lui-même; 7 3 . 0  %  des assistés de plus de 16 ans avaient 
reçu du secours de la commune pour ces raisons (tableau V I I I  A ) .  1 . 6 %  étaient tombés à la charge 
de VAssistance publique pour cause d’ incurie et de paresse. 6 s  %  avaient été assistés pour des causes 
se rapportant à l’époux, mais, en ajoutant à ce nombre les cas de grande famille, de la morbidité 
d’un ou plusieurs enfants et de l’entretien d’un enfant naturel, on a/rrive à ce que l’assistance avait 
dans 15.2 %  des cas pour cause des conditions de famille. L a plupart des enfants, 73,. 2 % , furent 
assistés à cause de leur propre morbidité ou infirmité ( tableau V I I I  B ) .  L a morbidité ou Vinccvpacité 
de travail des parents était la cause de l’assistance dans 1 0 . 3  %  des cas.
L a  P r o t e c t i o n  d e  V e n  f a n e  e. L e nombre des enfants à la charge des commissions d’assis­
tance sociale sur base de la loi sur la protection de l’ enfance était, en 1937, de 32 352 dont 23.6 %  
dans les villes et 76.4 %  à la, campagne. Leur nombre était' de 0 . 9  sur 100 habitants recensés: 5 4 . 2  %  
étaient des garçons et 45. s %  des fillettes.
La plupart ou 70.6 %  des enfants étaient placés dans des familles privées, le nombre de ceux 
entretenus dans les établissements n ’étant que 29.4 %  (tableau I I ) .  Le placement des enfants dans 
les établissements était relativement plus commun dam les villes qu’à la campagne, 58.0 %  dans les 
villes contre 20. a %  à la campagne. Sur les enfants reçus dans les établissements, 5 330 étaient dans 
les asiles communaux et, de ce nombre, 2 411 ou 4 5 . 2  %  dans les villes et 2 919 ou 54. s %  dans les 
communes rurales (tableau I I I ) .  E n plus, il y  avai,t eu, dans ces établissements 126 internes res­
sortant de VAssistance publique. L e nombre des jours d’assistance de ces 5 456 enfants était de 1 4 1 1 3 8 5  
ou 259 jours par enfant.
Selon leur âge, les enfants étaient divisés comme suit: moins de 2 ans 3 . 2  % , 2 à 6  ans 20.s % ,
7 à 12 ans 47 .ô % , 13 à 15 ans 23.n %  et 16 ans ou plus 4 . 7  %  (tableau I V ) .
La plupart ou 80. 2 %  des enfants étaient nés dans la commune qui les avait pris à sa charge 
(tableau, VI ) .  19.0 %  seulement étaient nés dans une autre commune du pays et 0 . 3  %  à l’étranger. 
87.6 %  des enfants avaient droit de domicile dans la commune d’assistance, 11. o %  étaient domiciliés 
dans une autre commune et pour O.S %  l’Etat remboursait les frais d’assistance.
4.4.7 %  de tous les enfants assistés étaient naturels et 5 5 . 0  %  légitimes (tableau V I I  B ) . De ces
derniers, 33. 1  %  avaient les deux parents en vie, 47. 7  %  ou père ou, la mère et 19.2 %  étaient orphelins
des deux parents. 8 5 . 4 % des enfants naturels avaient leur mère en vie et 14.6 %  avaient là  mère morte 
ou inconnue. Le père était inconnu dans 80.3 %  des cas.
Selon la profession des parents, les enfants étaient répartis de la manière suivante: enfants d’ouvriers 
agricoles 23.4 % , enfants d’ouvriers industriels et d’usine 15. s % , enfants d’ »autres ouvriers■> 2 2 . 2  %  
■et enfants de domestiques 2 0 . 7  %  (tableau X  G).
La plupart des enfants sujets à la protection de l’enfance furent mis à la charge de la Protection 
de l’enfance parce qu’ils avaient perdu leur gardien naturel, le père ou la mère, ou l'un et l’autre. 
(Tableau I X ) .  Le nombre de ces enfants était 16 853 et ils représentaient 52.1 %  du total. Chez
31.0 %  des enfants le père, la mère ou les deux parents étaient morts et 21. i %  des enfants étaient 
repoussés par l’un des parents ou par les deux. La morbidité ou Vinfirmité de l’ enfant même était 
■cause du secours dans 1 463 cas ou 4. 0 %  seulement du total des cas. Dans 680 ou 2. i %  des cas 
.l’enfant avait été pris et place ailleurs à cause de la vie licencieuse ou de la criminalité des parents. 
A in si, Venfant même était la cause de Uassistance dans 6 . 0  %  des cas seidement, tandis que la 
■cause était due a,ux parents dans 8 8 . S %  des cas.
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L e  i r  a i t a  m o n t  d e s  v a g a b o n d s .  Le nombre des personnes tombant sous la loi sur le 
vagabondage était en 1937 de 1 112, dont 870 ou 78.2 %  dans les villes et 242 ou 21. s %  à la cam- 
pagrte. 670 ou 60.3 %  des vagabonds étaient des jemmes et 442 ou 3 9 . 7  %  des hommes. L a bonne 
m oitié, 60. s % , avaient moins de 30 ans, 16.4 %  seulement avaient plus de 40 ans et 32. î %  30 à
39 ans (tableau X I ) .
Parm i les-hommes, 14.6 ou 32. S %  tombèrent sous la loi pour cause de vie errante, 140 ou 31.7 %  
pour cause de paresse ou incurie, 85 ou 19.2 %  pour cause de mendicité et 72 on 16.3 %  pour autres 
causes. Quant aux femmes, la cause la plus commune était la prostitution, avec 681 cas ( 8 6 . 7  % ) .
40 femmes ou 6 . 0  %  avaient mené une vie errante, 22 ou 3 . 3  %  fuyaient le travail et 12 ou 1 . 3 %  
avaient mendié. (Tableau X I I I ) .
Les mesures de traitement suivantes furent appliquées aux vagabonds (tableau X I l . I ) . 223 hommes 
( 5 0 . 4 % )  et 256 femmes ( 3 8 . 2 % )  reçurent une admonestation, 69 hommes et 120 femmes (15.0  
et 17.H %  respectivement) furent soumis à la surveillance de vagabondage. 67 hommes et 107 femmes 
(15.2 et 16.0 %  respectivement) furent placés dans des ouvroirs et 53 hommes et 163 femmes (12 .0 et
24.3 %  respectivement)  aux travaux forcés.
L e  t r a i t e m e n t  d e s  a l c o o l i q u e s .  E n 1937, 2 396 personnes en tout furent sujettes 
aux mesures prévues par la loi sur l’alcoolisme et sur ce nombre, 1 674 ou 69 .0 %  se trouvaient dams 
les villes et 722 ou 30 . 1  %  à la camvpagne. 2 273 ou 9 4 . 0  %  étaient des hommes et 123 ou 5 . 1 %  
des femmes. 26.6 %  avaient moi-ns de 30 ans, 38. e %  entre 30 et 39 ans et 34 . 7  %  40 ans ou davantage. 
(Tableau X I V ) .
L a  cause de traitement la plus commune était les arrestations pour ivrognerie, 1 110 cas ou 46 . 3%,  
(Tableau X V I ) .  581 sujets ou 24.2 %  avaient dérangé leur entourage ou enfreint aux bonnes moeurs. 
220 ou 9 . 2  %  sont tombés à la charge de leurs proches, 218 ou 9.1 %  ont omis de payer une pension ali­
mentaire et 160 ou 6 . 7  %  sont tombés à la charge de Vassistance publique. 103 seulement, 4 . 3  % , 
ont. été dangereux pour eux-mêmes ou pour la sécurité d’autrui. Les mesures de traitement suivantes 
ont été appliquées aux alcooliques: 1 638 ou 6 8 . 4  %  avaient reçu une admonestation, 495 ou 20.6 %  
avaient été soumis à la surveillance d’alcoolisme et 247 ou 1 0 . 3  %  avaient été placés dans des maisons 
d’alcooliques. (Tableau X V I ) .
L e s  d é p e n s e s  d e  VA. s s i s t a n  c e  s o c i a l e .  E n  1937 les dépenses totales à titre de 
VAssistance sociale étaient de 429 091 782 mk (tableau X V I I ) .  Les dépenses étaient de 175 393 647 rnk 
dans les villes et de 253 698 135 mlc dans les communes rurales. Sur les dépenses totales 75 . 1  %  revien­
nent à l’assistance publique, 20 . 2  %  à la protection de l’enfance, 4.6 %  à Vadministration et O.i %  
à l’assistance des vagabonds et des alcooliques.
Les dépenses de l’assistance publique et de la protection de l’ enfance étaient réparties de la manière 
suivante:
T itr e  de d ép en se
A ss is ta n ce  
'publique 
1 000 m k %
P r o te c tio n  de  
l ’ en fa n ce  
1 000 m k %
T o ta l  
J 000  m k :<j
Etablissements subordonnés aux Commissions
d’assistance s o c ia le ....................................... 87 420 27.1 37 627 43.4 125 047 30. &
Autres établissements ........................................... 65 358 20.3 9 253 10.7 74 611 18.2
Secours à  domicile ................................................ 118 378 36.7 — — 118 378 29.a
M is  en pension chez des p a rticu liers ........... 8 603 2.7 28 987 33.5 37 590 9.2
Remboursements à  d’autres communes . . . . 31 526 9.6 3 852 4 . 5 35 378 8.7
3 036 0.6 _ _ 3 036 0.7
Surveillances des enfants naturels ............ 2 028 2,3 2 028 0.5
Subsides pour sociétés d’assistance ................ 262 0.1 3 412 3. 0 3 674 0.9
Autres dépenses ..................................................... 7 659 2.4 1 508 1.7 9 167 2 . 2
E n tout 322 242 100 .0 86 667 100.0 408 909 100. 0
T a u l u k k o j a .  —  T a b l e a u x .
I . Huoltotoiminnan järjestys ja ImoUolautakimlien alaiset laitokset vuonna 1937.—  L'organi­
sation de VAssistance sociale et les établissements subordonnés cmx Commissions de V.Assis­
tance sociale en 1937.
Lääni. —  Département. •
Kaupungit. —  Villes. .
Maalaiskunnat. —  Communes rurales.
Huoltoyhclyskuntia. — Districts cl’Assistance sociale.
H uoltoyhdyskuntia, joissa oli —  Districts d ’Assistance sociale ayant
erityinen huoltolautakunta. —  une Commission spéciale de l ’ Assistance sociale. 
K oko luku. —  Total.
Niissä erityinen osasto —  Ayant une section spéciale pour 
lastensuojelua varten. —  la protection  de l ’enfance, 
irtolaishuoltoa varten. —  le soin des vagabonds, 
alkoholistihuoltoa varten. —  le soin des alcooliques.
K unnalliskoteja.— Hospices d ’ indigents.
Kaikkiaan. —  Total.
Niissä erityinen, osasto —  Pourvus d ’ une section spéciale pour 
lapsille. —  enfants. ;
mielisairaille. —  aliénés.
^  muille sairaille. —  autres malades.
osuus yhteiseen kunnalliskotiin .— participation à l ’hospice d ’ indigent commun, 
sopimuksenmukainen oikeus sijoittaa hoidokkeja toisen kunnan kunnalliskotiin.
—  droit convenu de placer des internes dans des hospices d ’autres communes, 
kunnallisia työlaitoksia. —  ouvroirs communaux, 
osuus työlaitokseen. —  participation à l ’ouv-roir commun.
osuus piirim ielisairaalaan.— participation à la maison d ’aliénés du district, 
lastenkoteja. —  asiles pour enfants.
am mattioppilaskoteja. —  asiles pour élèves d ’écoles professionnelles, 
kasvatuslaitoksia tai koulukoteja. —  maisons de correction, ou internats, 
vastaanottokoteja. —  asiles de réception, 
koululaisten päiväkoteja. —  asiles de jour pour écoliers.
11. Köyhäinhoidon ja lastensuojeluin eri huoltomuodot vuonna 1937. — Les diverses formes de 
VAssistance publique et de la Protection de l’enfance en 1937.
A. Lääniyhdistelmä. —  Par départements.
K öyhäinhoito. —  L ’Assistance publique.
Suoranaisesti avustetut. —  Assistés directem ent.
Laitoksissa olleet. —  Internes.
Miehiä. —  H omm es.
Naisia. —  Femmes.
Lapsia. —  Enfants.
Yhteensä. —  Total.
Yksityishoidossa o lle e t .— Mis en pension chez des particuliers.
Kotiavustusta sqaneet. —  Assistés à domicile.
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Avustuksen arvo väliin tään 500 mk. —  Valeur de l'assistance étant de plus 
de 500 mk.
Avustuksen arvo vähem m än kuin 500 m k. —  Valeur de l ’assistance étant 
de m oins de 500 mk.
Välillisesti vähintään 500 m k:n suuruisesta kotiavustuksesta osalliseksi tulleet. 
-— Jouissant d ’une assistance indirecte de 500 m k au moins reçue chez eux. 
Lastensuojelu.-— La Protection  de l ’enfance.
Poikia. —  Garçons.
T yttöjä . —  Filles.
B. K u n n itta in .— Par com m unes.
K unta. —  Commune.
K aikkiaan. —  Total.
Siitä lapsia. —  D ont enfants.
I I I .  H u oltola.utakunt.ian alaisissa laitoksissa olleet ’ ryhmitettyinä laitosten mukaan v. 1937. —
Internes entretenus dans les établissements subordonnés aux Commissions d’Assistance 
sociale, par établissements en 1937.
Kunnalliskodit. —  H ospices d ’ indigents.
H oidokkeja. —  Internes.
H o itop ä iv iä .— • N om bre de journées d ’assistance.
Lastenkodit. —  Asiles pour enfants.
IV . Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain ja  lastensuojelulasten ikä vuonna 1937. —  -4</e
des assistés proprement dits et des enfants à la charge de la Protection de l'enfance en 1937. 
K öyhäinhoidon varsinaiset avunsaajat. —  Les assistés proprem ent dits.
Aile 2 v . —  Agés de m oins de 2 • ans.
Lastensuojelulapset. —  Enfants à la charge de la Protection de l ’enfance.
F. Köyhäinhoidon varsinaisten, 16 vuotta vanhempain avunsaajain siviilisääty vuonna 1937. —  
J J  état civil des assistés proprement dits de plus de 16 ans en 1937.
N aim attom at. —  Célibataires.
« Niistä lapsensa e lä ttä jiä .— D ont entretenant leur propre enfant.
Naimisissa olevat. — Mariés.
Eronneet. —  D ivorcés. - 
Lesket. —  Veufs.
.Siviilisääty tu n tem aton .— Etat civil inconnu.
V I. Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain ja  lastensuojelulasten syntymärpaikka ja  kotipaikka­
oikeus vuonna 1937. — Lieu de 'naissance et droit de domicile des assistés proprement dits 
et des enfants à la charge de la Protection de l’enfance en 1937.
Syntym äpaikka. —  Lieu de naissance.
Avustuskunta. —  Com mune d ’assistance.
M uu kunta. —  A u tre  com m une.
U lkom aat. —  L ’étranger.
Tuntem aton. —  Inconnu.
K otipaikkaoikeus —  D roit de dom icile
avustuskunnassa. —  dans la com m une d ’assistance, 
muussa kunnassa. —  dans une autre commune, 
ulkomailla. —  à l ’étranger, 
riidanalainen tai selvittäm ätön .— inconnu.
VI I .  Lasien syntyperä vuonna 1937 .— Naissance légitime ou illégitime des enfants en 1937.
A . Köyhäinhoidon varsinaiset, 16 Arnotta nuoremmat avunsaajat. —  Assistés pro­
prement dits âgés de moins de 16 ans.
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Aviosyntyisofc. —  Entants légitimes.
Vanhemmat elivät. —  Les deux parents en vie.
Isä eli, äiti kuollut. —  L e père seul en vie.
Äiti eli, isä kuollut. —  La mère seule en vie.
.V a n h e m m a t  kuolleet. —  Orphelins des deux parents.
Aviottom at. —  Enfants naturels.
Ä iti eli, isä tu n tem aton .— La mère en vie, le père inconnu.k 
Ä iti kuollut, isä tuntem aton. -— 'La m ère morte, le père inconnu.
Vanhemmat tuntem attom at. —  Parents* inconnus.
Syntyperä tuntem aton .— Etat de naissance inconnu.
B. Lastensuojelulapset.— E n f a n t s  à la charge de la Protection  de l 'e n f a n c e .
V III . Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain avuntarpeen syy vuonna 1937. —  Causes ayant 
1 nécessité L’assistance des assistés proprement dits en 1937.
A. 16 vuotta vanhem m at avunsaajat. — 'Assistés âgés de plus de 16 ans. 
Avunsaajan —  E t a t  de l ’assisté. , 
vanhuudenheikkous. —  Sénilité.
sairaus. —  Maladie. *
mielisairaus. — Aliénation.
tylsâm ielisyys.— Faiblesse d ’esprit.
sokeus. —  Cécité.
kuurous. —  Surdité.
raajarikkoisuus. —  Infirmité.
työhaluttomuus, huolimattomuus. —  Paresse, incurie.
Aviopuolison —  Etat de l’un des époux.
sairaus, vähentynyt ty ö k y k y .— Mauvaise santé, incapacité de travailler, 
juoppous. —  Ivrognerie.
perheensä jättäminen. —  Abandonnem ent de la famille, 
vapausrangaistus. —  Emprisonnement, 
kuolema. —  Décès.
Perheen suurilukuisuus.—  Famille trop nombreuse.
Lasten sairaus. —  Enfants malades.
H u o l e h t i m i n e n  aviottom ista lapsista. —  Entretien cl’enfants illégitimes.
Työnpuute, työriita. —  M anque de travail, litige.
Muu syy. —  Autre cause. ,
B. 16 vuotta  nuoremmat avunsaajat.— Assistés âgés de m oins de 16 ans.
Lapsen. —  Etat de l’enfant.
Isän tai äidin —  Etat_ de père ou de mère, 
kuolema. —  Décès, 
irtolaisuus. —  Vagabondage.
lapsensa hylkääminen. —  Abandonnem ent de l’enfant.
I X .  lastensuojelulasten huostaanottamisen syy vuonna 1937. —  Causes ayant nécessité la prise 
en charge des „enfants par la Protection de l’ enfance en 1937.
Lapsen —  L ’enfant
sopimaton ansiotoimi. —  a une occupation non convenable, 
koulunkäynnin laiminlyönti. —  a délaissé l’école.
koulun järjestyksen rikkominen. —  a enfreint le réglement de l’école.
-  rangaistava teko. —  a commis un acte punissable,
kerjääminen. —  a mendié.
tapaaminen juopuneena. —  a été trouvé ivre.
Isän, äidin tai molempien —  L e père, la mère ou les deux parents, 
kasvatuskyvyn puute. —  ne sont pas capables d ’élever l’enfant, 
lapsen pahoinpitely. —  maltraitent' l’enfant.
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koulunkäynnin estäm inen .— em pêchent l ’enfant de fréquenter une école.
Lapsen m uu vaaranalainen tila. —  Autre cause de danger pour l ’enfant.
X .  Köyhäinhoidon varsinaiset avunsaajat sekä lastensuojelulapset ammatin mukaan, v. 1937. 
—  Assistés proprement dits et enfants à la. charge de la Protection da Venfance, par pro­
fession, en 1937.
A. K öyhäinhoidon  16 vuotta  vanhem m at avunsaajat om an tai aviopuolison ammatin
mukaan. — Les assistés'proprem ent dits de plus do 16 ans selon leur profession 
ou  celle de l ’époux.
Virkam iehiä ja  vapaiden am mattien harjoittajia. —  Fonction  publique, p ro ­
fession libérale.
K aupunkitalon om istajia. —  Propriétaires d ’immeubles urbains.
M aanviljelijöitä, tilanvuokraajia ja  palstatilallisia. —  Agriculteurs, fermiers et 
cultivateurs de parcelles.
Torppareita. —  Cultivateurs des petites fermes ou »torppa».
M aataloustyöläisiä. —  Ouvriers agricoles.
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia. —  Commerçants.
Liikeapulaisia ja  ty ö n jo h ta jia .—-Com mis, contre-maîtres.
Tehdas- ja  am m attityöläisiä. —  Ouvriers d ’usine et industriels.
M uita työläisiä. —  Autres ouvriers.
Merimiehiä ja  k alasta jia .— Marins et pêcheurs.
Palveluskuntaa. —  Personnel de service. '
Yksityisten palvelijoita. —  Domestiques.
Muun elinkeinon harjoittajia. —  Autres professions ou métiers.
H enkilöitä ilman varsinaista tai tunnettua elinkeinoa tai tointa. —  Sans métier 
proprem ent dit, m étier ou occupation inconnus.
B . K öyhäinhoidon  16 vuotta, nuorem m at avunsaajat vanhem pain ammatin mukaan.
—  Les assistés proprem ent dits de moins de 16 ans, selon la profession des parents.
C. Lastensuojelulapset vanhem pain am matin mukaan. —  Les enfants à la charge
de la P rotection  de l ’enfance, selon la profession des parents.
X I .  Irtolaishuollon alaisten henkilöiden ikä ja  siviilisääty vuonna 1937 .— Â ge et état civil des 
vagabonds en 1937.
Ikä, vuotta . —  Âge, ans.
X I I .  Irtolaishuollon alaisten henkilöiden ammatti vuonna 1937 .— Profession des vagabonds en 
1937.
X I I I .  Irtolaishuollon alaisten henkilöiden irtolaisuusperuste ja  huoltotoimenpide vuonna 1937. —  
Cause de vagabondage et mesures d’assistance en 1937.
Irtolaisuusperuste. —  Circonstances établissant l ’état de vagabondage.
Työn vieroksum inen. ■—  Crainte de travail.
K uljeksiva elämä. —- Vie errante. *
K erjuu. —  M endicité.
Am m attihaureus. —  Prostitution.
H uoltotoim enpide. — Mesures d ’assistance.
Varoitus. —  Adm onestation .
Irtolaisuusvalvonta. -— Surveillance de vagabondage.
T yölaitoshuolto. —  Ouvrons.
P akkotyö. —  Travaux forcés.
X I V .  Alkoholistihuollon alaisten henkilöiden ikä ja  siviilisääty vuotina 1937. —  Â ge et état civil 
des alcooliques en 1937.
i
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i 'F .  Alkoholistihuoltoni alaisten henkilöiden ammatti vuonna 1937. — Profession des alcooliques 
en 1937.
X V I .  Alkoholistihuollon alaisten henkilöiden huollon peruste ja huoltotoimenpide vuonna 1937. 
—  Cause de traitement des alcooliques et mesures de traitement en 1937.
H uollon peruste. —  Circonstances établissant le besoin de traitement.
Vaarallisuus. —  Dangereuse pour l ’entourage.
Häiriö tai pahennus. —- Désordre et scandale.
Elatusvelvollisuuden laim inlyönti. —  Négligence d ’une obligation d ’entretien. 
Joutuminen läheisten henkilöiden rasitukseksi. —  T om bé à  la charge de ses proches. 
K öyhäinhoidon tarve. —  Indigence.
Juopumuspidätykset. —  Arrestations pour ivrognerie.
H uoltotoim enpide. —  Mesures de traitement.
Varoitus. —  Avertissement.
Raittiusvalvonta. —  Surveillance d ’alcoolisme.
Alkoholistihuoltolahoito. —  Traitement dans asiles d ’alcooliques.
X V I I .  Huoltotoiminnan menot vuonna 1937. —  Dépenses de VAssistance sociale en 1937. 
K öyhäinhoito. —  L ’Assistance publique.
H allin to .— Administration.
Kunnalliskodit ja  m uut huoltolautakuntien alaiset köyhäinhoitolaitokset. —  Hospices 
' d ’indigents et autres établissements subordonnés aux Commission de l’Assistance 
Muu laitoshoito —  Autres établissements.
aistiviallis- y . m. s. kouluissa ja  laitoksissa.— .Ecoles et établissements pour anor­
m aux et autres.
mielisairaaloissa.— Maisons d ’aliénés.
keuhkotautiparantoloissa. —  Sanatoriums pour poitrinaires, 
muissa sairaaloissa. —  Autres hôpitaux, 
työlaitoksissa. —  Ouvrons.
vieraan kunnan kunnalliskodissa. —  Hospices d ’autres communes, 
muissa huoltolaitoksissa. —  Autres établissements.
Muu köyhäinhoito ja  huolto. —  D é p e n s e s  poru d ’autres form es d ’assistance. 
Yksityishoito. —  Mis en pension chez des particuliers;
Kotiavustus. —  Secours à domicile.
K orvaukset muille kunnille. —  Rem boursements à d ’autres communes. 
Kannatusmaksut yhteiseen työlaitokseen. —  Participation aux frais pour un ouvroir 
commun.
Muut köyhäinhoitom enot. —  Autres dépenses pour l ’Assistance publique.
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille. —  Subsides pour sociétés d ’assis­
tance.
Y h t e e n s ä  köyhäinhoitom enoja. —  Total des dépenses de l ’Assistance publique. 
Lastensuojelu. —  La Protection de l’enfance.
Aviottom ien lasten valvonta. —  Surveillance d ’enfants naturels.
Lastenkodit ja  muut huoltolautakuntien alaiset lastensuojelulaitokset. —  Asiles 
d ’enfants et autres établissements pour enfants subordonnés aux Commissions 
d ’Assistance sociale.
Kasvatus- ja  muissa huoltolaitoksissa. —  Maisons de correction et autres.
Muu lastensuojelu. —  Autres mesures de soin.
Lasten kesävirkistys. —  Récréation d ’été.
Muut lastensuojelumenot. —  Autres dépenses pour la Protection  de l’ enfance. 
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille. —  Subsides pour sociétés de 
P rotection  de l ’enfance. '
Yhteensä lastensuojelumenoja. —  Total des dépenses de la Protection de l ’enfance. 
Irtola ish u olto .— Le traitement des vagabonds.
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Alkoholistihuolto. —  Le traitem ent des alcooliques.
Kaikkiaan huoltom enoja. —  Total des dépenses pour les diverses formes de l’Assis­
tance sociale.
X V I I I .  Huoltotoiminnan tulot vuonna 1937. — Recettes de VAssistance sociale en 1937. 
H uoltotoim innan yleistulot. — R e c e t t e s  générales.
K öyhäinhoito. —  L ’Assistance publique.
P e r u n k i r j o i t u s m a k s u t .  •—  D roits sur l ’inventaire des successions.
K o r v a u k s e t .  —  R e m b o u r s e m e n t s
v a l t i o l t a .  —  par l ’E t a t .  1
m u i l t a  k u n n i l t a .  —  p a r  d ’autres c o m m u n e s ,  
yk sity is iltä .— p a r  des personnes privées.
Lahjoitukset ja  rahastojen korot. —  D ons et intérêts des fonds.
T y ö l a i t o k s i s s a  olleiden työvelvollisten työ. —  Le travail des internes des o u v r o ir s .  
Muut tulot. —  Autres recettes. '
s -Kuntien h u o l t o t o i m i n t a a n  käyttäm ät v a ra t.-— Sommes disposées par les c o m m u n e s
p o u r  l ’Assistance sociale.
X I X .  Kunnalliskotien menot ja  tulot vuonna 1937. — Recettes et dépenses des hospices d’indigents 
en 1937. '
M enot. —  Dépenses.
Palkkaukset. —  Salaires.
R a v in to .— Vivres.
Vaatetus. —  Vêtements.
Sairaanhoito ja  lääkkeet. —  Soins m é d i c a u x  et m é d i c a m e n t s .
/ Muut v u o t u i s k u s t a n n u k s e t  hoidokeista. —  Autres frais annuels p o u f les internes.
Rakennusten kunn ossap ito .— Entretien des immeubles.
Kaluston ja  irtaimiston lisähankinta ja  korjaus. —  Achat et réparation d ’inventaires 
- et de m obilier.
Läm pö ja  valo. —  Chauffage et éclairage.
Palovakuutus. —  Assurances contre l ’ incendie;
K asvi- ja  p u u t a r h a .  —  Jardinage.
Sekalaiset. —  Erais divers.
'  Tulot. —  R ecettes.
H oidokkien valm isteet. —  Vente des p r o d u i t s  fabriqués par les internes. » 
H oidokkien m uu työ . —  Autres t r a v a u x  des internes.
Y h t e i s t e n  kunnalliskotien .kannatus- ja  h oitom aksu t.— Contributions des hospices 
d ’ indigents communs.
Henkilökunnan luontoisedut. —  Avantages en n a t u r e  du personnel.
X X .  Lastenkotien menot ja tulot vuonna 1937. —  Recettes et dépenses des asihs d’ enfants en 1937.
X X I .  Työlaitokset vuonna, 1937 .— Les ouvroirs en 1937.
A. H oidokkien ja  hoitopäivien luku. —  N o m b r e  des i n t e r n e s  et des journées de t r a v a i l .  
T y ö l a i t o s .  —  Ouvroir..
K untayhtym ien omistamat. —  D es communes.
Helsingin kaupungin om istam at.—; D e la. v ille -d’Helsinki.
Valtion omistama. —  D e l ’Etat.
Jäsenkuntia. —  N o m b r e  des communes e n t r e t e n a n t  des ouvroirs.
.H oitopaikkoja. —  N om bre de places.
H oidokkeja. —  N om bre d ’internés.
Kaikkiaan. — En tout.
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X X I I .
Nüstii m äärätty työlaitokseen seuraavien lakien, perusteella. — • D ont inter­
nés par suite d ’une des lois suivantes.
laki avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista. —  loi sur les enfants nés 
hors du mariage.
köyhäinhoitolain 56 §. —  loi sur l’Assistance publique* § 56. 
irtolaislaki.— loi sur le vagabondage.
H oitopäiviä. —  Journées d ’assistance.
Niistä —  D ont. ‘
köyhäinhoitolaisten. —  Indigents, 
irtolaisten. —  Vagabonds.
B. H o i d o k k i e n  v a i h t u m i n e n  vuoden aikana. —  Changements dans l e  nom bre des internes
durant l ’année.
Köyhäinhoidollisia hoidokkeja —  Internes dans les hospices d ’ indigents. 
v :n  1937 alussa.— nombre au com m encem ent, de l’année 1937. 
uusia v. 1937. —  nouveaux internes en 1.937. 
poistettuja v . 1937.— sortis en 1937.
'v .n  1.937 lopussa. —  nombre à la fin de l ’année 1937.
Irtolaisia. —  Vagabonds.
Valtion kasvatuslaitokset vuonna 1937 .— M aisons de correct,ion de l'Etal en 1937.
A. Oppilaiden vaihtuminen vuoden kuluessa. —  Changements dans le nom bre des
élèves durant l’année.
Laitos. —  Etablissement.
Oppilaita. —  Elèves.
Vuodèn kuluessa tulleista oppilaista oli toim itettu laitokseen. —  Les nouveaux 
élèves venus pendant l’année ont été internés, 
tuomioistuimen m ääräyksestä.— par sentence judiciaire 
rikoslain nojalla. —  sur base du code pénal, 
muista syistä. •—  pour d ’autres causes, 
anomuksesta. —  sur demande.
kunnan viranomaisten. —  des.autorités communales, 
yksityisten henkilöiden. —  de particuliers, 
toisesta laitoksesta siirrettyjä. —  transportés d ’autres établissements.
B. Oppilaiden ikä ja  vanhempain asuinpaikkakunta. —  Age des élèves et dom icile
des parents.
V u o d e n  kuluessa laitoksiin otettujen oppilaiden ikä, vuotta. —  Âge dès élèves 
internés pendant le courant de l’année, ans.
V u o d e n  aikana laitoksissa olleiden, oppilaiden vanhem pain asuinpaikkakunta. —  
Dom icile des p a r e n t s .d e s  élèves inscrits pendant l’année, 
kaupungeissa. —  villes, 
maalaiskunnissa. —  communes rurales.
C . . Vuoden aikana laitoksissa olleiden oppilaiden syntyperä. —  Naissance légitime ou
illégitime des élèves inscrits pendant l ’année.
D. Vuoden aikana laitoksissa olleiden oppilaiden vanhem pain elin tapa .— M oeurs des
parents d ’élèves inscrits pendant l ’année.
Vanhemmista eli säännöttömästi —  M oeurs déréglées 
vain isä. —  du père, 
vain ä it i .— de la mère, 
molemmat. —  des deux parents, 
ei kumpikaan. —  d ’aucun des parents.
Vanhemmista oli juoppoja. —  Ivrognerie des parents.
Vanhemmista oli rikollisia. —  Criminalité des parents.
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Uudenmaan lääni —  Nylands Iän .......... 55 50 6 2 . 2 40 - 7 20
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Maalaiskunnat —  Landskommuner ........ 50 45 3 1 1 35 5 16
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Kuopion lääni— Kuopio Iä n .................. 54 52 4 __ __ 47 3 34 • 27
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Vaasan lääni— Vasa Iän ........................ 102 80 3 _ __ 47 1 28
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Kaupungit —  Städer.................................. 7 7 2  ^_ — — 7 — 3 4
Maalaiskunnat —  Landskommuner ........ 95 73 1 . ^  — 40 1 25 17
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3) Näistä 8 kuntayhtymien työlaitosta. — Härav S arbetsinrättuingar tillhörande kommunsammanslutningar.
3Várdverksamhetens Organisation och vardnämndcr undcrlydande anstalter ár 1937
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4II. Köyhäinhoidon ja lastensuojelun eri huoltomuodot vuonna 1937 —
A . LääniyM istelm ä —  
K ö y h ä i n h o i t o
Suoranaisesti avustetut — Direkt understödda
L a it o k s is s a  o l le e t  
I  a n s ta t t  in ta g n u  '
Y k s ity is h o id o s s a
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500  m k  —  T Jnderstödets 
v ä r d e  m in s t  500  m k
A v u s tu k s e n  a r v o  v ä h e m ­
m ä n  k u in  500  m k  
T J nderstöd ets v ä rd e  
m in d r e  a n  500  m k
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Uudenmaan l. — Nylands l. 5101 7 060 926 13 087 65 87 152 4 757 7325 32 12114 2 839 2 655 1082 6 576
Kaupungit — Städer.......... 3180 4 695 577 8 452 9 3 12 3 265 4 219 29 7 513 1792 1549 776 4117
Maalaiskunnat ■— Lands- 
kommuner ............ . 1921 2 365 349 4 635 56 84 140 1492 3106 3 4 601 1047 1106 306 2 459
Turun ja Porin lääni —  Äbo 
och 13jörneborgs Iä n ........ 3 225 4 245 826 8 296 307 559 866 2 352 5 579 26 7957 2 037 2145 398 4 580
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunnat —  Lands- 
koinniuner ......................
873 1220 164 2 257 1 4 5 608 1555 9 2172 692 527 33 1252
2 352 3 025 662 6 039 306 555 861 1744 4 024 17 5 785 1345 1618 365 3 328
Ahvenanmaan maakunta — 
Landskapet Ä land .......... 59 50 4 113 13 26 39 41 72 113 51 30 2 83
Kaupunki —  S ta d .............. 6 12 — 18 — 1 1 12 16 — 28 32 10 — 42
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner .................................. 53 38 4 95 13 25 38 29 56 — 85 19 20 2 41
Hämeen lääni ■— Tavastehus 
Iän ........................................................ 319S
•
4 206 760 8164 118 133 251 2121 4009 32 6162 2126 1936 678 4 740
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner ......................
920 1404 258 2 582 1 — 1 606 1177 19 1802 934 509 161 1604
2 278 2 802 502 5-582 117 133 250 1515 2 832 13 4 360 1192 1427 517 3136
Viipurin lääni ■— Viborgs 
Iä n ..................................... 4 020 5 025 752 9 797 170 254 424 3 653 6 233 15 9 901 4627 3190 697 8514
Kaupungit —  Städer.......... 1128 1629 122 2 879 5 4 9 1123 2 227 — 3 350 1779 668 52 2 499
Maalaiskunnat —  Lands- 
komrauner .................................. 2 892 3 396 630 6 918 165 250 415 2 530 4 006 *15 6 551 2 848 2 522 645 6 015
M ikkelin' lääni —  S:t 
Michels Iän .................................. 1800 2 427 363 4 590 108 159 267 1354 1602 4 2 960 1511 1806 247 3 564
Kaupungit —  Städer ............... 207 351 60 618 5 3 8 217 312 — 529 226 175 12 413
Maalaiskunnat •— ■ Lands- 
kommuner ..................................* 1593 2 076 303 3 972 103 156 259 1137 1290 4 2 431 1285 1631 235 3151
Kuopion lääni— Kuopio Iän 3 331 3 961 787 8 079 205 343 548 2345 2 412 1 4 758 4 444 3 490 545 8 479
Kaupungit —  Städer ...............
Maalaiskunnat —  Lands- 
korumuner ..................................
402 470 80 952 1 1 2 197 383 ___ 580 322 204 24 550
2 929 3 491 707 7127 204 342 546 2148 2 029 1 4178 4122 3 286 521 7 929
Vaasan lääni— Vasa Iän . 2 657 3170 609 6 436 399 605 1004 2155 3184 8 5 347 2 760 2 326 335 5 421
K aupungit —  Städer ............ 485 647 147 1279 2 2 4 359 802 — 1161 556 310 45 911
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner .......... . ' .......... 2172 2 523 462 5157 397 603 1000 1796 2 382 8 4186 2 204 2 016 290 4 510
Oulun lääni—  Uleäborqs Iän 2 616 2 930 800 6 346 507 755 1262 2 841 2146 11 4 998 4 228 2 457 451 7136
Kaupungit —  Städer ........
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner ......................
563 698 208 1469 2 5 7 621 705 5 1331 670 342 25 1037
2 053 2 232 592 4 877 505 750 1255 2 220 1441 6 3 667 3 558 2115 426 6 099
K ok o  maa —  Hela landet . 26 007 33 074 5 827 64 908 f  892 2 921 4 813 21619 32 562 129 54 310 24 623 20 035 4 435 49 093
Kaupungit —  Städer.......... 7 764 11126 1 616 20 506 26 23 49 7 008 11 396 62 18 466 7 003 4 294 1128 12 425
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ...................... 18 243 21 948 4 211 44 402 1866 2 898 4 764 14 611 21166 67 35 844 17 620 15 741 3 307 36 668
5Olika värdformer av fattigvärd och barnskydd är 1937
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12470 14 702 1464 28 636 56 2 611 12 329 14 996 1263 909 2 772 1075 1082 2 757 2 338 7 997 7 329
4 035 4 628 174 ■ 8 737 4 825 2 885 3 714 467 288 755 176 199 375 643 487 1130
8 435 10174 1290 19 899 52 1786 9 444 11282 796 621 1417 899 883 1782 1695 1 504 3199
4 773 5 994 614 11 3S1 26 1045 4 827 5 898 204 159 363 833 736 1569 1037 895 7 932
655 841 72 1 568 7. 173 630 810 41 42 83 36 42 78 77 84 161
4118' 5153 542 9 813 19 872 4197 5 088 163 117 • 280 797 694 , 1491 . 960 811 1771
10 325 10 206 1 333 21 864 46 1878 9 990 77 914 291 218 509 2 068 7 763 3 831 2 359 1981 4 340
922 1058 104 2 084 — 166 771 937 66 61 127 94 79 ’ 173 160 140 300
9 403 9148 1229 19 780 ■46 1712 9 219 10 977 225 157 382 1974 1684 3 658 2199 1841 4 040
7 971 9 285 952 18-208 50 7 577 8919 10480 339 254 593 1661 1421 3 082 2 000 1675 3 675
1402 1761 192 3 355 __ 251 1 227 1478 125 124 ■249 202 186 388 327 310 637
6 569 7 524 760 14 853 50 1260 7 692 9 002 21.4 130 344 1459 1235 2 694 1673 1365 3 038
10192 8288 1262 19 742 52 2 346 12 583 14 981 354 225 579 2 793 7 939 4132 2 547 2164 4 711
1856 1750 238 3 844 1 526 2 337 2 864 121 74 195 200 195 395 ■ 321 269 590
8 336 6 538 1024 15 898 51 1820 10 246 12 117 233 151 384 1993 1744 3 737 2 226 1895 4121
74141 88 592 10 391 173 124 374 15 401 72 693 88 468 5 599 3 899 9 498 11 943 10 911 22 854 17 542 14 810 32 352
21 801 26 839 2 S06 51 446 30 4 989 15 782 20 801 2 616 1821 4 437 1 558 1650 3 208 4174 3 471 7 645
52 340 61 753 7 585 121 676 344 10 412 56 911 67 667 2 983 2 078 5 061 10 385 9 261 19 646 13 368 11339 24 707
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Uudenmaan lääni — Nylands 
Iän........................................ 13 087 926 152 12 114 32 6 576 1082
'
31929 2 040 12 715 9 554 2 570 2 472 5 042
K aupungit — Städer ............... 8 452 577 12 7 513 29 4 1 1 7 776 20 094 1382 7 1 1 3 4 930 1955 988 2 9 4 3
Helsinki — Helsingfors......... . 8 087 565 11 6 846 29 3 878 770 18 822 1364 6 548 4 464 1867 908 2 775
Lovisa — Loviisa.................... 76 6 — 75 — 37 6 188 12 54 43 11 10 21
Borga — Porvoo .................... 106 — — 267 — 116 — 489 — 9.42 197 25 29 •54
Ekenäs — Tammisaari........... 93 6 1 80 — 12 — 186 6 78 60 6 12 18
Hangö — Hanko ........... ......... 90 — — 245 — 74 — 409 — 191 166 46 29 75
M aalaiskunnat — Landskom-
m u n er ............. ...................... 4 635 349 140 4 601 3 2459 306 11 835 658 5 602 4 624 615 1 4 8 4 2 0 9 9
Bromarv .................................. 54 4 2 26 — 10 — 92 4 25 18 — 21 21
Tenala— Tenhola ................. 64 9 — 74 — 39 13 177 15 56 49 1 35 36
Ekenäs Ik.— Tammisaaren mlk. 28 ■l 3 28 — 2 — .61 1 22 21 — 7 7
Pojo — Pohja.......................... ■ 98 5 5 99 — 57 4 259 9 76 61 14 30 44
Karis — Karjaa...................... 54 2 i 49 — 19 — 123 2 34 30 3 18 21
Kari s köping —  Karjaan kaupp. 21 2 i 40 — 48 13 110 15 24 17 1 13 14
Snappertuna..............................
Inga — In k oo ............................
46 i — 28 — 38 18 112 19 64 60 — 13 13
50 i i 39 — 17 5 107 6 51 40 1 28 29
Degerby...................................... 21 — — 16 — 10 4 47 4 20 18 1 17 18
Karjalohja (Karislojo) ............ 13 6 7 30 — 8 — 58 6 17 12 9 3 12
Sammatti .................... ............. 10 — 2 12 — 14 4 38 4 23 21 — 10 10
Nummi ...................................... 55 3 4 48 — 27 8 134 11 71 54 1 43 44
P usula........................................ 28 4 12 86 — ■25 4 151 8 95 84 — 25 25
Pyhäjärvi .................................. 38 21 13 54 — 19 9 124 30 55 45 4 19 23
Karkkilan kauppala (Karkkila 
köping) .................................. 25 3 3 40 23 12 91 15 39 38 16 16
Vihti .......................................... 151 6 2 120 — 99 13 372 19 96 78 55 65 120
Lohja —  L o jo ............................ 101 8 r— 155 --* 45 5 301 13 159 128 31 31 62
Lohjan kauppala —  Lojo köping 69 ~ 4 l 120 — 56 8 246 12 138 109 30 22 52
Sjundeä —  Siuntio.................... 88 5 l 54 — 51 11 194 16 84 75 1 32 33
Kyrkslätt —  Kirkkonummi . . . 151 7 — 134 — 51 7 336 14 98 75 10 40 50
Esbo — Espoo .......................... 273 17 l 321 1 100 5 695 23 379 300 51 58 109
Grankulla köping —  Kauniais­
ten kauppala ........................ 19 1 _ 14 13 _ 46 1 15 11 4 8 12
Helsingin -mlk. •— Helsinge . . . 586 49 4 508 — 350 19 1448 68 557 436 111 87 198
Buopalahti — Iloplaks............ 48 3 — 69 — 29 1 146 4 65 52 17 22 39
Haagan kauppala — I-Iaga köp. 41 2 -- - 62 — 25 1 128 3 60 45 4 20 24
Oulunkylä — Äggelbv ............ 59 2 — 138 — 55 — 252 2 150 115 3 24 27
Brändö villastad — Kulosaaren 
liuvilakaupunki .................... 10 __ 6 __ 2 __ 18 __ 3 ‘ 3 __ 2 2
Nurmijärvi ................................ 171 11 — 125 — 114 24 410 35 203 168 16 67 83
Hyvinkää (Hyvinge) .............. 77 4 12 50 — 25 4 164 8 54 42 2 46 48
Hyvinkään kauppala(Hvvinkää 
köping) .................... ............. 107 5 133 _ 86 10 326 15 189 157 4 31 35
Tuusula — Tusby ................... 172 21 — 161 — 49 3 382 24 230 191 13 50 63
Keravan kauppala — Kerava 
k öp in g .................................... 99 14 2 150 81 6 332 20 . 211 178 ' 5 23 28
Sibbo — Sipoo .......................... 120 2 4 103 — 45 6 272 8 130 110 19 24 43
Pornainen (Borgnäs)................ 24 2 4 33 — 13 — 74 2 45 41 1 9 10
M äntsälä.................................... 107 3 8 131 1 72 19 318 23 192 171 8 67 75
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Pukkila ..................................... 9 i .8 21 i i 49 i 17 14 6 6
Askola....................................... 54 3 7 35 — 13 2 109 . 5 43 40 2 12 14
Borgit lk. — Porvoon mlk. . . . 298 32 5 235 — 137 4 675 36 320 272 73 76 149
Perna— Pernaja...................... 145 18 i 163 i 92 9 401 28 187 158 11 42 53
Liljendal................................... 11 1 2 20 — 10 1 43 2 14 11 — 6 6
Myrskylä — Mörskom.............. 30 2 1 » 39 — 9 — 79 2 28 15 — 21 21
. Orimattila'............•.................... 194 14 2 105 — 38 3 339 17 155 133 .15 65 80
Iitti ......................: ................... 157 18 1 113 — 75 12 346 30 233 205 8 41 49
Kuusankoski ............................ 297 21 6 437 — 196 18 936 39 549 439 74 56 130
Jaala ......................................... 53 3 9 30 — 32 5 124 8 37 30 — 14 14
Artjärvi (Artsjö) ......................... 28 2 3 7 — 15 — .53 2 32 29 1 14 15
Lappträsk ...................................... 74 7 — 29 — 29 4 132 i i 52 44 1 50 51
Elim äki........................................... 93 5 — 36 — 41 5 170 10 85 75 2 27 29
A n ja la ............................................. 52 i — 22 — 17 6 91 7 37 33 3 9 12
Ruotsinpyhtää —  Strömfors . . 62 — 2 53 — 27 1 144 i 83 73 5 19 24
Turun ja  Porin lääni —  Abö 
ooh Björneborgs Iän ............ 8 296 826 866 7 957 26 4 580 398 21 699 1250 9187 7 695 1237 3 366 4 603
Kaupungit —■ Stiider ................
Turku —  A b o ............................
2 2 - 5 7 m 5 2 1 7 2 9 1 2 5 2 33 5  6 8 6 2 0 6 1 8 6 1 1 4 4 1 5 4 6 4 4 9 9 9 5
1592 121 — 1409 8 825 4 3 826 133 1191 907 315 296 611
Pori (Björneborg) .................... 409 27 1 442 1 307 22 1159 50 371 274 145 120 265
Rauma (Raum o)............. 155 12 2 192 — 68 3 417 15 190 166 66 23 89
Uusikaupunki (N ystad).......... 81 2 2 102 . ------ 50 4 235 6 102 87 20 9 29
Naantali (Nädendal)................................ 20 2 — 27 — 2 — 49 2 7 7 — 1 1
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner .........................................................................
4
6 039 662 861 5 785 17 3 328 365 16 013 1044 7326 6 254 691 2 917 3 608
Velkua ............................................................................. 1 — 4 1 — 1 — 7 — — — — 1 1
Taivassalo (Töfsala) ............................... 13 2 16 33 — 22 1 84 3 19 16 1 12 13
K ustavi ......................................................................... 11 1 22 26 — 14 4 73 5 21 17 1 1 2
Lokalahti .................................................................. 15 — 2 22 — 11 3 50 3 ’ 7 5 3 6 9
Vehmaa ......................................................................... 85 5 2 36 — 17 3 140 8 44 36 1 26 27
Kalanti ......................................................................... 62 2 3 38 — 45 2 148 4 35 29 2 26 28
Uudenkaupungin mlk. (Nystads 
lk.) ................................................................................. 11 2 11 6 2 30 2 18 16 9 9
Pyhäranta ................*............................................. 19 4 15 27 — 6 — 67 4 34 34 — 10 10)
Pyhämaa ...................................................................... 5 1 8 11 — 6 1 30 2 17 16 1 2 3
Laitila ............................................................................. 51 1 61 116 — 82 6 310 7 115 103 4 56 60
Kodisjoki .................................................................. 2 1 8 5 — — — 15 1 3 3 — 6 6
Iniö ..................................................................................... 1 — 2 3 — — — 6 — 3 3 — — —
Karjala-...................................: .................................. 13 2 5 6 — 4 — 28 2 6 5 1 8 9
Mynämäki (V irm o) ................................... 71 7 5 38 2 24 4 138 13 43 42 1 38 ■ 39
Mietoinen .................................................................. 9 — 9 10 — 4 — 32 — 8 7 — 5 5
L em u ................................................................................. 3 — 8 4 — 1 — 16 — 1 i — i i
Askainen (Villnäs)....................................... 13 2 7 15 — 6 — 41 2 ‘ 14 13 — 2 2
Merimasku .............................................................. 5 1 8 4 — 5 — 22 1 2 2 — 8 8
Rymättylä (R im ito) ............................... 5 — 28 15 — 2 — 50 — 32 27 — 13 13
Houtskär — Houtskari........................ 4 — 7 8 — 9 1 28 1 15 14 — 5 5
Korpo — Korppoo ....................................... 10 — 2 31 1 8 1 51 2 44 41 — ' 13 13
Nagu — Nauvo ............................................... 76 9 — 22 — 23 4 121 13 34 31 1 2Q 21
Pargas — Parainen ................................... 241 21 — 184 — 86 19 511 40 196 176 34 52 86
Kakskerta ................................................................. 2 — 5 10 — 7 — 24 — 11 7 — 5 5
Kaarina ....................... ■ . ............................................. 345 46 — 407 — 160 2 912 48 443 355 71 76 147
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Piikkiö........................................ 51 7 6 39 47 3 143 10 48 41 8 30 38
Kuusisto (Kustö) .................... S — 3 •10 — 5 — 26 — 17 14 — 1 1
Paimio (Pem ar)........................ 100 2 — 81 1 23 2 204 5 99 83 35 68 103
Sauvo (Sagu) ................ ' .......... 85 7 2 58 — 39 7 184 14 67 54 33 29 62
Karuna ...................................... 9 __ 7 18 — 6 — 40 — 2 .1 — 11 11
Kimito —  K em iö ...................... 114 12 __ 89 — 28 3 231 15 105 90 6 52 58
Dragsfjärd . . , .......................... 101 14 1 107 — 56 11 265 25 65 58 5 16 21
Vestanfjärd.......... •..................... 12 1 2 12 — 6 — 32 1 12 10 1 11 12
Hitis •— Hiittinon .................... 6 — 4 11 — 5 1 26 1 13 10 — 2 2
Särkisalo — F in b v .................... 32 6 3 17 — 4 — 56 6 27 25 1 i i 12
Perniö (Bjernä) ........................ 186 22 — 121 — 45 6 352 28 137 119 41 60 101
Kisko ........................................... 15 3 19 35 — 29 3 98 6 58 54 — 30 30
Suomusjärvi .............................. 11 4 11 12 — 8 — 42 4 13 10 — 26 26
Kiikala ..................................... 28 3 10 74 __ 12 1 124 4 82 66 — 35 35
Pertteli (S:t Bertils)................ 19 5 13 19 _ 7 _ 58 5 30 26 __ 29 29
K uusiota.............. ..................... 22 1 23 28 _ 20 _ 93 1 26 25 1 34 . 35
M uurla......................................... 12 5 24 __ 9 9 50 9, 20 17 1 .11 12
Uskela ........................................ 23 — 7 22 — 22 8 • 74 8 31 28 3 13 16
Salon kauppala (Salo köping).. 137 28 — 118 — 102 11 357 39 175 148 29 22 51
Angelniemi ................................ 15 2 3 22 — 2 — 42 2 5 9 — 7 7
H alik k o...................................... 126 18 ____ 77 — 38 11 241 29 114 94 35 44 79
M arttila........................ ' ............ 12 ____ 18 41 — 23 6 94 6 64 50 2 40 42
Karinainen ................................ 12 1 9 28 — 6 — 55 1 38 32 — 11 11
Koski............................................. 22 5 22 41 — 13 5 98 10 35 29 — 19 19
Tarvasjoki ................................ 10 i 10 18 — 29 1 60 2 6 4 9 9 11
A ura............................................. 20 i 8 • 14 — 12 6 54 » 7 13 11 9 10 12
Lieto (Lundo) .......... ............... 76 2 5 81 — 16 — 178 2 108 79 3 50 53
M aaria ............................................................................... 279 25 ' ____ 440 2 300 24 1019 51 416 334 87 44 131
Päättänen ................................................................... 6 — — 6 — 7 — 19 — ■ 4 4i 1 11 12
Raisio (R e s o ) ....................................................... 12 — 7 53 — 14 — 86 — 83 71 2 17 19
Naantalin mlk. (Nädendals lk.) 13 — 2 12 . — 8 — 35 • — 13 13 — 4 4
Rusko ................................................................................ 7 1 i 6 — 5 — 19 i 15 14 — 3 3
Masku ................................ .............................................. 12 3 4 21 • 4 6 1 43 8 6 6 — 4 4
Vahto ............................................................................... 8 ____ 4 10 — 5 — 27 — 17 15 — 6 6
Nousiainen ................................................................ 29 4 19 31 — 13 1 85 5 33 27 — 7 7
Pöy t y ä ........................................................ ' .................... .55 — 2 62 — 61 8 180 8 63 49 - 21 17 38
Oripää ................................................................................ 16 3 8 26 — 2 — 52 3 37 35 — 14 14
Y lä n e ................................................................................... 36 5 2 33 — 10 1 81 6 39 34 1 39 40
Honkilahti ............................................................... 9 3 7 10 — 16 4 42 7 11 10 — 6 6
Hinnerjold ................................ 11 3 7 13 — 8 — 39 3 15 14 — 10 TO
E ura............................................. 47 2 5 57 — 31 4 140 '6 77 69 5 27 32
Kiukainen.................................. 52 8 3 ' 39 — 22 1 116 9 69 66 i 29 30
L a p p i.................................. . . . . ' 35 1 1 20 — 15 2 71 3 46 42 i 11 12
Rauman mlk. (Raunio lk.) . . . 77 5 6 70 — 66 15 219 20 104 94 6 41 47
Eurajoki (Euraämiime) . . . . . . 80 6 — 62 — 24 7 166 13 58 51 3 35 38
L u v ia ................................................................................... 52 3 3 21 — 20 7 •96 10 34 '26 1 18 19
Porin mlk. (Björneborgs lk.) . . 268 39 2 163 — 160 11 593 50 263 220 25 66 91
Ulvila (Ulfsby) ....................................... 208 13 6 197 _ 142 4 553 17 281 219 i i 104 115
Nakkila ........................................................................... 57 3 ,  2 35 . ------ 41 4 135 7 38 31 2 39 41
K u lla a ............................................................................... 13 ____ 14 26 — 32 6 85 6 43 39 i 16 17
Noormarkku ........................................................... 64 3 — 57 — — — ' 121 3 64 54 25 2 27
Pom arkku.................................. 62 10 _ 26 — 27 6 115 16 74 69 7 34 41
Ablainen (Hvittisbofjärd) . . . . 53 7 — 37 — 25 — 115 7 75 68 1 24 25
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Merikarvia (Sastmola) ............ 125 30 ' -1 62 2 9 . 210 30 - 95 86 13 47 60
Siikainen.................................... 59 8 1 22 — 39 5 121 13 44 39 6 47 53
Kankaanpää.............................. 100 23 63 101 3 66 9 330 35 122 94 4 75 79
Hongonjoki................................ 39 11 20 23 — 39 8 121 19 100 91 1 23 24
K arvia....................................... 27 5 25 25 — 39 3 116 8 45 38 — 20 20
Parkano ........■.......................... 29 3 26 94 — 46 3 195 6 131 107 6 51 57
K ih n iö....................................... 20 5 13 24 — 27 2 84 7 41 33 — 14 14
Jämijärvi ................................. 27 4 16 27 — 17 1 , 87 5 60 52 3 23 26
Ikaalinen................ '.................. 181 24 2 109 1 115 9 407 34 191 166 8 98 106
Viljakkala................................. 16 — 12 32 — 13 — 73 __ 44 38 1 20 21
Hämeenkyrö (Tavastkyro) . . . 189 14 1 95 1 36 6 321 21 146 120 44 44 88
L av ia .......................................... 48 11 33 66 — 32 2 179 13 96 86 2 47 49
Suodenniemi.............................. 9 1 21 30 — 2 — 62 1 32 29 2 25 27
Mouhijärvi ................................ 80 4 — 44 — 24 12 148 16 33 26 1 38 39
Suoniemi................................... 33 5 1 30 — 8 — 72 5 41 33 — 15 15
Karkku ..................................... 63 5 1 47 — '  11 2 122 7 61 51 1 37 38
Tvrvää........................................ 107 5 — 125 — 18 4 250 9 198 177 1 67 68
Vammalan kauppala (Vammala
köping) ................................. 7 i 3 4 — — — 14 1 3 3 — — —
K iik k a ....................................... 47 3 7 68 — 32 — 154 3 123 •114 4 32 36
Kiikoinen ................................. 15 3 16 30 — 30 — 91 3 50 39 — 26 26
Kauvatsa ................................. 20 4 7 44 — 21 2 92 6 69 60 1 27 28
Harjavalta ............................... 26 — — 22 1 19 — 67 1 40 3b 1 18 19
Kokemäki (Kumo) .................. 123 24 — 94 1 00 • 7 272 32 129 114 4 81 85
Huittinen (H vittis).................. 190 24 2 173 — 64 2 429 26 237 202 24 45 69
Keikyä .......................................................................... 41 4 2 47 — 19 — 109 4 59 49 2 i l 13
Kövliö (K ju lo) ................................................ 24 1 18 38 — 21 .4 101 0 43 39 — 23 23
Säkylä .......................................................................... 22 3 13 22 — 18 — 75 3 25 25 — 24 24
Vampula ................................... 29 3 19 39 — 27 — 114 3 56 49 6 41 47
Punkalaidun ....................................................... 91 7 4 102 — 59 — 256 7 111 95 2 41 43
Alastaro ................................... 88 9 — 99 — 41 4 228 13 91 79 5 26 31
Metsämaa ................................. 29 1 — 10 — 27 4 66 5 7 7 .9 10 19
Loimaa ...................................................................... 178 20 3 127 — 84 14 392 34 142 128 8 75 83
Loimaan kauppala (Loimaa kö-
ping) ...................................................................... 55 — 1 45 — 40 16 141 16 50 44 2 31 33
Mellilä .......................................................................... u — O 32 — 3 — ‘ 51 — 58 50 — D 5
Ahvenanmaa —  Ä la n d ................... 113 4 39 113 ___ 83 2 348 6 157 135 6 70 76
Kaupunki — Stacl ................... ..................
Mariehamn •— Maarianhamina 18 — 1 28 — 42 — 89 — 44 34 4 7 11
Maalaiskunnat — Landskom-
muner ................................................................... 95 4\ 38 85 — 41 259 ff 113 101 2 63 65
Eckerö .  ................................................................... 3 — 3 2 — — — 8 — 5 5 — — —
Hammarland .................................................... 9 1 4 10 — 6 — 29 1 20 19 1 10 ■li
Jomala .......................................................................... 14 — 6 13 — 7 — 40 ____ 18 17 — 6 6
Finström ................................................................... 11 — 2 17 — 7 — 37 — 32 28 1 16 17
G eta .................................................................. 2 — — 6 — 1 1 9 1 7 6 — 1 1
Saltvik .......................................................................... 18 2 i 17 — — — 36 2 4 3 — 13 13
Sund ......................................... 9 — 6 4 — — — 19 — — — — 12 12
Värdö ....................................... 6 — 1 3 — 6 — 16 — 7 5 — — —
Lumparland ............................. 1 — — 2 — 3 — 6 — 3 3 — — —
Lemland ................................... 10 — 3 4 — 5 — 22 — 6 5 — — . ---
V ä h in tä ä n
L a ste n s u o je lu
.Bamskydd
Suoltotilasto —  Värästatistih, 1987.
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Förfö .......................................... 3 2 3 i - i 9 l 2 9 4
Kökar ........................................ 9. i 1 __ i 4 l _ _ _ 1
Sottunga........................ : ......... 3 — 1 — — — — 4 — — — — —
Kumlingc .................................. 2 — 6 — — — — 8 — — — — —
Brändö ...................................... 2 — 2 4 — 4 — 12 — 9 8 — —
Hämeen lääni— Tavastehus Iän 8 1 6 4 760 251 6 1 6 2 32 4 740 678 19 317 1470 8 1 4 0 6 661 1469 2 175
Kaupungit —  Städer ................ 2 582 258 1 1802 19 1604 161 5 989 438 1980 1527 523 355
Hämeenlinna (Tavastehus) . . . 274 18 — 177 — 80 1 531 19 151 125 42 2 1
Tampere (Tammerfors) .......... 1 844 198 1 1180 19 1071 156 4 096 373 1372 1079 383 250
L a h t i .......................................... 464 42 — 445 — 453 4 1362 46 457 323 98 84
Maalaiskunnat — Lamdskommu-
ner .......................................... 5 582 502 250 4 360 13 3136 517 13 328 1032 6160 5134 946 1820
Somero ...................................... 140 17 17 148 — 84 17 389 34 206 174 1 1 59
Somerniemi................................ 28 4 15 43 — 10 1 96 5 62 53 — 21
Tammela.................................... 117 9 3 124 — 67 19 311 28 120 100 1 46
Forssan kauppala (Forssa kö- 
ping) ...................................... 156 14 128 18 302 14 107 85 36 2 1
Jokioinen (Jokkis) .................. 62 4 5 65 1 35 4 167 9 75 67 3 15
Ypäjä ........................................ 48 2 7 54 — 60 4 169 6 108 92 6 23
Humppila .................................. 29 1 1 58 — 19 — 107 1 61 49 — 18
Urjala ........................................ 133 9 1 99 — 89 14 322 23 133 107 54 28
Iioijärvi .................................... 27 6 5 41 1 25 1 98 8 50 41 2 23
Kylmäkoski .............................. 18 3 — 37 — 23 8 78 1 1 72 63 3 2 2
Akaa .......................................... 54 3 3 51 — 25 5 133 8 58 49 45 13
Kalvola ...................................... 81 6 4 52 _ 48 6 185 1 2 96 83 3 16
Sääksmäki ................................ 75 4 1 56 — 49 3 181 7 77 66 5 28
Valkeakosken kauppala (Val­
keakoski köping).................. 69 9 5 67 13 154 9 68 64 4 33
P älkäne...................................... 63 8 6 35 — 18 — 1 2 2 8 57 47 3 2 2
Lempäälä .................................. 1 0 0 1 1 — 89 — 36 6 225 17 1 0 0 87 31 —
Vesilahti .................................... 90 .4 1 2 80 — 47 7 229 1 1 126 103 60 47
V iia la .......................................... 30 4 2 76 — 34 6 142 1 0 84 71 1 18
Tottijärvi .................................. 7 — 4 2 1 — 6 1 38 1 14 14 — 2
Pohjois-Pirkkalan kauppala — 
(Pohjois-Pirkkala köping) .. 189 13 153 29 371 13 260 216 66 28
Etelä-Pirkkala .......................... 26 9 3 16 - -- 1 0 — 55 2 12 1 0 3 1 1
Y lö jä rv i...................................... 85 6 1 51 — 34 — 171 6 73 61 23 27
Messukylä.................................. 107 8 1 68 — 51 1 927 9 107 94 39 15
Aitolahti .................................... 14 1 1 13 - - 7 — 35 1 9 5 3 3
Kangasala.................................. 126 15 1 80 — 63 15 270 30 112 95 42 26
Sahalahti.................................... 31 6 1 8 — 5 — 45 6 8 6 — 11
Orivesi........................................ 154 14 6 66 — 73 3 299 17 129 107 3 ' 61
Juupajoki .................................. 58 9 2 28 — 108 26 196 35 50 42 2 36
Teisko ........................................ 104 6 1 86 — 32 1 223 7 133 106 5 55
Kuru .......................................... 85 17 4 81 2 54 9 994 28 175 145 3 49
R u ovesi.............. ....................... 270 33 4 162 i 337 171 773 205 344 271 47 97
Vilppula .................................... 96 9 3 70 i 48 7 217 17 132 103 59 13
M änttä........................................ 79 8 2 69 — 36 — 186 8 107 86 33 7
Kuorevesi .................................. 27 2 15 55 — 18 3 115 5 59 48 4 16
Korpilahti.................................. 183 18 — 125 — 88 — 396 18 217 174 5 92
Muurame.................................... 17 3 1 0 56 — 26 1 109 4 75 61 — 19
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Säynätsalo ............................... 13 ■ _ 24 3 40 92 82 6 6
Jämsä ................................1 . . . 189 8 2 143 — 112 14 446 22 210 179 37 70 107
Jämsänkoski............................. • 55 3 3 90 3 28 7 176 13 120 102 1 13 12
Koskenpää ................................ 18 3 24 39 — 34 3 115 6 54 44 — 16 16
Längelmäki............................... 57 ■ 6 9 31 — 28 4 125 10 43 40 6 27 33
Eräjärvi ................................... 6 1 14 16 — 14 3 50 4 19 16 — 13 13
Kuhmoinen............................... 141 8 — 77 — 98 27 316 35 94 78 8 46 54
Kuhmalahti ............................. 16 1 22 27 — 17 ____ 82 1 14 13 ___ 13 13
Luopioinen ................................
Tuulos.......................................
94 1 8 54 — 82 15 238 16 110 99 22 25 47
32 — — 17 *----- 11 2 60 2 24 21 — 32 12
Hauho ....................................... 84 3 — 56 — 41 10 181 13 100 91 18 59 77
Tyrväntö................................... 31 — — 14 — 12 — 57 — 13 11 1 13 14
H attu la.....................................
Hämeenlinnan mlk. (Tavaste-
127 14 — 75 2 32 4 234 20 105 85 35 26 61
hus l k . ) ................................. 63 1 4 93 1 43 1 203 3 104 80 10 18 28
Vanaja (Vana)................................................ 95 8 1 66 — 26 1 188 9 84 67 5 26 31
Renko .......................................................................... 59 9 1 20 — 11 1 91 10 34 27 ___ 22 22
Janakkala............................................................... 214 25 1 116 — 89 5 420 30 151 127 42 28 70
L op p i ............................................................................. 218 22 1 127 — 97 34 443 . 56 103 78 35 66 101
Hausjärvi ...............................................................
Riihimäen kauppala (Riihimäki
139 13 — 109 — 76 11 324 ■24 161 140 23 31 54
köpmg) .............................................................. 173 17 6 238 — 128 7 545 24 266 217 47 22 69
Kärkölä..................................... 84 4 1 46 — 20 5 151 9 69 57 1 34 35
. Nastola ..................................... 96 9 2 56 ------ 29 — 183 9 86 77 3 27 30
Hollola....................................... 147 8 1 111 — 72 7 331 15 131 100 36 24 60
K osk i......................................... . 57 2 — 27 — 16 1 100 . 3 39 34 ___ 21 21
Lammi....................................... 139 12 3 60 1 141 4 343 17 67 55 9 66 75
Asikkala ................................... 150 24 — 68 — 104 11 322 35 93 85 1 39 40
Padasjoki ................................. 107 12 1 49 __ 47 1 204 13 98 84 1 38 39
Viipurin lääni —  Viborgs iän 9 797 752 424 9 901 15 8 514 697 28 636 1464 14 996 12 329 2172 2157 4 329
Kaupungit — Städer .............................. 2 879 122 9 3350 — 2 499 52 8 737 174 3 714 2 885 755 375 1130
Viipuri (Viborg)............................................ 2 083 71 — 2 203 — 1921 22 6 207 93 2 329 1753 582 249 831
Sortavala.................................................................. 76 — 2 62 — 65 2 195 2 43 34 21 2 23
Käkisalmi (Kexholm).......................... 00 2 2 69 — 50 2 176 4 120 97 3 6 9
Lappeenranta (Willmanstrand) 244 25 — 291 — 214 10 749 35 378 321 53 81 134
Hamina (Fredrikshamn)............... 97 6 3 76 — 56 9 232 15 46 35 31 4 35
Kotka ...................................................................... 324 18 2 659 — • 193 7 1178 25 798 645 65 33 98
Maalaiskunnat —  Landskom-
nmner ................................................................... 6 918 630 415 6 551 15 6 015 645 19 899 1290 11282 9 444 1417 1782 3199
Pyhtää — P y ttis ......................................... 90 8 1 74 — 49 7 214 15 ■ 106 91 39 19 58
Kymi (Kymmene)..................................... 276 9 — 362 — 302 12 940 21 453 386 71 53 124
Haapasaari........................................................... — — 4 — — 1 1 5 1 — — — 1 1
Sippola ..................................... 137 9 — 116 — 83 14 336 23 178 151 49 10 59
Vehkalahti ................................ 108 6 — 88 — 51 5 247 11 85 79 31 5 36
Miehikkälä ................................ 63 1 — 22 — 30 9 105 10 59 49 25 13 38
Virolahti (Vederlaks) .............. 81 4 3 57 — 42 3 183 7 108 96 29 6 35
Säkkijärvi................................. 112 9 3 27 — 127 8 269 17 55 49 9 70 79
Ylämaa ..................................... 14 1 17 14 — 28 8 73 9 44 36 _ 13 13
Suursaari (Hogland)................ 2 — 1 2 — — — 5 — — -----! — — —
Tytärsaari (Tyttärskär)................... — — 2 — — 2 — 4 — — — — — —
Lappee......................................................................... 121 6 6 113 — 86 9 326 15 149 124 25 33 58
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Lamitsalan kauppala (Laurit- 
sala köping) .......................... 128 10 4 151 121 404 10 ■238 194 13 41 54
Lemi ............ .............................. 12 3 21 32 — 29 — 94 3 80 66 — 26 26
Luumäki ..................................... 81 1 4 39 — 66 n 190 ■ 12 50 43 3 21 24
Valkeala .................................... 138 8 — 92 — 23 — 253 8 149 126 24 15 39
Kouvolan kauppala (Kouvola 
köping) .................................. 53 2 81 _ 29 163 2 141 123 25 6 31
Suomenniemi ........................ ... 5 — 15 27 — 92 5 69 5 58 47 — • 14 14
Savitaipale ................................ 68 6 13 68 — 61 3 210 9 124 113 3 46 49
Taipalsaari ................................ 52 4 1 50 — 45 2 148 6 90 74 9 17 19
Joutseno .................................... 85 7 3 102 — 50 — 240 7 221 189 46 14 60
Ruokolahti ................................ 340 62 8 380 — 159 — 887 62 878 . 720 59 85 144
Rautjärvi .................................. 15 — - 16 23 2 13 — 67 9 59 52 — 17 17
K irvu .......................................... 151 6 11 63 i 44 2 269 9 101 86 16 62 78
Jääski ........................................ 321 17 1 214 — 91 — 627 17 454 360 6 44 50
A n trea ........................................ 124 4 5 107 i 132 6 368 11 178 145 7 52 59
Vuoksenranta............................ 19 3 10 58 4 37 9 124 9 78 61 i 19 20
Nuijamaa .................................. 12 1 18 39 — 25 7 94 8 50 44 — 8 8
Viipurin mlk. (Viborgs lk.) . . . 460 53 6 386 1 242 25 1094 79 501 397 75 36 111
Vahviala .................................... 106 8 1 71 — 51 5 229 13 130 107 8 26 34
Muola ........................................ 159 9 4 181 — 129 14 473 23 201 161 5 49 54
Äyräpää ............................ . ..... 62 4 8 105 — 55 12 230 16 177 148 2 36 38
Heinjoki .................................... ' 53 3 2j 31 — 43 3 129 6 35 27 3 23 26
Johannes.................................... 113 8 9 60 — 64 9 239 17 123 107 8 18 25
Koivisto ................ : .................. 136 13 4 109 — 110 11 359 24 174 146 39 11 50
Koiviston kauppala (Koivisto 
köping) .................................. * 19 33 _ .101 14 153 14 62 52 12 4 16
Seiskari (Seitskär).................... 1 — 1 6 13 •--- 21 — 15 13 — 2 2
Lavansaari ............ .................. 3 — 1 4 — 4 — 12 — 6 6 1 5 6
Kuolemajärvi............................ 63 7 10 46 — 48 10 167 17 89 80 39 19 58
Uusikirkko (Nykyrka) ............ 177 20 2 99 — 129 17 407 37 133 111 96 16 112
Kannel järvi .............................. 41 5 2 69 — 41 8 153 13 55 45 — 15 15
Kivennapa ................................ 182 22 9 205 1 358 4 747 27 252 213 3 51 54
T erijok i...................................... 84 i 18 263 — 201 6 566 7 280 224 42 47 89
Valkjärvi.................................... 50 i 5 52 — 49 3 156 4 58 51 — 29 29
Rautu ...................... ......... 23 2 25 101 — 27 5 176 7 140 122 1 9 10
Sakkola...................................... 56 2 4 67 — 70 5 197 7 87 63 28 9 37
Metsäpirtti ................................ 27 4 . 19 33 — 45 6 124 10 ' 55 43 1 11 12
Vuoksela.................................... 3 — 3 27 — 14 4 47 4 25 17 9 13 15
Pyhäjärvi .................................. 110 7 5 98 — 31 18 244 25 198 160 37 11 48
Räisälä ...................................... 108 9 — 69 — 139 28 316 37 128 113 34 35 69
Käkisalmen mlk. (Kexholmslk.) 95 7 1 97 — 102 10 295 17 164 137 6 22 28
Kaukola .................................... 55 8 7 30 1 50 6 142 15 43 33 3 27 30
H iito la ........................................ 132 12 9 50 — 50 6 241 18 103 84 32 16 48
Kurkijoki (Kronoborg)............ 144 5 13 92 — 150 15 399 20 220 181 22 29 • 51
Parikkala .................................. 134 5 1 116 — 78 i 329 6 269 227 77 13 90
Saari .......................................... 12 — 16 58 1 38 10 124 11 116 93 — 10 10
Simpele ...................................... 37 3 _ 27 _ 24 2 88 5 50 ■ 44 9 5 7
Jaaiddma .................................. 91 7 — 83 — 44 — 218 7 180 152 18 n 29
Lahdenpohjan kauppala (Lah- 
denpohja köping) ........ ....... 11 2 1 19 _ 15 4 46 6 48 44 4 4
Lumivaara ................ ............... 42 i 3 39 — 58 12 142 13 80 67 3 19 .22
Sortavalan mlk. (Sortavala lk.) 422 50 2 322 — 306 17 1052 67 522 427 124 49J 173
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H arlu ......................................... 118 8 211 51 2 380 10 377 317 33 16 49
Uukuniemi ................................ 49 5 25 74 — 74 7 222 12 175 145 1 33 34
Ruskeala................................... 92 6 10 71 — 92 i i 265 17 107 95 4 58 62
Soanlahti................................... 7 2 15 49 — 72 14 143 16 125 105 — 17 17
Suistamo................................... 164 28 3 1*09 — 248 101 524 129 261 224 43 28 71
Korpiselkä ............................... 49 .6 1 ■59 — 96 26 205 32 163 147 9 24 33
Suojärvi ................................... 239 35 o 212 — 253 43 709 78 546 464 22 77 99
S alm i............................................................................. 202 52 9 117 1 294 26 622 79 258 236 84 50 134
Impilahti....................................................... 1S9 23 3 200 2 208 11 600 36 365 312 15 89 104
Mikkelin lääni —  S:t Michels
Iä n ................................................................................ 4 590 363 267 2 960 4 3 564 247 11 381 614 5 898 4827 363 1 5 6 9 1 9 3 2
Kaupungit — Städer .............................. 618 60 8 529 — 413 12 1568 72 810 630 83 78 161
Mikkeli (S:t M ichel)________________ 356 35 2 334 •----- 230 7 922 42 512 390 30 45 75
Heinola ...................................................................... 58 1 — 27 — 27 4 112 5 29 24 3 • 15 18
Savonlinna (Nyslott) .......................... 204 24 6 168 — 156 1 534 25 269 216 50 18 68
Maalaiskunnat — Landskom-
muner ................................... 3 972 303 259 2 431 4 3151 235 9 813 542 5 088 4197 280 1491 1771
Heinolan mlk. (Heinola lk.) . . 165 14 — 47 — 90 2 302 16 113 97 2 54 56
Sysmä ....................................... 234 24 — 38 — 99 7 371 31 82 69 39 34 73
Hartola (Gustaf Adolfs) ............... 172 16 — 48 1 147 27 367 44 '72 64 1 65 66
Luhanka .................................................................. 44 1 3 22 — 40 9 109 10 48 44 4 36 40
Leivonmäki........................................................... 7 — 26 35 — 28 2 96 2 19 12 — 24 24
Joutsa .......................................................................... 161 4 — 15 — 140 4 316 8 33 29 — 65 65
Mäntyharju...................... . ................................... 218 11 4 119 1 125 14 466 26 301 262 41 26 67
Pertunmaa ........................................................... 81 4 1 33 — 80 12 195 16 34 26 — 27 27
Ristiina ...................................................................... 122 6 — 52 — 109 — 283 6 130 109 — 51 51
Anttola ...................................................................... 58 7 1 32 — 63 2 154 9 108 93 5 13 18
Mikkelin mlk. (S:t Michels lk.) 257 28 1 197 — 187 5 642 33 427 350 9 73 82
Hirvensalmi ....................................................... 160 7 25 63 — 152 10 . 400 17 49 36 6 46 52
Kangasniemi .................................................... 194 6 5 119 — 170 — 488 6 284 233 . 5 99 104
Haukivuori........................................................... 97 — 1 48 — 48 • ------ 194 — 138 120 5 39 44
Pieksämäki........................................................... 185 11 11 130 — 245 25 571 36 279 219 9 95 104
Pieksämän kauppala (Pieksämä
köping) ............................................................... 36 5 1 53 .----- 25 1 115 6 70 56 3 9 12
Virtasalmi............................................................... 57 — — 20 — 43 — 120 — 39 35 — 26 26
Jäppilä ...................................................................... 16 — 24 42 1 42 4 124 5 69 59 — 5 5
Joroinen .................................................................. 220 39 2 67 — 45 — 334 39 192 167 23 50 73
Juva (Jokkas) ................................................ 241 12 28 246 — 207 32 722 44 407 308 6 122 128
Puumala .................................................................. 152 13 4 133 1 92 14 381 28 280 227 6 83 89
Sulkava ...................................................................... 136 11 4 63 — 106 — 309 11 217 188 14 62 76
Sääminki.................................................................. 237 20 3 230 — 211 18 681 38 546 448 49 ■ 94 143
Kerimäki.................................................................. 174 12 2 79 — 144 2 399 14 211 182 5 50 55
Punkaharju........................................................... 35 9 15 53 — 86 20 189 29 106 88 — 15 15
Enonkoski............................................................... 19 — 27 65 — 54 6 165 6 136 110 1 26 27
Savonranta ........................................................... 14 2 31 57 — 69 11 171 13 74 61 3 38 41
Heinävesi ............................................................... 247 17 10 140 — 129 — 526 17 326 276 5 94 99
Kangaslampi .................................................... 17 2 26 47 — 13 — 103 2 97 79 3 ■21 24
Rantasalmi........................................................... 216 22 4 138 — 162 S 520 30 201 150 36 49 85
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Kuopion lääni —  Kuopio iän 8 079 787 548 4 758 i 8 479 545 21864 1333 11914 9 990 509 3 831 4 340
Kaupungit —  Städer ................ 952 SO 2 5S0 — 550 24 2 084 104 937 771 127 173 300
Kuopio ” ...................................... 693 56 — 449 — 414 21 1556 77 728 598 88 159 247
Joensuu ...................................... 155 7 1 86 — 85 3 327 10 102 83 37 6 43
Iisalm i........................................ 104 17 1 45 — 51 — 201 17 107 90 2 8 10
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner...................................... 7127 707 546 4178 i 7929 521 19 780 1229 10 977 9 219 382 3 658 4040
Leppävirta ................................ 270 51 6 132 — 206 •--- 614 51 435 376 8 103 111
Varkauden kauppala (Varkaus 
köping) .............................. . 251 32 4 281 i 195 8 731 41 421 342 20 47 67
Suonenjoki ................................ 173 3 6 120 — 201 11 500 14 181 137 5 37 42
Hankasalmi .............................. 137 9 4 69 — 162 28 372 37 267 228 7 67 74
Rautalampi .............................. ' 172 11 18 72 — 148 50 410 61 131 103 11 63 74
Konnevesi.................................. 88 1 10 44 — 91 1 233 2 94 78 1 45 46
Vesanto . .................................. 107 1 14 31 — 123 21 275 22 117 95 6 62 ’ 68
Karttula .................................... 123 5 7 57 — 111 1 298 6 78 59 11 57 ■ 68
T e rv o .......................................... 83 2 4 41 — 56 — 184 2 121 99 3 55 58
Kuopion mlk. (Kuopio lk.) . . . 222 5 — 194 — 166 — 582 5 382 295 48 60 108
Siilinjärvi .................................. 121 15 6 51 — 89 — 267 15 143 123 7 54 61
Riistavesi .................................. 13 — 35 47 — 52 5 147 5 111 86 3 27 30
Vehmersalmi ............................ 63 5 24 32 — 83 3 202 8 93 74 5 47 52
Tuusniemi.................................. 155 10 5 84 — 206 — 450 10 198 163 4 74 78
Maaninka .................................. 142 19 1 81 — 126 — 350 19 142 112 — 95 95
Pielavesi .................................... 255 20 26 149 — 358 — 788 20 376 312 3 194 197
K eitele........................................ 28 8 62 42 — 140 34 272 42 114 91 — 71 71
Kiuruvesi ................ ................. 291 28 21 83 — 296 14 691 42 317 270 5 144 149
Iisalmen mlk. (Iisalmi lk . ) ___ 283 20 12 132 — 267 — 694 20 285 234 7 169 176
Vieremä .....................-................ 96 7 49 55 — 242 48 442 55 206 181 7 96 103
Sonkajärvi ................................ 87 9 55 78 — 280 45 500 54 244 207 3 99 102
Lapinlahti..................................
N ils iä ..........................................
211 19 — 149 — 265 11 625 30 584 495 4 162 166
164 15 4 91 — 270 19 529 34 283 254 1 72 73
Varpaisjärvi .................. ’ .......... 89 13 11 37 — 124 13 261 26 114 102 2 68 70
Muuruvesi1) .............................. 83 3 1 72 — 155 — 311 3 195 160 — 24 24
Juankoski.................................. 50 1 — 51 — 43 — 144 1 83 69 3 18 21
Kaavi ........................................ 114 9 — 44 — 336 53 494 62 151 133 1 93 94
Säyneinen .................................. 11 — 20 46 — 38 — 115 — 115 100 — 35 35
Polvi järvi ............ . ................... 159 10 7 45 — 138 — 349 10 165 ■ 141 4 84 88
Kuusjärvi .................................. 132 12 1 63 — 127 17 323 29 212 189 9 5 59
L iperi..........................................
K ontiolahti................................
269 35 1 82 — 188 12 540 47 352 301 6 107 113
140 12 12 54 — 169 7 375 19 206 179 4 91 • 95
Pielisen suu ................................ 78 2 — 123 — 227 1 428 3 271 215 8 28 36
Rääkkylä ..................................
Kitee ..........................................
134 17 4 67 — 167 2 372 19 150 119 1 58 59
181 17 19 103 — 222 7 525 24 167 142 36 72 108
Kesälahti.................................... 73 1 3 25 — 103 22 204 23 85 69 6 55 61
Pälkjärvi . .  ..............................
Tohmajärvi................................
V ärtsilä ......................................
12 — 17 . 27 — 12 — 6b — 67 58 1 12 13
133 10 — 64 — 153 — 350 10 160 131 24 19 43
129 7 — 138 — 90 — 357 7 284 248 47 26 73
Kiihtelysvaara .......................... 90 24 1 32 — 77 6 200 30 142 119 5 54 59
Pyhäselkä ..................................
Ilomantsi....................................
75 — — 67 — 129 — 271 — 188 164 3 47 50
368 71 13 189 — ■ 146 . 7 716 78 595 507 17 86 103
Tuupovaara .............................. 61 7 6 87 — 57 — 211 7 242 201 — 19 19
Eno ............................................. 171 34 2 78 — 230 27 481 61 222 199 5 102 107
L a ste n s u o jc lu
B a rn s k y d d
J) T i e d o t  e p ä t ä y d e ll i s e t  —  T J p p g iite m a  o fu lls t ä n d ig a .
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Kunta — Kommuu
Köyhäinhoito — Fattigvârd Lastensuojelu
BarnskyddSuoranaisesti avustetut — Direkt understödda Vähintään 
500 mk:n suu­
ruisesta koti­
avustuksesta 
välillisesti 
osallisiksi 
tulleet
Av minst 500 
mk:s hem- 
understod in­
direkt delakt.
Laitoksissa
olleet
I anstatt 
intagna
Yksityishoidossa, olleet 
Utackorderade
Kotiavustusta saaneet 
I sinä hem understödda
Yhteensä
Summa
Laitoksissa olleet 
I anstalt intagna
Yksityishoidossa olleet 
Utackorderade
Yhteensä —
 Sum
m
a 
1
Vähintään 
500 mk 
Minst 
500 mk
Vähemmän 
kuin 500 mk 
Mindre an 
500 mk
MM p
C ^ct> S'w S Ö
; Siitä lapsia 
Därav barn
Kaikkiaan
Inalles
Siitä lapsia 
Därav barn
Kaikkiaan
Inalles
Siitä lapsia 
I-Därav barn
Kaikkiaan
Inalles
Siitä lapsia 
Därav barn
Kaikkiaan
Inalles
U2Î 
g &
g 'l
3 p
Pielisjärvi ................................. 225 10 16 249 316 2 806 12 561 482 4 224 228
Lieksan kauppala (Lieksa köp.) 78 10 — 75 — 41 . --- 194 10 194 161 1 38 39
Juuka ........................................ 301 48 9 84 — 130 8 524 56 • 236 201 16 151 167
Rautavaara............................... 65 8 4 31 — 119 . 23 219 31 121 103 1 56 57
Nurmes ..................................... 266 28 13 92 — 205 15 576 43 266 218 6 - 101 107
Nurmeksen kauppala (Nurmes
köping) ................................. ■ 4 — 1 14 — 4 — 23 — 13 13 1 6 7
Valtim o..................................... 101 23 12 24 — 50 — 187 ■23 97 81 2 34 36
Vaasan lääni — Vasa Iän. . . . 6 436 609 1004 5 347 8 5 421 335 18 208 952 10 480 8 919 593 3 082 3 675
Kaupungit — Städer ................ 1279 147 4 1161 — 911 45 3355 192 1478 1227 249 388 637
Vaasa — Vasa ......................... 676 96 1 532 — 427 26 1636 122 572 478 141 245 386
Kasko — Kaskinen.................. 22 5 — 23 — 15 6 60 11 68 65 3 9 12
Kristinestad — liristiin ankaup. 69 5 1 42 — 49 2 161 7 37 34 2 17 19
Nykarleby — Uusikaarlepyy .. 13 — — 17 — 6 — 36 — 28 24 — 1 1
Jakobstad — Pietarsaari ........ 130 7 1 168 — 76 — 375 '7 209 167 25 41 66
Kokkola — Gamlakarleby___ 169 17 — 207 — 205 5 581 22 394 316 17 27 44
Jyväskylä................................. 200 17 1 172 — 133 6 506 23 170 143 61 48 109
Maalaiskunnat— Landskomniu-
ner ......................................... 5Ï57 462 1000 4186 8 4 510 290 14 853 760 9 002 7692 344 2 694 3 038
Sidebv — Siipyy ...................... 9 — 8 36 — 22 1 Ib 1 40 40 — 24 24
Isojoki (Stora) ......................... 27 11 32 17 — 25 — 101 11 60 54 2 45 47
Lappfjärd —  tapväärtti ........ 14 2 20 73 *— 36 1 143 3 129 118 1 27 28
Tjöck — Tiukka........................ 4 — 5 6 — 3 — 18 — — — — 3 3
Karijoki ................................... 25 — 1 19 — 20 — 65 — 35 28 2 26 28
Närpes — N ärpiö...................... 95 3 4 521 — 42 8 193 11 113 103 2 23 25
Övermark — Ylimarkku ___ 20 2 3 7 — 20 5 50 7 17 15 2 6 8
Korsnäs...................................... 17 2 — 17 — 9 1 43 3 36 33 1 10 11
Teuva (Östermark).................. 88 4 — 62 ■--- 84 2 234 6 227 203 — 49 49
Kauhajoki................................. 219 43 5 39 — 101 — 364 43 84 78 27 63 90
Kurikka ................................... 193 15 3 64 — 124 — 3 4 15 . 172 152 4 50 54
Jalasjärvi .................................. 153 24 3 35 •--- 115 1 306 25 119 107 10 64 74
Peräseinäjoki ............................ 14 — 41 38 — 38 — 131 — 101 87 1 15 16
Ilmajoki ................................... 214 27 4 00 — 47 10 320 37 123 103 8 71 79
Seinäjoki................................... 34 6 7 44 — 34 6 119 12 81 69 2 6 8
Seinäjoen kauppala (Seinäjoki
köpmg) ................................. 69 11 6 101 — 66 7 242 18 224 196 1 34 35
Ylistaro..................................... 104 — — 104 — 79 1 287 1 145 120 — 31 31
Isokyrö (Storkyro) .................. 88 1 — 46 — 105 5 239 6 88 76 2 14 16
Vähäkyrö (Lillkvro)................ 63 4 8 30 1 34 1 ■ 135 6 40 37 3 24 27
Laihia ....................................... 75 1 — 85 — 25 — 185 1 159 145 2 45 47
Jurva......................................... 13 — 17 36 — 30 — 96 — 40 33 1 n 12
Pörtom — Pirttikvlä................ 18 — — 12 — — — 30 — — — — 2 2
Petalaks — Petolahti .............. 11 — 6 7 — — — 24 — 8 7 — __ —
B ergö......................................... 4 1 1 3 — 1 — 9 1 3 3 — — —
Malaks — Maalahti.................. 27 — 10 23 — 10 — 70 — 31 28 1 6 7
Solv — Sulva . . . ; .................... 22 — — 24 •--- 13 — 59 — 31 28 — _ —
Korsholm — Mustasaari.......... 54 — — ' 41 — 15 2 110 2 68 60 2 6 8
Replot — Raippaluoto ............ 5 1 2 9 — 3 — 19 1 8 6 — 1 1
Björköby ................................. — — 1 1 — — — 2 — 2 2 — — —
Kvevlaks — Koivulahti.......... l i — 6 41 — 1 — 59 — 15 14 1 2 3
Maksmo — Maksamaa ............ 3 — 5 7 — 3 — 18 — 3 2 — 2 2
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K u n t a  — K o m m u n
K ö y h ä in h o ito  —  F a t t ig v ä r d
S u o ra n a ise s t i a v u s t e t u t  -•  D ir e k t  u n d e rs tö d d a Vähintään
Laitoksissa
olleet
I anstalt 
intagna
Yksityishoidossa olleet 
U
taekorderade
Kotiavustusta saaneet 
I sinä hein understödda
Yhteensä 
* Summa
ruisesta koti­
avustuksesta 
välillisesti 
osallisiksi 
tulleet
Av minst 500 
mk:s hem- 
understöd in­
direkt delakt.
Laitoksissa olleet 
I anstalt intagna
Yksityishoidossa olleet 
U
taekorderade
Yhteensä —
 Sum
m
a
Vähintään 
500 mk 
Mi nst 
500 mk
Vähemmän 
kuin 500 mk 
Mind ro än 
500 mk
K
aikkiaan
Inalles
Siitä lapsia 
D
ärav barn
K
aikkiaan 
Ina lies
Siitä lapsia 
D
ärav barn
K
aikkiaan
Inalles
Siitä lapsia 
D
ärav barn
K
aikkiaan
Inalles
1 Siitä lapsia 
D
ärav barn
K
aikkiaan
Inalles
Siitä lapsia 
D
ärav barn
'  17 . 30 • 89 3 18 l 154 4 ■ 147 127 1 4 5
56 _ __ 27 __ 53 2 136 2 51 44 2 17 19
214 12 3 - 146 __ 223 — 586 12 323 278 5 43 48
156 11 __ 73 __ 179 14 408 25 137 120 3 48 51
13 1 17 32 __ 20 — 82 1 48 42 — 22 22
16 _ 25 38 __ 58 8 137 8 55 47 1 25 26
16 16 34 __ 10 — 76 — 23 19 4 21 25
9 ' — 6 15 — 10 — 40 — 3 1 — 3 3
61 2 2 8 _ 30 2 101 4 12 10 1 2 3
7 3 20 __ 5 1 35 1 23 18 2 4 6
48 2 1 33 — 13 1 95 3 50 42 1 5 6
15 1 5 14 — 2 — 36 1 14 11 — 1 1
5 1 10 7 __ 7 — 29 1 3 3 . --- 6 6
8 1 5 15 3 3 — 31 4 14 9 — 2 2
26 1 3 __ 8 2 38 2 3 3 1 9 10
8 1 .4 9 __ 1 — '  22 1 23 21 1 1 2
40 2 3 36 — 17 1 96 3 79 70 — 3 3
2 1 4 — — 1 — 7 1 — — ' --- — —
4 1 5 16 — 4 — 29 1 58 48 — 5 5
23 2 23 38 __ 38 1 122 3 57 48 — 26 26
9 1 6 36 __ 24 — 75 1 71 57 — 19 19
16 2 15 44 __ 38 1 113 3 118 101 — 17 17
15 2 30 69 — 24 — 138 2 186 158 3 46 49
14 _ 31 52 — 39 - --- 136 — 157 129 2 77 79
5 2 4 14 — 34 — 57 2 63 53 2 18 20
14 22 29 __ 15 9 80 2 49 41 — 24 24
15 3 21 42 __ 36 2 114 5 133 108 — 20 20
1 1 7 5 __ 27 9 40 10 21 19 — 13 13
10 3 10 — 19 7 42 7 40 36 — 7 7
10 2 20 13 — 55 — 98 2 53 44 1 27 28
45 4 12 33 — 21 — 111 4 72 63 — 26 26
9 _ ■ 16 28 __ 27 3 80 3 56 51 — 7 7
147 18 24 76 — 132 — 379 18 284 242 2 94 96
72 6 6 37 __ 26 1 141 7 148 118 — 29 29
17 25 42 — 50 6 134 6 83 68 3 29 32
7 _ 20 36 __ 51 12 114 12 89 76 3 37 40
2 2 4 25 70 __ 64 — 181 4 185 162 10 41 51
89 4 30 ___ 56 — 175 4 138 125 — 39 39
28 2 2 26 — 28 — 84 2 66 62 — 14 14
126 10 _ 66 — 53 — 245 10 113 94 10 61 71
221 25 _ 112 ___ 92 ■ 2 425 27 265 213 61 62 123
83 15 36 118 — 64 10 301 25 176 152 1 47 48
33 _ ___ 20 — 18 1 71 1 55 51 2 22 24
32 3 31 67 ___ 40 4 170 7 167 140 6 49 55
198 16 3 96 — 131 11 428 27 143 122 31 56 87
121 8 3 107 — 34 — 265 8 149 117 5 49 54
281 12 1 381 — 234 8 897 20 728 607 9 106 115
58 3 3 21 ___ 53 5 135 8 39 32 2 23 25
37 5 -23 35 — 33 4 128 9 91 77 5 40 45
209 22 1 124 — 131 20 465 42 320 269 32 84 116
19 2 16 49 — 34 2 118 4 108 93 — 13 13
L a ste n s u o je lu
B a r n s k y d d
Vörä,—  V öy ri.............................
Nurmo.........................................
Lapua (Lappo) ........................
K auhava.....................................
Y lihärm ä....................................
Alahärmä ...................................
Oravais —  Oravainen ..............
Munsala......................................
Nykarleby lk. — Uudenkaarle-
pyyn mlk.................................
Jeppo —  Jepua ........................
Pedersöre — Pietarsaaren mlk.
Purmo .........................................
Esse —  Ähtävä ........................
Terijärvi —  Teerijärvi ............
Kronoby — Kruunupyy . . . . . .
Larsmo —  Luoto ......................
Karleby —  Kaarlela ................
Öja . . r ........................................
Nedervetil —  Alaveteli............
Kälviä ........................................
L oh ta ja ......................................
H im anka....................................
Kannus ......................................
Toholampi ................ ...............
Ullava .........................................
Kaustinen (Kaustby) ..............
V ete li...........................................
Lestijärvi ..................................
H aisua........................................
P erh o ...........................................
Soin i............................................
Lehtim äki..................................
Alajärvi ......................................
Vimpeli ......................................
Evi jä rv i......................................
Kortesjärvi................................
Lappajärvi ........ ........................
Kuortane....................................
Töysä ...........................................
Alavus ........................................
Virrat (V irdois)............ ..........
Ähtäri ........................................
Pihlajavesi ................................
Multia ........................................
Keuru ........................................
Petäjävesi . . . . ' ..........................
Jyväskylän mlk. (Jyväskylä lk /
Toivakka . . .  .■............................
Uurainen ....................................
Laukaa ......................................
‘ Äänekoski....................................
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Köyhäinhoito — FattigviVrd Lastensuojelu
Suoranaisesti avustetut — Direkt understödda , Vähintään 
500 mk:n suu­
ruisesta koti­
avustuksesta 
välillisesti 
osallisiksi 
tulleet
Av minst 500 
mk:s hem- 
understöd in­
direkt delakt.
Barnskydd
Laitoksissa
Kotiavustusta saaneet 
I sinä hem understödda
P £.
S o
g gcf Ui 
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jj? ¡3
Kunta — Kommun
olleet
I ans tai t 
intagna
S tP m2, sr¡ 1  
& oO en
Vähintään 
500 mk 
Minst 
500 mk
Vähemmän 
kuin 500 mk 
Mindre än 
500 mk
x n teensä 
Summa S fp ST s*
o S.
&§•ra en
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1
M
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5 5?
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y  in SK ~
i l
5 p
&“ O o
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M
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§ £  .^P
s S'
H
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| !  
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S ££
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S 5'
H
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! !  p en
3 p‘
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SS-
p p Ö- ^  ra o
ra*ra
s
p
Äänekosken kauppala (Ääne­
koski köping)........................ 63 7 3 62 37 165 7 104 84 9 14 23
Suolahden kauppala (Suolahti 
köping) ................................. 34 6 9 58 ' 62 2 163 8 113 94 2 22 24
Saarijärvi ................................. 162 11 15 49 — 154 37 380 48 111 98 29 72 101
Pylkönmäki .............................. 7 — 18 12 — 14 — 51 — 28 26 — 13 13
Karstula ............................. .... 119 20 — 54 1 85 8 258 29 183 157 3 81 84
K yyjärv i................................... 21 5 1 15 — 28 4 ' 65 9 28 26 — 21 21
K ivijärvi................................... 41 5 7 5 — 21 — 74 5 21 19 3 24 27
Kannonkoski ........................... 24 5 18 23 — 59 12 124 17 83 71 2 27 • 29
Kinnula ...................................................................... 1 — 15 34 — 49 8 99 8 123 99 — 36 36
Pihtipudas ........................................................... 20 2 74 89 — 244 — 427 2 224 193 — 48 48
Viitasaari .............................................................. 239 28 6 52 — 162 5 459 33 147 126 6 168 174
Konginkangas ................................................ 11 3 37 23 — 70 14 141 17 65 50 — 31 31
Sumiainen ............................................................... 15 2 30 35 — 37 6 117 8 81 61 3 34 37
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 6 346 800 1262 4 998 11 7136 451 19 742 1262 14 981 12 583 579 4132 4 711
Kaupungit —  St&äer .............................. i m 208 7 1331 5 1037 25 3 844 238 2 864 2337 195 395 590
Oulu (Uleähorg) ...................... 795 119 2 466 1 474 15 1737 135 799 640 75 117 192
Raahe (Brahestad) .................. 63 5 1 40 — 39 — 143 5 52 45 9 26 35
Kemi ......................................... 416 61 4 684 3 361 8 1465 72 1683 1369 78 214 292
Tornio (Torneä)........................ 39 1 — 37 — 23 — 99 1 81 69 7 7 14
Kajaani (Rajana) .................... 156 22 — 104 1 140 2 400 25 249 214 26 31 57
Maalaiskunnat — Landskom-
muner .................................................................. 4 877 592 1 255 3 667 6 6 099 426 15 898 1024 12117 10 246 384 3 737 4121
Sievi ........................................... 29 4 39 129 — 98 7 295 11 282 224 8 125 133
R autio ....................................... 8 — 10 10 — 11 — 39 — 32 27 — 18 18
Ylivieska................................... 49 8 54 123 — 97 — 323 8 246 211 3 80 83
Alavieska ................................. 13 3 24 30 — 27 — 94 3 53 42 1 20 21
Kalajoki ................................... 112 11 — 23 — 54 5 189 16 46 38 6 40 46
Merijärvi................................... 10 2 16 22 — 36 — 84 2 96 82 ■--- 30 30
Oulainen ................................... 71 4 Q 60 — 86 4 222 8 248 208 4 85 89
Pyhäjoki................................... 8 — 15 33 — 49 3 105 3 111 95 1 24 25
Sälöinen .................................................................. 45 4 3 8 — 33 — 89 4 24 20 3 12 15
P attijok i .................................................................. 33 3 6 7 — 25 1 71 4 27 23 4 26 30
Vihanti ...................................................................... 35 3 21 40 — 74 3 170 6 110 87 — 30 30
Rantsila .................................................................. 65 4 3 33 — 89 3 190 7 123 103 7 73 80
Paavola ...................................................................... 134 6 2 51 — 128 — 315 6 155 131 4 62 66
Revonlahti ........................................................... 2 1 6 14 — 9 — 31 1 ' 21 17 1 11 12
Siikajoki ....................■.............. 7 — 5 28 — 20 — 60 — 56 ' 48 1 20 21
Pyhäjärvi ................................. 133 9 7 57 — 303 33 500 42 271 230 6 106 112
Reisjärvi................................... 26 5 41 19 — 64 — 150 5 49 42 — 106 106
Haapajärvi............................... 121 13 29 31 — 72 — 253 13 60 54 1 105 106
Nivala ....................................... 146 17 19 108 — 158 15 431 32 212 184 — 82 82
Kärsämäki ................................ 37 6 27 76 — 62 6 202 12 234 190 2 71 73
Haapavesi................................. 134 6 5 87 — 124 2 350 8 258 222 4 97 101
Pulkkila .................................................................. 51 2 — 17 — 53 5 121 7 82 69 2 33 35
Piippola ...................................................................... 9 — 22 23 — 19 — 73 — 68 57 — 19 19
Pyhäntä .................................................................. 9 — 28 17 — 24 — 78 — 59 49 1 28 29
Kestilä ......................................................................... 16 1 24 24 1 43 i 107 3 112 ■ 95 2 42 44
Säräisniemi........................................................... 71 7 2 18 — 51 3 142 10 53 43 4 34 38
Vuolijoki .................................................................. 28 6 12 16 — 40 — 96 6 49 43 1 17 18
Hwoltotüasto —  Värdstatistik, 19S7.
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K u i l t a  —  K o m m u n
Paltamo .......................... ..
Kajaanin mlk. (Kajaani lk.) ..
Sotkamo ...................... '.............
Kuhmo ......................................
Ristijärvi....................................
Hyrynsalmi................................
Suomussalmi ............................
Puolanka....................................
Hailuoto (K arlö )......................
Utajärvi ....................................
Muhos ........................................
Tyrnävä ....................................
Temm es......................................
L u m ijok i....................................
Liminka ....................................
Kempele ....................................
Oulunsalo ..................................
Oulujoki ....................................
Y likiim inki................................
'Kiiminki .................................. ..
Haukipudas ..............................
li .................................................
Yli-Ii ..........................................
Kuivaniemi................................
Pudasjärvi ................................
Taivalkoski................................
Kuusamo....................................
Posio ..........................................
Ranua ........................................
Salla : ..........................................
Kemijärvi (Kemiträsk) ..........
Rovaniemi ................................
Rovaniemen kauppala (Rova­
niemi köping)...................... ..
Tervola ......................................
S im o............................................
Kemin mlk. (Kemi lk.) ..........
Alatornio (Nedertorneä) ........
Karunki .....................................
Ylitornio (Övertorneä)............
Turtola ......................................
Kolari ........................................
Muonio . . . . : ............................
Enontekiö..................................
K it t ilä ........................................
Sodankylä..................................
Pelkosenniemi ..........................
Savukoski ..................................
Inari.............................................
Utsjoki .................... ..................
Petsamo .................. : ...............
K ok o  m aa —  H ela la n d e t.. . .
Kaupmmit — Städer ............
Maalaisimnmt ■— Landskom- 
mmier..................................
\
K ö y h ä in h o ito —  F a t t ig v ä r d L a s te n s u o je lu
S u o ra n a ise s t i a v u s t e t u t —  D ir e k t  u n d e rs tö d d a V ä h in tä ä n B a rn s k y d d
5 0 0  m k :n  su u -
K o t ia v u s t u s t a  s a a n e e t
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130 15 20 60 131 7 341 22 2 V > 180 8 69 77
88 4 8 60 — 94 4 250 8 217 187 29 22 51
260 43 113 114 1 231 6 718 50 405 332 6 163 169
177 33 __ 44 — 107 8 328 41 113 93 12 14 26
15 3 32 40 — 62 11 149 14 137 116 — 9 9
64 10 __ 14 — ■ 21 — 99 10 63 53 9 9 11
152 20 25 49 — 193 27 419 47 201 172 15 42 57
13 __ 58 33 — 91 21 195 21 109 92 1 20 21
1 __ 11 15 — 13 — 40 — 54 45 — 11 11
111 11 9 15 — 53 7 188 18 67 56 1 63 64
120 14 4 49 — 102 13 275 27 157 129 12 26 38
80 8 . 7 21 — 76 5 184 13 90 79 2 58 60
6 __ 4 12 — 37 5 59 5 40 34 — 18 18
14 2 15 28 — 38 — 95 2 25 18 — 39 39
87 9 2 40 .— 114 4 243 13 171 146 5 51 56
11 4 15 42 l 38 4 106 9 112 98 2 10 12
9 2 17 48 __ 64 2 138 4 170 148 4 20 24
120 17 1 127 — 48 6 296 23 286 235 32 19 51
38 10 23 52 — 62 3 175 13 194 160 4 78 82
12 2 28 37 — 49 — 126 2 141 116 1 44 45
233 31 7 257 — 207 2 704 33 795 665 16 •101 117
30 4 23 63 ___ 60 — 176 4 202 177 2 44 46
8 ____ 21 23 — 39 2 91 2 63 52 1 60 61
24 6 31 30 ___ 48 1 133 7 106 88 2 27 29
136 21 55 71 l 264 59 526 81 294 256 6 100 106
49 6 29 .— 53 — 131 6 119 98 15 43 58
223 41 37 67 — 198 1 525 42 248 212 9 105 114
11 ____ 25 25 — 112 6 173 6 129 114 — 3t3 36
26 4 29 47 _ 80 13 182 17 244 204 1 60 61
194 35 2 66 l 144 17 406 53 271 236 4 102 106
164 13 - 2 81 — 227 23 474 36 316 275 13 87 100
193 20 10 139 — 254 13 596 33 492 420 3 202 205
121 18 3 61 ___ 135 1 320 19 232 197 26 . 45 71
13 1 15 56 — 81 12 165 13 183 158 — 28 28
18 2 15 41 l 41 7 115 10 172 142 — 34 34
69 7 4 50 — . 36 4 159 11 153 125 4 29 33
171 22 12 146 — 74 2 403 24 512 422 6 73 79
12 ____ 14 37 ___ 31 — 94 155 126 2 22 24
8 ____ 18 49 — 109 16 184 16 173 154 — 36 36
17 ____ 14 43 ___ 71 3 145 3 146 '124 — 16 16
34 8 18 26 — 40 4 118 12 156 135 5 13 18
3 1 8 16 — 12 — 39 1 22 17 — 4 4
1 ____ 14 10 ____ 11 — 36 — 19 15 2 2 4
76 9 13 56 ____ 91 — 236 9 199 172 i 70 71
18 35 98 ___ 68 4 219 4 330 294 3 166 169
11 1 2 11 ___ 15 5 39 6 37 30 — 18 18
3 ____ 4 17 — 13 — 37 — 94 82 3 21 24
39 3 4 21 — 47 1 111 4 35 29 14 2 16
6 2 ____ 6 — 4 — 16 2 20 17 — 1 1
56 5 3 21 — 61 6 141 11 99 87 44 9 53
64 908 5 827 4  813 54 310 129 49 093 4 435 173 124 10 391 88 468 72 693 9 498 22 854 32 352
20 506 1616 49 18466 62 12 425 1128 51446 2 806 20801 15 782 4 437 3 208 7 645
44 402 4211 4 764 35 844 67 36 668 3 307 121 678 7 585 67667 56 911 5 061 19 646 24 707
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III. Huoltolautakuntien alaisissa laitoksissa olleet ryhmitettyinä laitosten mukaan v. 1937 - 
I värdnämnder underlydande anstalter intagna, grupperade efter anstalter är 1937
K u n t a  —  K o m m u n
K u n n a ll is k o d it  —  K o m m u n a lh e m
K ö y h ä in h o ito  —  F a t t ig v ä r d
L a s t e n ­
s u o je lu
B a r n s k y d d
M
iehiä
N
aisia
K
vinnor
Lapsia
Barn
Yhteensä
Summa Lapsia
Barn
H
oitopäiviä
Vätddagar
Lapsia
Barn
H
oitopäiviä 
j 
VArddagar
Lapsia
Barn
H
oitopäiviä
Värddagar
Hoi­
dokkeja
inter-
ner
Hoito­
päiviä
Värddagar
354 1897 74
»
3 325 839 728 30 5 810 4 85 13 09 306 598
5 8 7 8 2 8 3 2 1 4 4 7 3 5 3  4 8 4 — — — — 9 3 4 2 0 1 1 5 9
524 721 30 12 75 301 778 — — — — 934 201159
16 20 1 37 10 232 — — — — — —
18 36 — 54 17 733 — — — — — —
9 23 1 33 H IO O — — — — — —
20 28 — 48 12 641 — — — — — —
7 6 7 1 0 6 9 4 2 1 8 7 8 4 8 6 2 4 4 3 0 5  8 1 0 4 8 5 3 7 5 1 0 5  4 3 9
11 16 — 27 8 848 — — — — — —
8 12 — 20 6 848 — — — — — —
18 13 — 31 9 618 2 402 — — 11 3 768
9 16 — 25 61 62 1 136 — — — —
8 14 — 22 6 097 — — — — — —
11 21 — 32 8 803 — — — — — —
_ — __ __ __ __ __ __ __ 8 2 642
9 21 1 31 8 732 — — — — — —
27 58 5 90 23 450 2 382 . --- — 49 16 181
21 22 i 44 12 373 1 365 — 24 6 630
13 16 i 30 7 638 __ ' __ __ __ 29 8 664
18 30 . 3 51 11 930 1 365 — — — —
21 35 _ 56 17 584 — — — — — —
15 • 36 — 51 13129 — — 1 60 43 12 385
83 96 __ 179 34 210 1 221 3 25 77 16 801
6 10 — 16 3 741 1 26 — — — —
31 43 2 76 18 090 5 843 — — — —
35 30 1 66 19 600 — — — — — —
28 32 2 62 15 584 i 16 __ ____ ____ ____
32 40 5 77 18 686 i 250 — — — —
20 8 2 30 5 962 ____ __ __ ___ ____ ____
31 36 1 68 14 985 i 365 — — 17 5 032
22 44 2 68 17 556 2 451 — — — —
12 25 2 39 7 944 1 105 ____ — — —
51 60 2 113 25 912 — — — — 60 14 343
27 48 4 79 20 416 3 431 — — — —
11 15 — 26 7 357 — — — — — —
26 48 2 76 2 0 1 0 4 4 807 — — — —
36 41 2 79 19 968 1 5 — — — —
57 51 2 110 31 715 1 365 — — 5J 18 993
9 23 — 32 10 044 — — — — — -
7 14 — 21 6 446 — — — — — —
17 28 2 47 11 311 — — — — — —
28 32 — 60 14 376 — — — — — —
12 21 — 33 9 611 — — — — ------. —
19 20 — 39 11 414 1 275 — — — —
L a s t e n k o d it  —  B a rn h cm
K ö y h ä in ­
h o i t o
F a tt ig v A r d
L a s te n s u o je lu
B a rn s k y d d
Uudenmaan lääni— Nylands 
Iän .......................................
Kaupungit — Städer ..........
Helsinki — Helsingfors___
Lovisa — Loviisa................
Borgit — Porvoo ................
Ekenäs -  Tammisaari . . . .  
Hangö — Hanko ................
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner ........................
Bromarv ..............................
Tenala — Tenhola..............
Pojo — P oh ja ..............
Karis — K arjaa..................
Snappertuna........................
Inga— In koo......................
Degerby................ .......... .-.
Karjalohja (K arislojo)___
Nummi ................................
Vihti ...................................
Lohja — L o jo ......................
Lohjan kauppala —  Lojo
k öp in g ..............................
Sjunaeä — Siuntio ............
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo — Espoo ....................
Helsingin mlk. — Helsinge
Oulunkylä — Äggelby ___
Nurmijärvi ..........................
Hyvinkää (Hyvingc) ........
Hyvinkään kauppala (Hy­
vinkää köping) ..............
Tuusula — Tusby ..............
Keravan kauppala — Ke­
rava köping ....................
Sibbo — Sipoo ............ ..
Mäntsälä......................
Pornainen ............................
A skola..................................
Borgä lk. — Porvoon mlk.
Perna— Pernaja................
Myrskylä — Mörskom........
Orimattila..............: ...........
Iitti .....................................
Kuusankoski........................
Jaala ....................................
Artjärvi (A rtsjö )................
Lappträsk............................
Elim äki................................
Anjala.......... .........................
Ruotsinpyhtää — Strömfors
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Turun ja Porin lääni —
Abo ooh Björneborgs iän 1380 2127 200 3 707 944 517 95 18 044 18 2 031 712 181 739
Kaupungit — Städer ..........
Turku — A b o ......................
381 582 45 1008 217 718 4 729 — — 371 84 490
250 366 34 650 137 297 — — — — 207 42 516
Pori (Björneborg) .............. 74 129 10 213 45 278 — — — — 135 33 987
Rauma (Raunio)................ 35 46 1 82 19 290 3 707 — — 29 7 987
Uusikaupunki (Nystad) . . . 15 33 — 48 12 230 1 22 — — — —
Naantali (Nädendal)..........
Maalaiskunnat — Lands-
7 8 15 3 623
kommuner ........................
Vehmaa................................
999 
)  "
1545
34
155 2 699 
48
726 799 
12 295
91 17315 18 2 031 341 97249
Lokalahti ............................ 6 ~ '
—
Kalanti ................................ 13 29 2 44 11 750 1 365 — — — —
Mynämäki (V irm o)............ 7 31 3 41 10 977 — — — — •--- —
Nagu —  Nauvo .................. 23 30 5 58 17 185 — — — — — —
Pargas —  Parainen ............ 55 89 9 153 35 353 4 1460 — — 19 4 997
Kaarina................................ 75 64 5 144 40 645 1 181 11 1321 44 12 938
Piikkiö.................................. 15 15 2 32 7 635 1 304 — — — __
Paimio (Pemar) . . . . .......... 16 39 — 55 13 847 1 137 — — 25 8 010
Sauvo (Sagu) ...................... 15 37 2 54 16 347 6 944 2 511 27 8 592
Kimito —  K em iö................ 20 26 2 48 12 754 1 122 — — — —
Dragsfjärd........ .................... 8 26 6 40 10 927 _ __ __ __ __ ___
Särkisalo —  F in by .............. 2 10 1 13 3 865 — — — — — __
Perniö (Bjernä) .................. 31 46 7 84 19189 4 387 i 165 32 9 697
Salon kaupp. —  Salo köp. 
U skela.................................. }  13 31
9 53 14 830 1 127 i . 2 24 5 971
H alikko................................ 18 49 2 69 19181 1 243 — — 31 9 453
Lieto ....................................
Paattinen ........ ; .................. }  21
27 — 48 15 251 — — — — —
M aaria.................................. 68 71 4 143 37 384 3 524 3 32 62 14 551
Pöytyä ................................
Y lä n e .................... .’ .............
13 24 — 37 11938 ■2 132 — — 18 5 787
Karjala ................................ 1 16 19 1 36 10 651
— — — — — —
A u ra .....................................
Kiukainen............................ 1 • 12 22 3 37 10 505 1 243 __ _ _ _
L a p p i.................................... 4 12 — 16 5 656 — — — — — —
Rauman mlk. (Raumo lk.) 
Eurajoki (Euraamirmo) . . .
20 31 2 53 14 212 1 62 — — — —
16 40 5 61 18 995 1 153 — — — —
L u v ia .................................... 2 20 — 22 7 772 — — — — — —
Porin mlk. (Björneborgs lk.) 36 57 8 101 22 993 10 795 — ■--- — —
Ulvila (Uifsby) .................. 25 51 3 79 22 980 4 561 — — — —
N akkila................................ 6 20 — 26 8 575 1 23 — — — —
Noormarkku........................ 6 18 2 26 6 654 1 120 — — 24 7 474
Pomarkku............................ 23 21 2 46 12 322 5 887 — — — —
Alilainen (Hvittisbof järd) .. 8 11 — 19 6 366 1 67 — — — —
Merikarvia (Sastmola) ___ 29 41 7 77 21174 7 1851 — — — —
Siikainen.............................. 12 21 6 3E 11688 5 958 — — — —
Ikaalinen.............................. 58 49 8 115 30 257 3 487 __ __ __ __
Hämeenkyrö (Tavastkyro) 59 76 7 142 35 600 7 1660 — — 35 9 779
Mouhijärvi ..........................
Karkku ................................
17
}  15
29
33
2 48
51
12 818 
14 295
1 365 — — — —
Suoniemi.......................... .... 3 “ ■ ' —
Tyrvää ............................... 30 26 — 56 18 228 1 365 — — — —
K iik k a .................................. 12 13 — 25 6 684 2 618 — — — —
Harjavalta .......................... 3 8 — 11 2 780 — — — — — —
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Kokemäki (Kumo) ............ 21 28 13 62 15 335
Huittinen (H vittis)............
Keikyä ................................
Punkalaidun........................
}  43
53 11 107 26 035 — — — — — —
10 32 1 43 14 939 *— __ __ __ __ __
18
}  9
24
33
• 2 44
43
11819 
11129
i 208 
2 848
__
12Ypäjä H. 1. — T. 1. . . . ___
Loimaan kunta — Loimaa
1
'11
Loimaan kauppala — Loi- | 67 83 6 156 34 984 1 118 — — — —
1
Mellilä.................................... 1
Ahvenanmaa — Aland—
Maalaiskunta — Landskom-
26 24 — 50 15 047 — — — — — —
mun
26 24 __ 50 15 047 __ __ __ __ __ __
Hämeen lääni — Tavastehus
Iän .................................. 1523 2193 251 .3  967 977 429 53 6 748 5 1060 983 278 802
Kaupungit —  Städer .......... 345 511 77 933 198 421 i 37 275 67 697
Hämeenlinna (Tavastehus) 33 64 1 98 22 468 — — i 37 27 4 931
Tampere (Tammerfors) . . . 253 396 74 723 152 923 — — — — 211 55 299
L a h ti................................... 59 51 2 112 23 030 — — — — 37 7 467
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner ........................ 1178 1682 174 3 034 779 008 53 6 748 4 1023 708 211105
21
)
36 3 60 14 734 3 667 __ __ __ __
Forssan kauppala —  Forssa
köping............................. i 67 84 5" 156 38 937 4 56 __ __ 30 8 668
Tammela.............................. — —
Jokioinen ............................
Humppila ............................ | 23 18 i 42 9 367 1 365 — — — —
Urjala .................................
Akaa ....................................
36
}  18
43
27
i 80
47
22 088 
11173
4 44 — — 44
37
13 474 
10 425Viiala.................................... 2
K alvola ................................ 15 35 i 51 13 941 1 60 — — — —
Sääksmäki............................
Valkeakosken kauppala (Vai-
15 34 4 53
28
14 667 
7 913
- -- — — — — —
keakoski köping) .......... 9 19 — — — — — — —
Pälkäne................................ 11 16 3 30 7 215 2 199 — — —
Lempäälä ................ : ......... 30 42 7 79 16 890 — — — — 25 7 537
Vesilahti ..............................
Pohjois-Pirkkalan kauppala
22 30 2
10
. 54 17 704
5 31
1 131 55 16 713
(Pohjois-Pirkkaia köping) 50 66 126 17 729 ■--- — 56 13198
Ylöjärvi................................ 11 24 1 36 9 245 — — — — 23 7 652
Mcssukvlä............................ 29 40 8 77 17 247 7 838 — — 24 7 489
Kangasala .................................................... 29 46 3 78 22 620 1 365 — — 37 12 751
Sahalahti........................................................ 7 7 1 15 4 604 — — — — — —
Orivesi............................................................... 38 48 2 88 25 444 1 193 — — — —
Juupajoki.................................................... 18 25 4 47 11394 3 71 — — — —
Teisko ............................................................... 27 44 3 74 22 832 — — ■----- — — —
Kura ................................................................... 15 30 11 56 15125 1 204 — . ------ — —
Ruovesi ........................................................... 75 87 13 175 48150 — — — — 41 13 337
Vilppula ........................................................ 26 42 1 69 18 241 1 365 — — 55 16 586
Mänttä ............................................................... 15 22 4 41 10 499 — — — — 32 9 733
*) A h v e n a n m a a n  k u n t ie n  y h te in e n  k u n n a llis k o t i.  —  G e m e n sa m t  k o m m u n a lh e m  fö r  ä lä n d sk a  k o m m u n e r . •
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Korpilahti............................ 61 • 78 13 152 36 501 i 365 __ __ __ __
Säynätsalo .......................... 5 4 — 9 2 934 — — — — — —
Jämsä .................................. 41 77 2 120 34 926 2 182 — — 28 5 714
Längelmäki.......................... 17 16 3 36 11339 — — — — — —
Kuhmoinen.......................... 38 57 5 100 31 066 2 520 — — — —
Luopioinen .......................... . 23 49 1 73 17 928 1 263 2 . 701 22 6 947
Tuulos .................................. 13 10 — 23 7 860 — — — •--- — —
Hauho .................................. 19 26 1 46 11 830 — — — — 16 4175
Tyrväntö.............................. 4 6 — 10 3 077 — — — — — —
H attu la ................................ 13 25 3 41 10 919 — — — — 20 6 717
Hämeenlinnan mlk. (Tavas-
tehus lk.) ........................ 10 14 — 24 5 703 — — — — —r- —
Vanaja (V ana).................... 13 19 1 33 9 718 1 81 — — — —
Renko .................................. 11 22 1 34 10 238 ■--- — — — — —
Janakkala............................ 33 42 2 77 20 643 4 731 — — 35 11 783
Loppi .................................... 37 49 15 101 22 308 — — •--- — 30 7 995
Hausjärvi ............................ ) — — 32 10 239
Riihimäen kauppala (Riihi- 51 61 3 115 25 901 — —mäki köping) .................. J ' — — 32 9 952
K ärkölä................................ 21 26 — 47 12 005 - — — — — — —
Nastola ................................ 25 29 5 59 13 916 2 338 — — — —
Hollola ................................ 39 52 5 96 24 391 i 266 1 191 34 10 020
K o sk i.................................... 13 20 — 33 10 616 — — — — ■--- —
L am m i.................................. 22 53 10 85 18 311 5 544 — — — —
Asikkala .............................. 32 43 9 84 20 392 — — •--- — — —
Padasjoki ............................ 30 40 5 75 18 727 — — — — — —
Viipurin lääni —  Viborgs iän 1 9 5 7 2 605 196 4 758 1 1 9 6 9 6 3 118 19 886 86 7 717 '1630 443 102
Kaupungit —  Städer .......... 491 640 5 1136 280015 5 584 74 5824 573 138 241
Viipuri (Viborg) ................ 347 446 — 793 189 665 — — ‘)74 5 824 483 115 631
Sortavala ............................ 14 26 — 40 7 223 — — — — 15 4 405
Käkisalmi (Kexhohn)........ 11 6 — 17 3 470 2 428 — — — ■---
Lappeenranta (Villman-
.Strand).............................. 52 58 4 114 25 538 3 156 — — 36 8 047
Hamina (Fredrikshamn) . . . 20 32 1 53 15 328 ■ --- — — — — —
Kotka .................................. 47 72 — 119 38 791 — — — — 39 10 158
Maalaiskunnat — Lands-
konimuner ........................ 1466 1965 191 3 622 916 948 113 19 302 12 1893 1057 304 861
Pyhtää — Pyttis ................ 19 31 2 52 13 998 3 447 — — 36 12 175
Kymi (Kymmene) ............ 87 91 3 181 46144 _ — — — 57 13 205
Sippola ................................ 35 47 3 85 21 077 4 366 — — 41 12 051
Vehkalahti .............. :........... 35 38 1 74 17 259 2 146 2 730 30 9 210
Miehikkälä .......................... 17 22 — 39 11 412 i 365 — — 23 7114
Virolahti (Vederlaks) ........ 26 34 3 63 19 821 2 458 — — 27 ’ 8 744
Säkld jä r v i............................ 22 32 — 54 17 569 7 322 — — — —
I>appee.................................. 63 69 3 135 35 527 ■ 1 350 — — 31 7 762
Luum äki.............................. 23 23 1 47 13 468 1 238 — — — —
Valkeala .............................. 34 60 2 96 22 879 — — i 346 22 6 548
Kouvolan kauppala (Kou-
vola köping).................... 11 9 — 20 5 813 — — — — 22 5 902
Savitaipale .......................... 14 17 — 31 6 516 1 . 98 — —
Taipalsaari ............ ............. 8 19 2 29 8 386 — — — — — —
Joutseno .............................. 23 25 6 54 13 521 — — — — 46 14 244
Ruokolahti .......................... 77 83 25 185 34 902 11 1774 — — - 47 12 447
K irvu .................................... 47 50 5 102 ’ 24 797 14 2 026 — — — —
l )  T ä h ä n  s is ä lt y y  40 2 1 -v u o t t a  t ä y t t ä n y t t ä  n a is ta , h o i t o p ä iv iä  2  591 . —  H ä r i in g ä  40  k v in n o r  ö v e r  21  Ar, 2  591  v ä rd d a g a r .
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Kunta — Kommun
Jääski .................................
Antrea.................................
Viipurin mlk. (Viborgs lk.)
Vahviala ..............................
Muola....................................
Äyräpää ..............................
Heinjoki ..............................
Johannes..........................r .
Koivisto ..............................
Koiviston kauppala (Koi­
visto köping) ..................
Kuolemajärvi......................
Uusikirkko (Nykyrka) .....
Kanneljärvi ........................
Kivennapa ..........................
Terijoki................................
Valkjärvi........ '....................
Sa kko l a ................................
Pyhäjärvi ............................
Räisälä ................................
Käkisalmen mlk. (Kexholms
lk - ) ....................................
Kaukola ..............................
Hiitola.................................
Kurkijoki (Kronoborg) . . .
Parikkala ............................
Simpele ................................
Jaakkima ............................
Lumivaara ..........................
Sortavalan mlk. (Sortavala
l k . ) ...........................
Harlu...................................
Ruskeala..............................
Suistamo..............................
Korpiselkä ..........................
Suojärvi................................
Salm i...................................
Impilahti..............................
Mikkelin lääni — S :t Michels 
Iän ...................................
Kaupungit — Städer ..........
Mikkeli (Sri Michel) ..........
Heinola ...............................
Savonlinna (Nvslott) ........
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner ........................
Heinolan mlk. (Heinola lk.)
Sysmä .................................
Hartola (Gustaf Adolfs) ..
Jjuhanka .............................
Joutsa .................................
Mäntyharju ........................
Pertunmaa ..........................
i R istiina...............................
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48 84 15 147 35 444 4 945 __ __ __ —
45 38 ___ 83 2 5 113 — — — — — —
102 112 10 224 52 638 — — — — 56 15 912
27 27 2 56 12 932 5 899 — — — —
36 46 3 85 23 641 i . 365 — — — —
4 13 __ 17 51 6 4 — — — — — —
11 23 2 36 9 695 2 668 — ■— — —
21 30 — 51 12 500 1 284 — — — —
\  25 30 1 56 16 554 1 365 3 147 ■ 49 14 273
)
11 17 2 30 9 1 9 4 2 409 4 515 35 11 090
34 ‘ 58 3 95 25 037 8 782 1 65 61 18 375
6 6 ___ 12 3 373 ■--- — — — — —
44 71 16 131 32 140 2 264 •--- — — —
13 23 36 9 749 — — 1 90 26 8 147
11 24 ___ 35 9101 — — — — — —
23 28 1 52 15 375 1 365 — — 27 8 282
20 37 2 1 59 17 906 2 42 — — 34 10 598
33 44 . 2 79 20 521 1 365 — — 32 9 643
20 16 4 40 10 331 __ __ — — — —
8 18 7 33 10 013 3 427 - -- — — —
45 52 5 102 24 802 — — — — 27 7 289
33 62 5 100 24197 — — - -- - -- 19 6 664
36 55 3 94 28 075 2 372 — — 66 20 914
14 15 — 29 6 236 — — — — — —
24 43 7 74 18 299 — — — — — —
14 22 — 36 8 534 - -- — - -- — — —
64 86 8 158 40 327 5 1 6 7 4 ___ ____ 101 25 561
18 26 44 12 998 — — — — 28 8 437
22 28 __ 50 14 748 3 472 — — — —
40 51 19 110 17 062 7 1663 — — 36 9 284
10 18 1 29 9 1 3 0 — — - -- ■--- — —
21 33 2 56 12 879 9 1687 ■--- — — —
23 33 10 66 10 508 2 249 — — 78 20 990
20 46 5 71 19 643 5 415 -------- —
] 027 15 72 104 2 703 720 704 50 8 23« 5 783 199 55 890
8 6 1 6 4 8 2 5 8 5 6  6 0 6 3 4 8 4 •—
— 4 0 1 1  6 5 4
52 103 5 160 34 524 2 315 — — — —
9 21 __ 30 7 935 1 169 — — — —
25 40 3 68 14147 — :— — — 40 11654
9 4 1 1 4 0 8 9 6 2  4 4 5 6 6 4  0 9 8 4 7 7  7 5 2 5 7 8 3 1 5 9
4 4  2 3 6
31 56 2 89 2 6 1 5 8 — — — — — —
59 77 6 142 37 362 1 187 3 389 38 9 862
- 46 64 6 116 30 306 — — — —
—
. 12 21 1 34 8 482 — — — — — —
46 76 2 124 30 578 — — — — • -------
—
51 83 5 139 39 068 2 362 2 394 39 10 674
19 37 3 59 18 836 — ' — — — — —
37 46 2 85 25 127 — — — - ------ —
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Anttola ...................... ........
Mikkelin mlk. (S:t Michels
15 19 i 35 10 538 2 205 — — — —
lk.) .................................... 51 61 8 120 38132 7 1675 — — — __
Hirvensalmi ........................ 28 54 1 83 24 801 — — — — — __
Kangasniemi........................ 59 85 6 150 43126 4 112 — — — —
Haukivuori.......................... 26 50 — 76 19 881 — — — — — —
Pieksämäki.......................... 48 88 6 142 42 719 3 206 — — — __
Virtasalmi............................ 13 21 — 34 9 082 — — — — — __
Joroinen .............................. 40 70 12 122 29 657 1 177 — — 19 5 637
Juva (Jokkas) .................... 65 87 2 154 44 416 3 743 — — — —
Puumala .............................. 44 41 1 86 23 224 2 167 — — — —
Sulkava................................ 26 54 6 86 18149 7 1400 — — — —■
Sääminki.............................. 58 87 3 . 148 40 575 4 1051 — — 36 10 135
Kerimäki.............................. 56 78 9 143 35 211 5 256 — — — —
Heinävesi ............................ 60 78 11 149 36 622 — — — — — —
Rantasalmi.......................... 52 75 3 130 32 048 6 1211 — — 27 7 928
Kuopion lääni —  Kuopio iän 1999 2 697 302 4 998 1232 974 83 12 486 __ __ 151 34464
Kaupungit —  Stiider .......... 225 252 33 510 103 S38 5 682 — — 82 13983
Kuopio ................................ 165 180 24 369 .68 857 — — . --- — 52 4 956
Joensuu ................................ 33 44 1 78 21766 3 195 — — 30 9 027
Iisalm i.................................. 27 28 8 63 13 215 2 487 — — — —
Maalaiskunnat — LanAs-
hommuner ........................ 1774 2 445 269 4 48S 1129136 78 11804 — — 69 20 481
Leppävirta ..........................
Varkauden kauppala (Var-
56 87 8 151 42 344 1 345 — — — —
kaus kopin g) .................. 40 57 5 102 24 371 2 216 ---- — — —
Suonenjoki .......................... 47 95 3 145 41153 3 806 — — — —
Hankasalmi ........................ 48 62 7 117 26 914 — — — — — —
Rautalampi ........................ 46 68 4 118 33 610 7 1929 — — — —
Konnevesi............................ 28 40 1 69 18 479 1 365 — — — —
V esanto................................ 42 54 1 97 22 716 6 716 — — — __
Karttula .............................. 40 50 2 92 25 852 5 627 •--- — — —
T erv o .................................... 32 39 2 73 17 298 2 59 — — — —
Kuopion mlk. (Kuopio lk.) 69 83 — 152 40 329 4 • 525 — — — —
Siilinjärvi ............................ 19 44 6 69 14 844 6 1254 — — — —
Vehmersalmi........................ 17 17 1 35 9151 ■--- — — — — —
Tuusniemi............................ 35 55 4 94 27 604 4 915 — — — • —
Maaninka ............................ 42 66 19 127 30 226 — — ■--- — ---’ —
Pielavesi .......................... .... 63 94 6 163 42 954 — — — — — —
Kiuruvesi ............................ 81 107 12 200 45 958 3 50 — — — —
Iisalmen mlk. (Iisalmi lk.) 87 108 23 218 51449 2 195 ---. — — —
Lapinlahti............................ 65 84 9 158 37 268 1 23 — — — —
N ilsiä .................................... 25 49 13 87 20 970 1 365 — — — —
Varpaisjärvi .............. .......... 21 27 6 54 17 694 — — — — — —
Muuruvesi............................ 20 40 3 63 15 326 •--- — — — — —
Juankoski............................ 13 17 — 30 7 691 — — — — — —
K aavi.................................... 27 43 1 71 20 905 — — — — — —
Polvijärvi ............................ 52 59 7 118 31 287 1 9 — — — —
Kuusjärvi ............................ 39 39 2 80 17 257 — — — — — —
Liperi............ ....................... 68 83 14 165 43 564 1 56 — — — —
Kontiolahti.......................... 38 50 3 91 24 264 1 180 — — — —
Pielisensuu .......................... 16 36
52
__ 52 15 662 __ __ __ __ __ __
Rääkkylä ............................ 40 16 108 22 543 — — — — — —
Kitee .................................... 59 65 9 133 30 496 1 26 — — — —
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 ^P p pjTO 5* P < ** p:
O.T3 P PJ TO -• SS <_
Kesälahti ........................... 20 31 51 13 737
Tohmajärvi......................... 37 53 5 95 25 599 — — — — '2 3 6 510
Värtsilä....................'.......... 34 42 i 77 18 185 1 265 — — 46 13 971
Kiihtelysvaara.................... 19 34 17 70 13 127 4 331 — — — —
Pyhäselkä............................ 25 37 — 62 15181 2 179 — — — —
Ilomantsi ........................... 62 80 9 151 29 616 6 151 — — — —
Tuupovaara ....................... 16 22 — 38 8 200 — — ---• — — —
Eno ...................................... 42 61 13 116 27 660 2 19 — — — —
Pielisjärvi ............................
Lieksan kauppala (Lieksa
61 85 6 152 45 421 4 1 208 — — — —
köping) ............................ 22 17 4 . 43 8 529 1 48 — — — —
Juuka ................................. 62 68 3 133 34 278 2 139 — — — —
Rautavaara ....................... 16 22 4 42 14 215 — — — — — —
Nurmes ............................... 66 91 12 169 40 995 4 803 — — — —
Valtim o............................... . 19 32 8 59 14 214 — . — — — —
Vaasan lääni — Vasa Iän .. 1384 1913 167 3 464 945 023 49 7 481 7 907 199 56 101
Kaupungit — Stcider .......... 262 356 ; 50 668 151-297 4 512 5 255 54 15 552
Vaasa — Vasa .................... 134 164 33 331 63 625 — — — — — —
Kasko — Kaskinen............
Kristinestad — Kristiinan-
3 8 — 11 2 890 — — ■— — — —
kaupunki.......................... 12 23 — 35 10 245 — — — — — —
Nykarleby — Uusikaarlepyy 2 7 — 9 3105 — — — — — —
Jakobstad — Pietarsaari .. 26 40 — 66 18 234 — — 0 255 17 5 421
Kokkola — Gamlakarlebv 34 50 11. 95 29 758 1 147 — — — —
Jyväskylä ...........................
Maalaiskunnat — Lands-
51 64 6 121 23 440 3 365 37 10 131
kommuner ........................ 1122 1557 117 2 796 793 726 45 6 969 2 652 145 40 549
Karijoki (Bötom) .............. 6 12 — 18 6 336 1 306 — — — —
Närpes — Närpiö................
Övermark — Ylimarkku ..
20
\
21 1 42 12 846 — — — __
Korsnäs...............................
Pörtom — Pirttikylä.......... *
15 1 25 8110 — — — — — —
Teuva (Östermark)............ 16 47 2 65 21311 — — — — — —
Kauhajoki............................ 35 62 2 99 28 600 2 624 — — ■ 17 4 470
Kurikka............................... 47 53 — 100 24 673 — — — — — —
Jalasjärvi ........................... 38. 48 4 90 25 021 1 365 — — — —
Ilmajoki ............................. 69 73 10 152 38 342 8 638 — — — —
Ylistaro............................... 18 45 — - 63 19 539 — — — — — —-
Isokyrö (Storkyro) ............ 30 40 — 70 21025 — — — — — —
Vähäkyrö (L illkyro).......... 12 28 2 42 11 565 — — — — — —
Laihia .................................
Malaks —  M aalahti............
19
}
41 1 61 19 787 2 730 —
Petalaks —  Petolahti ........
Solv — Sulva .....................
j. 22 20 — 42 12 902 — — — — — ~
Korsholm — Mustasaari . . . 12 92 — 34 10 960 2 384 — — — —
Nurmo .................................. 10 23 — 33 8 773 — • --- — — — —
Lapua (Lappo) .................. 54 4S 2 104 30 367 — — — — — —
Kauhava.............................
Nykarleby lk. — Uudenkaan-
57 0 0 8 120 30 879 3 533
lepvyn mlk.......................
Pedersöre —  Pietarsaaren
19 40 — 59 14 295 — — —
mlk..................................... 12 17 — 29 • 10 232 — — — — — —
Kronoby —  Kruunupyy .. 6 10 — 16 5 675 — — — — — —
Karlebv —  Kaarlela .......... 5 19 — 24 7 804 — — — — — —
Huoltotilasta —  V&rästatistik, 1937. 4
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Soini .................................... 6 10 16 4 878 __ _ __ __ __ __
Alajärvi ................................ 16 33 3 52 13 854 — — — — — —
Vimpeli ................................ 20 26 3 49 11456 — — — ■ — — —
Kuortane ............................ 30 33 4 67 15 891 — — — — — —
T övsä .................................... 5 16 1 22 7 659 — — — — — —
Alavus .................................. 38 40 1 79 27 505 — — — — — —
Virrat (Virdois) .................. 63 80 5 148 41130 5 315 — — 49 13 348
Pihlajavesi .......................... 11 10 — 21 6 783 — — — — — —
Keuru .......... . ...................... 44 77 6 127 40 860 — — — —■ 29 8 334
Petäjävesi.......................... i 45 46 2 93 23 915 4 830 “ — — —
Jyväskylän mlk. (Jyväskylä 
lk.) .................................... 72 94 10 176 48 543 2 298 __ __ __ __
Toivakka.............................. 20 21 1 42 13 871 i 365 — — — —
Uurainen.............................. 7 16 1 24 6 059 . i 86 — —
26
’ ---
Laukaa ................................ 46 84 12 142 40 247 2 112 2 652 7 047
Äänekosken kauppala 
(Äänekoski köpingj'.. . . . 15 13 6 34 5 927 4 342 __ __ __ __
Saarijärvi ............................ 46 68 5 119 36 045 - -- — — — 24 7 350
Karstula .............................. 1 29 ' 52 11 92 28 334 3 392 __ __ — __K yy jä rv i..............................
K iv ijä rv i.............................. 10 11 2 23 6 210 1 85 *--- — —
Viitasaari ............................ 83 90 i i 184 45 517 3 564 — — — —
Oulun lääni — Uleäborgslän 1325 1559 254 3138 789 176 116 20 673 1 100 147 42 006
Kaupungit —  Städer .......... 199 254 59 512 121 877 21 1 703 — 82 19 625
Oulu (Uleäborg) ................ 111 167 42 320 78 453 14 1125 — — 9 931
Raahe (Brahestad) ............ 15 17 — 32 10 067 2 123 — — . --- . ---
liemi .................................... 19 15 4 38 5 579 — — — — 49 12 659
Tornio (Torneä).................. 10 14 1 25 7182 5 455 — — — —
Kajaani (Kajana) .............. 44 41 12 97 20 596 — — — — 24 6 035
Maalaiskunnat — Lands-
100 65 22 381kommuner ........................ 1126 1305 195 2 626 667 299 95 18 970 1
Kalajoki .............................. 29 45 5 79 18113 1 89 — — — —
Oulainen .............................. 24 33 4 61 16 666 3 94 — — — —
Sälöinen........ ....................... 12 11 — 23 . 6 800 1 365 — — — —
Rantsila................................ 23 32 4 59 14 280 7 1162 — — — —
P aavola ................................ 39 46 3 88 20 960 1 18 — — - -- —
Pyhäjärvi ............................ 50 44 7 101 27 847 — — — — — —
Haapajärvi .......................... 33 63 13 109 24 032 — — — — — —
Nivala .................................. 49 57 16 122 31 635 — — — — — —
Haapavesi............................ 36 46 3 85 28 447 — — — • — — —
Pulkkila................................ 20 23 — 43 8 987 —
358
— —• — —
Säräisniemi.......................... 15 21 1 37 11 637 2 — — — —
Paltam o................................ 27 39 4 70 21764 i 82 — — — —
Kajaanin mlk. (Kajaani lk.) 37 34 — 71 21 980 28 8 780 — — — —
Sotkamo .............................. 35 55 11 101 22 618 — — — — — —
Kuhmo ................................ 31 41 16 88 26 783 5 1259 — — ---- —
Hyrynsalmi ........................ 15 14 1 30 7 532 — — — — — —
Suomussalmi........................ 37 36 4 77 19 327 — — — — — —
Utajärvi .............................. 31 47 11 89 19 247 1 18 — — — —
Muhos .................................. 35 63 12 110 20 738 10 1903 — — — —
Liminka ............................... 1 60 51 17 128 28 005 __ __ __ __ __ —Tyrnävä ...............................
Oulujoki ..............................
Haukipudas ........................
J
24 26 2 52 17 764 1 365 — — 29 10 282
39 36 — 75 18 953 2 399 — — — —
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Pudasjärvi ......................... 22 32 5 59 17 386 __ __, __ __ __ _
Taivalkoski.......................... 8 21 5 34 8140 — — — — — —
Kuusamo ............................ 51 56 6 113 32 981 i 100 — — — —
Salla..................................... 30 38 10 78 17 263 i 22 — — — —
Kemijärvi (Kemiträsk) . . . 41 42 8 91 25 864 4 814 — — — —
Rovaniemi .......................... 66 50 6 122 32 552 — — — — —
Rovaniemen kauppala (Ro-
vaniemi köping) ............ 32 28 5 65 11 412 17 1092 — — — —
Kemin mlk. (Kemi lk . )___ 87 80 7 174 35170 1 365 — — — —
Alatornio (Nedertorneä) . . . 57 46 3 106 25 042 3 690 — — — — ■
K ittilä .................................. 16 28 6 50 14 078 — — — — — —
Inari ................................... 6 11 — 17 6 200 — — — — — —
Petsamo ............................. 13 11 — 24 . 7 096 5 995 i 100 36 12 099
Koko maa — Hela landet .. 11 975 16 587 1548 30110 7 661 561 594 99 364 126 12 683 5 330 1398 702
Kau'pungit—'Steider ___ 2 576 3 5S7 309 6 472 1483 256 42 4694 SO 6116 2 411 552 401
Maalaiskunnat ■— Lands-
kommuner .................... 9 399 13 000 1239 23 638 6 178 305 552 94670 46 •6 567 2 919 846 301
✓
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IV. Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain ja lastensuojelulasten ikä vuonna 1937 —
A .  L a i t o k s i s s a  o l le e t  —
Köyhäinhoidon varsinaiset avunsaajat — Jfattigvärdens egentliga
Alle 2 v. 
Under 2 Ar
2- 
v. -
-15
-Ar
16- 
v. -
-19 — Ar
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— Ar
40- 
v. -
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— Ar
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v. —
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-  Ar
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Uudenmaan lääni —  Nylands Iän . . . 101 96 395 333 159 277 2 048 2946 1388 1491 660 804
Kaupungit ■— Städer............................ 83 69 228 197 66 161 1332 2101 976 991 432 545
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 18 27 167 136 93 116 716 845 412 500 228 259
Turun ja Porin lääni —  Äbo ooh Björ-
■ neborgs Iän .......................................... 91 75 364 290 173 195 1338 15.77 748 805 359 458
Kaupungit —  Städer............................ 30 22 65 47 . 32 34 315 411 215 229 108 149
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 61 53 299 243 141 161 1023 1166 533 576 251 309
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
Ä land .................................................. __ — — 4 — 1 20 14 17 5 S 9
Kaupunki —  Stad ................................ — — — — — — 2 5 2 — — 2
Maalaiskunnat —  Landskonununer .. — — 4 — 1 18 9 15 5 8 7
Rämeen lääni — Tavastehus Iän ........ 114 112 315 219 153 209 1222 1536 669 825 364 439
Kaupungit — Städer............................ 52 49 92 65 29 63 380 582 227 276 118 146
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 62 63 223 154 124 146 842 954 442 549 246 293
Viipurin lääni — Viborgs Iän ............ 94 76 300 279 232 251 1 506 1849 929 916 517 532
Kaupungit —  Städer............................ 28 20 36 38 44 63 433 623 301 320 158 192
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 66 56 264 241 188 188 1073 1226 628 596 359 340
Mikkelin lääni — 8 : t Michels Iän ----- 42 25 162 132 68 112 570 671 411 456 239 294
Kaupungit —  Städer............................ 7 3 30 20 12 16 76 135 48 65 31 48
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 35 22 132 112 56 96 494 536 363 391 208 246
Kuopion lääni —  Kuopio I ä n ............ 76 83 324 302 196 196 1196 1318 788 690 399 425
Kaupungit •— Städer............................ 10 8 33 28 23 27 175 161 102 102 50 57
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 66 75 291 274 173 169 1021 1157 686 588 349 368
Vaasan lääni— Vasa Iän .................. 60 45 276 227 139 144 1059 1078 648 633 318 323
Kaupungit —  Städer............................ 18 10 65 ■ 54 23 24 203 234 129 124 65 73
Maalaiskunnat, — Landskommuner .. 42 35 211 173 116 120 856 844 519 509 253 250
Oulun lääni— Uleaborgs Iän .............. 72 78 336 307 148 181 1034 1129 585 563 283 295
Kaupungit —  Städer............................ 19 15 94 80 35 23 245 281 135 137 65 91
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 53 63 242 227 113 158 789 848 450 426 218 204
Koko maa —  Hela landet .................. 650 590 2 472 2 093 1268 1 5 6 6 9 993 12 118 6183 6 384 3147 3 579
Kaupungit •— Städer............................ 247 196 643 529 264 411 3161 4 533 2135 2 244 1027 1303
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 403 394 1829 1564 1004 1155 6 832 7 585 4 048 4140 2120 2 276
l) Kaihia lukuihin sisältyvät myös ne 270 henkilöä, joiden ikä oli tuntematon. — Häri ingA även de 270 personer, vilkas äkler
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Aldcr för fattigvärdens cgentliga understödstagare och barnskyddsbarn, är 1937
I  anstatt in ta g n a
u n d e rs tö d s ta g a re L a s  te n su o j olu la p se t —  B a rn s k y d d s b a r n  •
65 — Y h te e n s ä  ' ) A lle 2 v. 2 - - 6 7—- 1 5 16-- 1 9 20— Y h te e n s ä  2)
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844 1540 5 597 7 490 117 136 349 269 810 535 224 442 43 4 4 544 4 056
374 897 3 491 4 961 101 119 264 223 558 395 184 97 13 — 1121 834
470 643 2106 2 529 16 17 85 46 252 143 40 15 — 1 393 222
604 1200 3 681 4 615 51 35 725 94 473 343 95 42 4 752 455
203 396 968 1289 39 23 66 38 178 110 66 23 3 •--- 352 194
401 804 2 713 3 326 12 12 62 56 295 203 29 19 '1 — 400 291
14 20 59 54 4 4 4 _ 4 2
2 5 6 12 — — — — 3 1 — — — — 3 1
12 15 53 42 — — — — 1 — — 1 — — 1 1
7S1 1191 3 627 4 537 35 20 153 116 644 434 43 24 4 __ 575 594
166 337 1064 1518 19 13 56 42 205 132 40 16 — — 320 203
615 854 2 563 -3 019 16 7 97 74 439 302 3 5 1 *“ 558 388
782 1404 4 415 5382 41 28 240 195 •554 609 425 73 __ 4 1263 909
189- 429 1192 1687 29 21 76 58 289 166 73 40 — 3 467 288
593 975 3 223 3 695 12 7 164 137 565 443 52 33 — 1 796 621
512 891 2 005 2 585 8 7 34 32 142 446 45 4 __ _:• 204 459
40 86 244 374 2 3 3 6 31 •33' 5 — — — 41 42
472 805 1761 2 211 6 4 31 26 111 83 13 4 — 163 117
738 1318 3 732 4 347 11 12 54 46 209 442 46 16 4 2 294 245
50 123 445 507 2 2 8 9 52 40 4 9 — 1 66 61
688 1195 3 287 3 840 9 10 46 37 157 102 12 7 1 1 225 157
484 985 2 993 3 443 19 19 74 55 224 474 24 9 s __ __ 339 254
65 192 568 711 11 15 16 21 89 80 9 8 — — - 125 124
419 793 2 425 2 732 8 4 58 34 135 91 12 1 — — 214 130
542 745 3 025 3 321 9 7 47 43 256 160 40 42 ___ 4 354 225
80 163 676 793 1 4 19 15 85 49 15 6 — — 121 74
462 582 2 349 2 528 8 3 28 28 171 111 25 6 — 1 233 151
5 301 9 294 29134 35 774 291 264 1079 850 3 616 2 484 582 290 19 8 5 599 3 899
1169 2 628 8 654 11 852 204 200 508 412 1490 1006 396 199 16 4 2 616 1821
4132 6 666 20 480 23 922 87 64 571 438 2126 1478 186 91 3 4 2 983 2 078
vftr okänd. 5) Näihin lukuihin sisältyvät myös ne 15 lasta, joiden ikä oli tuntematon. — Häri ingä även de 15 barn, vilkas älder var okänd.
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B . Y k s ity ish o id o ssa  o lle e t  —
K ö y h ä in h o id o n  v a r s in a is e t  a v u n s a a ja t  —  F a tt ig v ä r d e n s  e g e n tlig a
1 6 -- 1 0 2 0 - - 3 9 4 0 -— 54 5 5 -- 6 4
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Uudemman lääni — Nylands Iän . . . 12 11 20 10 12 19 12 u
Kaupungit —  Städer ........................................... 2 — 4 — 1 2 1 —
Maalaiskunnat ■—  Landskommuner . . 10 11 16 10 11 17 11 11
Turun ja Porin lääni —  Äbo och Björ-
75 59 70 47 71
1neborgs Iän ................................................................
14 16 80
Kaupungit —  Städer ........................................... — 3 — — 1
70
—
. Maalaiskunnat —  Landskommuner . .. 14 13 80 ,  75 58 47 70
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet
2Aland ............................................................................ 2 1 — 4 ■ 2 3 3
Kaupunki — Stad .................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 2 2 1 — 4 ' 2 3 3
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän ............ 10 4 35 26 21 21 17 18
Kaupungit —  Städer ...........................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . 10 4
1
34 26 21 21 17 18
Viipurin lääni —  Viborgs Iän ................... 14 8 52 44 28 41 22' 23
Kaupungit —  Städer ...........................................
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 14 8
1
51.
1
43 28 41 20 23
Mikkelin lääni —  S:t Miehels Iän . . . 2 4 23 18 20 24 15 29
Kaupungit —  Städer ...........................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . 2 4
3
20
1
17
1
19 24
1
14 29.
Kuopion lääni —  Kuopio Iä n ............ 24 . 12 36 42 31 35 32 31
Kaupungit —  Städer............................ — — 1 — — 1 —
31Maalaiskunnat — Landskommuner .. 24 12 yö 42 31 34 32
Vaasan lääni —  Vosa Iän .................. 13 19 96 76 84 88 66 76
Kaupungit — Städer............................
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 13
1
18
2
94 76 84 88 66 76
Oulun lääni— Uleäborgs Iän ............ 30 19 93 124 89 87 69 90
Kaupungit — Städer............................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
1
29 19 93
2
122 89
3
84 69 90
Koko maa —  Hela landet ...... ............ 121 95 436 415 • 348 387 283 352
Kaupungit —  Städer............................ 3 4 12 4 3 6 4 1
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 118 91 424 411 345 381 279 351
i) Kaihin lukuihin sisältyvät myös ne 12 henkilöä, joiden ikä oli tuntematon.—  Hiiri ingä även de 12 personer, vilkas älder var
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understödstagare Lastensuojelulapset —  Barnskycldsbarn
65— Yhteensä l) Alle 2 v. 2-—6 7--15 16--li) 20— Yhteensä 2)
v. --A r Summa x) linder 2 Ar v. -— Ar v. -— Ar v. -— Ar v. -— Ar Summa *)
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9 36 65 57 2 7 23 255 275 8 7 9 8 7 4 62 70 1 2 2 7 1 2 4 5
i 1 9 3 12 6 102 117 340 325 34 52 — — 488' 500
8 35 56 84 15 17 156 161 539 549 28 18 — — 739 745
106 324 307 559 35 37 395 379 1242 1173 55 39 1 1732 1634
__ — 1 4 3 : 3 46 51 138 170 17 .21 — — 204 245
106 324 306 555 32 34 352 328 1104 1003 38 18 — 1 1 528 1389
3 19 13 26 1 7 5 26 26 2 36 34
__ 1 __ 1 --- — __ 1 . 3 3 — — — ---, 3 4
3 18 13 25 1 — 7 7 23 23 2 — — — 33 30
35 63 118 133 34 29 264 265 810 741 . 9 16 ■ __ 1 1118 1057
__ __ 1 __ 6 5 47 58 93 123 9 14 — — 155 200
35 . 63 117 133 28 24 217 210 717 618 — 2 — 1 963 857
54 138 170 254 19 32 262 199 805 824 47 24 _____ _____ 1075 1082
2 3 5 4 4 6 27 31 125 146 20 16 — — 176 199
52 135 165 250 15 26 175 168 680 678 27 8- — — 899 883
48 84 108 159 15 15 144 125 645 583 29 13 _____ _____ 533 736
— 2 0 3 1 1 4 10 26 ' 28 5 3 — — 36 42
48 82 103 156 14 14 140 115 619 555 24 10 — ' ~ 797 694
81 223 205 343 42 32 393 356 1553 1350 75 25 1 _____ 2 068 1763
— — 1 1 3 3 13 7 62 63 16 6 — — 94 79
81 223 204 342 39 29 380 349 1491 1287 62 19 1 __ 1974 1684
139 342 399 605 26 25 333 279 1248 7 657 50 26 — __ 1661 1421
— 1 2 2 2 9 52 41 132 129 16 7 — — 202 186
139 341 397 603 24 16 281 238 1116 958 34 19 — — 1459 1235
226 434 507 755 44 40 406 417 1692 1444 47 35 _ 1 2193 1939
1 __ 2 5 5 4 28 ' 53 154 126 13 12 __ — 200 ' 195
225 434 505 750 39 36 378 364 1538 1318 34 23 — 1 1993 1744
701 1663 1892 2 921 243 233 2 405 2 309 8 900 8102 379 248 1 3 11 943 10 911
4 8 26 23 36 37 319 369 1073 1113 130 131 — — 1 558 1650
697 1 655 1866 2 898 207 196 2 086 1940 7 827 6 989 249 117 1 3 10 385 9 261
okänd. a) Näihin lukuihin sisältyvät myös ne 31 lasta, joiden Ikä oli tuntematon. — Häri ingä även de 31 barn, vilkas älder var okänd.
C. Kotiavustusta saaneet —  I  sinä hein understödda
K ö y h ä in h o id o n  v a r s in a is e t  a v u n s a a ja t — K a tt ig v ä r d e n s  e g e n t lig a  u n d e rs tö d s ta g a re
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Uudenmaan l. —  Nylands l. i s 14 86 83 1925 1530 1315 1860 656 1507 774 2 344 4 775 7339
Kaupungit — Städer.......... — — 17 12 63 54 1546 835 946 1117 390 956 319 1257 3 282 4 231
Maalaiskunn. —  Landsk. .. — — 1 2 23 29 379 695 369 743 266 551 455 1087 1493 3108
Turun ja Porin l. —  Äbo och 
Björneborgs l..................... 1 10 13 44 43 657 1222 622 1223 365 922 655 2160 2 364 5593
Kaupungit — Städer.......... — — 1 8 21 24 204 255 172 335 ■ 89 334 122 607 ' 609 1563
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 1 — 9 5 23 19 453 967 450 888 276 588 533 1553 1755 4030
Ahvenanmaan maahurda — 
Landskapet A land ..........
-
14 16 6 16 3 6 18 34 41 72
Kaupunki —  S ta d .............. — — — — — — 7 4 1 3 1 1 3 8 12 16
Maalaiskunn. —  Landsk. .. — — — — — — 7 . 12 5 13 2 5 15 26 29 56
Hämeen l. — Tavastehus l. __ __ 9 23 24 30 517 839 541 968 327 612 712 1558 2130 4032
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
— — — 19 7 16 211 220 149 314 97 152 142 475 606 1196
— — 9 4 17 14 306 619 392 654 230 460 570 1083 1524 2 836
Viipurin l. —  Viborgs l. .. __ __ 7 S 52 54 854 1474 1245 1548 666 1166 830 1988 3 660 6 241
Kaupungit —■ Städer.......... — — — — 24 25 362 493 353 574 206 503 - 178 632 1123 2 227
Maalaiskunn. —  Landsk. . . — — 7 8 28 29 492 981 892 974 460 663 652 1356 2 537 4 014
Mikkelin l. — S :t Michels l. __ __ 2 1 7 11 225 352 512 392 236 215 374 630 1357 1603
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
— — ---- — 1 2 50 63 70 67 41 62 55 118 217 312
— — 2 1 6 9 175 289 442 325 195 153 319 512 1140 . 1291
Kuopion l. —• Kuopio l........ __ __ __ 1 15 11 546 558 958 734 357 335 468 771 2 345 2413
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
— — —. — 3 — 54 66 75 107 31 82 34 128 197 383
— — — 1 12 11 492 492 883 627 326 253 434 643 2148 2 030
Vaasan l. —  Vasa l............. , __ 4 3 20 19 598 776 731 765 317 469 482 1150 2160 3187
Kaupungit —  Städer.......... — — — — 5 5 138 145 105 188 53 165 58 299 359 802
Maalaiskunn. —  Landsk. .. — — 4 3 15 14 460 631 626 577 264 304 424 851 1801 2 385
Oulun l. —  Uleäborgs l. .. ■ __ __ S 5 17 21 760 612 1242 683 422 297 394 526 2 846 2152
Kaupungit — Städer.......... — — 2 2 7 5 197 181 248 204 97 155 70 158 623 708
Maalaiskunn. —  Landsk. .. — — 3 3 10 16 563 431 994 479 325 142 324 368 2 223 1444
Koko maa —  Hela landet . 1 __ 55 68 265 272 6 096 7 879 7172 8189 8 349 5 529 4 707 11161 21 678 32 632
Kaupungit —  Städer.......... — — 20 41 131 131 2 769 2 262 2119 2 909 1005 2 410 981 3 682 7 028 11438
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 1 — 35 27 134 141 3 327 5117 5 053 5 280 2 344 3119 3 726 7 479 14 650 21194
l) Näihin lukuihin sisältyvät myös ne 67 henkilöä, joiden ikä oli tuntematon. —  Häri ingft även de 67 personer, vilkas dlder 
var okäncl. ,
Y. Köyhäinhoidon varsinaisten, 16 vuotta vanhempain avunsaajain siviilisääty vuonna 1937 
— Civilständ för fattigvärdens egentliga understödstagare över 16 är, är 1937
j L ä ä n i  — L ä n
Naimattomat — Ogifta
Naimisissa
olevat
Gifta
Eronneet
Fränskilda
Lesket 
Anklingar 
och änkor
Siviilisääty
tuntematon
Civilständ
okänt
Kaikkiaan — Inalles
M
iehiä 
M
ä n
Naisia-Kvinnor
M
iehiä 
M
ä n M CO
O  P
& g  S3 S g,
N
aisia
K
vinnor
M
iehiä
M
än
, 
N
aisia 
K
vinnor
M
iehiä
M
än
N
aisia
K
vinnor
M
iehiä 
I 
M
än
9 *
ET B. S o» 
O  p ”
Yhteensä
Sum
m
a
K
oho luku 
H
ela alitalot
N
iistä 
lapsensa 
elättäjiä 
D
ärav försör- 
jarc av egot barn
Uudenmaan l. — Nylands l. 3 929 6680 765 4801 2263 343 590 842 4 930 8 9 9 923 14 472 24395
Kaupungit —  Stiider.......... 2 635 4 478 353 3143 1470 286 451 390 2 517 — 1 6 454 8 917 15 371
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1294 2 202 412 1658 793 57 139 452 .2 413 8 8 3 469 5 555 9 024
Turun ja Porin l. — Äbo
och Björneborgs l............. 2 501 4 489 1055 2 596 1404 92 238 676 4 234 19 18 5 884 10383 16 267
Kaupungit — Städer .................. 575 1165 149 727 396 33 89 147 1129 — — 1482 2 779 4 261
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1926 3 324 906 1869 1008 59 149 529 3105 19 18 4 402 7 604 12 006
Ahvenanmaan nmalcunta— *
Landskapet Aland .......... 62 84 7 31 8 7 O 13 51 — — 113 148 261
Kaupunki — S tad .............. 5 15 1 12 2 — 1 1 11 — — 18 29 47
Maalaiskunn. — Landsk. .. 57 69 6 19 6 7 4 12 40 “ “ 95 119 214
Hämeen l. —  Tavastehus l. . 2187 3 499 470 2 504 1237 55 171 677 3 429 14 12 5 437 8348 13 785
Kaupungit — Städer.......... 538 1162 89 835 420 28 67 125 931 1 1 1527 2 581 4108
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 1649 2 337 381 1669 . 817 27 104 552 2 498 13 11 3 910 5 767 9 677
Viipurin l. —  Viborgs l. . . . 2 703 4176 795 4130 1744 75 230 869 5 281 66 81 7 843 11512 19 355
Kaupungit —  Städer ............... .' 764 1707 249 1303 553 22 107 163 1492 4 . 1 2 256 3 860 6116
Maalaiskunn. —  Landsk. . . 1939 2 469 546 2 827 1191 53 123 706 3 789 62 80 5 587 7 652 13 239
Mikkelin, l. —  S:t Michels l. 1095 1635 284 1650 640 18 52 480 1833 19 28 ■3 262 4188 7 450
Kaupungit —  Städer .................. 112 235 26 262 138 3 13 49 280 3 — 429 666 1095
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 983 1400 258 1388 502 15 39 431 1553 16 28 2 833 3 522 6 355
Kuopion l. —• Kuopio l. . . 2 013 2 360 346 3 051 1108 31 76 753 3157 33 15 5 881 6 716 12 597
Kaupungit — Städer ................... 219 294 26 342 157 5 16 33 387 1 — 600 854 1 454
Maalaiskunn. — Landsk. . . 1794 2 066 320 2 709 951 26 60 720 2 770 32 15 5 281 5 862 11143
. Vaasan l. — Vasa l........................ 2 051 2 843 357 2 444 1030 49 147 646 2 908 21 31 5211 6 959 12170
Kaupungit — Städer ................... 331 631 63 419 179 17 47 78 593 1 1 846 1451 2 297
Maalaiskunn. — Landsk. . . 1720 2 212 294 2 025 851 32 100 568 2 315 20 30 4 365 5 508 9 873
Oulun l. ■— Uleäborgs l........ 1875 2 291 376 3336 1047 51 108 657 2 359 45 26 5964 5831 11795
Kaupungit —  Städer ................... 328 519 . 82 742 270 20 51 79 556 17 12 1186 1408 2 594
Maalaiskunn. —  Landsk. . . 1547 1772 294 2 594 777 31 57 578 1803 28 14 4 778 4 423 9 201
Koko maa —  Hela landet .. 18 416 28 057 4 455 24 543 10 481 721 1617 5 613 28182 225 220 49 518 68 557 118 075
Kaupungit —  Städer ................... 5 507 10 206 1038 7 785 3 585 414 842 1065 7 896 27 16 14 798 22 545 37 343
Maalaiskunn. —  Landsk. . . 12 909 17 851 3 417 116 758 6 896 307 775 4 548 20 286 198 204 34 720 46 012 80 732 1
liuoltotilasto —  Värästatistik, 1937. o
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VI. Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain ja lastensuojelulasten 
Födelscort och hemortsrätt för fattigvärdens egentliga
Köyhäinhoidon varsinaiset avunsaajat —  Fattigvárdens egentliga
Syntymäpaikka: —  Födelseort: Kotipaikkaoikeus
L ä ä n i  —  L ä n
avustus-
kuuta
understöds-
kommunen
muu kunta 
annan 
kommun
ulkomaat
utlandet
tuntematon
okänd
avustuskun- 
nassa 
i under- 
stödskommu- 
nen
muussa 
kunnassa 
i annan 
kommun
,
Aikuisia
Fullvuxna
\ 
Lapsia 
1 
B
arn
Aikuisia
Fullvuxna
Lapsia
Barn
Aikuisia
Fullvuxna
Lapsia 
1 
B
arn
1
Aikuisia 
j Fullvuxna
Lapsia
Barn
Aikuisia
Fullvuxna
Lapsia
Barn
Aikuisia 
1 Fullvuxna
Lapsia
Barn
i
Uudenmaan lääni ■—■ Nylands Iän . . . 7 060 732 16 552 211 685 4 98 n 19 792 757 3 716 167
Kaupungit —  Städer............................ 3 062 493 11705 101 580 3 24 9 12 557 476 2 020 101
Maalaiskunnat — Landskonununer . . 3 998 239 4 847 110 105 . 1 74 2 7 235 281 1696 66
Turun ja Porin lääni —  Äbo och Björ-
neborgs Iän .......................................... 8 880 654 7197 191 84 1 106 6 13 880 727 2 240 112
Kaupungit —  Städer............................ 1314 136 2 877 37 49 — 21 — 3 417 122 751 42
Maalaiskunnat,—  Landskonununer . . 7 566 518 4 320 154 35 1 85 6 10 463 605 1489 70
Ahvenanmaan maakunta ■— Landskapet 
Ä land .................................................. 167 4 86 4 4 251 4 5
Kaupunki —  S ta d .................................
Maalaiskunnat — Landskonununer . .
4 — 42 — 1 — — — 46 — 1 ___
163 4 44 — 3 — 4 — 205 4 4 —
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän .............. 6 696 667 6 965 124 53 . 71 1 11 940 697 1770 92
Kaupungit —  Städer .............................................. 881 255 3194 21 33 — — 1 3 426 240 647 36
Maalaiskunnat —  Landskonununer . . 5 815 412 3 771 103 20 — 71 — 8 514 457 1123 56
Viipurin lääni —  Viborgs Iän .................... 9 543 611 8 673 148 847 3 292 5 ■15 962 622 2 513 99
Kaupungit —  Städer............................ 1449 73 4160 48 430 1 77 — 4 638 52 1026 28
Maalaiskunnat •— Landskonununer .. 8 094 538 4 513 100 417 2 215 5 11 324 570 1487 71
Mikkelin lääni —  S :t  Michels Iän . . . 5 332 315 2066 49 26 i 26 2 6 890 336 546 30
Kaupungit —  Städer •............................ 157 41 924 19 11 — 3 — 902 49 188 11
Maalaiskunnat —  Landskonununer .. 5175 274 1142 30 15 i 23 2 5 988 287 358 19
Kuopion lääni — Kuopio Iä n ............ 8 830 704 3 631 78 33 __ 103 6 11514 724 1037 60
Kaupungit —  Städer.......................... ..
Maalaiskunnat —  Landskonununer ..
411 60 1015 18 10 ___ 18 2 1190 59 258 20
8 419 644 2 616 60 23 — 85 4 10 324 665 779 40
Vaasan lääni — Vasa Iän .................. ’ 8 263 529 3 760 S3 84 i 63 4 11 063 581 1021 35
Kaupungit —  Städer............................ 482 12C 1776 25 37 — 2 2 1971 136 304 11
Maalaiskunnat —  Landskonununer .. 7 781 409 1984 58 47 i 61 2 9 092 445 717 24
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän ............ 7 881 750 3 510 57 174 i 230 3 10 757 754 880 40
Kaupungit —  Städer............................ 585 179 1849 33 92 — 68 1 2101 171 408 30
Maalaiskunnat — Landskonununer .. 7 296 571 1661 24 82 i . 162 2 8 656 583 472 10
Koko maa —  Hela landet .................. 62 652 4 966 52 440 941 1 990 n 993 38 102 049 5 202 13 728 635
Kaupungit — .Städer....................... 8 345 1357 27 542 302 1243 4 213 15 30 248 1305 5 603 279
Maalaiskunnat —  Landskonununer .. 54 307 3 609 24 898 639 747 7 780 23 71 80113 897 8125 356
J) Näihin sisältyvät kaikki muutkin tapaukset, jolloin valtio korvaa hoitokustannukset. — Häri ingä även alla andra fall i vilka
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syntymäpaikka ja kotipaikkaoikeus vuonna 1937 — 
understödstagare och barnskyddsbarn, är 1937
understödstagare Lastensuojelulapset —  Barnskyddsbarn
— Hcmortsrätt
Kaikkiaan
Inalles
Syntymäpaikka: — Födelseort: Kotipaikkaoikeus —  Hemortsrätt
K
aikkiaan
Inalles
ulkomailla *) 
i utlandetl)
riidanalainen tai 
selvittämätön 
omtvistad eller 
outredd
avustuskunta
understöds-
koim
nunen
* 
m
uu kunta 
annan kom
m
un
ulkom
aat
utlandet
tuntem
aton
okänd
avustuskun-
nassa
i understöds- 
kom
m
unen
m
uussa kun­
nassa 
i annan 
kom
m
un
ulkom
ailla *) 
i utlandet *)
riidanalainen tai 
selvittäm
ätön 
om
tvistad 
eller outredd
Aikuisia
Fullvuxna
s  s
B p
Aikuisia
Fullvuxna
Lapsia
Barn
Aikuisia
Fullvuxna
Lapsia
B
arn
4 6 8 1 0 4 1 9 2 4 2 4 3 9 5 9 5 8 3  4 8 3 1 4 6 1 3 0 6 8 3  9 6 3 8 7 8 1 4 0 6 1 5  0 4 2
408 8 386 21 15 371 '606 2 204 655 27 h l 2 373 399 122 49 2 943
60 2 33 3 9 024 352 1279 806 3 11 1 5 9 0 479 18 12 2 099
6 6 1 8 1 1 2 1 6  2 6 7 8 5 2 3  4 1 1 1 1 6 5 9 1 8 3  8 4 3 7 3 4 1 6 1 0 4  6 0 3
42 1 51 8 4 261 173 ■ 762 224 4 5 822 159 12 2 995
24 — . 30 4 12 006 679 2 649 941 5 13 3 021 575 4 8 3 608
5 2 6 1 4 5 5 1 6 5 7 0 6 7 6
__ __ __ - . 47 __ 6 2 3 ’ --- 8 3 — — 11
5 — — — 214 4 49 14 2 — 62 3 — 65
3 7 1 3 8 2 1 3  7 8 5 7 9 2 2  7 0 1 9 1 7 5 2 1 3  0 9 6 5 2 7 9 1 2 3  6 4 4
25. 1 10 __ 4,108 277 553 320 1 4 767 101 7 3 878
12 — 28 2 9 677 515 21 48 597 4 17 2 329 426 2 9 2 766
5 8 8 9 2 9 2 3 7 1 9  3 5 5 ' 7 6 7 3  2 4 7 1 0 4 5 1 9 1 8 3  7 1 4 4 7 2 7 2 7 1 4  3 2 9
322 6 130 36 6 1 1 6 122 740 372 17 1 880 131 61 58 1 1 3 0
266 3 162 1 13 239 645 2 507 673 2 17 2 834 341 11 13 3 1 9 9
3 1 1 1 7  4 5 0 3 6 7 1 6 5 3 2 7 1 __ 8 1 7 8 5 1 4 4 __ 3 1 9 3 2
2 __ 3 __ 1 0 9 5 60 80 80 — 1 139 ■ 22 — — 161
1 — 8 1 6 3 5 5 307 1573 191 — 7 16 46 122 — 3 17 71
1 8 2 2 8 2 1 2  5 9 7 7 8 8 3  9 2 0 4 1 1 2 7 4  0 6 2 2 6 9 6 3 4  3 4 0
3 __ 3 1 1 454 80 238 60 — 2 278 21 — 1 300
15 2 25 1 11143 708 3 682 351 2 5 3 784 248 6 2 4  040
5 7 2 9 1 1 2 1 7 0 6 1 7 3 1 9 7 4 6 1 3 1 4 3  3 9 2 2 6 3 S 1 2 3  6 7 5
19 __ 3 __ 2 297 147 503 133 — 1 592 36 7 2 637
38 — 26 1 9 873 470 2 694 328 3 13 2 800 227 1 10 3 038
1 1 7 1 5 4 1 2 1 1  7 9 5 8 1 1 4  2 9 0 4 1 0 8 3 4  4 2 3 2 5 1 1 9 1 8 4  7 1 1
79 12 6 __ 2 594 213 475 111 2 2 528 44 14 4 590
38 3 35 2 9 201 598 3 815 299 6 1 3 895 207 5 - 14 4 1 2 1
1 3 5 9 38 939 81 118 075 5 956 25 957 6 157 81 157 28 348 3 544 270 190 32 352
900 28 592 66 37 343 16 78 5 561 19 57 54 73 63 87 916 223 119 7 645
459 10 347 15 80 732 4 278 20 396 4 200 27 84 21 961 2 628 4.7 71 24 707
staten ersätter värdkostnaderna.
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VH. Lasten syntyperä vuonna 1937
A .  K ö y h ä i n h o i d o n  v a r s i n a i s e t ,  16  v u o t t a  n u o r e m m a t  a v u n s a a j a t  —
Aviosyntyiset — Legitima baru
3 ?  *
&
S?0 i>: fcrj <1 Yhteensä — Sumina
Lääni  — L ä n
iinhem
m
at
elivät
äräldrarna
levde
>ä eli, äiti 
kuollut 
dern levde, 
odern död
iti eli, isä 
kuollut 
dern levde, 
idem
 död
M
ihem
m
at
kuolleet
öräldrarna
döda
Poikia
Gossar
Tyttöjä
Flickor
Yhteensä
Sum
m
a
Uudenmaan lääni — Nylands Iän .................. 657 24 89 4 418 356 774
Kaupungit —  Städer........................................ 432 3 55 — 266 224 490
Maalaiskunnat —  Landskommuner................ 225 21 34 4 152 132 284
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs 
Iän .................................................................... 503 29 79 14 341 284 625
Kaupungit —  Städer........................................ 98 1 21 — 67 53 120
Maalaiskunnat ■— Landskonununer................ 405 28 58 14 274 231 505
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Äland 3 __ 1 __ __ 4 4
Kaupunki —  Stad ............................................ — — — . --- — — —
Maalaiskunnat —  Landskoinmuner................ 3 — 1 — — 4 4
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .................... 451 36 55 __ 313 229 542
Kaupungit — Städer........................................ 173 9 25 109 98 207
Maalaiskunnat —  Landskoinmuner................ 278 27 30 — 204 131 335
Viipurin lääni — Viborgs Iä n ........................ 431 41 92 11 296 279 575
Kaupungit —  Städer........................................ 63 5 10 1 36 43 79
Maalaiskunnat —  Landskommuner .............. 368 36 82 10 260 236 496
Mikkelin lääni —  S:t Miehels Iän ................ 215 13 49 1 156 122 278
Kaupungit —  Städer.................... ; .................. 40 2 8 1 33 18 51
Maalaiskunnat — Landskommuner................ 175 11 41 — 123 ' 104 227
Kuopimi lääni —  Kuopio Iän ........................ 451 45 81 11 301 287 588
Kaupungit —  Städer........................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner................
45 4 10 — 32 27 59
406 41 71 11 269 260 529
Vaasan lääni ■— Vasa Iän .............................. 379 40 57 14 281 209 490
Kaupungit — Städer........................................ 104 3 11 — 71 47 118
Maalaiskunnat —  Landskommuner................ 275 37 46 14 210 162 372
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän .... ...................... 528 34 84 4 330 320 650
Kaupungit —  Städer........................................ 140 7 34 1 96 86 182
Maalaiskunnat —  Landskommuner .............. 388 27 50 3 234 234 468
K ok o  maa —  Hela landet................................ 3 618 262 587 59 2 436 . 2 090 4 526
Kaupungit — Städer........................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner................
1095 34 174 3 710 596 1306
2523 228 413 56 1726 1494 3 220
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—  Barnens bord âr 1937
F a t t i g v â r d c n s  e g e n t l ig a  u n d e r s t ö d s t a g a r c  u n d e r  1 6  â r
Aviottomat —- Illegitim» barn
V
anhem
m
at
elivät
Föraldrarna
levde
Ä
iti eli, isä 
kuollut 
M
odern levde, 
fadern död
Ä
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tuntem
aton 
M
odern levde, 
fadern okänd
Isä eli, äiti 
kuollut 
Fadern levde. 
m
odern död
Ä
iti kuollut, 
isä tuntem
aton 
M
odern död, 
fadern okänd
Vanhem
m
at
kuolleet
Föraldrarna
döda
f s j S
tB g1“  a o,p ü*; p 2 o g
Yhteensä —  Summa
Poikia
G
ossar
Tyttöjä
Flickor
Yhteensä
Sum
m
a
82 5 94 3 96 88 184
70 3 43 — — — — 62 54 116
12 2 . 51 — — — 3 34 34 68
35 6 179 2 1 1 126 98 224
8 — 44 1 — — — 29 ■ 24 53
27 6 135 1 1
. __
1 97 74 171
44 3 199 2
—
1
—
124 125 249
9 3 h l 1 __ __ — 35 35 70
35 — 142 1 — i — 89 90 179
30 3 156 __ 1 __ __ 104 86 190
13 — 29 — — — — - 27 15 42
17 3 127 — 1 — — 77 71 148
8 1 77 __ 1 1 __ 51 37 SS
5 — 4 _ __ — — 4 5 9
3 1 73 — 1 1 — 47 32 . ?9
14 1 166 __ 4 __ ö 95 95 190
2 — 17 __ _ __ — 10 9 19
12 1 149 — 4 — 5 85 86- 171
22 4 97 3 1 __ __ 60 67 , 127
14 2 10 2 1 __ — 12 17 29
8 2 87 1 — — — 48 50 98
12 __ 145 _ 1 __ __ S3 75 158
5 — 25 — 1 — — 19 12 31
7 — 120 — — — — 64 63 127
247 ■23 11 1 3 7 9 2 9 739 671 14 1 0
126 8 229 4 2 __ — 198 171 369
121 15 884 3 7 2 9 541 500 1041
Kaikkiaan — Inalles
Poikia
Gossar
H
II '
Yhteensä
Summa
514 444 958
328 278 606
186 166 352
468 384 852
96 77 173
372 307 679
— 4 4
— 4 4
438' 354 792
144 133 277
294- 221 515
402 365 767
64 58 122
338 307 645'
208 159 367
37 23 60
171 136 307
401 387 788
43 37 80
358 350 708
341 276 617
83 64 147
258 212 470
414 397 811
115 98 213
299 299 598
3186 2.770 5 956
910 768 1678
2 276 2 002 4 278
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P
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T
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F
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Y
h
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m
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Uudenmaan lääni — Nylands Iän .................. i m 55S 192 129 1102 1188 2 590
Kaupungit —  Städer........................................ 824 333 293 208 902 756 1658
Maalaiskunnat —  Landskommuner................ 287 225 199 221 500 432 932
Turun ja Porin lääni —  Äbo oeh Björneborqs
Iän .................................................................... 773 518 381 373 1125 953 2 078
Kaupungit —• Städer........................................ 240 120 90 61 289 222 511
Maalaiskunnat —  Landskommuner................ 533 428 294 312 836 731 1 567
Ahvenanmaan maakunta —  Landslcapet Aland 12 6 1 10 20 12 32
Kaupunki —  Stad ,........ ................................... 2 1 — 3 5 1 6
Maalaiskunnat —  Landskommuner................ 10 5 4 7 15 11 26
Hämeen lääni —  Tavastehus Iä n .................... 615 382 . 361 285 907 736 1613
Kaupungit —  Städer........................................ 217 114 81 82 267 227 494
Maalaiskunnat —  Landskommuner................ 398 268 280 203 640 509 1149
Viipurin lääni —  Viborgs Iä n ........................ 925 577 688 197 1170 1217 2 687
Kaupungit —  Städer........................................ 318 145 159 130 451 301 752
Maalaiskunnat —  Landskommuner .............. 607 432 529 367 1019 916 1935
Mikkelin lääni —  S :t Michels Iän ................ 303 201 211 205 513 110 953
Kaupungit —■ Städer........................................ 39 10 17 15 40 41 81
Maalaislcunnat — Landskommuner................ 284 191 227 190 473 . 399 872
Kuopion lääni —  Kuopio Iän ........................ 615 692 . 703 533 1119, 1151 2 573
Kaupungit —  Städer........................................ 63 53 41 53 114 96 210
Maalaiskunnat —  Landskommuner................ 582 639 662 480 1305 1058 2 363
Vaasan lääni— Kasa Iän .............................. 713 569 151 181 1231 1010 2 211
Kaupungit —  Städer........................................ 181 77 59 57 195 179 374
Maalaiskunnat —  Landskommuner................ 562 492 392 424 1039 831 1870
Oulun lääni —• Uleaborgs Iän .......................... 767 811 802 605 1615 1313 2 988
Kaupungit —  Städer........................................ 109 87 74 110 210 170 380
Maalaiskunnat —  Landskommuner .............. 658 727 728 495 1435 1173. 2 608
Koko maa —  Hela landet................................ 5 894 4 347 4 1 2 9 3 418 9 735 8 053 17 788
Kaupungit —  Städer ......................................... 1993 940 814 719 2 473 1993 4 466
Maalaiskunnat —  Landskommuner................ 3 901 3 407 3 315 2 699 7 262 6 060 13 322
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B a r n s k y d t l s b a i n
Aviottomat - -  Illegitim» basn
Syntyperä 
tuntem
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B
örd okänd
Kaikkiaan —  Inalles
Vanhem
m
at
elivät
Föräldrarna
levde
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iti eli, isä 
kuollut 
M
odern levde, 
fadern död
Ä
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m
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1 
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Yhteensä —  Summa
Poikia
G
ossar
Tyttöjä
Flickor
Yhteensä
Sum
m
a
Poikia
G
ossar
Tyttöjä
Flickor
Yhteensä
Sum
m
a
732 103 1216 105 209 39 34 1330 1108 2 438 14 2 741 2 301 5 042
597 • 78 446 78 57 20 4 703 577 1280 5 1609 1 334 2 943
135 25 770 27 152 19 30 627 531 1158 9 1132 967 2 099
459 62 1597 70 256 45 29 1356 1162 2 518 7 2 484 2119 4603
183 31 183 31 45 7 4 267 217 484 — 556 439 995
276 31 1414 39 211 38 25 1089 945 2 034 7 1 928 1 680 3 608
3 3 26 1 10 1 ___ 20 24 44 — 40 36 76
2 ___ 3 ___ — 1 4 O — 6 5 11
T 3 24 ' 1 7 1 — 19 20 39 — 34 31 65
381 68 1289 59 154 26 18 1088 907 1995 6 1996 1648 3 644
185 37 101 34 19 5 1 208 174 382 2 475 403 878
196 31 1188 25 135 21 17 880 733 1613 4 1521 1 245 2 766
159 19 1203 21 205 15 9 859 ' 772 1631 11 2 338 1991 4 329
8 254 14 47 7 — 190 185 375 3 643 487 1130
114 11 949 7 158 8 9 669 587 1256 8 1 695' 1 504 3199
,5,5 15 785 3 69 20 9 509 447 956 23 1037 895 1932
19 6 45 __ 7 3 — 37 43 80 — 77 84 161
36 9 740 3 62 17 9 472 404 876 23 960 811 1771
74 26 1460 9 166 10 10 936 819 1755 12 2 359 1981 4 340
4 ' 3 Ib __ 7 ___ — 45 44 89 1 160 140 300
70 23 1385 9 159 10 10 891 775 1666 11 2199 1841 4 040
77 25 1087 16 188 32 1 764 662 1426 5 2 000 1675 3 675
33 6 177 5 36 6 — 132 131 263 •— 327 310 637
44 19 910 - l i 152 26 1 632 531 1163 5 1673 1365 3 038
65 24 1 357 14 219 '  15 22 897 819 1716 7 2 547 2164 4 711
6 1 141 4 48 4 4 109 99 208 2 321 269 590
59 23 1216 10 171 11 18 788 720 1508 5 2 226 1895 4121
2 005 345 10 020 298 1476 203 132 7 759 6 720 14 479 85 17 542 14 810 32 352
1 072 170 1 424 166 269 52 13 1692 1474 3166 13 4174 3 471 7 645
933 175 8 596 132 1207 151 119 6 067 5 246 11313 72 13 368 11339 24 707
»
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YIII. Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain avuntarpeen syy vuonna 1937 —
A . 16  v u o tta  v a n h e m m a t a v u n s a a ja t  —
Avunsaajan —  XInderstödstagarens
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N
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K
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n
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Uudenmaan l. — Nylanäs l. 1195 3 378 3 839 5 413 1255 1706 228 272 51 46 21 38 177 138 127 52
Kaupungit —  Städer.......... 499 1801 2 388 3 684 776 1136 82 84 23 23 8 16 86 62 65 17
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 696 1 577 1451 1729 479 570 146 188 28 23 13 22 91 76 62 35
Turun ja Porin l. —  Äbo och
Björneborgs l..................... 888 2 951 2 385 3 232 1095 1069 325 421 39 86 29 45 154 106 134 109
Kaupungit —  Städer.......... 168 705 660 1 1 0 4 235 287 33 56 10 16 9 8 24 23 32 6
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 730 2 246 1 725 2 1 2 8 860 782 292 365 29 70 20 37 130 83 102 103
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Ä land .......... 25 47 32 36 28 22 7 15 — --- . — 1 6 1 5 2
Kaupunki —  S ta d .............. 3 4 8 17 3 4 1 —
Maalaiskunn. —  Landsk. . . 22 43 24 19 25 18 7 15 — — — 1 6 1 4 2
Hämeen l. —  Tavastehus l. . 1015 2 322 2160 2 749 977 1107 220 240 59 74 25 42 147 95 95 52
Kaupungit —  Städer.......... 167 619 627 1 0 6 2 326 411 6 9 12 9 5 8 11 11 23 5
Maalaiskunn. —  Landsk. . . 848 1 7 0 3 1 5 3 3 1 6 8 7 651 696 214 231 47 65 20 34 136 84 72 47
'Viipurin l. —  Viborgs l. . . 1298 3 087 3 216 3 634 1023 1063 250 294 52 72 36 35 157 103 245 96
Kaupungit —  Städer...........
Maalaiskunn. —  Landsk. . .
246 830 903 1 3 4 0 277 326 29 38 7 11 5 8 26 30 58 21
1 0 5 2 2 257 2 313 2 294 746 737 221 256 45 61 31 27 131 73 187 75
Mikkelin l. — S:t Michels l. U 9 1419 1116 1206 441 454 160 169 46 54 13 16 58 53 SO 42
Kaupungit —■ Städer..........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
86 207 136 241 46 59 12 18 7 4 4 — 9 5 5 5
663 1212 980 965 395 395 148 151 39 50 9 16 49 48 75 37
Kuopion l. —  Kuopio l. .. 1047 2 099 2 228 2 041 884 791 204 244 51 64 24 25 113 69 240 92
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
57 242 245 300 119 98 6 7 5 3 4 1 4 2 38 20
990 1857 1 9 8 3 1741 765 693 198 237 46 61 20 24 109 67 202 72
Vaasan l. —  Vasa l............. 766 1954 1868 1961 922 888 331 375 53 73 27 26 146 131 175 64
Kaupungit — Städer..........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
69 384 358 493 142 190 34 44 5 9 5 3 22 10 22 9
697 1 5 7 0 • 1 510 1 4 6 8 780 698 297 331 48 64 22 23 124 121 153 62
Oulun l. —  üleaborgs l......... 931 1519 1986 1752 679 577 267 231 72 54 18 26 103 66 183 61
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
107 260 455 448 138 140 16 2C 4 3 1 6 7 9 32 13
824 1 2 5 9 1531 1 3 0 4 541 437 251 211 68 51 17 20 96 57 151 48
Koko maa —  Hela landet . 7 914 18 776 18 830 22 024 7 304 7 677 1 992 2 261 423 523 193 254 1061 762 1 2 8 4 570
Kaupungit —  Städer.......... 1 3 9 2 5 052 5 780 8 689 2 062 2 651 218 276 73 78 41 50 189 152 276 89
Maalaistani. •— Landsk. .. 6 522 13 724 13 050 13 335 5 242 5 026 1774 1985 350 445 152 204 872 610 1008 481
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Orsaken till understödsbehovct för fattigvärdens egentliga understödstagare, är 1937
T Jru le rs t ö d s t a g a r e  o v e r  1 6  ä r
Aviopuolison — Makcns (makans) Huolehti­
minen
aviotto­
mista
lapsista
Försörj- 
nin^ av 
illegitima 
barn
Työn-
piiute,
työriita
Arbets-
brist-
arbets-
tvist
sairaus, vähenty­
nyt työkyky 
sjukdom
, m
inskade 
arbetsdugligliet
työhaluttom
uus,
huolim
attom
uus
arbetsovillighet,
vdrdslöshet
Ci-
VS
X*
O
S3
X*
a:
juoppous
overgivanae av 
fam
iljen
perheensä jättä­
m
inen
frihetsstraff
vapausrangaistus
a  O
cL f
P
Perheen
suuri-
lukuisuus
Familjens
talrikhet
Lasten
sairaus
• Barnens 
sj ukdom
Muu syy
Annan
orsak
Yhteensä
Summa
g !?te< "st ~ g 'st 5* SI 5*« 9 * <st 9 * 'st « s g S 9 * 'st
§ E b : g E J3 f . 5 2. a_EL [»g. g E g  g. K  In S3 S . SS c/j’ P='£- B  S! 5 sr — E?“ g E • £ : =r B  ä .
H i-j 8* Ö  P  »1 >i
fs: b  pH S» O  P  >1 p i O  P p* O  P  rt 2 p <r" H
5 5 7 5 1 3 9 2 3 5 0 1 4 72 1 1 4 2 8 2 8 7 2 8 9 1 8 9 7 7 2 6 2 955 659 5 8 1 6 6 1 9  9 2 3 1 4  4 7 2
6 40 4 3 2 — 2 353 3 45 3 66 103 87 3 5 __ 351 1868 539 533 605 6 454 8 917
49 35 9 6 — — i 148 1 27 8 362 184 202 15 4 1 375 187 120 48 56 3 469 5 555
4 6 7 4 4 5 6 1 1 3 . 2 2 6 7 5 3 1 7 5 7 5 3 0 6 733 1 6 77 8 7 9 6 2 8 0 772 755 2 6 8 5  8 8 4 1 0 3 8 3
3 13 1 35 1 5 — 71 — 8 — 66 48 4 1 — __ 124 ' 171 73 96 176 14 8 2 2 779
43 61 3 21 — 8 2 196 — 45 17 510 258 129 15 17 8 672 109 39 59 92 4 402 7 604
2 1 3 i 7 6 2 7 5 2 4 1 1 3 745
2 i — 2 1 ■--- __ — __ — __ __ — 1 18 29
— — — — — 1 — 3 — — — 5 5 2 — 1 — 5 — — 2 3 95 119
2 6 5 1 __ 1 5 __ 9 1 1 7 6 __ 4 0 4 3 1 7 3 3 5 277 2 0 76 _ 4 8 2 2 9 5 99 5 8 2 5 4 5  4 3 7 8 3 4 8
1 13 — 5 — 1 — 59 — 20 — 13 56 25 7 1 __ 65 254 69 32 176 15 27 2 581
25 38 — 10 — 8 1 117 — 20 4 304 279 192 13 15 — 417 41 21 26 78 3 910 5 767
6 1 7 6 3 1 3 __ 1 9 5 3 4 8 2 7 5 2 2 9 2 8 5 9 8 2 4 4 3 2 3 1 2 7 9 3 777 4 7 4 724 1 2 7 7  8 4 3 77 572
7 19 1 1 — 5 2 144 1 22 2 312 102 38 20 15 1 252 504 359 65 89 2 256 3 860
54 57 2 12 14 3 204 1 53 20 616 496 206 12 16 1 541 213 I l o 59 38 o 587 7 652
3 7 2 S 6 5 __ 2 __ 4 6 2 2 8 1 4 1 5 5 4 1 3 1 4 7 9 5 4 2 8 5 69 72 45 6 2 3  2 6 2 4 755
5 11 — — — 1 — 19 — 6 — 10 21 13 2 — 2 27 66 8 28 32 429 666
32 17 6 5 — 1 — 27 2 22 14 145 392 134 7 5 2 258 3 4 17 30 2 833 3 522
9 7 4 2 9 1 2 __ 1 3 __ 7 8 2 3 9 2 6 4 3 3 7 8 6 2 6 3 26 1 4 2 393 9 6 52 49 3 7 5  8 8 1 6  7 1 6
S 8 1 1 — 6 — 22 — 2 — 6 43 ' 41 4 2 — 27 44 43 22 23 600 854
89 34 8 11 — 7 — 56 2 37 26 427 743 222 • 22 1 2 2 281 52 9 24 14 5 281 5 862
7 4 4 1 2 2 1 7 __ S 4 2 1 0 s 4 4 3 4 3 9 9 5 2 2 2 2 8 2 2 1 7 2 3 9 9 292 74 , 3 3 ■ 5 0 5  2 1 1 6  9 5 9
1 4 5 3 — 0 — 42 1 6 — 124 36 14 1 2 1 63 131 44 13 9 846 14 5 1
73 37 17 14 — 3 4 168 7 38 34 275 486 214 21 15 1 336 . 71 30 20 41 4 365 5 508
1 7 6 5 5 2 7 . 1 1 4 2 1 1 1 9 2 1 3 8 3 7 5 7 2 9 6 6 1 2 1 43 9 3 3 8 0 3 6 8 S S 8 9 7 7 5  9 6 4 5  8 3 1
12 14 2 3 — — 2 80 — 11 4 161 142 20 8 __ — 87 223 72 33 61 1 1 8 6 1 4 0 8
164 41 25 8 4 2 9 112 1 27 33 411 824 101 35 9 3 293 145 16 56 16 4 778 4 423
574 442 84 138 7 67 26 1821 19 390 165 3 814 4 219 1 6 4 4 186 119 22 4 1 7 4 4 082 1561 1133 1 540 49 518 68 557
45 122 14 51 3 23 6 790 5 121 9 759 552 242 46 25 4 996 3 261 1207 822 1172 14 798 22 545
529 320 70 87 4 44 20 1031 14 269 156 3 055 3 667 1-402 140 94 18 3 1 7 8 821 354 311 368 34 720 46 012,
Euoltotilasto —  Värdstatistik, 1937. 6
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B . 16  v u o tta  n u o r e m m a t a v u n sa a ja t  —
Lapsen —  Barnets
Lää ni  — L ä n sairaus
sjukdom
mielisai­
raus
sinnes-
sjukdom
tylsä-
mielisyys
simies-
slöhet
sokeus
blindhet
i
kuurous
dövhet
raajarik-
koisuus
vanförhet
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän . . . 825 3 7 6 12
Kaupungit —  Städer............................ 540 1 — — — 4
Maalaiskunnat —  Laiidskommuner .. 285 2 7 — 6 8
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björ-
neborgs Iän .......................................... 568 5 19 4 13 13
Kaupungit —  Städer...................... .. 115 1 4 — — 1
Maalaiskunnat —  Landskominuner ... 453 4 15 4 13 12
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet
Ä land .................................................. 1 — — — 3 —
Kaupunki —  Stad ................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 1 — — 3 —
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän ........ 490 5 13 3 6 11
Kaupungit — Städer.............. ■........... 177 3 — 1 — —
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 313 2 13 2 6 11
Viipurin lääni— Viborqs Iän ............ 494 3 16 3 11 10
Kaupungit —  Städer............................ 74 — 1 — — 2
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 420 3 15 3 11 8
Mikkelin lääni —  8:1 Michels Iän___ 250 1 8 1 3 3
Kaupungit —  Städer............................ 49 — 1 — — 1
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 201 1 7 1 3 2
Kuopion lääni —  Kuopio Iä n ............ 487 4 13 5 10 6
Kaupungit —• Städer............................ 47 <--- — — — —
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 440 4 13 5 10 6
Vaasan lääni—-Vasa Iän ................ .. 44)7 5 9 2 11 14
Kaupungit —  Städer............................ 95 3 — — — 1
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 312 2 9 2 11 13
Oulun lääni —  Uleaborgs Iän.............. 539 7 7 7 17 6
Kaupungit —  Städer.......................... .. 148 2 1 1 — —
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 391 5 6 6 17 6
Koko maa —  Hela landet .................. 4 061 33 92 25 80 • 75
Kaupungit —  Städer............................ 1245 10 7 2 — 9
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 2 816 23 1 s 851 23 1 80 1 66
43
U n d crstöd sta g a rc  u n d er  16 &r
Isän tai äidin — Faderns eller moderns
Perheen
suuri-
lukui­
suus
Famil-
jens
talrikhet
Muu syy 
Annan 
orsak
Yhteensä
Summakuolema
död
sairaus, vä­
hentynyt 
työkyky 
sjukdom, 
minskade 
arbetsdug- 
lighet
työhalutto-
muus,
huolimatto­
muus
arbets-
ovillighct,
värdslös-
het
juoppous
drycken-
skap
• irtolai- 
suus 
lös- 
driveri
vapaus-
rangais­
tus
frihets-
straii
työn-
puute
arbets-
brisfc
lapsensa 
hylkää­
minen 
över- 
givande 
av sitt 
barn
6 20 2 4 2 n 10 6 44 ■ 958
1 1 __ 3 __ 2 5 6 4 39 606
5 19 2 1 — — 6 4 * 2 5 352
13 73 39 1 5 17 9 u 61 852
__ 23 4 — — — 1 — — 24 173
13- 50 35 1 O 1 16 9 i i 37 679 
’4
9 122 31 1 3 7 6 17 13 55
4
792
3 50 1 — — .--- — 1 — 41 277
6 72 30 1 3 7 6 16 13 14 515
19 99 33 - 5 5 __ 4 9 15 41 767
5 __ i — - -- 4 1 4 30 122
19 94 33 4 5 — — 8 11 11 645
, u 48 4 — i — 1 8 9 16 367fift1
13
O
40 4 — i • — 1 8 9 16 307
31 • ' 73 35 4 8 J __ 24 25 62 788
7 • '  __ __ __ _ _ — 1 — 25 80
31 66 35 4 8 1 — 23 25 37 708
12 42 22 __ 7 4 6 20 22 34 - 617
1 8 4 __ __ __ 4 3 7 21 147
11 34 18 — 7 4 2 17 15 13 470
10 135 28 2 3 5 15 8 10 12 811
2 34 4 2 — - -- 11 1 — 7 213
8 101 24 — 3 5 4 7 10 5 598
114 612 194 17 32 20 60 105 111 325 5 956
8 136 13 6 — 2 25 13' 15 187. 1678
106 476 181 11 32 18 35 92 96 138 • 4 278
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I X  Lastensuojelulasten huostaanottainisen syy vuonna 1937 —
A .  A v i o s y n t y i s e t  l a p s e t — ;
1. Vanhemmat elivät —
L a p s e n  —  B a r n e t s
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ran
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-raffbara h
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d
lin
g
k
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en
tiggeri
irtolaisu
u
s
lösd
riveri
s - » <
Uudenmaan l. —  Nylandsl. 77 1 59 3 13 7 4 17 9 42 4 6 i
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Land sk. ..
63 — ■ 33 3 7 i 3 16 3 37 3 6 i
14 1 26 — 6 6 1 1 6 5 1 — —
Turun ja Porin l. —  Äbo oeh 
Bjömeborgs l..................... 17 5 2 1 2 & 20 • 4 2 1 3 1 i
Kaupungit —  Städer.......... 3 1 7 — 3 — — 15 1 18 1 __ i
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 14 4 14 2 3 — — 5 3 3 2 1 —
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Ä land .......... — — ---■ — — — __ __ __ __ __ __ —
Kaupunki —  S ta d .............. — — • --- — — — __ — — — __ __ —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. — — — — ---- — — — — — — —
Hämeen l. —  Tavastehus l. 35 17 32 2 S 7 13 6 13 3
Kaupungit — Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
13 6 12 — 4 1 __ 13 3 10 __ 3 __
22 11 20 • 2 4 6 — — 3 3 — — —
Viipurin l. —  Viborqs l. .. 40 3 52 3 1 1 S _ 4 1 2 27 3 i
Kaupungit —  Städer.......... . 16 1 15 1 1 3 __ 4 . 11 25 ■__ 2 —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 24 2 37 2 10 5 — — 1 2 — i i
Mikkelin l. — S:t Michels l. 9 • _ 1 0 2 4 3 1 4 i i
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
4 * — 3 — 1 — __ __ __ 2_ __ __ i
5 ■ — 7 2 3 3 — 1 • — 2 — i —
Kuopion l. .— Kuopio l........ 16 2 29 i __ 6 4 _ 4 3 __
Kaupungit —  Städer.......... 2 — 3 — — 1 — — — 2 — 2 —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 14 ‘ 2 26 i — 5 — 4 — 2 — I —
Vaasan l. —  Vasa l .' .......... 25 4 2 0 . 3 14 8 4 1 9 3 __
Kaupungit — Städer.......... 4 — 12 — 4 3 — 3 1 7 — 3 —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. • 21 4 8 3 10 5 — 1 — 2 — — —
Oulun l. ■— Uleäborqs l. . . . 17 2 2 2 __ 1 2 3 _ 1 1 6 5 _ 2 i
Kaupungit — Städer.......... 3 — 6 — 1 2 — — — 1 — 1 —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 14 2 16 — 11 i — 11 6 4 — 1 i
K ok o  maa —  Hela landet . 236 34 245 16 68 42 4 74 38 125 7 22 5
Kaupungit —  Städer.......... 108 8 91 4 21 11 3 51 19 102 4 17 3
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 128 26 154 12 47 31 1 23 19 23 3 5 2
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Orsak till barnskyddsbarnens omhändertagande är 1937
L e g i t i m a  b a r n
Föräldrama levde
Isän, äidin tai molempien — Faderns, moderns elier bädas
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A
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Y
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m
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163 287 87 39 160 37 1 2 36 2 7 38 i m
96 244 57 10 148 37 2 18 2 — 1 33 824
67 43 30 V 29 12 — 10 18 , ---- — 6 5 287
151 186 88 85 25 9 1 1 40 1 35 41 773
29 65 18 21 ■ 2 5 2 7 — — 28 13 240
122 121 70 64 23 4 9 33 1 — 7 28 533
7 — 1 2 — — — — — — — 2 1 2
2
5 — 1 ' 2 — — — — — — — 2 10
90 152 63 52 43 8 22 18 2 7 22 615
12 53 30 8 11 - 4 17 9 — : — 7 1 217
78 99 33 44 32 4 5 9 2 — — 21 398
228 160 80 75 41 20 4 88 _ . i 23 41 925
42 60 41 14 5 13 1 32 — — 18 13 318
186 100 ■ 39 61 36 7 3 56 — i 5 28 607
55 94 36 35 4 __ 1 14 __ ___ i 28 303
9 11 ___ 1 1 — — 4 — — — 2 39
46 83 36 34 3 . ---- 1 10 — i 26 264
- US 167 63 55 14 1 7 36 __ __ 23 66 645
14 5 1 4 2 — — 8 — — 18 1 63
134 162 62 51 12 1 7 28 — — 5 65 582
161 145 1 2 0 91 29 3 7 69 3 ___ i 23 743
21 31 16 32 20 — 1 22 — — — 1 181
140 114 104 59 9 3 6 47 3 — i 22 562
195 171 1 1 2 61 16 1 2 4 42 1 __ 9 63 767
25 21 26 2 5 10 — 4 — — 2 — 109
170 150 86 59 11 .2 4 38 1 — 7 63 658
1198 1 3 6 2 650 495 332 90 68 343 9 i 106 324 5 894
250 490 189 92 194 '  69 23 104 2 — 74 64 1993
948 872\ 461 403
138 21 45 239 7 i 32 260 3 901
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2. Isä tai äiti eli —
l a p s e n  — Barnets
Lää n i  — L ä n
sairaus
sjukclom
'
' 
m
ielisairaus 
sinnessjukdom
tylsäm
ielisyys
sinnesslöhet
sokeus
blindhet
kuurous
dövhet
raajarikkoisuus
vanförhet
sopim
aton ansiotoim
i 
oläm
pliga 
förtjänst- 1 
arbete 
|
koulunkäynnin 
laim
in­
lyönti —
 försum
m
ande 
av skolgäng
koulun järjestyksen rik­
kom
inen —
 störande av 
skolordningen
rangaistava teko 
straffbara handling
kerjääm
inen
tiggcri
irtolaisuus
lösdriveri
l
tapaam
inen juopuneena 
anträffando berusad
Uudenmaan l. —  Nylands l. 56 i 27 i 3 2 j 1 2 6 18 2 5
Kaupungit —  Städer.......... 46 i 21 i 3 — i 12 4 17 2 5 —
Maalaiskunn. — Landsk. .. 10 — 6 — — 2 — — 2 1 — — _
Turun ja Porin l. —  Äbo 
och Björneborqs l............. 14 1 2 i ' 3 i i 1 1 8 7 i
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
__ __ 6 — 1 i i 6 7 5 — __ —
14 — 6 i 2 — — 5 1 2 i — —
■Ahvenanmaan maakunta —
Landslcapet Ä land .......... — __ — — — — — __ — — — — —
Kaupunki —  S ta d .............. — — — — — — — — — — — — —
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
Hämeen l. •— Tavastehus l. . 15 i 1 0 2 2 i __ 1 2 7 7 __ 1 __,
Kaupungit — Städer.......... 3 — 1 . --- — — — 11 5 4 — 1 —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 12 i 9 2 2 i — 1 2 3 — * --- —
Viipurin l. —  Viborgs l. .... 25 3 2 1 __ 1 5 __ 5 . 1 0 15 __ 4 __
Kaupungit —  Städer.......... 7 1 6 — — — — 2 6 9' — . 3 —
Maalaiskunn. — Landsk. .. 18 2 15 — 1 5 — 3 4 6 — 1 —
Mikkelin l. '—  8  :t Michels l. 5 4 3 1 1 _ 4 _ 2
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
__ __ 3 __ __ __ __ __ __ 2 __• __ 1
5 — 1 — 3 1 — 1 — 2 — — 1
Jtuopion l. —  Kuopio l. .. 13 3 8 _ 1 _ _ 1 1 3 4 _ 2 _
Kaupungit —  Städer.......... 1 1 — — — — — — — ■ 4 — 2 —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 12 2 8 — 1 — — 11 3 — — — —
Vaasan l. ■— Vasa l............. 1 0 4 5 _. 1 3 i 7 __ 7 __ 6 _
Kaupungit — Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
__ 1 4 __ __ __ __ 3 __ 4 __ 5 __
10 3 1 — 1 3 i 4 — 3 — 1 —
Oulun l. —  Uleäborqs l......... 1 2 __ 7 T 6 7 __ 7 2 3 ... __ ——
Kaupungit —  Städer.......... 1 — 1 — — 1 — 1 — 2 — — —
Maalaiskunn. —■ Landsk. .. 11 — 6 1 6 6 — 6 2 1 — — —
Koko maa —  Hela landet . 150 12 94 5 20 20 3 66 36 65 3 18 2
Kaupungit —  Städer.......... 58 4 42 1 4 2 2 35 22 47 2 16 1
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 92 8 52 4 16 18 i 31 14 18 i 2 1
i
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arbetsbrist
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lösdriveri
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frihetsstraff
lapsen pahoinpitely 
m
isshandel av barnet
koulunkäynnin estä­
m
inen
förhindrande av 
skolgdng
48 0 10 0 121 50 32 66 1 6 5 18 2 3 2 3 1 0 5 0
29 4 33 68 24 5 52 12 3 7 1 ___ 14 626
186 67 53 26 27 14 4 2 11 1 — • 3 9 424
504 96 76 46 68 30 2 3 17 1 14 16 93 2
99 16 13 13 11 12 2 — 1 — — 13 3 210
405 80 63 33 57 18 — 3 16 1 — 1 13 722
3 3 _ 4 10
3
1
2
— — — — — — ■--- .— —
4
1
9
46 2 57 53 40 34 10 1 2 17 1 8 743
131 8 11 7 4 3 — __ 6 ___ __ __ 195
331 49 42 33 30 7 1 2 11 1 — — . 8 548
641 23 5 90 61 24 28 2 8 1 2 8 2 79 2 3 1 2 6 5
126 36 32 16 ■ 8 10 11 — 18 1 __ 4 8 304
515 199 58 45 16 18 17 1 10 1 — 6 20 961
260 39 41 53 18 3 __ _ _ 4 _ 2 5 44 5
4 3 1 — 5 1 ___ __ 3 __ __ __ 4 27
256 36 40 53 - 13 . 2 — — 1 — — 2 1 418
1 0 1 9 135 94 33 32 12 __ __ 6 3 3 13 1 3 9 5
54 17 4» 1- 6 __ ___ ___ __ 3 __ ■ __ 1 94
965 118 90 32 26 12 — — 6 — — 3 12 1 3 0 1
48 4 12 2 84 128 58 42 17 11 13 2 15 1 0 2 0
68 10 6 15 8 8 — — 4 ___ ___ ___ 136
416 112 78 113 50 34 17 11 9 — — 2 15 884
1 0 0 8 208 105 72 4 31 49 11 1 2 0 _ 4 10 1 6 1 6
35 25 27 28 1 28 8 — 2 ___ ___ 1 161
973 183 •78 96 30 21 3 1 18 — ■ — 3 10 1 455
4  861 995 664 535 297 240 75 23 123 9 _ 38 122 8 476
811 149 162 104 • 48 114 33 3 41 5 ___ 18 30 1 7 5 4
4  050 846 502 431 • 249 126 42 20 82 4 — 20 92 6 722
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pain kuolem
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Föräldrarnas död
I  &£ e
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Yhteensä
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m
a
sopim
aton ansiotoim
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oläm
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förtjänst- 
nrbete
koulunkäynnin 
laim
in­
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 försum
m
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!
koulun järjestyksen rik­
kom
inen —
 störande av 
skolordningen
rangaistava teko 
straffbara handling
kerjääm
inen
tiggeri
irtolaisuus
lösdriveri
tapaam
inen j uopuneena 
anträffandc berusad
-
2 2 i 3 9 0 2 0 4 2 9
_ _ _ 2 2 i __ 190 ■ 5 208
— — — — — — ■ — 200 15 221
i i 2 1 i 3 5 2 1 3 3 7 3
i i 1 __ i — 52 5 61
— — 1 1 — — 300 8 312
____ ____ ____ __ __ — 1 0 _ 1 0
— — — — — — ' “ * 3
7
— 3
7
2 2 7 3 3 2 8 5
__ ____ ____ _ _ _ ____ __ 78 1 82
— ■ . — — 2 — — — 195 2 203
i 4 _ ■ _ ____ 4 6 2 1 8 4 9 7
__ i 2 ___ ____ __ 122 1 130
— ■ — 2 — — — 340 17 367
i _ _ _ ____ 1 9 3 3 2 0 5
__ ____ __ ___ — — — 15 — 15
— — i — — — — 178 3 190
2 _ _ _ i ____ 5 1 5 6 5 3 3
__ ____ ____ ____ ___ — — 52 — 53
— 2 — — — i — 463 6 480
3 _ __ _ 4 6 5 8 4 8 1
__ ____ ____ 2 ____ __ — 53 — h l
— — — 1 — — — 412 8 424
1 __ i ____ 5 7 1 1 8 6 0 5__ ____ ____ 1 __ i — 98 6 110
— — — — — — — 473 12 495
3 3 14 3 4 ____ 3 231 89 3 418
____ 1 2 8 2 3 — 663 18 719
— 2 1 6 1 1 — 2 568 71 2 699
Hiioltotilasto —  Värclstatistik, 1937,
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B . A v io t to m a t  la p s e t — :
1 . Ä iti eli —
L a p s e n  —  J i a r u e t s
L ää n i  — L ä n
sairaus
sjukdom
m
ielisairaus
sinnessjukdom
tylsäm
ielisyys
sinnesslöhet
• sokeus 
blinclhet
kuurous
dövhet
raajarikkoisuus
vanförhet
. ....
sopim
aton ansiotoim
i i 
oläm
pjiga 
förtjänst- 1 
arbete 
1
koulunkäynnin 
laim
in­
lyönti —
 försum
m
ande 
1 
av skolgäng 
\
koulun järjestyksen rik­
kom
inen —
 störande av 
skolordningeu
rangaistava teko 
straffbara handling
kerjääm
inen
tiggeri
irtolaisuus
lösdriveri
Uudenmaan l. —  Nylands l. 42 2 60 i 3 7 3 4 23 4
Kaupungit —  Städer.......... 26 — 46 — 3 2 — 3 3 21 — 3
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 16 2 14 i — 5 — — 1 2 — 1
Turun ja Porin l. —  Äbo och
26Björneborgs l..................... i 28 2 3 6 — 5 3 6 2 —
Kaupungit—  Städer . . . . . . 7 i 6 — — 1 — 2 2 3 1 —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 19 — 22 2 3 5 — 3 i 3 ' 1 —
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Ä land .......... — — — — — — — — — — — —
Kaupunki — S ta d .............. — — — — — — — — — — — —
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
Hämeen l. —  Tavastehus l. . 28 6 14 __ 1 1 i 17 6 1 1 __ ___
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. . .
3 ---- 4 — — — — 13 5 7 — __
25 6 10 — 1 1 i 4 1 4 — - —
Viipurin l. —  Viborgs l. .. 16 1 19 i 4 3 i 5 1 1 1 1 2
Kaupungit —  Städer.......... 8 — 7 — — — i 1 1 5 ---- 2
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 8 1 12 i 4 3 — 4 — 6 1 —
Mikkelin l. —  S ;t Michels l. 8 __, 4 __ __ __ -- 1 5 3 __ 1
Kaupungit —  Städer.......... 2 — 3 — — — — — 1 — — 1
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 6 — 1 — — __ — 1 4 3 —
Kuopion l. —  Kuopio l. .. 16 2 16 i 2 3 __ 1 1 2 __ __
Kaupungit —  Städer.......... 1 — 1 — — 1 — — — — — —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 15 2 15 i 2 , 2 — ' 1 1 2 — —
Vaasan l. —  Vasa l............. 9 3 2 1 _ 2 1 __ 1 __ 3 1 27
Kaupungit —  Städer.......... 2 — 5 — — — — 1 — 2 — 25
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 7 3 16 — 2 1 — — — 1 1 2
Oulun l. —  Uleaborgs l......... 1 2 _ 1 2 2 6 4 __ 3 3 4 __ 1
Kaupungit —  Städer.......... 3 — 2 — 1 1 — ■ --- — 2 . --- —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 9 — 10 2 5 3 — 3 3 2 — 1
Koko maa —  Hela landet . 157 15 174 7 21 25 2 36 23 63 4 35
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
52 1 • 74 — 4 5 . 1 20 12 40 1 31
105 14 100 7 17 20 1 16 11 23 3 4
tapaam
 inen j uopuneena 
anträfiandc berusad I
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I lle g it im a  b a rn
M o d e m  l e v d e
52
2 . Ä i t i  k u o l l u t  —
9 Lapse n  —
Lääni  — Län
p  p o pe »
Uudenmaan lääni — Nylands lä n ..................
Kaupungit ■— Städer.................... ...................
Maalaiskunnat —  Landskommuner................
Turun, ja Porin lääni— Äbo ooh Bjömeborgs
län .’ ..................................................................
Kaupungit —  Städer........................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner................
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland
Kaupunki —  Stad ..................■........................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ................
Hämeen lääni —  Tavastehus lä n ....................
Kaupungit —  Städer........................................
M aalaiskunnat ■— L an dskom m un er..................
'Viipurin lääni —  Viborgs lä n ........................
Kaupungit —  Städer........................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..............
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän
Kaupungit —  Städer......................
Maalaiskunnat —  Landskommuner
Kuopion lääni —  Kuopio l ä n -----
Kaupungit —  Städer............ .........
Maalaiskunnat —  Landskommuner
Vaasan lääni— Vasa län ............
Kaupungit—  Städer................
Maalaiskunnat —  Landskommuner
Oulun lääni —  Uleaborgs lä n ........
• Kaupungit —  Städer......................
Maalaiskunnat —  Landskommuner
Koko maa —  Hela landet..............
Kaupungit —  Städer......................
Maalaiskunnat —  Landskommuner
CD CD tr. e s
C/i CD
e  S.
I sM cce
«3 «<
S W.
sr 01
g S|g  §
5 ' 1 7
5 — 4 — — -r-
— 1 3 — —
5 2 4 __ __ 1
2 — 2 — — —
3 2 2 — — 1
— — — — — —
— ----- - — — — -------
— — — — — —
2 __ 5 __ __ 1
1 — 1 — — 1
1 — 4 — — —
1 1 , 2 — — —
- — . 1 — — —
1 1 1 — — —
1 — 1 — — —
— — — — — • ---
1 ---- 1 — — —
3 — ____ — — 1
— — . . -4— — ____
3 — — — . \ — 1
3 . 1 — — — —
1 ____ ____ — — —
2 1 — — — —
1 ____ . 1 — 1 1
— ____ ____ — — - 2 -
1 — 1 — 1 1
21 5 20 __ 1 4
9 ____ 8 — — 1
12 5 12 — 1 3
raajarikkoja uus 
vanförhet
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M
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a
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oläm
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förtjänst- 
arbete
koulunkäynnin 'laim
in­
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 försum
m
ande 
av skolgâng
koulun järjestyksen rik­
kom
inen —
 störande av 
skolordningen
rangaistava teko 
straffbara handling
kerjääm
inen
tiggeri
irtolaisuus
lösdriveri
1tapaam
inen j uopuneena 
anträffande berusad
2 2 1 33 8 41 39 7
__ __ 2 1 — 1 — 140 11 164
— — — 1 — — — 198 30 233
1 1 2 345 46 4 0 7
__ 1 1 2 — — — 73 6 87
— — — — — — — 2.72 40 320
__ __ __ __ — — —
11
3
1 1 2
3
2 2 22 7 22 261
__ 2 2 __ — — __• 52 2 61
— — — — — — — 175 20 200
_ _ 1 __ 2 231 23 261
__ __ __ 1 — 1- — 65 3 71
— — — — — .1 — 166 20 190
— — — — — — — 94 21 11 7
— — — — — — — 84 21 107
— — — — — — 18 0 23 2 0 7
— — — . — — — ' — 173 22 199
__ 1 1 __ * __ __ __ 224 12 2 4 2
__ 1 __ — — — — 43 2 47
■ — — 1 — — — — 181 10 195
_ _ _ __ 1 1 __ 241 3 0 2 7 7
— __ — — — 1 — 57 4 62
— — — — 1 — — 184 26 215
_ 4 6 5 1 4 1 8 9 1 219 2 181
— 4 5 4 — 3 — 450 29 513
— — ■ 1 1 1 1 — 1441 190 1 6 6 8
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X. Köyhäinhoidon varsinaiset avunsaajat sekä lasten- 
Fattigvärdens egentliga understödstagare samt 
A .  K ö y h ä in h o id o n  16  v u o tta  v a n h e m m a t  a v u n sa a ja t  o m a n  ta i a v io p u o lis o n  a m m a tin  m u k a a n  —
Maan-
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Uudenmaan l. — Nylands l. 159 167 1 1 151 226 13 46 1248 1603 762 1321 490 493
Kaupungit —  Städer..........
Maalaistalon. —  Landsk. ..
144 130 1 1 2 5 — 1 67 88 540 1017 409 421
15 37 — — 149 221 13 45 1181 15 15 222 304 81 72
Turun ja Porin l. —  Äbo
385 750 118 20130 54 4 4 341 560 45 178 1506 2138
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. . .
21 26 4 4 12 20 — 5 33 86 141 347 71 129
.9 28 — 329 540 45 173 14 73 2 052 244 403 47 72
Ahvenanmaan maakunta —
15 43Landskapet A land .......... 1 1 — 1 7 — 1 5 3 2 1
Kaupunki — S ta d ..............
Maalaiskunn. —  Landsk. . . 1
1
— — 1 7 — 1 15 43
1
4 3
2 1
Hämeen l. —  Tavastehus l. . 24 51 1 __ 254 354 33 85 1426 1690 320 478 99 125
Kaupungit —  Städer.......... 18 29 — — 3 7 — 6 7 14 135 250 53 65
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 6 22 1 --- - 251 347 33 79 14 19 16 76 185 228 46 6 0
Viipurin l. —  Viborgs l ,  . . . 56 80 3 9 765 925 17 38 1407 1573 507 698 142 190
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
23 46 3 8 13 22 — 2 13 11 224 384 90 127
33 34 — . 1 752 903 17 36 1 3 9 4 15 62 283 314 52 63
Mikkelin l. —  S:t Michels l. 5 12 1 3 209 205 58 82 1459 1493 188 178 50 51
Kaupungit —  Städer------! . 2 4 1 3 4 11 2 3 8 4 54 74 16 29
Maalaiskunn. —  Landsk. . . 3 8 --- - --- - 205 194 56 79 1451 14 89 134 104 34 22
Kuopion l. —  Kuopio l. . . 16 13 1 1 632 575 104 153 2 012 1676 247 169 67 69
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. . .
6
10
3
10
1
1
.9
623
. 16 
559 104 153
4
2 008
4
16 72
61
186
46
123
24
43
31
38
Vaasan l. — Vasa l............. 38 37 7 646 775 51 78 1609 1642 420 503 57 68
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. . .
22 19 1 5 9 14 — — 14 16 111 235 26 38
16 18 1 2 637 761 51 78 15 95 16 26 309 268 31 30
Oulun l. —  Uleaborgs l.......... 11 21 ___ 4 775 681 155 264 1942 1284 264 217 43 67
2 9 ___ 4 12 21 1 3 13 4 73 120 22 39
Maalaiskunn. —  Landsk. . . 9 12 — — 763 660 154 261 19 29 12 8 0 191 97 21 28
Koko maa —  Hela landet . 340 436 13 29 3 774 4 308 476 925 12 624 13142 3 098 4 317 10 6 8 12 65
238 267 11 25 64 116 3 20 159 227 1340 2 473 713 880
Maalaiskunn. —  Landsk. . . 102 169 2 4 3 710 41 92 473 905 12 465 12 915 17 58 18 44 355 385
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suojelulapset ammatin mukaan, vuonna 1937 — 
barnskyddsbarnen enligt yrke, är 1937
F a ttig v tod en s  u n d erstöd sta g a re  ö v e r  16  t o  en lig t eg e t  e lle r  m a k cn s  y rk e
Tehdas- ja 
ammätti- 
työläisiä 
Pabriks- och 
yrkesarbefcare
Muita työ­
läisiä
Övrigaarbetarc
Merimiehiä ja 
kalastajia 
Sjöman och 
fiskare
Palveluskuntaa
Tjänstepersonal
Yksityisten 
palvelijoita 
Tjänarc hos 
enskilda
Muun elin­
keinon 
harjoittajia 
Idkarc av 
annan näring
Henkilöitä il­
man varsi­
naista tai 
tunnettua elin­
keinoa tai 
tointa
Personer utan 
egentlig eller 
känd näring 
eller syssla
Yhteensä
Summa
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M
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N
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M
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M
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M
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N
aisia
K
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M
iehiä
M
än
N
aisia
K
vinnor
M
iehiä
M
än
N
aisia
K
vinnor
3  2 6 1 2  9 3 6 3  0 2 8 3  2 8 0 1 7 8 9 2 . 1 6 7 1 9 4 5 3  0 4 8 1 1 8 2 7 4 3 4 2 7 9 1 9  9 2 3 1 4  4 7 2
2 534 2 015 2 242 2 242 122 50 135 152 2 2 1 0 4 88 231 168 460 6 454 8 917
727 921 786 10 38 56 42 32 42 3 944 30 43 174 331 3 469 5 555
1 0 7 0 2  0 1 2 1 5 2 1 1 9 4 5 2 3 3 1 8 7 5 8 8 6 5 1 3 5 9 6 3 1 4 3 5 0 5 7 6 6 5  8 8 4 1 0  3 8 3
472 730 501 699 99 87 37 60 — 438 16 50 I b 98 1 482 2 779
598 1282 1020 1 2 4 6 134 100 21 26 5 921 47 93 430 668 4 402 7 604
7 7 3 6 3 6 • 3 0 9 1 2 4 1 5 1 6 1 1 3 1 4 8
1 4 12 15 1 1 1 • -- — 7 — — — — 18 29
6 .3 24 21 29 8 — — — 17 — — 15 16 95 119
9 5 6 1 6 9 4 1 8 0 7 2  0 7 4 3 1 8 4 6 6 4 __ 1 0 7 2 7 6 9 4 3 6 4 5 5 9 5  4 3 7 8  3 4 8
428 761 794 10 07 7 3 25 34 — 312 22 37 35 56 1527 ' 2 581
528 933 1 0 1 3 10 67 24 5 21 30 — 760 54 57 329 503 3 910 5 767
1 3 3 1 2  0 2 6 3  0 4 5 3  5 1 9 1 4 6 9 8 9 3 1 2 2 9 1 3 7 2 4 0 4 2 5 2 8 2 4 3 7 7  8 4 3 1 1 5 1 2
368 538 1 3 1 4 1 6 2 4 18 14 56 64 2 502 22 316 110 202 2 256 3 860
963 1488 1731 18 95 128 84 37 58 7 870 18 109 172 235 5 587 7 652
2 8 3 3 8 9 7 6 3 8 4 5 3 1 1 5 1 5 4 7 7 5 6 3 2 2 6 9 1 7 1 2 3 6 3  2 6 2 4 1 8 8
119 129 197 240 5 6 7 SO — 87 4 24 10 22 429 666
164 260 566 605 26 9 8 17 7 476 18 45 161 214 2 833 3 522
6 1 3 9 6 5 1 9 5 1 1 7 6 7 1 4 1 5 3 5 4 3 __, 1 0 1 1 3 5 5 8 1 5 4 2 0 1 5  8 8 1 6  7 1 6
128 211 325 363 8 7 10 13 — 124 8 16 16 20 600 854
485 754 1626 1 4 0 4 6 8 25 30 — 887 27 42 138 181 5 281 5 862
7 1 0 1 0 8 5 1 3 7 8 1 4 0 8 6 4 5 6 3 8 7 9 7 9 1 9 3 7 1 0 7 1 5 4 1 9 5 5  2 1 1 6  9 5 9
235 387 368 423 22 17 12 42 1 212 10 27 15 16 846 1 4 5 1
475 698 1010 985 42 39 26 37 6 707 27 80 139 179 4 365 5 508
6 5 8 6 5 0 1 9 0 2 1 3 2 3 3 4 2 4 3 2 4 5 2 9 8 7 1 2 6 8 1 3 4 1 9 6 5  9 6 4 5 . 8 3 1
222 207 803 697 5 11 12 18 — 209 3 21 18 45 1186 1 408
436 443 1099 626 29 13 20 27 2 778 9 47 116 151 4 778 4 423
8 889 11 764 15 431 16 197 761 504 485 680 35 10 355 403 12 38 21 21 3 397 49 518 68 557
4 507 4 982 6 556 7 310 287 196 295 413 5 3 995 173 722 447 919 14 798 22 545
4 382 6 782 8 875 8 887 474 308 190 267 30 6 360 230 516 1674 2 478 34 720 46 012
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B . K ö y h ä in h o id o n  1 6  v u o t t a  n u o r e m m a t a v u n s a a ja t  v a n h e m p a in  a m m a tin  m u k a a n  —  ,
L ä ä n i — L ä n
Virkamie­
hiä ja 
vapaiden 
ammattien 
harjoitta­
jia
Tjänste- 
män och 
idkare av 
Iria yrken
Kaupunki­
talon 
. omistajia 
Gärds- 
ägare 
i stad
Maan­
viljelijöitä, 
tilanvuok- 
raajia 
ja palsta- 
tilallisia 
Jordbru- 
kare och 
arrenda- 
torer samt 
parcell: 
ägare
Torppa­
reita
Torpare
Maa­
talous- 
työläistä 
Lant- 
bruks- ■ 
arbetare
Itsenäisiä
liikkeen­
harjoittajia
Själv-
ständiga
affärs-
idkare
Liike­
apulaisia 
ja työn­
johtajia 
Affärs- 
biträden 
och
arbets-
ledare
Poikia
Gossar
Tyttöjä
Plickor
Poikia
Gossar
Tyttöjä
Plickor
Poikia
Gossar
Tyttöjä
Plickor
• 
Poikia 
Gossar
Tyttöjä
ilickor
Poikia
Gossar
Tyttöjä
Flickor
‘Poikia
Gossar
Tyttöjä
Plickor
Poikia
Gossar
Tyttöjä
Flickor
Uudenmaan l. —■ Nylands l. s 2 15 19 3 63 54 46 22 29 14
Kaupungit — Städer.......... 8 2 — — 1 . --- — — 3 3 36 17 20 12
Maalaiskunn. —  Landsk. .. — — — — 14 19 — 3 60 51 10 5 9 2
Turun ja Porin l. —  Äbo och 
Björneborgs l..................... 3 2 34 45 i 96 ' 87 24 16 7 S
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
1 — — — — 1 — — — 2 5 6 2 3
2 2 — — 34 44 i — 96 85 19 10 5 5
Ahvenanmaan maäkunla —  
Landskapet A land ..........
Kaupunki —  S ta d ..............
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — ■ — — — — — — —
Hämeen l. —  Tavastehus l. . 2 2 __ __ 24 22 2 1 105 67 17 13 3 6
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
2 2 — — 1 __ — — __ __ '4 8 2 9
— — — — 23 22 2 1 105 67 13 5 1 4
Viipurin l. —■ Viborgs l. .. i 1 __ __ 41 38 __ 1 59 71 10 18 6 3
Kaupungit — Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
i 1 — — — — — — — 2 3 2 4 2
— — — — 41 38 — 1 59 69 7 16 2 1
Mikkelin l.-— S:t Michels l. __ __ __ __ 10 2 2 4 78 67 16 14 4 1
Kaupungit —  Städer.......... — — — — — — — — — — 7 5 1 —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. — — — — 10 2 2 4 78 67 9 9 3 1
Kuopion lääni— Kuopio Iän __ __ __ __ 63 65 6 6 100 108 15 12 6 5
Kaupungit — Städer.......... — — — — 5 3 — — — — 3 6 5 3
Maalaiskunn. —  Landsk. .. — — — — • 58 62 6 6 100 108 12 6 1 2
Vaasan lääni —  Vasa Iän . i 1 __ i 54 45 __ 1 65 61 34 19 J 1
Kaupungit — Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. . .
— 1 — — 1 __ — — 2 — 13 7 __ __
i — — i 53 45 — 1 63 61 21 12 1 1
Oulun l. —  Uleäborgs l......... i __ __ __ 68 71 4 17 71 80 12 16 4 5
Kaupungit —■ Städer.......... — — — — — 2 — — — — 8 8 4 5
Maalaiskunn. —■ Landsk. .. i ---- — —. 68 69 4 17 71 80 4 8 —
Koko maa —  Hela landet . 16 8 __ i 309 307 15 33 637 595 174 130 60 43
Kaupungit — Städer.......... 12 6 — — 8 6 — — 5 7 79 59 38 27
Maalaiskunn. — Landsk. .. 4 2 — i 301 301 15 33 632 588 95 71 22 16
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170 171 115 104 10 3 n 5 41 39 2 4 4 4 514 444
' 129 124 91 86 4 3 10 4 24 25 1 2 1 __ 328 278
41 47 24 18 6 — l 1 17 14 1 2 3 4 186 166
106 80 102 85 12 8 3 4 67 38 1 13 10 468 384
46 36 20 10 3 3 2 3 ■ 17 13 __ __ __ __ 96 77
60 44 82 75 9 5 1 1 50 25 — 1 13 10 372 307
— —
-1-
— —
3
Q
—
1
1
' — — — __ — — 4
116 96 91 73 3 1 62 59 6 2 7 12 438
4
354
72 59 44 45 — — 3 1 15 15 1 1 __ __ 144 133
44 37 47 28 — — — — 47 44 O 1 7 ' 12 294 221
87 ■53 117 110 6 5 5 3 61 53 1 1 .8 8 402 365
17 14 22 25 — . — 1 1 15 10 — __ 1 1 64 58
70 39 95 85 6 5 4 2 46 ■ 43 .4 1 7 7 338 307
22 20 42 30 3 __ 2 i 24 14 __. 1 5 5 208 159
8 5 • 18 11 1 — — — 1 2 ' __ __ i __ 37 23
14 15 24 19 2 — 2 i 23 12 — 1 4 5 171 136
41 31 96 86 __ 2 5 4 52 55 1 1 16 12 401 387
9 4 10 11 ---- 1 4 2 6 4 __ 1 1 2 43 37
32 ■ 27 86 75 — 1 1 2 46 51 1 — 15 10 358 350
60 44 73 67 5 1 6 4 25 17 6 1 11 13 341 276
27 24 34 29 — — 3 2 3 __ ' __ 1 __ ■ __ 83 64
33 20 39 38 5 1 3 2 22 17 6 — 11 13 258 212
61 55 121 100 2 1 3 3 55 41 12 S 414 397
35 28 58 47 — — — — 6 5 __ __ 4 3 115 98
26 27 63 53 2 1 3 3 49 36 — — 8 5 ' 299 299
663 550 757 655 38 23 38 26 387 316 16 11 76 72 3 1 8 6 2 770
343 294 297 264 8 7 23 13 87 74 2 5 8 6 910 768
320 256 460 391. 30 16 15 13 300 242 14 6 . 68 66 2 276 2 002
^hoitotilasto —  Värdstatistik, 1937.
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C .s  L a s te n su o je lu la p se t  v a n h e m p a in  a m m a tin  m u k a a n  —
Maan-
Virkamie- viljelijöitä,
hifi ja 
vapaiden Kaupunki-
tilanvuok-
raajia Maa- Itsenäisiä apulaisia
talous- .liikkeen- ja työn-
harjoitta- omistajia tilallisia Torppa- työläisiä harjoittajia johtajia
jia Siälv- Affärs-
Tjänste- ägare kare och Torpa re bruks- ständiga biträden
L ä ä n i — L ä n män och i stad arrenda- arbetareidkare av torer samt idkare arbets-
fria yrken parcell-
ägare
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Uudenmaan l. —  Nylands l. 31 34 1 22 20 2 308 304 224 187 101 39
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
28 31 — — 4 7 — — 19 24 164 134 86 74
3 3 — 1 18 13 2 — 289 277 57 53 15 15
Turun ja Porin l. —  Äbo (¡ch
Björneborgs l..................... 3 3 3 — 120 106 3 4 604 539 446 115 39 27
Kaupungit — Städer.......... 2 3 3 — 2 7 — — 7 5 34 32 24 16
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 1 — — 118 99 3 4 597 534 76 83 15 11
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet A land .......... _r — — ■--- 1 3 — — 14 8 4 4 — —
Kaupunki —  S ta d ..............
Maalaiskunn. —  Landsk. .. — — — — 1 3 — — 14 8 1 1 — ■ —
Hämeen l. — Tavastehus l. 6 5 __ 1 65 67 2 4 445 337 68 64 22 24
Kaupungit —  Städer.......... 2 2 — 1 1 3 — — 2 2 27 27 : 12 11
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 4 3 — — 64 • 64 2 .4 443 385 41 34 10 10
Viipurin l. — Viborgs l. .. 9 3 3 1 145 132 2 2 322 292 409 64 43 40
Kaupungit — Städer.......... 5 1 2 — 7 6 — ---‘ 2 2 33 26 25 21
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 4 2 i 1 138 126 2 2 320 290 76 38 23 19
Mikkelin l. — S:t Michels l. __ __ i __ 56 47 7 8 419 323 42 32 42 6
Kaupungit — Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
-1. — i — — 2 — — . --- 1 17 '9 3 1
— — — 56 45 7 8 419 327 25 23 9 5
Kuopion l. —  Kuopio l........ 1 2 — — 199 158 30 27 686 537 76 68 26 44
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
— — — — 2 2 — — 4 2 24 15 5 2
1 2 — — 197 156 30 27 682 535 52 53 21 12
Vaasan l. —  Vasa l............. 4 u __ 1 158 122 16 14 553 446 403 32 23 24
Kaupungit — Städer.......... 1 8 — 1 9 2 1 — 2 2 26 19 8 13
Maalaiskunn. —  Landsk. '.. 3 3 — — 149 120 15 14 551 444 77 63 15 11
Oulun l. —  Uleäborgs l. . . . 5 7 2 __ 248 215 69 54 755 623 63 56 44 S
Kaupungit— Städer.......... — — — — 2 3 2 3 — 1 , 8 7 5 3
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 5 7 2 — 246 212 67 51 755 627 55 49 9 5
Koko maa — Hela landet . 59 65 9 4 1 0 1 4 870 131 113 4 1 0 6 3 466 793 666 285 229
Kaupungit — Städer.......... 38 45 6 2 27 32 3 3 36 39 333 269 168 141
Maalaiskunn. — Landsk. .. 21 20 3 2 987 838 128 110 4 070 3 427 460 397 117 88
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738 566 547 440 ■ 18 17 62 50 579 506 29 12 83 78 2 741 2 301
531 421 377 .295 1 2 1 0 47 41 264 238 2 0 9 57 50 1609 1334
207 145 170 145 6 7 - 15 9 315 268 9 3 26 28 1132 967
438 335 450 363 29 23 23 19 ' 567 526 17 10 78 49 2 484 2119
188 149 147 1 0 0 13 1 1 1 2 17 97 90 6 1 2 1 8 556 439
•250 186 303 263 16 1 2 1 1 2 470 436 1 1 9 57 41 1928 1680
0 8 9 11 15 40 36
3 . . . 3 3 ___ ___ — — — 2 — — — — 6 5
2 — 5 6 — — — — 1 1 13 _ _ — — — 34 31
426 318 359 277 1 4 '27 16 455 382 18 9 102 96 1996 1648
2 0 1 170 125 97 ___ ___ 13 6 50 40. 4 3 38 41 475 403
225 148 234 180 1 4 14 1 0 405 342 14 6 64 55 1521 1245
424 347 782 643 21 8 33 39 361 350 20 27 59 43 2 338 1991
145 118 318 2 0 0 4 1 2 1 24 64 76 5 4 1 2 8 643 487
279 229 464 443 17 7 1 2 15 297 274 15 23 47 35 1695 1504
61 85 181 158 5 4 6 8 216 193 4 , 5 27 21 1037 895
15 24 26 26 ___ 1 4 1 9 18 1 1 1 — 77 84
46 61 155 132 5 3 2 7 207 175 3 4 26 2 1 960 811
214 199 547 477 2 3 4 12 544 452 5 9 25 23 2 359 1981
60 62 33 27 1 1 4 9 25 18 1 2 1 — 160 140
154 137 514 450 1 2 — 3 519 434 4 7. 24 23 2199 1841
253 236 443 325 8 7 14 15 315 320 4 3 76 69 2 000 1675
1 0 1 108 117 94 4 1 8 9 44 43 — 2 6 8 327 310
182 128 326 231 4 6 6 6 271 277 4 1 70 61 1673 1365
177 158 648 535 27 14 18 13 468 431 6 8 47 37 2 547 2164
42 33 218 184 ___ ___ ■ 2 1 33 28 1 1 8 5 321 269
135 125 430 351 27 14 16 1 2 435 403 5 7 39 32 2 226 1895
2  7 6 6 2  2 4 4 3  9 6 5 3  2 2 7 m 8 0 1 8 7 1 7 2 3 5 1 6 3 1 7 5 1.03 8 3 4 9 7 4 1 6 1 7  5 4 2 1 4  8 1 0
1286 1085 1364 1026 34 25 1 1 1 108 586 553 ' 38 23 144 1 2 0 4174 3 471
1480 1159 2 601 2  2 0 1 77 55 76 64 2 930 2 622 65 60 353 296 13 368 11339
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X I. Irtolaishuollon alaisten henkilöiden ikä ja  siviilisääty vuonna 1937 —
Ikä vuotta — Aider är
1
L ä ä n i  — Län
Alle 20 
Under 20 20--29 . 30--39 40-—49 50—
M
iehiä
M
än
Naisia
Kvinnor
M
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i j 
M
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M
än
Naisia
Kvinnor
E s
Naisia
Kvinnor
M
iehiä
M
än
Naisia
Kvinnor
Uudenmaan lääni —  Nylands län . . . 5 s 58 132 49 84 14 29 14 4
Kaupungit —  Städer............................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
3 4 49 127 44 84 12 29 14 4
2 1 9 5 5 — 2 — — —
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björ-
neborgs lä n .......................................... . 2 1 12 13 18 11 • 3 s 2 4 10
Kaupungit —  Städer............................ 1 ---' 4 8 5 6 1 i — 3
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
Ahvenanmaan maakunla —  Landskapet
Ä land ........................ .........................
Kaupunki •— Stad ................................
1 1 8 5 13 5 2 i 4 7
__ __ — — — — __ — __ __
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
Hämeen lääni —  Tavastehus lä n ........ 1 4 18 48 25 11 7 5 2 2
Kaupungit —  Städer............................ — 3 16 44 22 10 6 5 1 1
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 1 1 2 4 3 1 1 — 1 1
Viipurin lääni —  Viborgs lä n ............ 1 9 26 66 42 56 19 7 5 2
Kaupungit — Städer.......................... .. — 6 17 54 29 46 14 6 4 2
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 1 3 9 12 13 10 5 1 1 —
Mikkelin lääni —  S:t Michels län . . . __ 1 3 11 2 2 2 __ 1 __
Kaupungit —  Städer............................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
— 1 2 10 2 2 — — 1 —
— — 1 1 — — 2 — — —
Kuopion lääni —  Kuopio l ä n ............ __ V 12 22 3 u 6 4 __ 1
Kaupungit —  Städer............................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
— 5 5 11 3 4 3 1 — 1
— 2 7 11 — 7 3 3 — __
Vaasan lääni —  Vasa län .................. 3 2 . 20 21 15 6 5 2 6 4
Kaupungit —  Städer............................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
1 1 16 13 10 2 3 2 4 4
2 1 4 8 5 4 2 — 2
Oulun lääni —  Uleaborgs län ............ __ 4 13 45 6 16 10 6 4 2
Kaupungit —  Städer............................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
— 3 7 40 3 10 4 6 4 1
— 1 6 5 3 6 6 — — 1
Koko maa —  Hela landet .................. 12 33 162 358 160 197 66 55 36 25
Kaupungit —  Städer ............................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
5 23 116 307 118 164 43 50 28 16
7 10 46 51 42 33 23 5 8 9
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Alder och civilständ för personer under lösdrivarvard är 1937
Siviilisääty — Civilständ
Kaikkiaan
InallesTuntematon
Okänd
Naimattomat
Ogifta
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4 2 106 201 23 30 7 17 "  4 6 4 2 144 256
90 196 21 29 7 17 4 6 — — 122 248
4 2 16 5 2 1 — — — — - 4 2 22 8
'37 23 1 7 1 1 6 _ 39 37
10 12 1 5 __ __ — 1 — — 11 18
— — 27 11 — 2 1 1 — 5 — ' --- 28 19
_ _ __ __ __ __ __ — — —
__ — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
45 60 7 4 1 ' 3 __ 3 __ — 53 70__ __ 38 54 6 4 1 3 — 2 — — 45 63
— — 7 6 1 — — — — 1 — — 8 7
78 116 9 8 4 11 2 5 __ — 93 140
54 94 4 8 4 9 2 3 — — 64 114
— — 24 22 5 — — 2 — 2 — — 29 26
6 . 10 2 3 __ 1 _ __ __ — 8 14__ 3 9 2 3 — 1 — — — — 5 13
— — 3 1 — — — — — — -- - 3 1
20 32 8 __ 2 1 3 __ • --- 21 45__ 10 14 __ 5 — •1 1 2 — — 11 22
— — 10 18 — 3 — 1 — 1 — — 10 23
2 41 28 9 3 1 1 __ 3 __ 51 35__ 27 17 7 1 — 1 — 3 — — 34 22
2 — 14 11 2 2 . 1 — — — — — 17 13
23 53 7 16 __ 3 3 1 __ — 33 73
13 42 3 14 — 3 2 1 — — 18 60
— — 10 11 4 2 — — 1 — — — 15 13
6 2 356 523 58 79 14 39 10 27 4 2 442 670
245 438 44 69 12 35 9 18 — — 310 560
6 2 111 85 14 10 2 4 1 9 4 2 132 110
X II. Irtolaishuollon alaisten henkilöiden ammatti vuonna 1937 —
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Uudenmaan l. —  Nylands l. i _ _ 4 _ 10 28 4 12
Kaupungit —  Städer.......... i — — — — — — — 3 — 9 28 4 12
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 
Turun ja Porin l. —  Äbo och
1 1
Björneborgs l..................... — i — — — — — — 6 4 3 2 ' — —
Kaupungit —  Städer.......... — i —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 
Ahvenanmaan maakunta-—
li 4 3 2
Landskapet A land ..........
Kaupunki —  S ta d ..............
Maalaiskunn. —■ Landsk. .. —. — ---- — — — — — — — — — — —
Hämeen l. —  Tavastehus l. . __ __ __ __ __ _ __ __ 2 __ __ 4 __ __
Kaupungit —  Städer ______
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
_L — — — — — — — — — — 3 — —
— — — — — — — — 2 — — 1 — —
Viipurin l. —  Viborgs l. .. __ __ __ — - 3 4 __ — 2 1 — 12 2 4
Kaupungit •— Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
— — — — 1 — * — ~ — — — — 10 1 4— — — — 2 4 — — 2 1 ' --- 2 1 —
Mikkelin l. —  S:t Michels l. __ __ __ __ __ __ _ __ 1 2 __ 3 __ __
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
— — — -r— — — — — — 2. — 2 — ----
— — — — — — — — 1 — — i __ —
Kuopion l. — Kuopio l. .. __ __ __ 1 __ 1 __ __ 1 2 1 i __ 1
Kaupungit —  Städer..........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
— — — 1 — 1 — — — — — — — —
1 2 1 i — 1
Vaasan l. —  Vasa l............. __ __ __ . __ 1 __ __ 1 2 3 2 __ __
Kaupungit —  Städer.......... — — — — — — — __ — — 2 2. — —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. — — — — — 1 — — 1 2 i — —
Oulun l. —  Uleaborgs l......... — — — — — — — — 4 — 3 22
— 1
1
Maalaiskunn. —  Landsk. .. — — — — — — — — 4 — 3 —
Koko maa —  Hela landet . l i _ 1 8 6 _ _ 21 11 20 54 6 18
Kaupungit —  Städer.......... l i — 1 1 1 — — 3 2 11 47 5 17
Maalaiskunn. —  Landsk. .. — — — — 2 5 — — 18 9 9 7 1 1
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De under lösdrivarvärd varande personernas yrke är 1937
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34 66 80 17 4 4 426 3 4 6 3 444 256
33 62 67 17 — — 1 — — 125 3 4 1 __ 122 248
1' 4 13 — 1 — — — — 1 — — 5 '3 22 8
4 8 17 46 6 4 2 3 4 2 39 37
1 2 4 11 5 1 1 — — 1 __ __ __ 2 11 18
3 6 13 5 1 1 2 1 28 19
8 10 28 6
— — — — —
4
—
3 15 43 53 70
8 a 22 4 — — ---- — — 2 — 3 15 . 42 45 63
— 1 6 2 — — — — 2 — — — 1 8 7
9 11 70 79 2 __ __ __ __ 21 4 4 4 . 7 93 140
5 10 55 72 1 — — — — 12 — __ 1 6 64 114
4 1 15 7 1 — — — — 9 1 1 3 1 29 26
3 1 3 4 __ __ __ __ __ __ __ _ 4 7 8 44
2 1 ■ 2 1 — — — — — — — — 1 7 5 13
1 — 1 — 3 1
_ 5 18 16 _ __ _^ . _ 9 _ 4 9 24 45
— 4 11 6 — — — — — 3 — — __ 7 11 22
— 1 7 10 — — — — — 6 — — 1 2 10 23
3 2 29 43 3 _ . _ _■ _ 6 4 4 44 8 54 35
3 — 24 11 3 — ----- - — — 4 1 1 1 4 34 22
— 2 5 2 — — — — — 2 _ . — 10 4 17 13
1 6 24 38 __ __ _ _ __ 22 __ _ 4 4- 33 73
1 6 17 32 — — — — — 18 — — — 1 18 60
— — 7 6 — — — — — 4 — — 1 3 15 13
62 109 269 186 12 1 3 _ _ 191 6 9 39 83 442 670
53 94 202 154 9 1 2 — — 165 - 4 8 19 69 310 560
9 15 67 32 3 — 1 — — 26 2 1 20 14 132 110
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X m . Irtolaishuollon alaisten henkilöiden irtolaisuus- 
Grunden för lösdriveriet och värdätgärderna
Irtolaisuusperustc —Grund för lösdriveri
Työn vieroksu­
minen
Kuljeksiva
elämä Kerjuu Ammattihau- Muu
Arbetsskygghet Kringstry- kande liv
Tiggeri Prostitution Annan
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Man stS3 5T
g g 1 M* S g
Miehi
Män H g S¡s e. 5’|-S3
Miehi
Män
Naisia
Kvinnores: O S9 p: O $9 fj pj i-i
Uudenmaan lääni — Nylands Iän . . . 27 5 19 2 59 i __ 245 39 3
Kaupungit — Städer.......................... 21 2 8 1 54 i — 242 39 2
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 6 3 11 1 5 — 3 — 1
Turun ja Porin lääni — Äbo ■och Björ-
3 2519 __ 16 3 9 — 1 —
Kaupungit — Städer.......................... 9 — 2 — — 2 — 16
1
' —
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 10 — 14 3 3 7 — 9 —
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
__ __ — — — — — — — —
Kaupunki —  Stad ................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
—
“
Hämeen lääni — Tavastehus Iän ........ 19 4 22 5 4 1 .— 60 8 —
Kaupungit —  Städer............................ 16 3 17 3 4 1 — 56 8 —
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 3 1' 5 2 — — — 4 “ —
Viipurin lääni— Viborgs Iän ............ 33 2 35 8 9 — — 123 '.14 7
Kaupungit —  Städer . . ........................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
31
4 2
17
18
3
5
7
2 — —
110
13
9
5
1
6
Mikkelin lääni —  S :t Michels Iän . . . . 3 — 5 2 — — — 12 — —
Kaupungit —  Städer............................ 2 — 3 2 — — — 11 — —
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 1 — 2 — — — — 1 __ —
Kuopion lääni —  Kuopio Iän ............ 5 1 15 6 1 — — 37 — i
Kaupungit —  Städer............................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
1
4
1 10
5
3
3 1 — —
17
20 —
1
Vaasan lääni —  Vasa Iä n .................. 17 2 23 8 . 5 1 — 22 6 2
Kaupungit —  Städer............................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
14 — 12 6 4 1 — 13 4 2
3 2 11 2 1 — — 9 2 —
Oulun lääni —  Uleaborgs Iän .............. 15 . 8 10 6 4 — —• 57 4 2
Kaupungit —  Städer.......................... .
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
9
6
8 5
5
2
4
3
1 — —
49
8
1
3
1
1
Koko maa —  Hela landet ....... 140 22 145 40 85 12 — 581 72 15
Kaupungit —  Städer............................ 103 14 74 20 72 5 •— 514 61 7
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 37 8 71 • 20 13 7 — . 67 11 8
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peruste ja huoltotoimenpide vuonna 1937 
iör personer under lösdrivärvard är 1937
H u o lt o t o im e n p id e  —  V A rd& tgärd
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aisia
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vinnor
M
iehiä 
- 
M
an
My 
<  Hr
S E»
o &
M
iehiä
M
än § 1  
' I I ''-t
74 90 22 53 22 25 n . 69 15 19 144 256
67 88 22 52 14 24 i i 69 8 15 122 248
7 2 ' — 1 8 1 — • --- 7 4 22 8
20 . 23 4 4 S 2 2 7 5 1 39 37
5 10 __ 1 5 2 1 . 5 — — 11 18
15 13 4 3 3 — 1 2 5 1 28 19
__ __ __ — — —
— — — — — — — — — __ __ __
21 16 3 10 12 17 17 27 _ 53 70
1 6 13 2 10 10 15 17 25 — — ' 45 63
5 3 i — 2 2 — 2 — — 8 7
39 48 23 25 12. 26 19 41 — — 93 140
24 36 16 16 9 ' 25 15 37 __ — 64 114
15 12 7 9 3 1 4 4 — — 29 26
6 7 1 1 6 ' __ i — S 14
4 7 __ 1 1 O — — — — 5 13
2 — — — 1 — — i ---- 3 1
14 23 5 5 1 12 1 3 __ 2* 21 45
7 16 3 4 1 1 — 1 — — 11 22
7 7 2 1 — 11 1 2 • — 2, 10 23
27 16 7 5 9 12 1 1 . 7 1 51 35
20 14 6 1 8 6 — 1 — — 34 22
7 2 1 4 1 6 1 7 1 17 13
22 33 5 17 2 7 - 2 15 2 1 33 73
15 31 15 2 3 1 10 — 1 18 60
7 2 5 2 — 4 1 5 2 — 15 13
223 256 69 120 67 107 53 163 30 24 442 670
158 215 49 ' 100 . 50 81 45 148 8 16 310 560
65 41 20 20 17 26 8 15 22 8 132 ,110
Huoltotilasta —  Värästatistik, 1937. 9
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X IY . Alkoholistihuollon alaisten henkilöiden ikä ja  siviilisääty vuonna 1937 —
Ikä vuotta —  Aider, Ar
Alle 20 20--2 9 30--3 9 40--4 9 50—Under 20
L ä ä n i  —  L ä n
M
iehi
M
än S *P Z' h
5*8»P s*
M
iehi
M
iin -■PH l
M
iehi,
M
än t tM ÖJ
M
iehi
M
än b |p- O S5 <-> s» O P ■1 O Pf-t -
Uudenmaan lääni — Nylands län . . . 5 i 98 6 214 9 152- 14 66 9
K a u p u n g it  •—  S t ä d e r ................................... 4 l 76 6 178 9 130, 12 54 9
M aa la isk u n n a t —  L an d sk om m u n ei' . . 1 — 22 — 36 — 22 2 12 —
Turun ja Porin lääni — Äbo ooh Björ-
143 68 3 34
-
neborgs lä n .......................................... 7 .— 99 2 3 3
K a u p u n g it —  S tä der . . ........................... 2 — 50 1 94 3 37 2 16 1
M a a la isk u n n a t — L an d sk om m u n er . . 5 — 49 1 49 — 31 i 18 2
Ahvenanmaan onaakunta —  Landslcapet
Ä land .............................................................. ----1 — 1 — •--- — — — — * —
K a u p u n k i —  S ta d  ............... ................... . — — — — — — — — — —
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk om m u n er  . . — — 1 — — — — — — —
Iiämspn lääni —  Tavastehus Iän .......... 4 _ _ 77 4 111 3 61 ■ i 33 —
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ...................................
M aa la isk u n n at —  L an d sk om m u n er . .
2 — 61 4 98 2 47 — ,27 —
2 — 16 — 13 i 14 i 6 —
Viipurin lääni— Viborgs lä n ............... 1 i 71 6 125 5 65 5 37 4
K a u p u n g it  •—  S t ä d e r ...................................
M aa la isk u n n at —  L an d sk om m u n er . .
1
l
44
27-
6 85
40
4
1
38
27
4
1
16
21
1
3
Mikkelin lääni —  S:t Michels län . . . 5 _ _ 60 . 4 ' 77 1 27 — 33 —
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .......................'........... 4 — 51 4 63 — 26 — 30 —
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk om m u n er  . . 1 — , 9 — 14 1 1 — 3 —
Kuopion lääni —  Kuopio län ............ 3 i 53 2 74 3 43 1 21 1
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ................................... 2 — 23 1 45 1 .26 1 18, 1
M a a la is k u n n a t—  L a n d sk om m u n er  . . i l 30 1 29 2 17 — 3 —
Vaasan lääni— Vasa län ....................... 4 __ 76 2 87 — 67 — 34 3
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ................................... 1 — 43 1 44 — 31 --- - 14 2
1M a a la isk u n n a t —  L a n d sk om m u n er . . 3 33 1 43 • --- 80 — 20
Oulun lääni —  Uleaborgs län ............... 3 i 35 6 55 14 25 4 17 i
K a u p u n g it  •—  S t ä d e r ................................... ,
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk om m u n er . .
1 i 25 ■4 38 10 18 2 16 i
2 — 10 2 17 4 7 2 1 —
Koko maa —  Hela landet ...................... 32 4 570 32 886 38 508 28 275 21
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ...................................
M aa la isk u n n at —  L an d sk om m u n er . .
17 2 373 27 645 29 353 21 191 15
15 2 197 5 241 9 155 7 84 6
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Alder och civilstând för personer under alkoholistvârd âr 1937
S iv iil is ä ä ty  — C iv ils tâ n d
Tuntematon
Okänd
Naimattomat
Ogifta
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N
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K
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215 15 245 17 60 . 4 15 3 535 39
__ - __ 177 15 195 16 K 57 3 13 3 — — 442 37
T- — 38 — 50 1 3 1 2 — — — 93 2
m 6 134 5 13 12 7 _ 351 11
__ __ 105 3 72 4 9 — 6 — 7 — ■ 199 7
80 3 62
1
1 4 6 152
1
4
1
—
117 7
1
152
—
9 1 9
— — 1
287 8
1 __ 94 6 127 — 9 — 6 — — — 236 6
— — 23 1 25 — — 1 3 — — — 51 2
■ m 11 109 6 3 1 11 3 2 __ 299 21
__ __ 121 9 57 5 1 1 5 — — — 184 15
— — 53 2 52 i 2 — 6 3 2 . — 115 6
66 2 98 i f 1 __ __ 36 i 202 5__, __ 53 2 84 — 1 1 — — 36 i 174 4
— — 13 — 14 i 1 “ * — — — —. 28 1
85 i 102 3 2 — 5 1 — — 194 8__ __ 44 1 65 2 1 — 4 1 — — 114 4
— — 41 3 37 1 1 — 1 — — -— 80. 4
120 2 126 1 11 __ 9 2 2 — 268 5__ __ 71 1 49 — 8 — 5 2 — — 133 3
— — 49 1 77 1 3 — 4 — 2 — 135 2
1 63 .10 58 n 10 4 5 __ 136 26
__ 51 6 35 9 10 — 2 3 — — 98 18
1 — 12 4 23 2 — — 2 2 i — 38 8
2 10 25 57 1 0 2 5 44 110 7 65 14 48 i 2 273 123
1 __ 716 43 684 36 96 5 41 9 43 ~ i 15 80 94
1 — 309 14 341 8 Î4 • 2 24 5 5 — 693 29
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X V . Alkoholistihuollon alaisten henkilöiden ammatti vuonna 1937 —
Maan-
Virkamic- viljelijöitä. Liikehiä ja 
valjaiden 
ammattien 
harjoitta'
Kaupunki-
talon
omistajia
tilanvuok- 
raajia 
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an && 5 u>
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'Man 2 55
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M
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!?*
5" fr P  2 .
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5? aP c. g-s!m ££.
M
iehi;
M
an ?E£3 £.
* "
Ss: O P S-. o P ss-- r-5
Uudenmaan l. —  Nylands, l. 28 i S __ _ 8 __ __ __ 14 __ 69 5 47 ' 4
Kaupungit — Städer.......... 27 i- — — 4 — — — -- - — 55 5 43 4
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1 ■— — — 4 — — 14 — 14 — 4 —
Turun ja Porin l. —  Äbo
40 20och Björneborgs l.............. — •— — — 23 2 — — 15 — i —
Kaupungit — Städer.......... — — — — ---. — — — 2 — 21 1 12 —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. — — —• — 23 2 — — 13 — 19 — . 8 —
Ahvenanmaan maakunta — -
Landskapet Ä land .......... — — — — — — — — ---- — — — — —
Kaupunki — Stad . ...........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
Hämeen l. —. Tavaslehus l. . 1 __ __ — 6 — — "--- 2 — 31 i 22 —
Kaupungit —  Städer.......... 1 — — — 1 — — — — — 24 i 21 —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. ---- — — — 5 — — — 2 — 7 1 '
Viipurin l. —  Viborgs l. . . . 3 — 1 — 32 — — — 4 — 23 3 15 —
Kaupungit — Städer.......... 2 — 1 — 1 — — — — — 12 3 12 •A
Maalaiskunn. —  Landsk. .. i — — — 31 -— — — 4 — i i — 3 —
Mikkelin l. —  S:t Michels l. 2 __ __ — 17. 2 — — 1 —; 13 — 8 —
Kaupungit —  Städer.......... 2 — — —■ — 1 — — 1 — • 10 — 8 —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. — — — — 17 1 _ _ _ — — — 3 — ~“' —
Kuopion l. —  Kuopio l. .. 2 — — i 27 — — — 10 — 33 — 14 —
Kaupungit —  Städer.......... 2 — — l 1 — — 1 — 21 — 10 —
Maalaiskunn. — Landsk. .. — — — *— 26 —r — — 9 — 12 — 4 —
Vaasan l. —  l7asa l.............- ' 5 __ __ — 48 — l — 8 — 27 — 13 —
Kaupungit — Städer..........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
5
— — 48 — l — 8 —
13
14 —
6
7 —
Oulun l. —  Uleaborgs l........ 2 — — — - 13 — i — 10 ■ — 12 i 3 —
Kaupungit —  Städer.......... 2 ■— —. —• 1 — — — 3 — 9 1 3 —
Maalaiskunn. —  Landsk. . . — — — — 12 — l — 7 — 3 — ■ — '
Koko maa —  Hela landet . 48 i 1 l 174 4 2 — 64 — 248 u 142 4
Kaupungit •— Städer.......... 41 i 1 l . 8 1 — — 7 — 165. i i 115 4
Maalaiskunn. — Landsk. .. 2 — — — 166 3 2 — 57 — 83 — 27 —
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De under alkoholistvárd varande personernas yrke ár 1937
T e h d a s -  ja  
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M
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N
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190 n 150 4 9 12 10 7 3 i i 535 39
165 10 123 4 9 — 9 — — 9 6 3 i i 442 37
25 i 27 — — — 3 — — 1 1 — — — 93 2
75 i 162 3 S 1 6 1 i 3 351 11
45 ___ 108 3 6 ___ 1 — — — 4 — — 3 199 7
30 i 54 — 2 — — — — — 2 1 i — 152 4
— — i 1 —
— — i 1 —
109 5 109 1 _ _ 4 _ ___ ___ 2 ___ i 1 287 8
88 4 96 — — — . 2 — — — 2 — i 1 236 6
21 1 13 1 — — 2 — — — — — • — 51 2
66 5 142 3 2- _ 3 _ __, ___ 2 1 ' 6 9 299 21
43 2 103 3 1 — 2 — — — 1 — 6 7 184 ' 15
23 3 39 — 1 — 1 — — — 1 1 — 2 115 6
51 1 101 ,__ 3 _ _ 3 __ __ 1 2 ___ 1 i 202 5
49 1 96 ___ 3 ___ 3 — — ■1 1 — 1 i 174 4
2 ■ — 5 — — — — — _ _ _ 1 — — — 28 1
32 3 70 2 _ _ 4 _ i __ _ _ 1 1 i 194 8
24 __ 51 2 . ---- . ---- 4 — — — — — — i 114 4
8 3 19 — — — — — i — — 1 1 — 80 4
52 1 101 2 1 _ 4 __ i _ 3 1 4 i 268 5
29 ___ 73 2 1 ___ 2 ___ i — 2 — 1 i 133 3
23 1 " "  28 — — — 2 — — — i 1 3 — 135 2
20 .1 71 14 _ — 1 _ ___ 8 2 ___ .1 2 136 26
16 1 60 11 — — 1 — — 4 2 — 1 . 1 98 18
4 — 11 3 — — — — — 4 — — — 1 38 8
595 28 907 29 23 __ 32 __ 2 19 24 . .7 16 19 2 273 123
459 18 710 25 20 — 24 — 1 14 18 3 11 16 1580 94
136 10 197 4 3 — 8 — 1 5 6 4 5 3 693 29
■
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X V I. Alkoholistihuollon alaisten henkilöiden huol-
Grunden för värden och värdätgärderna för
Huollon peruste -  Grund för värd -----
' Elatusvelvolli-
pahennus suuden laimin- joutuminen Köyhäinhoi-
Vaarallisuus Störande eller lyönti don tarve
Farliehet förargelse- . Försummande Behov av
väckande upp- av underhäll- fattigvärdL ä ä n i — L ä n trädande ningsskyldighet
/-------------
M
iehiä
M
an
9 *g-B.§ 2. H lp 5.
5-83 
Es E S*p B
* *  
p S2.
K » . S-B. g g.
M
ieht 
M
ä n
2 *  5- pO 3T 3 £O P c* O P pj *-« •n
Uudenmaan Jääni —  Nylands Jän . . . 17 1 . 137 21 96 __ 85 1 45 4
Kaupungit —  Städer............................ 9 ■ 1 120 21 88 — 80 1 43 4
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 
Turun ja Porin Jääni — Äbo och Björ-
8 17 8
18
5
23
2
neborgs Jän..........................................
Kaupungit —  Städer............................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
10 — 26 3 —: 1 6 —
1 — 1 — 3 — i i 1 5 —
9 — 25 3 15 — 12 — i —
Ahvenanmaan maakunta —• Landskapet
ÄJand.................................................. — —• 1 — — ---- — ■ — —
Kaupunki —  Stad ................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. — — 1 — — — — — — —
Hämeen Jääni —  Tavastehus Jän........ 23 1 27 4 14 l 32 — 34 i
Kaupungit —  Städer............................ 16 . 1 20 2 9 l 30 — 33 i
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 7 — 7 2 5 — 2 — 1 _
Viipurin Jääni— Viborgs Jän............ • 13 — 63 S 30 l 26 1 13 —
Kaupungit •— Städer............................
Maalaiskunnat— Landskommuner ..
9
4 —
24
39
3
5
14
• 16 l
21
5
1 10
’ 3 —
Mikkelin Jääni —  S:t Michels Jän . . . . 3 __ 124 3 4 — 12 — 3 —
Kaupungit —  Städer............................ 2 — 107 2 3 — 12 2
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. ■ i — 17 1 1 — — — 1
Kuopion lääni — Kuopio Jän ............ 13 — .57 2 19 — 9 1 17 __
Kaupungit —  Städer............................
Maalaiskunnat —■ Landskommuner ..
3
10 —
28
29
2 12
7 • —
8
1
1 12
5 —
Vaasan Jääni— Vasa Jän .................. 19 1 56 3 14 — 17 — 27 —
Kaupungit —■ Städer............................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
3
16 1
14
42
. 3 6
8 —
9
8 —
15
12 —
Oulun Jääni— Uleäborgs Iä n .. .......... 2 __ 26 20 20 i 12 — 8 2
Kaupungit —  Städer................ ...........
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
1
1 —
11
15
14
6
9
11
l 11
1 —
4
4 ' 2
K ok o  maa —  Hela landet .................. 100 3 517 64 215 B 216 4 153 7
Kaupungit —■ Städer............................ 44 2 325 47 144 2 182 4 124 5
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 56 i 192 17 71 1 34 — 29 2
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lon peruste ja huoltotoimenpide vuonna 1937 —  
personer under alkoholistvärd är 1937
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154 12 i 267 24 168 12 100 3 __ 535 39
101 10 i __ 201 22 152 12 89 3 — — 442 37
53 2 — 66 2 16 — 11 — . — 93 2
266 7 2 290 8 41 1 15 7 *5 7 351 77
176 6 2 •__ 175 4 16 1 7 1 i 1 199 . 7
90 1 — — 115 4 25 — 8 — 4 152 4
1 _ __ __ __ 7 —__ __ _ __ __ __ — — — --. — ---- —
— — — — ' 1 — — — — — — ---’ 1 —
157 1 202 4 48 2 37 2 — — 287 8
128 1 __ . 163 3 43 2 30 1 — — 236 6
29 — — 39 1 5 — 7 1 — — 51 2
154 11 182 16 75 4 33 7 9 — 299 21
106 11 — __ 108 10 53 4 23 1 — ■--- 184 15
48 — — 74 6 22 10 — 9 — 115 6
56 2 182 3 13 1 6 7 7 — 202 5
48 2 __ 164 3 8 1 1 — 1 — 174 4
8 — — 18 — 5 — 5 1 — — 28 1
79 5 •755 7 22 1 14 — — — 194 8
i __ __ 91 3 16 1 7 — — — 114 4
28 4 — — 67 4 6 — 7 — — — 80 4
134 1 i 157 2 88 2 23 7 — — 268 5
86 __ 79 2 44 1 10 — — — 133 3
48 1 i — 78 — 44 1 13 1 — — 135 2
68 3 109 26 17 __ 10 — — — 136 26
62 3 __ __ 75 18 15 — 8 — — — 98 18
6 — — 34 8 2 — 2 — • --- — 38 8
1068 42 4 1 5 48 90 472 23 238 9 15 1 2 273 123
758 34 3 1 0 56 65 347 22 175 6 2 1 15 8 0 94
310 8 1 — 492 25 125 1 63 3 13 — 693 29
XYII. Huoltotoiminnan menot vuonna 193?
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. urbetsinrättningar
i------------------------------
M arkk aa
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän . . . 8 373 38S 15 726 654 201 630 9 992 901 2147400 4 071 724 25101
Kaupungit—  Städer.................... . 1 183 329 9 486 358 55 363 6 884125 728.299 2 884154 —
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 1 190 059 6 240 296 146 267 3 108 776 1419101 1 187 570 25101
Turun ja Porin lääni —  Äbo ooh Björ­
neborgs Iän ..........................................
Kaupungit—  Städer ...........................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
2 537 597 11412 783 205 491 5 060 522 ■2131131 1 442 352 14 495
1 427 151 3 880 943 54 785 1 868 125 568 831 319 817 4 000
1 110 446 7 531 840 150 706 3 192 397 1 562 300 1 122 535 10 495
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet
A land .................................................. 23 474 163 970 2 400 228 380 ' 35 783 11 875 ' __
Kaupunki —  Stad ................................ 6 752 18 324 — 28 835 8117 9 775 __
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 16 722 145 646 • 2 400 199 545 27 666 2100 —
Rämeen lääni —  Tavasiehus Iän ........ 1 915 725 10 499 443 202 €05 5 673110 1 469 792 1497905 ■90 099
Kaupungit — Städer............................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
1152 164 3 522 757 35 468 2 619 142 449 885 480 013 16 676
763 56i 6 976 686 166 537- 3 053 968 1 019 907 1 017 892 73 423
Viipurin lääni — Viborgs Iän ............ 2 67.0157 13 747 707 342176 4 297 332 1706101 2 444 904 92842
Kaupungit — Städer............................ 1 687 544 4 207 050 66 212 1 833 547 653 897 736 807 82 283
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 982 613 9 540 657 275 964 2 463 785 1 052 204 1 708 097 10 559
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän . . . 524 348 6 261284 74 659 1 541 633 486106 812 644 44 488
Kaupungit —  Städer............................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
130 780 659 937 9 864 212 937 99 834 122 721 15 770
393 568 5 601 347 64 795 1 328 696 386 272 689 923 28 718
Kuopion lääni-— Kuopio Iä n ............ 1130 584 11 614 490 201 738 2 098909 1233 017 1420 620 187 467
Kaupungit —  Städer............................ 336 266 1 463 316 18198 313 708 128 835 160 170 164 717
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 794 318 10151174 183 540 1 785 201 1104182 1 260 450 22 750
Vaasan lääni— Vasa Iän .................. 1 294 700 9 839128 133112 3 265998 931 059 1 301 746 90 471
Kaupungit —  Städer............................ 493 294 2 593 838 4 514 886 801 97 145 267 505 63 655
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 801 406 7 245 290 128 598 2 379 197 833 914 1 034 241 26 816
Oulun lääni —  Uleaborgs Iän ............ 1 415 433 ' 8154 652 148290 2150259 1010 879 1 799 469 53 281
Kaupungit —  Städer............................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
633 188 1 500 462 16 379 513 293 286 986 544 919 25 741
782 245 6 654 190 131 911 1 636 966 723 893 1 254 550 27 540
Koko maa —  Hela landet .................. 19 885 406 87 420 111 1 511 501 34 309 044 11151 268 14803 239 598 244
Kaupungit —  Städer............................
Maalaiskunnat—  Landskommuner ..
13 050 468 27 332 985 260 783 15 160 513 3 021 829 5 525 881 372 842
6 834 938 60 087 126 1 250 718 19 148 531 8 129 439 9 277 358 225 402
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307 417 716824 • 282 032 34 410 958 7 734 054 600 488 3489184 82 685 79 789 052
159 263 692 438 31516 23 797 856 2 543 228 52 295 3 170 735 82 685 50 568 315
148 154 24 386 250 516 10 613 102 5 190 826 548 193 318 449 — 29 220 737
190 S89 13 894 1 698 804 15 628138 5 027180 457 826 638 356 38150 43 959 711
___ 2 375 6 516 5 208 808 1 236 391 84 602 154 754 37 000 13 426 947
190 589 11 519 1 692 288 10 419 330 3 790 789 373 224 483 602 1150 30 532 764
• 11477 99 724 302 240 2 321 9 000 7163 874333
___ ___ 5 700 106 957 1121 3 000 2125 — 183 954
11477 — 94 024 195 283 1200 6 000 5 038 — 690 379
232 310 49 260 488 413 12-443154 3 884986 473 859 406 044 15119 37 425 499
6 295 15 067 ___ 4 496 881 990 955 125 350 68 851 4 000 12 831 340
226 015 34 193 488 413 7 946 273 2 894 031 348 509 337 193 11119 24 594 159
381 739 141 372 856 907 20 219 430 5 392 072 569 396 648 227 30 900 50 871105
88 241 110 480 21 547 8 357 259 1 330 800 184 375 84 727 30 900 17 788 125
293 498 30 892 835 360 11 862 171 4 061 272 385 021 563 500 33 082 980
52 401 6 885 410 959 5 097 716 1 568 295 181 302 279 142 11 595 16 S29109
> 10 870 ___ 16 650 1 063 629 278 999 17 534 38 961 3 000 2 550 696
41 531 6 885 394 309 4 034 087 1 289 296 163 768 240 191 8 595 14 278 413
120 945 25168 815 957 9 078 697 3176 630 130 028 735 930 ___ 30 839 596
12 260 2 652 16 529 1 344 181 435 235 19 202 25 740 — 4 104 743
108 685 22 516 799 428 7 734 516 2 741 395 110 826 710190 — 26 734 853
406902 39 604 1996 436 10 281494 2 393 902 378 590 622112 13 850 31 694 404
___ 25 457 5 946 2 624 753 446 266 83 500 69 862 13 200 7 182 442
406 902 14147 1 990 490 7 656 741 1 947 636 295 090 552 250 650 24 511 962
232186 55 677 1953 751 10 916 693 2 346919 235 524 832 729 69 300 29 959 609
206 796 1825 16 630 3 384 874 416 527 34 200 128 993 3 000 7 080 625
25 390 53 852 1 937 121 7 531 819 1 930 392 201 324 703 736 66 300 22 878 984
1 935 966 1 048 684 8 602 983 118 378 520 31 526 359 3 036 013 7 658 887 261 599 322 242 418
483 725 850 294 121 034 50 385 198 7 679 522 604 058 3 744 738 173 785 115 717 187
1 452 241 198 390 8 481 949 67 993 322 23 846 837 2 431 955 3 914149 87 814 206 525 231
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M a r k k a a
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän . . . 311 846 18 320375 625 485 27 866 654 559 64 722 27 926 2 052 895
Kaupungit —  Städer............................ 121 249 16 778153 387 011 6 386 630 635 37 155 2 050 1 846 385
Maalaiskunnat ■— Landskommuner .. 190 597 1 542 222 238 474 21 480 23 924 27 567 25 876 206 510
Turun ja Porin lääni —  Äbo och Björ­
neborgs Iän .......................................... 342 878 3 920 743 204 664 14123 143 881 51167 32183 566 079
Kaupungit — Städer............................ 54 846 3 025 670 95 588 4 873 21 093 11 606 — 368 422
Maalaiskunnat •— Landskommuner .. 288 032 895 073 109 076 9 250 122 788 39 561 32183 197 657
Ahvenanmaan maakunta —- Landskapet 
Aland .................................................. 9 358 200 10 735
Kaupunki —  Stad ................................ 1400 — — — — — — 7 235
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 7 958 — 200 — — — — 3 500
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän ........ 278 793 5 418877 218 286 99 300 188 799 58101 11652 473 137
Kaupungit — Städer............................ 33 402 3 171736 88 802 9154 89 095 10 944 3 212 336 495
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 245 391 2 247141 129 484 90 146 99 704 47 157 8 440 136 642
Viipurin lääni— Viborgs Iän ............ 322 916 5 768640 381 244 30130 177183 127475 107 076 660 705
Kaupungit — Städer............................ 74 981 2 574 645 138 546 16 488 80 656 66 972 52 084 442 979
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 247 935 3193 995 242 698 13 642 96 527 60 503 54 992 217 726
Mikkelin lääni —  S:t Michels I ä n ___ 122141 749 967 76 826 __ 64 433 35 277 8 407 68 615
Kaupungit —  Städer............................ 12 998 324 857 35 506 — 7 720 5 966 945 38 079
Maalaiskunnat —• Landskommuner .. 109 143 425110 41 320 — 56 713 29 311 7 462 29 536
Kuopion lääni —  Kuopio Iän ............ 205107 860307 164 943 16117 76112 62345 11359 232 227
Kaupungit —  Städer............................
Maalaiskimnat —  Landskommuner ..
18 695 642 391 30 007 4 824 14 512 6 806 9 709 14 355
186 412 217 916 134 936 11 293 61600 55 539 1650 217 872
Vaasan lääni —  Vasa Iä n .................. 186 994 1 799 404 153 749 72 619 76 786 70 968 28936 355 911
Kaupungit — Städer............................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
25 214 1 425 456 69 983 21 900 10 050 28 715 2 400 3i0 040
161 780 373 948 83 766 50 719 66 736 42 253 26 536 45 871
Oulun lääni — Uleaborgs Iän .............. 247 917 788 340 153 660 27 245 87 555 74 427 7390 317 431
Kaupungit —  Städer ...........................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
54 509 669 030 64 631 — 3 $>19,1 1944 7 390 147 984
193 408 119 310 89 029 27 245 64 828 72 483 — 169 447
Koko maa —  Hela landet .................. 2 027 950 37 626 653 1 9 7 9  057 287 400 1 469 308 544 482 234 929 4 737 735
Kaupungit —  Städer............................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
397 294 28'611 938 910 074 63 625 876 488 170 108 77 790 3 512 974
1 630 656 9 014 715 1 068 983 |223 775 592 820 374 374 157 139 |1 224 761
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• 4 497 293 56 299 1595 998 166 628 984 505 29 386 397 28 618 51100 117 628 555
2 213 301 44 799 851 520 98 017 906 254 23 922 915 16 657 47 674 81 738 890
2 283 992 11500 744 478 68 611 78 251 5 463 482 11961 3 426 35 889 665
4 632 615 89 295 685 563 130 952 722179 11536322 9 516 20 617 58 063 763
798 003 54 407 6 000 83 057 653 939 5 177 504 7 074 11 375 20 050 051
3 834 612 34 888 679 563 47 895 68 240 6 358 818 2 442 9 242 38 013 712
104378 2 500 185 5000 132 356 . __ 1 030163
14 732 __ __ __ 5 000 28 367 — — 219 073
89 646 — 2 500 185 — 103 989 — — 811 090
3 272 009 301 840 513 852 237 616 110 000 11182262 35145 5958 50 564 589
746 282 277 502 150 745 199 924 110 000 5 227 293 28 678 1 6 8 4 19 24 1159
2 525 727 24 338 363 107 37 692 — • 5 954 969 6 467 4 274 31 323 430
3137 744 121353 214 750 183 465 744 410 11977 091 29 339 21694 65569 386
848 170 98 873 13132 58 321 726 910 5 192 757 21 038 10 740 24 700 204
2 2 8 9  574 22 480 201 618 125 144 17 500 6 784 334 8 301 10 954 40 869 182
1635153 24275 169 975 23 763 14000 2 992 832 9 067 1570 20356 926
132 550 24 275 32 889 4 383 14 000 635168 5 284 — 3 321 928
1 502 603 137 086 19 380 — 2 357 664 3 783 1 5 7 0 17 034 998
3 952 796 1200 261 776 49 409 100 996 5994 694 14927 3146 37982 947
236 290 1 2 0 0 54 398 28 809 93 996 1 1 5 5  992 2 875 21 57 5 602 033
3 716 506 207 378 20 600 7 000 4 838 702 12 052 989 32 380 914
3 405272 12 555 210 876 52 347 168 740 6 595157 42176 5230 39 631 667
658 767 7 910 40 621 21 068 159 740 2 781 864 25 806 4 687 10 488  093
2 746 505 4 645 170 255 31 279 9 000 3 813 293 16 370 543 29 143 574
4 350 039 196 699 56 649 562 019 6869 371 18 662 711 38263 786
708174 __ 62 947 10 208 556 094 2 305 638 12164 601 10 032 216
3 641 865 — 133 752 46 441 5 925 4 563 733 6 498 110 28 231 570
28 987 299 606 817 3 851989 9 0 1014 3 411 849 86 666 482 187 450 110 026 429 091 782
6 356 269 508 966 1 212 252 503 787 3 225 933 46 427 498 119 576 78 918 175 393 647
22 631 030 97 851 2 639 737 397 227 185 916 40 238 984 67 874 31108 253 698 135
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» M a r k k a a
Uudenmaan l. —• Nylands l. 6125 502 062 2 26,9 461 9 989 514 3 740 388 2 032 695 58 009 648 484 1135139
Kaupungit — Städer..........
Maaiaiskunn. —  Landsk. ..
3 242 30 4136 1 695 033 5 892 146 2 133 244 1 495 167 55 372 633 239 1 095 001
2 883 19 7926 574 428 4 097 368 1 607 144 537 528 2 637 15 245 40 138
Turun ja Porin l. —  Äbo och 
Björneborgs l..................... 15811 369 508 788 893 5241603 2 634 207 1 071 356 149129 38282 128 084
Kaupungit —  Städer.......... — 77 963 335 837 1 692 107 571145 391 905 35 004 14 663 15 132
Maaiaiskunn. —  Landsk. .. 15 811 291 545 453 056 3 549 496 2 063 062 679 451 114125 23 619 112 952
Ahvenanmaan maakunta ■—
Landskapet A land .......... — 13179 48 602 - 31170 70 074 _ 540 — 17 363
Kaupunki — S ta d .............. — 2 248 20 952 11 633 6 216 — — — 15 170
Maaiaiskunn. — Landsk. .. — 10 931 27 650 19 537 63 858 — 540 — 21 93
Hämeen l. —  Tavastehus l. . 12 411 203 859 1169 016 4125 778 2 033 546 1 368 674 82 879 32 253 103 760
Kaupungit — Städer.......... 14 25 59 682 478 098 . 1 458 040 597 660 784 414 5 640 14 193 42 264
Maaiaiskunn. —  Landsk. .. 10 986 144 177 ■ 690 918 2 667 738 1 435 886 584 260 77 239 18 060 61 496
Viipurin l. — Viborgs l. .. 20 410 224028 3 513191 5901788 2 507391 1482 986 11430 26183 69865
Kaupungit — Städer.......... — 65 869 1 596 921 2 459 981 776 446 682 701 5 715 16 586 7 909
Maaiaiskunn. —  Landsk. .. 20 410 158 159 1 916 270 3 441 807 1 730 945 800 285 5 715 9 597 61956
Mikkelin l. —  S:t Michels l. 2 763 89 817 571298 1 091 795 1039 456 509155 31842 2168 14836
Kaupungit —  Städer.......... — 13 359 103 833 301106 171 053 79 586 30 380 — 200
Maaiaiskunn. —  Landsk. .. 2 763 76 458 467 465 790 689 868 403 429 569 14 62 21 68 14 636
Kuopion l. — Kuopio l. .. 8S09 107100 998 496 2 325303 1 498 631 1032227 650 124 717 ■264314
Kaupungit — Städer..........
Maaiaiskunn. —  Landsk. ..
— 25 639 194 862 486 827 187 783 205 557 650 124 717 15 09
8 809 81 461 803 634 1 838 476 1 310 848 826 670 — — 262 805
Vaasan l. —  Vasa l............. 5859 251 492 992178 2 532 038 1884 839 929 007 43 605 75903 185075
Kaupungit — Städer.......... — 71 154 144 211 654 250 477 403 242 722 20 114 67 592 45 702
Maaiaiskunn. — Landsk. .. •5 859 180 338 847 967 1 877 788 1 407 436 686 285 23 491 8 311 139 373
Oulun l. —  üleaborgs l......... 18 605 102 295 1 518 202 2 515319 1 499186 1 005 646 3 978 id  150 1128178
Kaupungit —  Städer.......... — 17 879 348 558 1 118 920 226 701 253 524 2 217 9 240 20 802
Maaiaiskunn. — Landsk. .. 18 605 84 416. 1 169 644 1 396 399 1 272 485 752 122 1761 4 910 1 107 376
Koko m aa —  Hela landet . 90 793 1 863 340 1 1 869  337 33 754 398 16 907 718 9 431 746 382 062 962 14« 3 046 614
Kaupungit — Städer.......... 4 667 637 929 4 918 305 14 075 010 5 147 651 4 135 576 155 092 880 230 1'243 689
Maaiaiskunn. —  Landsk. .. 86 126 1 225 411 6 951 032 19 679 298 11 760 067 5 296 170 226 970 81 910 1 802 925
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445138 1 610 235 784 686 7 529 487 391 046 41505 7194 ■ 5 840 86 431 547 117 628 555
416 921 930 564 539 496 7 445 849 384 298 41 505 61 9 4 5 840 58 661 643 81 738 890
28 217 679 671 ' 245.190 83 638 6 748 — 1 000, — 27 769 904 35 889 665
112 898 847239 425 056 1225 022 11 500 18 949 _ __ 44 986226 58 063 763
76 263 282 801 144 092 1 1 5 6 1 3 3 8 500 18 356 — — 15 230 150 20 050 051
36 635 564 438 280 964 68 889 3 000 593 — — 29 756 076 38 013 712
17 730 1948 829 557 1030163__ __ ____ ____ — — 162 854 219 073
17 730 1 948 — — — — — — 666 703 811 090
305 548 620124 452358 1396 029 __ 7 402 3181 — 38 647 771 50 564589
269 638 174 619 215 730 1 244 930, — 51 10 2 800 — 13 886 916 19 241159
35 910 445 505 236 628 151 099 — 2 292 381 — 24 760 855 31 323 430
475210 493341 272 691 849 035 ____ 5870 40 — 49 715927 65 569 386
410 253 208 528 100 539 727 299 — 2 400 — — ' 17 639 057 24 700 204
64 957 284 813 172 152 121 736 — 3 470 40 — 32 076 870 40 869 182
86 545 173 415 100 519 85 572 1972 7100 ____ — 16 548 673 20 356926
49 589 43 966 91 89 69 488 800 2 000 — — 2 447 379 3 321 928
36 956 129 449 91330 16 084 1 172 51 00 — — 14101  294 17 034 998
48 497 240 697 107 341 203 7S7 ____ 7 949 75 — 31014 354 37 982 947
12 032 32 889 28 541 199 787 — — — — 4 1 0 1 2 4 0 5 602 033
36 465 207 808 78 800 4 000 — 7 949 75 — 26 913114 32 380 914
31 618 237 788 158 811 528 472 ____ 5 620 1640 1176 31 766 546 39 631 667
16 500 53 709 60 777 522 512 — 5 384 10 40 1176 8 103 847 10 488 093
15118 184 079 98 034 5 960 — 236 600 — 23 662 699 29 143 574
22 443 94229 152871 138 208 ____ 7 574 69 ____ 30 042 833 38 263 786
12 363 45 613 87 429 130 708 — — 69 — 7 758 193 10 032 216
10 080 48 616 65 442 7 500 <s>
— 7 574 — — 22 284 640 28 231 570
1 545 627 4 319 016 2 454 333 11 955 612 404 518 101 969 12 199 7 016 329 983 434 429 091 782
1 263 559 1 772 689 1185  793 11 496 706 393 598 74 755 10 103 7 016 127 991 279 175 393 647
282 068 2 546 327 1 268 540 458 906 10 920 27 214 2 096 — 201 992 155 253 698 135
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Uudenmaan lääni — Nylands Iän . . . 3 895 207 5267996 551 473 357 668 695506 500112 377 885 1 483 317
Kaupungit —  Städer............................ 2 906137 2 455 461 258 091 137 860 597 869 95 906 149 075 637 478
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 989 070 2 812 535 293 382 219 808 97 637 404 206 228 810 845 839
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björ-
neborgs Iän .......................................... 1931865 4 885221 669 921 320848 472 067 686168 505 786 1628 546
Kaupungit —  Städer............................ 920 784 1 370 519 132 431 102 792 326 211 223 595 234 591 478 367
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1 011 081 3 514 702 537 490 218 056 145 856 462 573 271195 1150 179
Ahvenanmaan maakunta — Landslcapet
Äland ..............<•.................................. 38 400 69000 11700 8300 4800 15087 12 418 16480
Kaupunki —  Stad ................................ — — — ■ --- — — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 38 400 69 000 .11 700 8 300 4 800 15 087 12 418 16 480
Rämeen lääni —  Tavastehus Iän ........ 1943 991 4 450 460 594 033 292 941 257 301 534016 353 330 1610 808
Kaupungit — Städer............................ 1 028 393 1 134 332 185 901 100 238 162 280 38 469 207 808 480 168
Maalaiskunnat — Landskommuncr .. 915 598 3 316 128 408 132 192 703 95 021 495 547 145 522 1130 640
Viipurin lääni— Viborgs Iän ............ 2 068 345 6 542 985 905223 376897 193 075 737 953 287171 1654038
Kaupungit — Städer........................ 991 512 1 689 500 221 326 68 711 8 668 201 836 82 149 484 768
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 1 076 833 4 853 485 683 897 308 186 184407 536117 205 022 1169270
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän . . . 786116 3 240 058 428 074 145583 131850 424563 113 829 726 629
Kaupungit — Städer.................. ......... 183 458 286 093 29 061 12 016 12 547 47 866 2 235 62 426
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 602 658 2 953 965 399 013 133 567 119 303 376 697 111 594 664 203
Kuopion lääni —  Kuopio Iä n ............ 1 240 578 6263 342 797 565 480 892 207 810 532166 265219 1327348
Kaupungit — Städer............................ 167 395 553 691 77 768 198 596 21 400 78 743 73 522 231594
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 1 073 183 5 709 651 719 797 282 296 186 410 453 423 191 697 1 095 754
Vaasan lääni —  Vasa Iän .................. 1502232 4 688258 635395 237 873 178343 742 020 191 786 1327605
Kaupungit —  Städer............................ 533 044 1 006 658 103 423 50 735 57 734 311 655 32 047 426 071
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 969 188 3 681600 531 972 187 138 120 609 430 365 159 739 901 534
Oulun lääni —  Uleaborgs Iän ............ ' 863 759 4 597 803 618 940 212 744 189 749 372822 187244 750833
Kaupungit —  Städer........................ . 241 330 664 491 103 518 33 026 68 772 87 236 27 201 188 519
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 622 429 3 933 312 515 422 179 718 120 977 285 586 160043 562 314
Koko maa —  Hela landet .................. 14 270 493 40 005123 5 212 324 2 433 746 2 330 501 4 5 44907 2 294 668 10 525 604
Kaupungit —  Städer............................ 6 972 053 9 160 745 1111 519 703 974 1 255 481 1 085 306 808 628 2 989 391
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 7 298 440 30 844 378 4100 805 1 729 772 1 076 020 3 459 601 1 486 040 7 536 213
Kommunalhemmens utgifter och inkomster âr 1937
Tulot —  Inkomster
Palovakuutus
Brandförsäkring
M»l/l
H V- 2:&09 w
3* «CL e
p
P
Sekalaiset
Diverse
0
Yhteensä
Sum
m
a
Hoidokkien valm
isteet 
Av internerna 
förtärdigade arbeten
Hoidokkien m
uu työ 
Internernas övriga 
arbeten
1
Kasvi- ja puutarha 
Trädgärd
Yhteisten 
kunnallisko­
tien kannatus- ja hoito­
m
aksut
Understöds- och värdav- 
gifterna i gem
ensam
ina 
kom
m
unalhem
Henkilökunnan luon­
toisedut 
Pcrsonalens 
näturaförm
äner
Sekalaiset
Diverse
Yhteensä
Sum
m
a
— M ark
67 ISO 53 438 460 056 13 709 838 49 891 233 251 106857 238169 802184 191106 1 621 458
1 675 17 048 182 902 7 439 502 39 405 112 918 58 00C ___ 615 243 4 033 829 599
65 505 36 390 277 154 6 270 336 10 486 120 333 48 857 238 169 186,941 187 073 791 859
110 641 96 402 393 881 11 701 346 37 254 291 618 186 030 1575100 392155 257171 2 739 328
2 768 24 385 64 500 3 880 943 35 576 13 652 64 333 ___ 236 605 41 739 391 905
107 873 72 017 329 381 7 820 403 1678 277 966 121 697 1 575 100 155 550 215 432 2 347 423
2 975 14361 4 430 197 951 — — 14 017 180175 — 3 759 197 951
2 975 14 361 4 430 197 951 — — 14 017 180175 — 3 759 197 951
89 781 64334 383 406 10 574 401 161 781 182108 233 675 741 676 498141 253 816 2 071197
5 848 35 888 143 432 3 522 757 157 925 19 670 158 457 ___ 382 343 66 019 784 414
83 933 28 446 239 974 7 051 644 3 856 162 438 75 218 741 676 115 798 187 797 1 286 783
139 487 134080 715226 13 754 480 68916 272 404 271 541 177 660 559 489 2S0 513 1 630 523
8 726 76 309 373 545 4 207 050 64 854 19 875 163 999 ___ 415 477 18 496 682 701
130 761 57 771 341 681 9 547 430 4 062 252 529 107 542 177 660 144 012 262 017 947 822
78 809 15064 170 709 6261284 4 249 136 855 41064 __ 167141 159 846 509155
5 666 362 18 207 659 937 — 1 500 900 — 76 200 986 79 586
73143 14 702 152 502 5 601 347 4 249 135 355 40 164 — 90 941 158 860 429 569
156 543 23 975 312 552 11 607990 11392 312 711 39 626 __ 249 495 455803 1069027
14 671 2 942 42 994 1 463 316 815 28 446 12 527 — 130 233 33 536 205 557
141 872 21 033 269 558 10144 674 10 577 284 265 27 099 — 119 262 422 267 863 470
129 392 54816 257490 9 945210 -1 0  437 247 452 69 447 458 744 369 615 311333 1467 028
19 102 2 251 51118 2 593 838 6 416 6 000 2 500 — 167 825 59 981 242 722
. 110 290 52 565 206 372 7 351 372 4 021 241 452 66 947 458 744 201 790 251 352 1 224 306
110125 8 671 308 779 8 221 469 44 789 395199 45880 150 850 211837 342142 1190 697
2 636 5 833 77 900 1 500 462 42 582 102 802 13 745 — 84 542 9 852 253 523
107 489 2 838 230 879 6 721 007 2 207 292 397 32 135 150 850 127 295 332 290 937 174
884 933 465141 3 006 529 85 973 969 388 709 2 071598 1008 137 3 522 374 3 250 057 2 255 489 12 496 364
61 092 165 018 954 598 25 267 805 347 573 304 863 474 461 — 2 108 468 234 642 3 470 007
823 841 300 123 2 051 931 60 706 164 41136 1 766 735 533 676 3 522 374 1 141 589 1 2 020 847 9 026 357
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XX. Lastenkotien menot ja tulot vuonna 1937 —
Lääni  —  L ä  n
Menot —  Utgifterj 
Palkkaukset 
[ 
Avloningar 
i
t
£  fed
ev- &
=T <
e =  £3M» fft-
5 .  o
S3
63
Vaatetus
BekUidnad
2 ;  Ü
a> p .  <*> o  
p .  «  s r  
O  o
M
uut vuotuis- 
kustannukset hoido­
keista 
—
 övriga ilrs- 
utgifter för internerna
Rakennusten 
kunnossapito 
Underhäll av 
byggnader
Kaluston ja irtaim
iston1 
lisähankinta ja korjaus 
Kom
plettering och repa- 
rationav inventarier och 
lösöre
Läm
pö ja valo 
Värm
e och Iyse
.
Mar kk a a
Uudemman lääni —  Nylands Iän . . . 1 406155 1 237 492 145 073 49 934 105951 320 978 244042 382 533
Kaupungit — Städer............................ 1 124 927 603 776 — 27 054 65 928 173 582 181104 245 327
Maalaiskunnat —  Landskonimuner .. 281 228 633 716 145 073 22 880 40 023 147 396 62 938 137 206
Turun ja Porin lääni — . Äbo och Björ-
neborgs Iän .......................................... 414 701 701 692 214257 27 427 63 453 144941 43687 175963
Kaupungit —  Städer ....................................................... 251 333 313 938 96 723 15 702 47 504 92 473 20 560 90 422
Maalaiskunnat —  Landskonimuner .. 163 368 387 754 117 534 11 725 15 949 52 468 23127 85 541
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet
Ä land .................................................................................................. ‘ ------ — — — — — — —
Kaupunki —  Stad ............................................................... ____ ___ ____ ____ — _ ____ ____ ____
Maalaiskunnat —  Landskonimuner . . — — — — — — — —
Hämeen lääni ■—  Tavastehus Iän ................ 708 519 1 301 729 373 038 37.418 38 735 250 791 103 365 294529
Kaupungit — Städer ....................................................... 355 595 331 607 93 804 7 389 3-864 73 340 23 849 88 279
Maalaiskunnat-— Landskonimuner . . 352 924 970 122 279 234 30 029 34 871 177 451 79 516 206 250
Viipurin lääni —  Viborgs Iän ........................ 840 022 1995189 507 573 44 494 48314 558 077 119 520 429 527
Kaupungit —  Städer ....................................................... 393 849 590 493 132 697 13 791 4151 101 615 38 428 173 732
Maalaislninnat —  Landskonimuner . . 446 173 1 404 696 374 876 30 703 44 163 456 462 81 092 255 795
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän . . . . 104486 273 732 74 813 5 087 8 705 37305 13 969 59 383
Kaupungit —  Städer ....................................................... 49 206 71149 22 370 902 739 10 378 1637 17 325
Maalaiskunnat •— Landskonimuner . . 55 280 202 583 52 443 4185 7 966 26 927 12 332 42 058
Kuopion lääni —  Kuopio Iä n ............ 75 789 188 911 49 066 4 819 2 940 11099 27 668 64284
Kaupungit —  Städer ....................................................... 56 178 80 622 20 203 2 572 400 9 721 21 700 21629
Maalaiskunnat —  Landskonimuner . . 19 611 108 289 28 863 -  2 247 2 540 1378 5 968 42 655
Vaasan lääni— Vasa Iän .................................... 127 476 262 917 83 692 7130 8 810 110 849 25877 56860
Kaupungit —  Städer ....................................................... 69 394 113 798 37 935 3 946 4 335 63 585 8 071 30 577
Maalaiskunnat —  Landskonimuner .. 58 082 149 119 45 757 3184 4475 47 264 17 806 26 283
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän ........................... 132 600 216 012 60 867 4 617 8133 20 899 14969 54299
Kaupungit —  Städer ....................................................... 116 659 156 179 45 287 3 342 6177 17 047 11 759 39 379
Maalaiskunnat —  Landskonimuner .. 15 941 59 833 15-580 1275 1 956 3 852 3 210 14 920
Koko m aa —  Hela landet ................................... St 809 748 0 1 7 7  674 1 508 379 180 926 285 041 1 4 5 4  939 593 097 1 517 378
Kaupungit —  Städer............................ 2 417 141 2 261 562 449 019 74 698 133 098 541 741 307 108 706 670
Maalaiskunnat— Landskonimuner . . 1 392 607 3 916 112 1059 360 106 228 151 943 913198 285 989 810 708
81-
Barnhemmcns utgiîter och inkomster âr 1937
Tulot —  Inkomster
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7 927 7810 138255 4046150 5 756 5600 470666 10950 492972
82 230 2 503 928 _ — — 409 334 — 409 334
7 927 7 810 56 025 1 542 222 5 756 5 600 — 61332 10 950 83 638
4 758 3 930 70 786 1865 595 1250 11592 85265 22 947 121054
77 41790 970 522 _ _ — — 52 165 — 52 165
4 681 3 930 28 996 895 073 1250 11592 33100 22 947 68 889
13 313 35790 131 596 3288823 5105 56 237 111 258 190158 49151 411 909
1367 7 206 50 819 1 037 119 — 10 285 — 139 943 11 552 161 780
11946 28 584 80 777 2 251704 5 105 45 952 111 258 50 215 37 599 250129
20 003 24 547 149 728 4 736994 5 087 31542 136148 345280 28 972 547 029
1392 1128 72 250 1 523 526 - -- 2 851 — 270 460 — 273 311
18 611 '23 419 77 478 3 213 468 5 087 28 691 136 148 74 820 28 972 273 718
3 030 1386■ 21980 603876 1500 8171 __ 22800 6 413 38 884
1200 3 860 178 766 — — — 22 800 — 22 800
1830 1386 18120 425 110 1500 . 8171 — — 6 413 16 084
3 442 2241 11949 442208 __ 5 518 __ 21000 ’ 1527 28 045
2 537 1858 6 872 224 292 — 3 518 — 19 000 1527 24 045
905 383 5 077 ' 217 916 — 2 000 — 2 000 — 4 000
3 229 2 955 27 596 717391 __ 1000 __ 31000 9260 41260
293 1880 9 629 343 443 — — — 27 600 7-700 35 300
2 936 1075 17 967 373 948 — 1000 ' ------ 3 400 1560 5 960
4799 16 670 533 865 _ _ __ __ 45402 7 500 52 902__ 4 003 14 723 414 555 — — — 45 402 — 45 402
— 796 1947 119 310 — — — — 7 500 7 500
55 702 83 458 568 560 16 234 902 18 698 119 660 247 406 1 2 1 1  571 136 720 1 734 055
6 866 16 075 282 173 7 196 151 — 16 654 — 986 704 20 779 1 024 137
■48 836 67 383 286 387 9 038 751 18 698 103 006 247 406 224 867 115 941 709 918
Huoltotüasto —  Värdstatistik, 1937. 11
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XXI. Työlaitokset vuonna 1937 —  Arbetsinrättningar är 1937
A. Hoidokkien ja  hoitopäivien luku —  Antal interner ooh värddagar
Hoidokkeja — Interner Hoitopäiviä — Värddagar
Niistä määrätty työlaitokseen seuraavien lakien Niistä - - Däravperusteella --  Av dem dömda tili arbetsinrättnm-
P<f gen pä grand av
3 «H a h Kaikkiaan laki aviol köyhäin- köyhäin-rt p: 
£  a> lnalles ulkop. synt. lapsista
hoitolain 
56 § •
hoitolain
31 .§ irtolaislaki Mi-i p £ <<Tvölaitos — Arbetsinrättuing 3 | ZT P lagen om fattig- fattig- lösdrivar- P pj
t  £ barn utom värdslagens värdslagens f> po «£
*
» s äktenskap 5 6  § '  SI § Vt fs
P & § I Il-t
s
I I
2. & 
g “ l i• P £.
* *5.;P
P
9*g  sS ct>
£ rT
M *< 25 
-  £. t* %S3 g.
H i£j < £
g i S f-
< 2$ • g- P ig S*1
P o
S' E 
p Es §
I  $w w
pr. O f5 O P 1-1 . pt o ** .H
Kuntayhtymien omistamat—
Ti liitä: ande kommunsam- 
nianslutninqar................... 441 685 575 117 95 2 316 35 113 49 51 31 111947 99 212 12 735
Uudenmaan läänin kuntain
8 11351 9 452 1899työlaitos ........................... 25 43 48 16 6 2 26 4 8 7 3
, Turun ja Porin 1. suomenk. 
kuntain yht. työlaitos ..
Hämeen työlaitos k. 1........
Karjalan työlaitos.. . . . . . .
Savon työlaitos...................
Keuruun työlaitos...............
15
16 
13 
11 
23
56
67
52
25
17
10
13
21
23
24
s
14 353 
16819
12 546
13 079
14 393
96 
54 
70 
45 
. 47
70
112
91
60
90
81
114
97
59
78
45
15
8
10
:--- 15
1
2
17
7
8
18
11
14
13
15
14 353 
21 931
15 727 
13 079
16 936
5112
3 1 8 1
2 543
Arbetsinrättningen i Kro-
noby................
Oulun 1. kuntain työlaitos
50 45 36 11 _ _ 26 6 10 5 _ — 7 619 7 619 —
54 74 62 12 11 — 47 7 4 5 — — 10 951 10 951
Helsingin kaup. omistamat — *■
Tillnörande Helsingfors 
s ta d ................................... I 248 693 __ __ __ 468 — 225 ' --- — 77 298 77298 —
Käpylän työlaitos— Kottby 
arbetsinrättnirg.............. __ 188 522 ■--- — — 328 — 194 — — — 56 661 56 661 —
Tervalammen työlaitos •—
140 31 20 637 20 637Tervalampi arbetsinrättn. — 60 ■ 171 — — — , ---
Valtion omistama ■— Tillhö-
rande staten: '
Ilmajoen työlaitos —  Il­
majoki arbetsanstalt..
- Yhteensä —  Summa 442
125
958 1 2 6 8
76
193 95 2 784 35 338 49 51
76
107
7 385 
196 630 176 510
7 385 
20120
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B. Hoidokkien vaihtuminen vuoden aikana —  Internernas omsättning under äret
Työlaitos — Arbetsinrättning
Köyhäinhoidollisia hoidokkeja 
Antal fattigvdrdsinterner Irtolaisia — Antal lösdrivare
v:n 1937 
alussa 
i början av 
dr 1937
uusia» 
v. 1937 
nyintagna 
under dr 
1937
poistettuja 
v. 1937 
utskrivna 
under dr 
1937
v:n 1937 
lopussa 
i slutet av 
dr 1937
v:n 1937 
alussa 
i början av 
dr 1937
uusia 
v. 1937 
nyintagna 
under dr 
1937
poistettuja 
v. 1937 
utskrivna 
under dr 
1937
v:n 1937 
lopussa 
i slutet av 
dr 1937
M
iehiä
M
än
3 *
5' 2.g enO 5'-S '
M
iehiä
M
än
Naisia
! 
Kvinnor
l
M
iehiä
M
än
Naisia
Kvinnor
te* te* Sg  a 
3 s
•Naisia
Kvinnor
te* S
g  §.
~ g»
3 *¡3* te 
ao 5‘
M
iehiä
M
än
3 *
o
M
iehiä 
• 
M
än
i
3 ^
I IO te ►j
* 1
3 g
Naisia
Kvinnor
Kuntayhtymien omistamat —
Tillhörande kommunsamman-
slutninqar.............................. 255 . 48 269 38 324 51 209 37 — — 51 31 5 4 43 27
Uudenmaan 1. kuntain työlaitos 20 11 20 2 26 8 14 5 — — 8 3 2 1 6 2
Turun ja Porin 1. suomenk. kun-
tain yhteinen työlaitos . . . . 48 — 33 — 52 — 29 — — — — __ __ __ __ __
Hämeen työlaitos k. 1.............. 44 15 52 17 58 24 38 8 — — 18 13 5 3 13 10
Karjalan työlaitos . . . .......... 36 — 50 — 58 — 28 — — — 11 15 __ — 11 15
Savon työlaitos ...................... 28 6 31 2 30 2 29 6
Keuruun työlaitos .................. 37 4 27 6 29 4 35 6 __ __ 14 __ i __ 13 __
Arbetsinrättningen i Kronoby 20 7 16 4 22 4 14 7
Oulun 1. kuntain työlaitos .. 22 5 40 7 49 9 22 5 — — — — — — — —
Helsinqin kaupungin omistamat
—  Tillhörande Helsingfors
stad ...................................... 251 — 442 — 457 — 236 — — __ __ __ __ __ __ __
Käpylän työlaitos —  Kottby
202 320 354 168
Tcrvalammen työlaitos — Ter-
valampi arbetsinrättning .. 49 — 122 — 103 — 68 — — — — — — — — —
Valtion omistama— Tillhörande N
slaten:
Ilmajoen, työlaitos — Ilma-
joki arbetsanstalt .......... — — — — — — — — — __ 76 __ . 6 __ 70
Yhteensä — Summa 506 48 711 .38 781 51 445 37 — 51 107 8 10 43 97
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XXII. Valtion kasvatuslaitokset vuonna 1937 — Statens uppfostringsanstalter är 1937
A. Oppilaiden vaihtuminen vuoden kuluessa —  Elevemas omsättni/ng under äret
Oppilaita — Antal elever
Vuoden kuluessa tulleista oppilaista oli 
toimitettu laitokseen — Under äret 
intogos eleverna pä grund av
v:n 1937 
alussa 
i början 
av är 
1937
uusia v:n 
1937 
kuluessa 
nyintagna 
under är 
1937
v:n 1937 
kuluessa 
poistet­
tuja
under är 
1937 ut- 
skrivna
v:n 1937 
lopussa 
i slutet 
av är 1937
tuomioistuimen
määräyksestä
domstolsförord-
nande
anomuksesta 
anhällan av
toisesta 
laitok­
sesta siir­
rettyjä 
överfö- 
ring frän 
annan 
anstalt
rikoslain 
nojalla 
med stöd 
av straff- 
lagen
muista 
syistä 
av andra 
skäl
kunnan- 
viran- 
omaisten 
kommu- 
nala myn- digheter
yksityis­
ten henki­
löiden 
enskilda 
personer
26 148 145 29 113 2 33 —
188 52 26 214 41 — 11 —
71 18 ■7 £2 13 — 5 — —
94 23 22 101 20 3 0 i
42 4 5 41 4 — — —
52 12 7 57 8 — 4 — —
76 23 8 91 13 1 9 — —
57 6 — 63 5 — 1 — —
46 10 6 50 6 — 4 — —
67 19 6 80 7 H — i
Laitos —- Anstalt
Järviliiman vastaanottolai- 
tos —  Järvi) irrna upptag-
ningshem....................• • -
Kotiniemen kasvatuslaitos
—  Kotiniemi uppfostrings-
anstalt ................ ............
Sippolan kasvatuslaitos — 
Sippola uppfostringsanst. 
Hovin kasvatuslaitos —  
Horn uppfostringsanstalt 
Pernasaaren kasvatuslaitos
—  Pernasaari uppfost­
ringsanstalt ......................
Kylliäkin kasvatuslaitos —  
Kylliälä uppfostringsanst. 
Käyrän turvakoti —  Käyrä
skyddshem ----- ------- • ••
Koivikon turvakoti —  Koi­
vikko skyddshem----- . . .
Östensön turvakoti —  Os-
tensö skyddshem..............
Vuorelan kasvatuslaitos — 
Vuorela uppfostringsanst.
B. Oppilaiden ikä ja  vanhempain asuinpaikkakunta
bostadskomnmn
Elevemas älder ooh föräldramas
L a it o s  —  A n s t a lt
| Järvilinna 
j Kotiniemi 
Sippola ..
' Hovi ___
' Pernasaari 
i Kylliälä .
Käyrä . . .  
| Koivikko . 
j Östensö .. 
Vuorela ..
V u o d e n  k u lu e ssa la it o k s i in  o t e t tu je n  o p p ila id e n  ik ä , v u o t t a
V u o d e n  a ik a n a  la it o k ­
s issa  o lle id e n  o p p ila id e n  
v a n h e m p a in  a su in ­
p a ik k a k u n ta
U n d e r  ä r e ts  lo p p  i  a n s ta lte r n a  in ta g n a  e le v e rs  ä ld er , är F ö r ä ld r a m a s  b o s ta d s -  
k o m m u n  fö r  e lever , 
v i lk a  u n d e r  ä re ts  lo p p  
v ä r i t  i a n sta lte rn a
"" 
8 . 9 10 11 12 13 u 15 16
kaupun­
geissa 
i städer
maalais­
kunnissa 
i lands­
komm uncr
2 8 9
.
18 26 32 33 17 3 61 113
9 3 8 11 13 13 2 147 93__ 4 1 5 2 6 — — 16 73__ 1 5 9 7 6 i 6 117__ __ 1 — 2 1 — 2 44
1 1 - 3 2 1 2 1 i 13 51
1 3 5 4 2 2 6 — 21 78
2 9 2 __ — — — . — 18 45
i 4 _____ 4 1 — 33 23
— — 4 2 1 5 6 1 — 29 57
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C. Vuoden aikana laitoksissa olleiden oppilaiden syntyperä —  .jlilever,. som under arets lopp värit
i anstaltema, efter börd
'
A v io s y n t y is e t  —  L e g i t im a  b a rn A v io t t o m a t  —  U le g it im a  b a r n
L a ito s  —  A n s ta lt V a n h e m ­
m a t  e l iv ä t  
F ö rä ld ra rn a  
le v d e
Is ä  eli, ä it i  
k u o llu t  
E a d e rn  
le v d e , m o ­
d e r n  d ö d
Ä it i  e li, is ä  
k u o llu t . 
M o d e rn  
le v d e , fa -  
(le rn  d ö d
V a n h e m m a t
k u o l le e t
F ö r ä ld r a r n a
d o d a
Y h te e n s ä
S u m m a
Ä it i  eli 
M o d e r n  
le v d e
Ä it i  k u o llu t  
M o d e rn  d ö d
Y h te e n s ä
S u m m a
Järvilinna...................... 86 9 29 2 • - 126 45 3 48
Kotiniem i...................... 107 23 62 9 2 0 1 36 3 39
Sippola .......................... 51 2 17 3 73 15 1 16
Hovi .............................. 50 15 25 8 98 23 2 25
Pernasaari ..................... 2 1 4 1 2 1 38 8 — 8
Kylliälä1) ..................... 30 9 13 1 53 7 3 1 0
Käyrä ............................ 43 1 1 18 4 76 19 4 23
Koivikko ....................... 31 4 6 — 41 2 1 1 2 2
Östensö .......................... 26 6 1 1 4 47 7 2 9
Vuorela.......................... 38 1 2 8 4 62 ' 2 2 2 24
l )  Y h d e n  o p p ila a n  s y n ty p e r ä  t u n t e m a t o n .  —  E n  e le v s  b ö r d  o k ä n d .
D. Tuoden aikana laitoksissa olleiden oppilaiden vanhempain elintapa —  Levnadssättet för  de för- 
äldrar, vilkas barn under äret värit intagna som elever i anstaltema
Vanhemmista elisäännöttö- 
mästi — Av föräldrarna 
levde oregelbundet
Vanhemmista oli juoppoja 
Av föräldrarna levde i 
dryekenskap
Vanhemmista oli rikollisia 
A v  föräldrarna - voro 
brottsliga Pg f '
Laitos — Anstalt vain isä 
endast‘ 
fadeni
vain äiti 
endast m
o­
dern
m
olem
m
at
bägge
ci kum
pi­
kaan 
ingendera
vain isä 
endast fa- 
1 
dern
vain äiti 
endastm
o- 
dern
m
olem
m
at
bägge
ei kum
pi­
kaan 
ingendera
vain isä 
endast 
f a dern
vain äiti 
endast 
m
odern
m
olem
m
at
bägge
i 
ei kum
pi­
kaan
1 
ingendera
B Pto g
2. o5f S
n  e; ** g.
Järvilinna........................... i ■ 58 2 113 36 2 2 134 22 7 8 137 174
Kotiniemi ........................... 19 63 3 155 76 1 1 162 40 11 4 185 240
Sippola ............................... — 23 3 63 16 1 72 17 7 6 59 89
H ovi..................................... --- 34 — 81 15 3 1 90 9 5 5 89 1)123
Pernasaari .......................... 1 16 — 29 6 2 1 37 3 4 3 36 46
Kylliälä............................... 1 16 1 43 12 1 — 42 11 2 1 47 x) 6 4
Käyrä ............................. 6 35 15 43 7 2 8 82 10 3 5 81 99
Koivikko............................. 1 22 5 35 15 1 2 45 10 4 i 48 63
Östensö............................... 19 17 5 15 31 11 7 7 16 12 4 24 56
Vuorela............................... 5 27 12 34 25 1 — 50 11 8 12 43 l ) 86
1) O sa s ta  o p p ila ita  t ie d o t  p u u ttu v a t . —  A v  e n d e l e le v e r  sa k n a s  u p p g ifte r .
